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R E S U M O
IV
Num airib:i.ente econômico cada vez mais competitivo e onde 
a s a t :i. v i d a d e s s o F' r e m u ivi a c r e s c e n t e e :i. r r e v e r s í v e 1 :i. n -F1 u ê n c :i. a d a 
demanda., o cálculo e o controle dos custos de produção de uma 
•Forma ágil e precisa se reveste de uma importância vital para as 
eiíipr esas .
N e s t e c o n t e x t o , as i n d ú s t r i a s c a 1 ç a d :!. s t a s t: ê m a d :i. f :i. •• 
c u 1 d a d e a d i c i o n a 1 d e p o s s u :í. r e m u in a e s t r u t u r a d e p r o d u ç a o a o m e s m o 
t e m p o -P1 e x í v e 1 e v a r i á v e 1 a d a p t a n d o -■ s e d i n a m i c a e c o n t i n u a iri e n t e 
a o s F e n 6 m e n o s d a iri o d a .
Para procurar oferecer uma solução mais oportuna para 
este problema, o presente trabalho analisa inicialmente, a estru- 
t u r a p r o d u t i v a d a i n d ú s t r :i. a c a 1 ç a d :i. s t a , s u a s c a r a c t e r í s t :i. c a s g e 
rais e mercadológicas, assim como os sistemas de custos atualmen- 
t e u t i 1 :i. z a d o s p o r e la. A s p r i n í: i p a i s d e F :i. c :i. ê n c :i. a s d e s s a s m e t o d o ■• 
logias s a o apontadas, principalmente aquelas relativas à baixa 
p r e c :i. s a o e à 1 e n t :i. d a o das i n f o r m a ç o e s d e c u i:> t o s g e r a d a s .
P r o p o e • s e , e n t a o , a u t: i 1 i z a ç a o d o m é t o d o d a s U n :i. d a d e s 
cí e E s t o r ç o de P r o d u ç ã o - U E P ' s , d e s t a c a n d o - s e a c o m p a t :i. b i 1 i d a d e 
entre seus p r :i.nc í p ios b ás :i.c os ( F1 ex ib i 1 i d ad e , agilidade e p rec i •• 
sao) e a s n ec: e s s :i. d a d es g e r e n cia i s d a :i. n d ú s t r i a c: a 1 ç a d :i. s t a .
Faz-se, entao, a proposição de uma sistemática de de- 
t e r m :i. n a ç a o d e c u s t o s p a r a a :i. n d ú s t r :i. a c a 1 ç a d i s t a u t i 1 :i. z a n d o o m o? -- 
todo das Unidades de Es-Forço de Produção. 0 trabalho conclui pela
Y
r e a 1 i :-h' a ç: a o d e u m a a p 1 :i. c a c a o p r á t i c a n u m a :i. n d d s t r i a d e c a 1 a d o s 
•F e in :i. n i. n a s d c? e x p o r t a ç: a o d o V a 1 e d o R i o d o s S i n o s • - R $3.
VI
ABSTRACT
In a more and more competitive economic environment where 
a c t i v i t i e s s it -I' f e r a g r o w i n g a n d i r r e v e r s i b 1 e i n f 1 u e n c e o -I- d e iri a n d , 
the estimate and the control of production costs in an agile and 
accurate way are or utmost importance for every enterprise.
In this context, shoe industry has added difficulty of be-- 
i n g u n d e r a p r o d u c: t i a n s t r u c t u r e b o t h f 1 e x i b 1 e a n d v a r i a b 1 e , a d a p •• 
t i n g i t. s e 1 •!• d i n a m i c a 1 1 y a n d c o n t i n u. o u s 1 y t o t h e e v e r c h a n g i n g 
w o r 1 í:I o f f a s h i o n .
T r y i ng to o f f e r a m o r e a d e q u a t e s o 1 u t i o n t o t h i s p r o b 1. e m , 
this essay analyzes first productive struture of the shoe i n d u s ­
try, its general and marketing characteristics as well as the 
cost systems presently used by industry. The main imperfections
o f s u c h m e t h o d o 1 o g i e s a r e i n d i c a t e d h e r e , e s p e c i a 11 y t h o s e r e f e r - 
ring to low accuracy and to slowness of information as to the 
c o s t s g e n e r a t e d .
The use of the Unidade de Esforço de Produção •• UEP (Pro- 
d u c t i o n E f f o r t s U n i t y > i s t h e n s u g g e s t e d w h e r e t h e c o in p a t i b i 1 i t y
o f its b a s i c p r i n c i p 1 e s (flex i Is i 1 i t y , a g i 1 i t y a n d a c c u r a c y ) a n d 
the managing necessities of the shoe industry stand out.
So, the use of a systematic cost determination for the 
shoe industry making use of the UEP method, is proposed. This es­
say finally suggests its practical application in a factory of 
women's shoes for export, located in Vale do Rio dos Sinos, R S .
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CAPÍTULO I
1 •• I N T R O D U Ç Ã O
l.í - O R I G E M  DO T R A B A L H O
O Brasil e x p o r t o u  em 1986, 144 m i l h õ e s  de p a r e s  de c a l ­
çados, s e n d o  77% d e s t e s  pa r a  os E s t a d o s  Unidos. N e s t e  m e s m o  ano, 
dos 2£,3 b i l h õ e s  de d ó l a r e s  que r e p r e s e n t a r a m  o total das e x p o r ­
ta ç o e s br a s i 1 e :i. r a s , U S $ 1,0 3 b :i. 1 h a o f o r a m g e r a d o s p e 1 o s c a 1 ç a d o s , 
isto é , 4,6% d a q u e 1e t ot a 1.
A t u a l m e n t e  a i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  b r a s i l e i r a  c o n t a  com 
u ma p r o d u ç ã o  anual de a p r o x i m a d a m e n t e  7<ò<ò b i l h õ e s  de p a r e s  de 
c a l ç a d o s  dos mais d i v e r s o s  tipos, t a nto f e m i n i n o s  quanto m a s c u l i ­
nos ou infantis.
A 1 é m d i s s o , a :i. n d ú s t r i a cal ç a d i st a é u m d o s s e t o r e s m a :i. s 
a f e t a d o s  p e l a s  v a r i a ç õ e s  da c o n j u n t u r a  econômica. Os f a t o r e s  mais 
r e l e v a n t e s  que a a t i n g e m  são:
P e r  d a d o p o d e r  a q u :i. s  i  t i  v o p o r  p a r  t e d a p o p u 1 a ç ã o e , 
c o n s e q u e n t em en t e ,  r e d u ç ã o  do mercado  i n t e r n o ;
- e l e v a ç ã o  c o n s t a n t e  nos p r e ç o s  do c o u r o  e de o u t r a s  ma- 
t ér i a s - pr :i.mas básicas;
- g r an d e  d ep en d ene i a da p o l í t i c a  c ainb i a 1 .
A 1 é m d e s s e s f a t o r e s ;■ o u t r o s p o d e iti ser c o n s i d e r a d o s i m 
Por t ant e s »
d e p e n d ê n c i a d o m e r c a d o a m e r i c a n o q u e e x i g e q u a 1 i d a d e e 
d e t e r m i n a  o p r e ç o  de v e n d a 5
r e s t r i ç õ e s  da p o l í t i c a  i n t erna dos E s t a d o s  U n i d o s  r e ­
l a t i v a m e n t e  à i m p o r t a ç ã o  de calça d o s ?
-  a  u  iti e  n  t  o  n  o  n  ú  in e  r  o  d e  p  a  í  s  e  s  p r  o  d u  t  o  r  e  s  d  e  c  a  1 g: a  d o s  q u  e  
P a  r  t  i  c  i  p a  m d o  iti e  r  c a  d  o  iti u  n  d :i. a  1 ? p r  o  v  o  c  a  n  d  o  u  iti a  c r  e  s  c  e  n  t  e  c  o  m p e  t  i  •• 
g :ã o  ü
n  e c: e s s i d ade de flexibili s. a r  o s p r  o c e s s o s p r  o d u  t i v  o s 
d e v  :i. d o à  c r  e s c e n  t e c o n c o r  r  ê n c. i a n  o m e r  c a d o c a p i t  a 1 i s t a ? o q u. e :i. iti ■••• 
p 1 i c a n a r ed u ç ã o d e t a it ian l-i o d os lotes d e exp or t  ag: ão e ? c on s e quen 
temente-. dos lotes de -Fabricação,,
Tais f a t o r e s  e x i g e m  do p r o d u t o r  c a l ç a d i s t a  b r a s i l e i r o  um 
P r o c e s s o a d m i n .i. s t r a t i v o o r g a n i h a d o p a r a g e r i r com e f i c i e n c i a s e u s 
r e c u r s o s ? t a n t o h u iti a n o s c o m o mate r i a i s e f :i. n a n c e i r os. Is e iti c o in o 
r a p i d e z  na t o m a d a  de d e c i s õ e s »  P o r t a n t o ?  a p r e o c u p a ç ã o  de i n s t r u ­
iu e n t a r a e iti p r e s a p a r a a r e s o 1 u ç ã o d e s s a p r o b 1 e m á t i c a ? o r i g i n o u o 
d e s e n v o 1 v i m e n t o d e s t e t r a b a 1 h o „
í , 2 - 0 B J E TIV 0 S D 0 T R A B A !.. i-í 0
0 p r i n c i p  a 1 o b j e t i v o  d e s t e t r a Is a lho é o des e n v o l  v i iti e n t o 
de uma s i s t e m á t i c a  de c u s t o s  pa r a  a i n d ú s t r i a  de c a l ç a d o s  que 
f o r n e ç a  i n f o r m a ç õ e s  r á p i d a s  e p r e c i s a s  para o p l a n e j a m e n t o  e o 
g e r e n c :i. a m e n t o d a p r o d u ç ã o >■ e m g e r a 1 e p a r a o c á 1 c u l o e c o n t r o 1 e
d e  c  u. s t  o ? e  iti p a r  t  :i. c  u. 1 a r  „
C o m o  o b j e t i v o s  s e c u n d á r i o s ?  es t e  t r a b a l h o  se p r o p õ e  a: 
c o iíí p r e e n d <■ r e a n a 1 :i. s a r a e s t r u t u. r a g e r a 1 d a i n d ú s t r i a
cal cad :i.st a |i
d e s e n v o l v e r  m e c a n i s m o s  que auxi 1 ieui no p r o c e s s o  de 
•F o r iti a <; ã o d e p r e ç. o s e d e a v a 1 :i. a ç ã o d a r e n t a b i 1 i d a d e d a s e in p r e s a s „
Na b u s c a  da c o n s e c u ç ã o  d e s s e s  o b j e t i v o s ?  se r á  a n a l i s a d a  
a v i a b :i. 1 i d a d e d a u. t i 1 i a ç ã o d o iri é t o d o d a s U n i d a d s d e E s F o r g: o d e 
P r o d u ç ã o (U E P ' s ) p a r a o c u s t e i o e o c o n t r o 1 e d a p r o d u ã o e iti i n - 
d dst ria de c a 1ç a d o s „
1.3 - I M P O R T Â N C I A  DO T R A B A L H O
S e m u iti c o n l-i e c i iri e n t o e x a t o d e s e u s c u s tos? t o r n a - s e d i F í - 
c .i. 1 a o e iíi p r e s á r i o d e c i d i r s o b r e a r e d u ç ã o d o p r e ç o d e v e n d a d e 
s e u s p r o d u tos? a -F i iri d e g a n h a r n o v o s iri e r c a d o s o u d e n ã o p e r d e r o s 
j á e x :i. s t e n t e s ■< o u in e s m o g a n h a r u m a c o n c o r r ê n c i a d e s e u. s c o m p e t i - 
dores» 0 c u s t o  é? p o r t a n t o ?  um i n d i cador c o m p l e t o  e d e c i s i v o  para 
q u. a 1 q u e r e iti p r s a " ” e 1 e v a i d i e r s e e 1 a é  o u n ã o c o ivi p e t i t i v a ,i s e 
vai ou não vender? se ela vai ou não lucrar" <!)»
N o e n t a n t o ? o s p r  o c e d i iti e n tos a d o t a d o s a t u a 1 m e n t e . n a 
iti a i o r  p a r t e d a s i n d ü  s t r  i a s p a r  a a p u r  a ç  ã o d e s e u s c u s t o s ? s ã o p o u -  
co p r e c i s o s  e m u i t a s  vezes? são demasiadainente lentos,,
A d e f i n :i. ç a o p r e c :i. s a e r á p i d a d o c u s t o d o s p r o d u t o s é i m •- 
P o r t a n t e e e ;■<: t r e ui a ííi e n t e d t :i. 1 p a r a :
co n t r o 1 a r a e f :i. c :i. e n c :i. a e c o n 6 in i c a d o s p r o c e s s o s p r o d u. -•
t :i. vos
•- d e t e r m i n a r  o p r e ç o  de v e nda de cada pro d u t o ?  
d e t e r iíi i n a r o 1 u. c r o u. n i t á r i o d e c a d a p r o d u t o 5
- v e r i -F :i. c a r a c o n v e n :i. ê n c i a e c o n ô iri i c a d o s p r o c e s s o s p r o -
dut .i vos !i
- a c: o ui p a n h a r o d e s e n v o 1 v i m e n t o d a p r o d u ç ã o a t r a v é s d e 
í n d :i. c e s p r ó p r i o s »
Além do a u m e n t o  da p r e c i s ã o ?  a i m p o r t â n c i a  d e s t e  t r a b a -
1 h o c r e s c e à ivi e d :i d a e m q u e e 1 e o f e r e c e in e c a n i s iri o s q u e t o r n a m 
mais r á p i d o  e Flexível o p r o c e s s o  de o b t e n ç ã o  de i n f o r m a ç õ e s  pa r a  
a t o m a d a  de decisões,,
1 »4 - M E T O D O L O G I A  DO T R A B A L H O
0 t r a b a l h o  foi d e s e n v o l v i d o  em c i n c o  etapas. A p r i m e i r a  
ci n s i s t i u e í í i u  m a p e s q u. i s a h :i b 1 i o g r á f i c a ? q u e t e v e p o r f i n a 1 i d a d e 
d a r f u n d a m e n t o t e 6 r :i. c o a o t r a Is a 1 h o „ Co iíi p r e e n d e u o e s t u d o d e t a 1 h a -  
do das b a s e s  t e 6 r icas da ár e a  de c á 1c u 1 o e cont r o 1e de c u s t o s „
A s e g u n d a  e t a p a  c o n s i s t i u  em uma p e s q u i s a  s o b r e  a i n d ú s ­
tr i a  c a l ç a d i s t a ?  a b r a n g e n d o  su a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a i s ?  pr o -  
p i c :i. a n d o u m p r o f u n d o c o n h e c :i. m e n t o d o s e u p r o c e s s o p r o d u t i v o »  P a r a 
:i. s s ? a p a r d a s c o n s u 11 a s a o s r & 1 a t ó r i o s t é c n :i c o s d i s p o n í v e i s ?
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f  d  r a  iíí r  e  a  1 i z  a  d  a  s  v  :i s  :i. t a  s  a  f á  to r  i c  a  s  c  o  m a  f i  n  a  1 i  d  a  d  e  d  e  a  c o m  p  a  •- 
n K a m e n t o  d e  t o d o  o  p r o c e s s o  d e  f a b r i c a ç ã o ?  d e s d e  a  e n t r a d a  d o s  
iti a  t e  r i  a  :i. s  n  o  a  1 m o  x  a  r  :i. f  a  d  o  c  e  n  t r a  1 a  t é  o  e  m b  a  r  q  u  e  d  o  p  r  o  d  u  t o  a  c  a  -  
b a d o .
P  r e  t e  n  d  e  u  - s e  a  v  a  1 i a  r ? n  u  m  a  t e  r c. e  i r a  e  t a  p  a  * a  s  d  i f  i c: u  1 d  a  
d  e  s  .i. n  e  r  e  n  t e  s  a  o  p  r  o  c  e  s  s  o  p r  o  d  u. t i v  o  e  a  s  p  r i n  c  i p  a  :i. s  v  a  n  t a  g  e  n  s  d  e  ■ - 
c o r r e n t e s  d a  p r o p o s t a  d e  u m  s i s t e m a  d e  c u s t o s  q u e  a v a l i e  e f i c i e n -  
t e  m  e  n  t e  t o  d  o  s  o  s  g  a  s  t o  s  g  e  r  a  :i. s  d e  f a  b  r  i c  a  ç  ã  o a  m  ã  o  •••• d  e  o  to r  a  d  e  s  -  
P  e  n d  :i. d  a  ? a  s  s  i iti c  o  m  o  a  g  a  m  a  d  e  m  a  t e  r i a  i s  u  t i 1 i z  a  d  o  s  =
A  g  u  a  r  t a  e  t a  p  a  d  o  t r  a  to a  1 h  o  c  o  m  p  r  e  e  n  d  e  u  a  d  o  c u  iti e  n  t a  ç  ã  o  d o  
m o d e l o  d e s e n v o l v i d o ?  a t r a v é s  d e  u m a  a p l i c a ç ã o  p r á t i c a ?  b e m  c o m o  a  
e l a b o r a ç ã o  d a s  p r i n c i p a i s  c o n c l u s õ e s  e  a s  n e c e s s á r i a s  s u g e s t õ e s  
P  a  r a  n  o  v  o  s  t r a  b  a  1 h  o  s  .
F i n a l m e n t e  a  ú l t i m a  e t a p a  c o n s i s t i u  d a  r e d a ç ã o  f i n a l  e  
d  a  e  d  i t o  r  a  ç  ã  o  d  o  s  t e  x  t o  s  d  e  s  e  n  v  o  1 v  i d  o  s .
- i . 5  - 8 T R U T U R A  D O  T R A B A L H O
E  s  t e  t r a  b  a  1 h  o  f o i  d  i v  i d  i d  o  e  m  c  i n  c  o  c a  p  í t u  1 o  s . 0  p  r :i. iti e  i -  
r  o  c  a  p  í t u  1 o  v  :i. s  a  a  p  r  e  s  e  n  t a  r a  o  r i g  e  iti d  o  t r  a  b a  1 h  o  s  e  u. s  o  b  j e  t i v  o  s  
e  s u a  i m p o r t â n c i a .  T a m b é m  f as:  p a r t e  d e s t e  c a p í t u l o  a  m e t o d o l o g i a  
a  d  o  t a  d  a s  u  a  e  s  t r u  t u  r a  e  s  u. a  s  p  r  i n  c  :i. p  a  i s  1 i m  i t a  ç õ e s  „
0 s e g u. n d o c a p í t u 1 o a p r e s e n t a a i n d d s t r :i. a c a 1 ç a d i s t a ? 
d a n d o s u. a s c a v a c t e r í s t :i. c a s g e r a i s e d e s e u s ui e r c a d o s . E s s e c: a p í - 
t u. 1 o c o ncl ui com u.ma aná 1 ise dos at u.ai s pr oced imen t os par a o cu.s- 
teio da p r o d u ç ã o  d e s s e  tipo de indústria.
N o t e r c e :i. r o c a p :í. t u '1 o s ã o a b o r d a d o s o s p r :i n c i p a i s c o n c e i - 
t o s d o iri é t o d o d a s U n i d a d e s d e E s f o r ços d e P r o d u ç ã o (U E P ' s > ? d i s -  
c: u t i n d o - s e a o p o r t u n i d a d e d e u t i 1 i h á -1 o p a r a o c á 1 c. u 1 o e c o n t r o - 
le de c u s t o s  na i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a .
0 q u a r t o c a p i t u. 1 o t r a z d e a c o r d o c o m u. in a s e q u ê n c i a m e t o ~ 
d o 1 ó g i c a ? a a p 1 i c a ç: ã o p r á t i c: a d o in é t o d o d a s U E P ’ s e m u m a e ui p r e s a 
da i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a *  a fim de ver :i. ficar -se sua ap 1 icab :i. 1 idade 
e i d e n t i f i c a r a s p r i n c. :i. p a i s d i f :i. c u 1 d a d e s e l i m i t a ç õ e s  o p erac i o - 
n a i s  do p r o c e s s o  de i m p l a n t a ç ã o »
0 q u i n t o c a p í t u 1 o a p r e s e n t a a s c: o n c 1 u o e s e s u g e s t o e s 
p a r a f u. t u. r o s t r a b a 1 h o s »
i »6 - L I M I T A C o  ES D 0 T RA B A L H 0
A p r i n c i p a l  l i m i t a ç ã o  d e s t e  t r a b a l h o  r e s i d e  na d i f i c u l ­
d a d e  de se c o m p a r a r  os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  a t r a v é s  da m e t o d o l o g i a  
d as U E P ' s c o m o s o b t i d o s a t r a v é s d a a p 1 i c a ç ã o d e o u t r a s in e t o d o 1 o - 
g i a s d e c u s t o s ? e i s t o p e 1 a :i n e x i s t ê n c i a d e u in s i s t e m a f o r in a 1 d e 
c u s t o s  na e m p r e s a  onde foi feita a a p l i c a ç ã o  prática»
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A e s t a .1  p o d e ■•• e a c r e s c e n t a r o u. t r a s I :i ivi :i. fc a ç o s “
- não foi feito um a c o m p a n h a m e n t o  da e t a p a  de o p e r a c i o -  
n a 1 :i. xí: a ç. ã o d o m é t o d o d a s U E P ' s n ã o t e n d o s i d o a n ali s a d a <■ t a irt!:) é rn 
a o p o r t u n i d a d e  de u t i l i z á - l o  num c a m p o  m a i s  a m p l o  de g e s t ã o  in~ 
d u s t r i a 1 a t a c a n d o p r o b 1 e in a s c o rn o o p 1 a n e j a in e n t o d a p r o d u. ç ã o ? a 
d e f i n i ç ã o d e c a p a c i d a d e e m e d :i. d a s d e d e s e m p e n h o 5
-  a :i n e >< :i. s t ê n c i a n n a e in p r e s a n d e d a d o s h i s 16 r i c o s o r g a 
n i z a d o s  ou m e s m o  de p a r â m e t r o s  o b j e t i v o s ?  e x i g i r a m  v á r i a s  s u p o s i -  
ç o e q ij. e n e c e s s i t a r :i. a in d e u. m a c o in p a n h a m e n to in a :i. s c o n t i n u a d o p a r a 
v i a b :i. 1 i z a r p o s s í v e i s c o r r e ç: o e s ?
o m o d e l o  p r o p o s t o  a p l i c a - s e  p a r t i c u l a r m e n t e  à indús- 
t r :i. a c. a 1 ç. a d i s t a d e e x p o r t a ç ã o e  m f u n ç. ã o d a s e s p e c :i f :i. c :i. d a d e s d a 
e m p r e s a o n d e f o i r e a 1 :i. z  a d a a a p 1 i c: a ç. ã o d a iri e t o d o 1 o g i a . Sua a p 1 i - 
c a ç ã o à :i. n d d s t r i a c a 1 ç a d i s t a d e rn e r c a d o i n t e r n o e x i g i r :i. a a 1 g u in a s 
a d a p t a ç õ e s  de c a r á t e r  o p e r a c i o n a l ?  mas não c h e g a r i a  a af e t a r  a
1 d g :i. c a e a m e t o d o 1 o g :i. a a p 1 i c a d a s a o t r a b a 1 h o „
CAPÍTULO II
2 - A I N D Ú S T R I A  C A L Ç A D I S T A
2 . í - C O N SID E R A Ç a E S 6 E R AIS SOB R E A IN D ú S T RIA C A L Ç A DIS T A N O B R A S11...
2 . í . 1 ■■• I n t r o d u ç a o
A i n d lí s t r i a  d e c. alça d os no B v a s i 1 s u r g :i. u n o s ê c: u 1 o p a s •• 
s a d o e m d e c o r r e n c: i a d a s a t i v :i. d a d e s a r t e s a n ais d a s s e 1 a r :i. a s q u e , 
a o p r o d u z :i. r o s p e r t e n c e s d e m o n t a r i a , a p rove.it av a m a s s o b r a s p a r a 
a c o n I- e c ç ã o d e b ot a s , b o t: i n a s e s a patos. S eus p r :i. n c :i p a i s 1 i en t e  s 
er a m  os t r o p e i r o s  e v i a j a n t e s  que a p r o v e i t a v a m  as p a r a d a s  para 
p o u s o  p a r a  c o n s e r t a r  se u s  arreios.
D e v i d o  á g r a n d e  -Facilidade de o b t e n ç ã o  de m a t é r i a - p r i m a ,  
t a n t o  no Rio G r a n d e  do Sul c o m o  em São P a u l o  e Hirtas Gerais, a 
:i. n d d s t r i a c: o u r e i r a c r e s c e u r a p :i. d a m e n te, s e n d o  q u e j á e m í 9 07, 
p o u c o  m a i s  de m e i o  s é c u l o  a p ó s  o inicio de suas a t i v i d a d e s ,  e x i s ­
tiam no Brasil 1 1 í f á b r i c a s  de c a l ç a d o s  e 106 i n d ú s t r i a s  de p r o ­
c e s s a m e n t o  de c o u r o s  (4 >.
Atual m e n t e ,  a c a r a c t e r í s t i c a  p r e d o m i n a n t e  da i n d ú s t r i a  
c a l ç a d i s t a  b r a s i l e i r a  é ser c o n s t i t u í d a  por p e q u e n a s  e m é d i a s  
e m p r e s a s  de capital p r e d o m i n a n t e m e n t e  nacional, e n c o n t r a n d o - s e
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con en t r ad a p r 1 nc :i. p a I itíen t e n as r eg i oes do Va 1 e d o Sin o s■-R S •# e d e 
F r a n c a - S P *
E s s a s  e m p r e s a s  foram fundadas? em sua m a i o r i a ?  por ar- 
t e s o e s  ou. an t i g os f un c i on ár i os d e ou.t r as emp r e s a s ? c ar ac t er i an - 
d o ? por t a n t o » emp r es a s  fam iIi ar es «
U t i 1 i 7£ a m i n t e n s i v a m e n t e  a m a o - d e - o b r a e s u a s m a t é r i a s  - 
p r i ui a s b á s i c a s e s t ã o d :i s p o n i v e i s n o in e r c a d o i n t e r n o ? q u e p o s s u i 
um n ú m e r o  e l e v a d o  de c u r t u m e s  e i n d ú s t r i a s  de c o m p o n e n t e s  para 
c a 1 ç a d o s t a :i. s c o m o p a 1 m i 1 h a s * s o I a d o s c  o u r a ç a s ? c o n t r a f o  r t e s 
etc? além de i n d ú s t r i a s  de m a t e r i a i s  a u x i l i a r e s  c o m o  adesi v o s ?  
t i n t a s e o u t r o s „
A t e c n o l o g i a  n e c e s s á r i a  t a m b é m  se e n c o n t r a  d i s p o n í v e l  
in 1: e r n a itient e * p o is um gr a n d e  núiner o de :i.ndúst r ias de rnáqu.inas 
e q u i p a m e n t o s  e u t e n s í l i o s  para couro? p l á s t i c o s  e c a l ç a d o s  está
i n s t a 1 a d o n o t e r r i t ó r i o b r a s :i. 1 e i r o ? p r i n c i p a 1 m e n t e e ivi t o r n o d a 
i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  s i t u a d a  nos p ó l o s  a c i m a  c i tados.
0 <!i u a d r o í rn o s t r a c o tn o e r a a d i s t r i b u i ç a o d e s s a s e rn p r e - 
s a s p o r v á r i o s í- s t a d o s b r a s i 1 e i r os no ano de i 9 8 3.
« ü V a l e  do Rio dos S i n o s  ou Vale do S i n o s  é uma r e g i ã o  c o u r e i r o -  
c a 1 ç  a d i s t  a c a m p o  s t a |:> o r 8  6  ití u n i c í pio s ? c u j  a s c i d a d e s  p r i n  c i p a i s 
s ã o Z N o v o H a ití In t.i r g o ? São I.. eo p o  1 do? E s t â n c i a V e 1 h a ? C a m p o E! o iíi e S a - 
P  i r an g a „
ESTA­ IN». IN D „ OUTROS IND„ PROC. MAQUINAS COMPO­
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MAT „
DO CALÇ . VEST. ARTIGOS COURO EQUIP- NENTES AUX.
:: n;::::::::::n::::::: ---I--I--:::::::::::::::::::::::::::::::::: :z :: :z: :~; n ; ::::::::i:.” »!: "ü
AL 4 5 ...
AM 1 ... 4 . 1
BA 45 6 4 23 2 ...
CE 1 1 6 •"i 14 11 1 ...
DF 4 -- 1 .
ES 22 1 3 .... 1 1
GO 67 11 19 5 1
MA . 4 ...
MT e ...._ 1 3 --
MS 9 . .
MG 1289 5 180 109 6 3
PA 6 . 'n — -
PB 30 1 7 *y 1 ._...
PR 29 1.. 7 18 2 4 1
PE 30 ... 18 1 1 2
PI 2 .... . 6 ... ...
RJ 218 13 139 15 3 16 1
RN 12 . 1 4 ....
RS 9©5 47 121 131 134 161 97
SC 171 3 5 23 1 14 7
SP 1098 ■r*, in* dj 140 131 49 111 114
SE 2 — . . ._... ...
:::: ::n::::::::::::
TOT 4061 106 631 537 191 323 228
Q U A D R O  1: D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a  das i n d ú s t r i a s  do s e tor c o u r e i -  
r o •< p o r e s t a d o s - I"' o n t e ,1 < 6)
2 „ í „ 2 A I n d ú. s t r i a C a 1 ç a. d :i. s t a n o R i o G r a n d e d o 8 u I
a) A s p e c t o s  t é c n i c o s  e o r g a n i z a c i o n a i s
à p o s s í  ve 1 a P:i.r inar qu.e o desen vo 1 viment o da indúst r ia 
do c o u r o  no E s t a d o  do Rio G r a n d e  do Sul c o i n c i d e  com o d e s e n v o l -  
v :i. m e n t o d o p r ó p r i o  Est a do. A t r a v é s dos p a d r e s j e s u í t a s * q u e a 1 :i. 
s e :i. n s t a 1 a r a iri n o :i. n í c i o d o s é c: u lo XVII e que f u n d a r a m a s ” m i s s o e s 
j esu. í t i c as" » os :í. n d i os d a r eg :i. ao :i. n t r o d u. z i r am o g ad o eiri s u a s  t er - 
r a s p a r a e n r .i. q u e c e r s u a a 1 i ui e n t a ç ã o « D e v i d o a o c 1 i iri a e à v e g e t a - 
í;: a o p r o p :í c i o s ? o s a n i m a i s s e p r o 1 :i. F e r a r a m r a p i d a m e n t e »  A p a r t i r 
daí o gado p a s s o u  a ser a p r i n c i p a l  fonte das a t i v i d a d e s  e c o n ô m i ­
cas no R i o  G r a n d e  do S u l »
E n t r e t a n t o ? a p e c u á r i a g a ú c h a d e s t i n a v a - s e ? f u n d a iti e n t a 1 - 
iti e n t e à p r o d u ç ã o d e c a r n e n  ã o h a v e n d o u m a in a i o r v a 1 o r i z a ç ã o d o 
c o u r o n q u e e r a s n a s u a in a i o r p a r t e ? j o g a d o f ora.
N o :i. n :í c i o d o s é c u. 1 o p a s s a d o - d é c a d a d e 2 0 ~ o s p r i m e i -• 
ros a l e m ã e s  c h e g a r a m  na r e g i ã o  e se inic i o u  r a p i d a m e n t e  o p r o c e s - 
s o d  e d e s e n v o 1 v i iti e n t o d a i n d d. s t r :i. a d o c a 1 ç a d o :: ele s :i. n t r o d u z :i. r a m
o h á b i t o  de t r a b a l h a r  no c a m p o  com os pés c a l ç a d o s »  ao c o n t r á r i o  
d o p o v o q u e h a b i t a v a a r e g i ã o e q u e n a s c a iti a d a s iti a :i. s p o b r e s d a 
p o p u l a ç ã o ?  e s t a v a  a c o s t u m a d o  a andar desca l ç o »
S ão L e o p o l d o  Foi o g r a n d e  p ó l o  de d e s e n v o l v i m e n t o  dos 
c u r t u m e s  e a r t e s a n a t o  de couro? p r i n c i p a l m e n t e  os p r o d u t o s  de 
iti o  n t a r :i. a q u. e e r a m 1 a r g a m e n t e u t i 1 i z a dos na é p o c a « A p r o f :i. s s ã o d e 
a r t e s ã o  p a s s a v a  de pai pa r a  Filho e se p r o l i f e r o u  por toda a re~
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g i ã o d e S ã o I.. e o p o 1 d o q u e a b a s t c i a t a n t o o rn r a d o i n t e r n o c o m o o 
do U r u g u a i  e da A r g e n t i n a .
No final do s é c u l o  p a ssado» e x i s t i a m  no E s t a d o  três ti~ 
P o s d e e s t a b e 1 e c i m e n t o s q u e c o in e r c i a 1 i z a v a ití o c a 1 ç a d o :
- as p e q u e n a s  lojas onde o f r e g u ê s  e n c o m e n d a v a  um c a l ç a d o  de 
a c o r d o  coiti a s c a r a c t e r í s t :i. c a s e s p e c i f i c a s q u e q u i s e s s e |i
as lojas que v e n d i a m  s a p a t o s  i m p o r t a d o s  e que? al é m  d e s ­
tes? c o n t a v a m  coin a r t e s ã o s  que p r o d u z i a m  o c a l ç a d o  sob medidaü
e as lojas e s p e c i a l i z a d a s  em a r t i g o s  para v e s t u á r i o ?  que 
c o iti e r c i a 1 i z a v a m t e c i d o s ■. c a 1 ç a d o s e o u t r o s a r t i g o s p a r a u s o p e s - 
soa i „
Em P o r t o  Alegres os s a p a t e i r o s  se c o n c e n t r a v a m  nas ruas 
d o s A n d r a d a s « V o 1 u. n t á r i o s da P á t r i a e (3 e n e r a 1 S i 1 v a T a v a r e s „ E 
foi e x a t a m e n t e  em P o r t o  A l e g r e  que foi fundada? em 189£? a C o m p a -  
n h :i. a P r o g r e s s o I n d u s t r i a 1 ? c o m i 3 3 o p e r á r :i. o s a 1 é in d e 7 3 t r a b a 1 h a ~ 
d o r e s  que r e c e b i a m  s e r v i ç o s  para fazer em casa. I n i c i a v a - s e ?  as- 
s :i iti ;i a :i. n d u. s t r i a 1 i z a ç ã o d o c a 1 ç a d o ? c o m a u t i 1 i z a ç ã o d e ináq u i n a s 
a vapor? i n i c i a l m e n t e  a d a p t a d a s  da i n d ú s t r i a  têxtil e que apre- 
s e n t a v a rn 1 e n t a e v o 1 u ç ã o t é c n i c a „
Essa C o m p a n h i a  era uma das p o u c a s  s o c i e d a d e s  por c o t a s  
q u e e x :i. s t :i. a n a é p o c a ? pe r m :i. t i n d o a r e u n :i. ã o d e g r and e c a p :i. tal o 
q u e p  o s s :i. b  i 1 i t ou a i n s t a l a  ç ã o d e u iti a u n  i d ade f  a b  r  i 1 d e iti a l o r e s  
P  r o p o r ç o e s e c o ití iti e 1 h  o r e s c o n d :i. ç o e s t é c  n  i c a s „ A s s i iti n  o s e g u n d o  
s e m e s t r e  de i894? tal C o m p a n h i a  p r o d u z i u  11467 p a r e s  de c a l ç a d o s  
e ? t a n t o n o p r i m e :i. r o c o iti o n o s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 8 9 5 !( a p r o d u ç ã o 
foi de E 9 6 8 8  pares» Já no p r i m e i r o  s e m e s t r e  de 1896 a p r o d u ç ã o
a t i n g i u 3 9 i 4 i p a r e s ;i u m v a 1 o r e q u. i v a 1 e n t e a o c a p :i. t a 1 in i c i a  I 
a p 1 i c a d o .
N e s s a  época? a i n d u s t r i a l i z a ç ã o  já o c o r r i a  em o u t r a s  
z o n a s d o E s t a d o c o iti o P e I o t a s S  a n t a C r u z d o S u 1 e H a in b u r g o V e -
I h o ? e m b o r a a m a i o r co n c e n  t r aç ã o  de i n d d s t r a s s e e n c: o n t r a s s e n a 
r e g :i. ã o d e 8 ã o L e o p o 1 d o ? o n d e a i n d a t r a b a 1 h a v a iíi m u i t o s a r t e s o e s „
Aos p o u c o s  e s s e s  a r t e s o e s  foram s u p l a n t a d o s  p e l a s  f á - 
b r :i c a s e m c o n s e q u ê n c i a d o p e q u e n o c a p i t a 1 q u e p o s s u í a m ? o q u e o s 
i m p o s s i b i l i t a v a  de formar e s t o q u e s  de m a t é r i a - p r i m a  e a c a r r e t a v a  
u iíi p e q u. e n o v o 1 u m e d e p r o d u ç a o „ D e v :i. d o a i s s o i í i u  i t o s  de 1 e s d e c i •• 
d iram e m p r e g a r - s e  nas f á b r i c a s  on d e  t i n h a m  seus s a l á r i o s  g a r a n t i ­
dos? a l é m  de o u t r o s  fatores»
De qu a l q u e r  forma? a r e g i ã o  do Va l e  do Rio dos S i n o s  
a p r e s e n t a v a - s e c o m o o 1 o c a 1 ide a 1 p a r a a i n s t a l a  ç ã o d e i n d d s t r :i. a s 
c o u r e i r o - c a l ç a d i s t a s  pois? al é m  de contar com a m ã o - d e - o b r a  e s pe- 
c i a 1 i z a d a d o s a r t e s o e s d a r e g .i. ã o ? s u. a p r o ><: :i. m :i. d a d e c o m P o r t o A 1 e ■•• 
gre ( a p r o x i m a d a m e n t e  3® km) lhe g a r a n t i a  um bom m e r c a d o  c o n s u m i ­
dor „
Assim? d e s d e  o seu início a i n d ú s t r i a  calçadisfca g a ú c h a  
s e c a r a c t e r :i. z o u p o r a p r e s e n t a r u m t r a b a I h o e m i n e n t e m e n t e a r t e s a - 
n a l ? com b a i x o s  í n d i c e s  de m e c a n i z a ç ã o  e um uso i n t e n s i v o  de mão- 
d e - o b r a  .. o  que i m p l i c a v a  na e x i s t ê n c i a  de um g r a n d e  n ú m e r o  de pe- 
q u e n a s uni d ad es de p rodu ç ã o .
E s s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t a v a m  de a c o r d o  com a q u e l a s  e x i ­
g i d a s  pela linha de c a l ç a d o s  f e m ininos* isto é ? a v a r i a ç ã o  c o n s -  
t a n t e d o s m o d e 1 o s d e v i d o à s in u d a n ç a s d a m o d a ■ o q u e e x i g :i. a u m a 
e s t r u t u r a  de p r o d u ç ã o  flexível e b a s e a d a  no uso i n t e n s i v o  de mão- 
de-obra.. E foi e x a t a m e n t e  p a r a  e s s a  linha de p r o d u ç ã o  que a in­
d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  se voltou» e em í950 essa e s p e c i a l i z a ç ã o  já 
est ava c o n s o  1 :i.dada» A T a b e  1 a i :i. 1 u s t r a  es sa s:it u.ação.
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E S P E C I F I C A Ç Ã O P A R E S
C a l ç a d o s  pa r a  h o m e n s  ...„ „ „ „ „ „ ..... i 044 178
B o t a s  e p e r n e i r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 608
C a l ç a d o s  pa r a  s e n h o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <3-CUCU 589
C a l ç a d o s  para c r i a n ç a s  .......................... 663 385
A 1 (3 a r g a t a s ? c h i n e 1 as? s a n d á 1 i a s e s i m i 1 a r e s .... 5 488 133
Tamaiic.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 197 533
C a l ç a d o s  d i v e r s o s
T a b e l a  1 ; P r o d u ç ã o  de c a l ç a d o s  no Rio G r a n d e  do Sul - í95# 
F o n t e : IB G E - D E E * P r o d u ç ã o I n d u s t r i a 1 de i 95 0 (in :i. m e o g r a f a d o )
A p a r t :i. r d a i e a t é h o j e H o E s t a d o d o R i o G r a n d e d o S u 1 1 i - 
d e r a  a p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  de c a l ç a d o s  f e m ininos* t e n d o  a c i d a d e  de 
N o v o H a m b u r g o c o m o s u a s e d e p r i n c i p a 1 ? a q u a 1 p o s s u í a ? e m í 9 8 4 3 
3®% do n ú m e r o  de i n d ú s t r i a s  de c a l ç a d o s  de to d o  o E s t a d o  (6)=
b > A s p e c t  o s iti e r  c a d o 1 o g :i. c o s
0 a u m e n t o  p o p u l a c i o n a l *  c a r a c t e r i z a d o  pela e l e v a d a  
c o n c e n t r a ç ã o  de p o p u l a ç ã o  nas c idades ? criou, um m e r c a d o  p o t e n -
c i a  I ui e n te m u i t o g r a n d e p a r a o s p r o d uto s d a i n d d s t r .i. a c a I ç a d :i. s t a 
do Rio G r a n d e  do Sul « C o m e ç a v a  aí a e x p a n s ã o  da p r o d u ç ã o  g a ú c h a  
p a r a a t i n g :i. r a r e g i ã o c e n t r a I d o p a í s? o n d e s e c o n c e n t r a v a u m a 
p o p u l a ç ã o  á v i d a  por n o v i d a d e s  e de alto poder a q u i s i t i v o »  N essa 
época* São P a u l o  e Rio de J a n e i r o  er a m  m e r c a d o s  de g r a n d e  d e s e n ­
v o l v i m e n t o  e a b s o r v i a m  g r a n d e  p a r t e  dos c o u r o s  c u r t i d o s  e a r t e f a ­
tos de c o u r o  d o Est ad o d o R i o Gr an d e do S u 1 (4) „
A a n á l i s e  da T a b e l a  8 m o s t r a  que ? em 1939? o Rio G r a n d e  
do Sul p a r t i c i p a v a  com 3 5 ? 1 %  da t o n e l a g e m  total de c a l ç a d o s  e x ­
p o r t a d o s  para os o u t r o s  e s t a d o s  b r a s i l e i r o s  e a p e n a s  com 4 * 1 % . dos 
iinp or t ad o s  „
E X P O R T A Ç Ã O  I H P O R T A C S O
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E S T A D O S QIJANT. V A L O R Q U A N T . V A L O R
(t on ) (contos de réis) (t on ) (contos de
RS 1 403 81 138 168 4 936
SP 1 488 30 910 414 5 434
DF 741 80 790 668 11 841
TOTAL.-BR 3 996 78 530 3 996 78 530
T a b e l a  2: P a r t i c i p a ç ã o  de a l g u n s  E s t a d o s  no c o m é r c i o  i n t e r e s t a ­
dual de c a l ç a d o s  - RS ...SP? DF total do pa í s  - 1939« 
Fontes IBGE. A n u á r i o  E s t a t í s t i c o  do Brasil (1939/1940)
A partir de 1964? foram o f e r e c i d o s  i n c e n t i v o s  f i s c a i s  e 
de c r é d i t o  pa r a  ativar o p a r q u e  industrial a t r a v é s  do a u m e n t o  da 
e x p o r t a ç ã o  de m a n u f a t u r a d o s ,  E s s a  p o l í t i c a  t o r n o u  a e x p o r t a ç ã o  
m u i t o  a t r a e n t e  pa r a  os e m p r e s á r i o s  g a ú c h o s  que? já em 1972? par-
1 6
t i c 1 p a vara e m I a r g a e s c a 1 a n a e x p o r t a ç a o de c a 1 ç a d o s br a s :i. 1 e iro s .
A T a b e l a  3 m o s t r a  a s i g n i f i c a t i v a  p a r t i c i p a ç ã o  das in 
d ú s t r i a s d o V a 1 e d o 8 i n o s n a s e x p o r t a ç o e s b r a s i 1 e i r a s , s e n d o o s 
E s t a d o s  U n i d o s  seu maior m e r c a d o  c o n s u m i d o r »  Esta t a b e l a  mostra* 
t a iTi b é iTi 4 q u. e e s s a par t i c i p a ç ã o , a p e s a r d e c r e s c e r e m t e r m o s  ala s o - 
lutos, d i m i n u i  em t e r m o s  relativos-, i n d i c a t i v o  de que o u t r a s  r e ­
g i õ e s  p o s s u e m  t a x a s  de i n c r e m e n t o  das e x p o r t a ç o e s  s u p e r i o r e s  à 
g a ú c h a »
P A R E S  (1000)
ANO BRAS;:tL V A L E DO S I N O S
1976 31 299 25 983 83 , 02
:1.977 a 4 '7 O t •*. '.J 20 183 81 ? 60
1978 39 699 30 699 77 , 25
1979 41 881 32 946 78,67
198» 49 03«' 36 007 73 , 44
1981 69 760 47 488 68 ? 80
1982 61 020 42 987 70 .,4 5
1983 93 295 62 885 67,40
1984 144 131 96 941 6 7 , 2 6
1985 138 716 86 799 6 5 , 4 0
1986 144 145 93 422 64,81
Tab e 1 a 3 ï Par­t i c i p a ç ã o  das i n d ús t r i a s  do V a l e do S i n o s  nc
de e x p o r t a ç o e s  de c. a 1 ç a d o s do Brasil1. em n ú m e r o
•- 1976 a 1986 F o n t e ; (15)
A i n d d s t r i a c: a I ç a d :i.s t a g a d. c. h a v i s a ? p r i o r :i. t a r i a in e n t e ? o 
m e r c a d o  ext e r n o ?  o que e x p l i c a  o fato de que em 1986 s o m e n t e  48% 
d a p r o d u. ç ã o g a d. c h a d e c a I ç a d o s t e n h a s ido d i s t r i b u í d a p a r a o 
ui e r c. a d o i n t e r n o (15 ) .
A t u a l m e n t e ?  e x i s t e m  s o m e n t e  no E s t a d o  do Rio G r a n d e  do
S u 1 c e r c a d <■::• 40 c o iti p a n h :i. a s de e x p o  r t a ç ã o d o s e t o r c o u. r e :i. r o •• c a 1 >:j: a - 
d i s t a  que c a n a l i z a m  o c a l ç a d o  b r a s i l e i r o  para o m e r c a d o  externo? 
P  r :i. n c i p a 1 m e n t e o a iti e r i c a n o .
E s ses i n t e r m e d i á r i o s  e x e r c e m  uma s é r i e  de -Funções j u nto 
ao F a b ricante b r a s i l e i r o :  o r i e n t a m  a i n d ú s t r i a  qu a n t o  ao " d e ­
s i g n”? os m a t e r i a i s ?  as cores? as formas? os m o d e l o s  e os a c e s s o -  
r :í. o s |i d e t e r  iti i n a iti o  p r e ç o q u e e s t ã o d :i. s p o s t o s a p a g a r p e 1 o c a 1 ç a -  
do? p o s s u e iti u m a e q u i p e de v e n d a s no te r  r  i t  ó  r i o a iti e r icano par a c o -
1 o c. a r o p r o d u t o b r a s :i. 1 e :i. r o ? c o n t r o lam a p r o d u ç a o e a q u a 1 i d a d e d o 
ca l ç a d o ?  d e c i d e m  s o b r e  o me i o  de t r a n s p o r t e  mais v a n t a j o s o ?  r ece- 
b e iti e d e sem I:) a r a ç a m a in e r c a <i o r :i. a e e s t o c a m o p r o d u t o e iti a r  m a z é n  s 
p r ó p r i o s  ou a l u g a d o s .  T o dos e s s e s  fato r e s  e v i d e n c i a m  a d e p e n d ê n ™  
c i a q u e t e iti o  f a Is r :i. c  a n t e n a c i o n  a 1 p a r  a a c o 1 o c a ç ã o d e s e u s p r  o d u ••■ 
t o s n o m e r  c a d o n o r  t e - a iti e r  i c ano.
<:) A s p e c t o s 1 o g í s t i c o s
0 Va l e  do S i n o s  possui toda a i n f r a - e s t r u t u r a  n e c e s s á r i a  
a u iti g r a n de c e n t r o i n d u. s t r i a 1 d o c o u r o e a f i n s 5
M a t  é r  i a - p r  i iti a l iti a :i. s d  e u m a c e n t  e n a d e  c u r  t  u iti e s e s t  á  
e s p a 1 l i a d  a p e 1 a r  e g :i. ã  o ? a b a s t  e c  e n  d o s a t  :i. s f  a t  o r  i  a iti e n  t  e a s :i. n  d  ú  s ■•••
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1: r i a s I o c a 1 s d e c a 1 ç a d o s „ A 1 é m d 1 s s o » a p v o x i m 1 d a d e c o m a A r g e n - 
tina» c u j o s  c o u r o s  são de e x c e l e n t e  q u a l i d a d e  e c o r r e s p o n d e m  às 
e x i g ê n c i a s  do m e r c a d o  externo-! f a v o r e c e  o fluxo da m a t é r i a - p r i m a  
u t :i. 1 :i. z a d a n a r e g i a o 5
C o m p o n e n t e s  e m a t e r i a i s  a u x i l i a r e s  ; o Va l e  do S inos 
p o s s u i  a p r o x i m a d a m e n t e  t r e z e n t a s  i n d ú s t r i a s  que p r o d u z e m  a d e s i ­
vos >1 tintas? gra m p o s »  m a t e r i a i s  de e m b a l a g e m ?  e n f e i t e s »  s o l a d o s  
t e r m o p l á s t i c o s  e o u t r o s  c o m p o n e n t e s  p a r a  a f a b r i c a ç ã o  de c a l ç a ­
dos ;
H á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s  : e x i s t e m  ma i s  de cem indús- 
t r :i. a s p r o d u >:>: :i. n d o m á q u :i. n a s :■ e q u .i p a m e n t o s e u t e n s í lios e s p e c :i. a 1 :i. z a - 
d os p ar a a f a b r i c a ç ão d e c a 1 ç a d os »
0 e n t r o T e c n o 1 ó g i c o d e C o u. r o » C a 1 ç a d o s e A f i n s  ;  é u iíi 
c e n t r o  de e s t u d o s  e p e s q u i s a s  v o l t a d o s  para a i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s -  
t a 0  CT C C A p  o s s u i t éc n :i. c o s e q u í  m .i. c o s d e a 1 1 :í s s :i. m a q u a 1 :i. d a d e » 
t r a b a l h a n d o  com e x c l u s i v i d a d e  para o d e s e n v o l v i m e n t o  de n ovas 
t é c n i c a s  de p r o d u ç ã o »  P r e s t a  um c o m p e t e n t e  e r e l e v a n t e  s e r v i ç o  à
i nd ús t r i a c a 1ça d 1s ta?
- M ã o - d e - o b r a :  co m o  a i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  no Rio G r a n d e  
do Sul começou, com o t r a b a l h o  dos a r t e s ã o s ?  a m ã o - d e - o b r a  g a ú c h a  
é» por tradi ç ã o »  f o r m a d a  por e s s e s p r o f i s s i o n a i s .  Al é m  disso» a 
E s c o 1 a d o C a 1 ç a d o do S E N AI (S e r v i ç o Mac: i o n a 1 de A p r e n d i z a g e iri 
I n d u s t r i a l ) »  de N o v o  H a m b u r g o »  d e s e n v o l v e  um t r a b a l h o  v i s a n d o  
f o r m a ç ã o  de m ã o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a  p a r a  a i n d ú s t r i a  do 
c a l ç a d o »
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£ „ 1 3  - A I n d d s t r :i. a C a 1 ç a d i s ta n o E s t a d o d e S ã o P a u 1 o
Como o o b j e t i v o  d e s s e  c a p í t u l o  é f o rnecer i n f o r m a ç õ e s  
g e r ais s o b r e a i n d d s t r ia c a 1 ç a d i s t a * s e r á a n a 1 i s a d a n e s s e :i. tem 
s o m e n t e  a i n d ú s t r i a  da c i d a d e  de Franca? que a t u a l m e n t e  r e s p o n d e  
por 70% da p r o d u ç ã o  est a d u a l  e c u j o  c a l ç a d o  é p r e d o m i n a n t e m e n t e  
líiascul ino„
Além da c i d a d e  de Francas o u t r o s  m u n i c í p i o s  do E s t a d o  
d e s p o n t a m c o m o p <51 o s d e p r o d u ç ã o r e 1 e v a n t e s .. c o m o B i r i g u. i .. q u e 
po s s u i  a p r o x i m a d a m e n t e  uma c e n t e n a  de i n d ú s t r i a  de c a l ç a d o s  in ­
fantis s J a d o n d e  p r e d o m i n a  a p r o d u ç ã o  de c a l ç a d o s  femininos., 
al é m  da p r ó p r i a  capital do E s t a d o ? q u e  possui mais de t r e z e n t a s  
u n :i. d a d e s .i n d u. s t r i a i s p r o d u z i n d o o s m a i s d :i. v e r s o s t i p o s d e c a 1 ç a •• 
dos „
a) A s p e c t o s  t é c n i c o s  e o r g a n i z a c i o n a i s
A c i d a d e  d e F r a n c a s u r g :i. u n o c i c lo d o g a d o n u m a r e g i ã o 
de a b u n d a n t e s  a g u a d a s  e e x c e l e n t e s  p a s t a g e n s  que t o r n a r a m  o p e ­
q u eno p o v o a d o  um i m p o r t a n t e  c e n t r o  p e c u a r i s t a -  Ho i n í c i o  do s é c u ­
lo pas s a d o ?  c o m o  o c o u r o  cru era a b u n d a n t e ?  i n s t a l a r a m - s e  no p e ­
queno m u n i c í p i o  a l g u m a s  f á b r i c a s  t a i s  co m o  S c o b e r t u r a s  p a r a  c a r ­
ro de boi? b a i n h a s  para facas? s e r i g o t e s ?  b adanas? c a n a s t a s ?  a r ­
r e i o s  etc„
0 z e b u ? :i. n t r o d u z :i. d o n o m u n i c í p i o p o r v o 11 a de 191 £ ? e n •- 
c o n t r o u c o n d :i. ç o e s f a v o r á v e i s a o s e u d e s e n v o I v i m e n t o t o r n a n d o a 
r e g i ã o  de F r a n c a  c o n h e c i d a  co m o  um g r a n d e  c e n t r o  p r o d u t o r  de gado
g :i. r n o p a í s „
N e s s a  época? o ca f é  já i n i c i a r a  sua e x p a n s ã o  no E s t a d o  
de S ã o  Paulo? t e n d o  a r e g i ã o  de F r a n c a  as m e l h o r e s  c o n d i ç o e s  de 
so 1 o e de c 1 :i. ma p  ar a o seu desen vo 1 v i me n t o „ 0 r áp i d o c r esc: i men t o 
d a c u. 11 u r a c a F e e i r a p  r o v o c o u a i n s t a 1 a ç ã o d a C o m p a n h i a li o g i a n a d e 
E s t r a d a s  de Ferro? i n t e g r a n d o  o m u n i c í p i o  no c h a m a d o  " c i c l o  do 
café".
E s s a s d u a s a t :i. v i d a d e s e c o n 8 m i c a s a s s o c i a d a s t o r n a r a m o 
m u n :i. c í p i o d e F r a n c a a t r a e n t e p a r a g r a n d e s i n v e s t .i. m e n t o s e m m á q u :i - 
nas e e q u i p a m e n t o s  pa r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  da i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s -  
t a .
Em t o r n o  de 198® s u r g i u  o p r i m e i r o  c a l ç a d o  f eito à má- 
q u i n a < C a 1 ç a d o s J a g u. a r ) q u e d e u o g r a n d e :i. m p u. 1 s o à i n d ú s t r i a 
c a 1ç a d :i. s t a d o E s t a d o  e o i n í cio da evo 1. u ç ã o t é c n i c a c o ui a a q u i s :i. ~ 
ç ã o d e iti á q u i n a s n o e s t r a n g e .i r o . N e s s e p e r í o d o s u r g i r a m ? a :i. n d a ? 
i n d ú s t r i a s  c o m o  a C a l ç a d o s  S a m e l l o  S A , C:i.a. de C a l ç a d o s  Pa 1 ermo? 
C a 1 ç a d o s S p e s s o t o I.. t d a „ ? e n t r e o u t r a s ? q u e i n i c i a r a m o p r o c. e s s o 
d e r e m o d e 1 a ç ã o d a iti a q u i n a r i a c. o m a a q u i s i ç ã o  de e q u i p a iri e n t o m o - 
d e r n o d e p r o c e d ê n c :i. a a 1 e in ã e n o r t e ••■ a m e r i c a n a „
Fina 1 men t e j a par t :i.r de 1950 uiti gr ande númer o de indús - 
t r i a s f o i i n s t a 1 a d o n a r e g :i. ã o d e v :i. d o à s f a c i 1 i d a d e s d e c r é d i t o e 
de o b t e n ç ã o  de m ã o - d e - o b r a »  c o m o  t a m b é m  à a m p l i a ç ã o  do m e r c a d o  
c o n s u m i d o r  em v i r t u d e  da a b e r t u r a  de r o d o v i a s  e da p r o x i m i d a d e  
s i m u l t â n e a  do m e r c a d o  c o n s u m i d o r  do c e n t r o  do Brasil e da o f e r t a  
de couros.
S 0
b ) A s p c: t o s in e r c a d a '1 ó g i c o s
N o p e r iodo de 1 9 8 3 a 1 9 8 6 a p r o d u ç ã o n a c i o n a I d e c: a 1 ç a -• 
d o s t e v e u. iti cr e s  c i m e n t o m é d :i. o d e 5 % a o a n o . E m i 985 e s s a p r o d u ç a o 
c r e s c e u  3? 8% em r e l a ç ã o  ao ano a n t e r i o r ?  e n q u a n t o  que as e x p o r ™  
t: a ç o e s c a i r a m 7 ? 9 % e v i d e n c i and o u iti a e x p a n s ã o n a c o iri e r c .i. a 1 :i. z a ç ã o 
interna? d e v i d a  p r i n c i p a l m e n t e  à c o n c e s s ã o  de r e a j u s t e s  s a l a r i a i s  
s li. p e r i o r e s à :i. n f 1 a ç ã o e a u iti c o r t e n a s c o m p r a s d o m e r c a d o e x t e r ­
no? n o t a d a  m e n t e  o m e r c a d o  americano,,
A c i d a d e d e F r a n c a •• 8 P é u m p ó 1 o i iti p  o  r t a n t e n a s e x p o r t a •• 
ço e s  b r a s i l e i r a s  de ca l ç a d o ?  t e ndo os E s t a d o s  U n i d o s  c o m o  seu 
rn a :i o r c 1 :i. e n t e „ T o d a a c o m u n :i. d a d e f r a n c a n a e s t á e n v o 1 v :i. d a c o m a 
P  r o d u ç ã o d e c a 1 ç a d o ? c o n t r :i. b u i n d o com a m e lho r i a da q u a 1 i d a d  e d o 
p r o d u t o ?  q u. e p o s s u i c a r a c t e r í s t :i. c a s a 11 a ine n t e a r t e s ana i s „ 8 ã o 402 
e m p r e s a s  de p e q u e n o  e m é d i o  p o r t e  que expor t a m ?  a n u a l m e n t e ?  í£ 
rn i 1 h o e s d e p a r e s ? e m m é d i a „
Em 1977? c o n f o r m e  a T a b e l a  4? que m o s t r a  uma d i st ri-- 
b u i ç ã o d a p r o d u ç ã o d e 1 Q> 0 :i. n d ü t r :i. a s c a 1 ç a d i s t a s d e F r anc a !'•> a r a 
os m e r c a d o s  i n t e r n o  e e x terno? £ 0 ? 5 %  da p r o d u ç ã o  d e s s a s  i n d ú s ­
t r i a s  era c a n a l i z a d a  p a r a  o m e r c a d o  ext e r n o »  Hoje? es s a  p a r t i c i ­
p a ç ã o  a u m e n t o u ?  s e n d o  a p r e v i s ã o  para 1987 de 5í%? ou seja? 13*8 
m i 1 h o e s d e p  a r e s n u iti t o t a 1 d e U S $ 16 8 mil h o e s. „
D E S T I N O  DAS V E N D A S  (PARES DE C A L C A D O S  - 1977)
M E R C . I N T E R N O T O T A L % M E R C A D O  EXTEiRNO T O T A L %
N O R T E 386 530 5, 3 9 EUA 1 866 004 68 ,49
N O R D E S T E 643 650 8,98 C A N A D A 107 860 5 ,80
S U D E S T E 4 783 588 65,91 H O L A N D A 130 646 7 ,07
SUL 901 073 18,57 R U S S I A 186 138 6 ,88
CENTRO--OESTE 511 766 7,14 O U T R O S 818 588 11 ,88
T OTAL 7 166 547 7 9 , 5 0 T O T A L 1 848 570 80 ,50
T a to I a 4 " D :i. s t r :i. l:> u :i. ç a o d a p r o d u ç a o d e c a 1 a d o s d e F r a n c a 1977« 
Fonte: N T C C A - I F T ,  Franca, na 8, J u n h o  1978»
0 Q u a d r o  8 c o m p a r a  a p r o d u ç ã o  e a e x p o r t a ç ã o  t a n t o  de 
F r a n c a - S P  co m o  do V a l e  do S i n o s  com a p r o d u ç ã o  e e x p o r t a ç ã o  
n ac :i. on a i s „
O b s e r v a - s e »  pelo Q u a d r o  8, que no ano de 1984 h o u v e  uirt 
a u in e n t o s u b s t a n c :i. a 1 n o v o 1 u iri e d e e x p o r t a ç ã o s e g u :i. d o d e 
d e c r é s c i m o  a c e n t u a d o ,  d e v i d o  p r o v a v e l m e n t e  ao a u m e n t o  do c o n s u m o  
:i. n t e r n o o u o u t r a s c a u. s a s „
c ) A s p e c t o s 1 o g í s t :i. c o s
São c i n c o  os Fatores que c o n c o r r e r a m  pa r a  a p r o d u ç ã o  de 
c a 1 ç a d o s e m F r a n c a ;
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0 c a (3 i t a I " b a s i c a m e n t e 1 o c a 1 » a d v i n d o d a p r ó p r :L a i n - 
d ú s t r i a  ou da a g r i c u l t u r a ?  que no início d e s s e  s é c u l o  era com a n ™  
d a d a p e 1 a c u 11 u r a d o c a -F é » a q u a 1 g e r o u a 11 o s n í v e í s d e c a p i t a 1 i • • 
z a ã o p a r a a r e g i a o 5
A m ã o - d e - o b r a :  co m o  o a p r e n d i z a d o  de F a b r i c a ç ã o  de 
c a l c a d o s  é r e l a t i v a m e n t e  -Fácil »não e x i s t e m  d i f i c u l d a d e s  p a r a  se 
obter a m ã o - d e - o b r a  n e c e s s á r i a »  G r a n d e  p a r t e  dela é local e mas-- 
c u. 1 i n a ■!
A m a t é r i a - p r i m a :  o c o u r o  pa r a  a c o n f e c ç ã o  do calçado» 
b em c o m o  a s o 1 a » s ã o a d q u :i. r i d o s n a c i d a d e » a t r a v é s d e d o :i. s t i p o s 
de est a b e I e c imentos: c urt umes e depós:i. tos de c ou r o  „ Uma pesqui sa 
•Feita por V i l h e n a  ('i. 3) m o s t r o u  que» em 1967» o E s t a d o  de São 
P a u 1 o e r a o m a :i o r fo r n e c e d  o r de c o u r o p a r a a :i. n d d s t r i a f r a n c a n a » 
P  a r t i c i p a n d o c o m  5.1. » £ £ % d o t o t a 1 cons u m :i. d o » 0 s o u t r o s e s t a d o s 
f o r n e c e d o r e s  eram: Rio de J a neiro» Rio G r a n d e  do Sul» M i n a s  G e ­
rais» G o i á s  e P a r aná»
A e n e r g i a  e a água: a c i d a d e  r e c e b e  e n e r g i a  de duas 
u s i n a s  h i d r e l é t r i c a s »  o que p e r m i t e  a i n s t a l a ç ã o  de m a i s  indús™ 
t r :i. as ou m e s m o  a exp an são d as ex i s t en t es »
0 e q u. i p a tii e n t o e a o r g a n i z a ç ã o .i. n d u s t r .i. a 1 : i:' r a n c a p o s - 
sui um n ú m e r o  c o n s i d e r á v e l  de i n d ú s t r i a  de m á q u i n a s »  e q u i p a m e n t o s  
e ut en s í 1 io s p ar a c o u r o s  e c a 1ç a d o s  que ab a s t e c e m  as i n dúst ri as 
d e c a 1 ç a d o s 1 o c a i s .
£« í »4 - 0 u t r o s P ó los C a 1 ç a d :i s t a s
C o m o  m o s t r a d o  no Q u a d r o  1» o E s t a d o  de M i n a s  G e r a i s  pos- 
s u i u m g r a n d e n ú m e r o d e :i. n d ú. s t r i a s c a 1 ç a d i s t a s » d a o r d e in d e í 6 0 0 
f á b r i c a s  (valor a t u a l i z a d o  a partir de c o n t a t o s  com o S i n d i c a t o
£4
das I n d ú s t r i a s  de C a l c a d o s  do E s t a d o  de M i n a s  Gerais);, e m p r e g a n d o  
a p r o x i m a d a m e n t e  75 000 pessoas» Sua p r o d u ç ã o  de 350 mil p a r e s  por 
dia é c o m p o s t a  deü
80% mo d a  Feminina, t e n d o  o c o u r o  como m aterial p r e d o m i n a n t e ?
- i 5 % iri o d a m a s c u 1 i n a e m c o u r o e
5 % e n t r e c a 1ç a dos i n f a n t i s  e t ê ni s »
N o v e n t a p o r c e n t o d e s s a p r o d u ç a o é d :i. s t r i b u í d a no me r c a •• 
do interno» As p r i n c i p a i s  c i d a d e s  p r o d u t o r a s  sao: Be l o  H o r i z o n t e  
a m a :i. o r p r o d u. ç a o d o E s t a d o !í N o v a S e r r a n a -• g r a n d e c e n t r o n a c i o 
nal p r o d u t o r  de tênis* p o s s u i n d o , t a m b é m , o maior n ú m e r o  de f á b r i ­
cas do Estado?e.. em m e n o r e s  p r o p o r ç õ e s ,  Uberaba.. Uberlândia.. J uíít 
de Fora e G o v e r n a d o r  V a l a d a r e s ( S 8 ).
AI é m d e M i n a s G e r a i s , o E s t a d o d o E i o d e J a n e i r o p o s s u i 
u m n ú m e r o s :i. g n i f i c a t i v o d e :i. n d ú s t r ias c a I ç a distas, local i z a d a s 
p r :i n c :i. p a 1 m e n t e n a s c :i. d a d e s d e R :i. o d e ,J a n e :i. r o D u q u e d e C a x i a s <■ 
N i l ó p o l i s  e Nova Iguaçu., 0 E s t a d o  c o n t a  t a m b é m  com um g r a n d e  nú- 
iti e r o d e :i. n d ú s t r i a s d e p r o c e s s a m e n t o d e c o u r o :. s :i. t u a n d o s e e n t r e 
os m a i o r e s  p r o d u t o r e s  de p e l e s  b o v i n a s  do t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l »
0 E s t a d o  do C e a r á  vem d e s p o n t a n d o  co m o  um p r o m i s s o r  c e n ­
tro c a l ç a d i s t a »  A t u a l m e n t e ,  ele c o n t a  com c e r c a  de d u z e n t a s  u n i ­
d a d e s  fa b r i s  de cal ç a d o ?  c o u r o s  e afins., c o m  uma p r o d u ç ã o  de 
m a i s  de 45 mil p a r e s  por dia, e q u i v a l e n t e  a 4ó% da p r o d u ç ã o  de 
c aIç ad os e c o m p o n e n t e  s d e c o u r o  do N ord e st e < 85)«
2.S • C A R A C T E R I Z A D O  G E R A L  DA I N D Ú S T R I A  C A L C A D I S T A
S . S . í - C a r a c terx st icas Ger ais
De uma forma g e n é r i c a ?  p o d e - s e  dizer que? no Brasil? as
i n d d. s t r i a s c a 1 ç a d i s t a s a p r e s e n t a m a s s e g u. :i. n t e s c a r a c t e r x s t .i. c a s 
t é c n i ca s e or g a ni z aci on ai s g er ais:
a „ S ão h n a s u a iti a x o r p a r t e p  e q u e n a s e m é d i a s u. n x d a d s i n -■ 
dus t r i a i s ?
b» Sua p r o d u ç ã o  é? de m o d o  geral? sob enc o m e n d a ?
c » P o s s u e m u iti n d. iti e r o r e d u. z :i. d o d e s e t o r e s de p r o d u. ç ã o ?
d. Têm f l e x i b i l i d a d e  na e s t r u t u r a  de p r o d u ç ã o ?  de m a n e i r a  a 
a d a p t a r s e d i n a iti i c a m e n t e à s c o n s t a n t e s v a r i a ç o e s da in o d a e d a 
c o n j u n t u r a e c o n 6 m i c a ?
e. U t i l i z a ç ã o  i n t e n s i v a  de m ã o - d e - o b r a ?
•F» P r o d u ç ã o s i mui t ân e a d e v á r i o s p r o d u t o s (mui t :i. p r o d u ç ã o ) ? 
que é usual no m e r c a d o  interno? ou e n t ã o  p r o d u ç ã o  l o c a l i z a d a  de 
p r o d u t o s  d .i f e r e n t e s (rn u 11 i rn o n o p r o d u ç ã o > ? c o iti u. iti e in lotes p a r a e >< •- 
po r t a ç ã o j
g» G r a n d e  q u a n t i d a d e  de p e q u e n a s  e r á p i d a s  o p e r a ç õ e s  de fa~ 
b r i <: aç ã o !
!-i. ü c o n t r o l e  de q u a l i d a d e  é feito d u r a n t e  o p r o c e s s o  e no 
final de c a d a  setor» As u n i d a d e s  d e f e i t u o s a s  r e t o r n a m  ao c i c l o  
p r o d u t i v o  para as n e c e s s á r i a s  c o r r e ç õ e s »  Ü c a l ç a d o  que a p r e s e n t a  
p e q u e n o s  d e f e i t o s  é v e n d i d o  por um p r e ç o  ma i s  barato?
:i.. De uma m a n e i r a  geral? se u s  c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  r e p r e -  
s e n t a iti 3 0 a 4 <à % d o c: u s t o f :i. n a 1 d o c a 1 ç a do (o q u e :i n d i c a q u e o s 
c u s t o s  da m a t é r i a - p r i m a  são r e s p o n s á v e i s  por 6<ò a 7<ò% do c u s t o
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•P i n a 1 d o c a 1 ç a d o ) ji
j. 0 p r e ç o  final de venda? para um m e s m o  modelo? é único? 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  do n ú m e r o  do cal ç a d o ?  s e p a r a n d o - s e  a p e n a s  c a l ­
ç a d o s  i n f a n t i s  de a d ultos. P o r t a n t o ?  a q u a n t i d a d e  de m a t e r i a i s  e 
d e o u t r o s c u s t o s u. t i 1 i a d a n a p r o d u ç a o d o e a 1 ç a d o b a s e i a •• s e n u. in 
n ú m e r o  m é d i o  que? no c a l ç a d o  f e m i n i n o  é o n ú m e r o  35 e no c a l ç a d o  
m a s c u 1 :i. n o é o n u. m e r o 4 $ „
2.2 „2 - C a r a c t e r í s t i c a s  E s p e c í f i c a s
A s c a r a c t e r í s t i c a s 3 e r a i s c i t a d a s no item a n t e r i o r a p a 
r c cem di f erenc iadairient e nas i n d ú s t r i a s  c a l ç a d i s t a s  em f u n ç a o  dos 
m e r c a d o s a o s q u a i s e 1 a s s e d i r i g e m I
- m e r c a d o  i n t e r n o  ou m e r c a d o  e x terno?
- u s 1.1. á r i o m a s c u 1 i n o ? f e m i n i n o o u i n f a n t :i. I .
E s s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m e r c a d o l ó g i c a s *  qu a n d o  c o m b i n a d a s ?  
P  e  r m i tem a i d e  n t i f :i. c a ç a o d e  s e  i s g r a n d e  s t i p o s de i n d ú  s t r  i a s c a 1 •••• 
ç a d i s t a s ? c o n f o r me a p re s en t a d o n o 0 u a d r o 3»
TIPO DE U S U Á R I O
M A S C U L I N O  F E M I N I N O  INF A N T I L
M E R C A D O  I N T E R N O  A C E
M E R C A D O  E X T E R N O  B D F
Q u a d r o 3 I T :i. p o s d e i n d ú s t r i a s c a 1 ç a d i s t a s e iri f u n ç a o d e s u a s c a -• 
r a c t e r í s t i c a s m e r c a d o 1 ó g i c a s . F o n t e S ( í ® )
SB
0 a d a u.iti d e s s s t i p o  s d :i n d ü.s t r :i. a po s s  u :i. c a r a >:: t e r í s t i c a s 
P  a r t i c u 1 a r e s a 1 g u in a s das q u ais s e r a o a p r e s e n t a d a s a s e g u :i. r :
a . 0 c a 1 ç a d o F e m x n :i. n o é ui a i s s u j e i t o à s v a r :i. a ç o e s d e m o d a d o 
que o c a l ç a d o  m a s c u l i n o »  o que i m p lica na n e c e s s i d a d e  de uma 
iti a i o r f 1 e x :i b i 1 :i. d a d (•:■ d a 1 .i. n h a d e p r o d u ç a o ( in a .i. o r n d i í i e r o d e d e t a 
lhes e de cores? maior q u a n t i d a d e  de m o d e l o s  etc.). Al é m  disso» 
e s s a c a r a c t e r x s t i c a o b r i g a o s e t o r c o i í i e r c .i. a 1 d a s i n d d. s t r i a s d e 
c a l ç a d o s  Femininos a estar em c o n t a t o  m a i s  c o n s t a n t e  c o it i o m e r c a ­
do c o n s u m i d o r »
b. As i n d ú s t r i a s  de c a l ç a d o s  m a s c u l i n o s  n e c e s s i t a m ,  na sua 
iíi a i o r p a r t e » d e u m a in a o d e - o b r a me n o s n u. iti e r o s a e m a i s  q u a 1 :i. f :i. c a - 
d a » a 1 é m d e u m m a q u i n á r i o m a i s s o f :i. s t i c a d o do q u e a s .i. n d ú s t r i a s 
d e c a 1 ç a d o s -P e iíi i n i n o s »
c. As i n d ú s t r i a s  que a t u a m  com o m e r c a d o  e x t e r n o  t r a b a l h a m  
•Fundamentalmente sob e n c o m e n d a »  p r o d u z i n d o  lotes m a i o r e s  e p r e ­
v i a m e n t e  e s p e c i f i c a d o s  p e l o s  i m p o r t a d o r e s .  Em c o n s e q u ê n c i a  disso» 
a p r o g r a i í i a ç ã e o <: o n t r o 1 e d a p  r o d u ç ã o f i c a m f a c i 1 i t a d o s » e a s 
e s t r u t u r a s a d m i n i s t r a t i v a e c o m e r c i a 1 s e s i m p  1 i f i c a m r e l a t i v a m e  n •- 
t e à s i n d d. s t r 1 a s q u. e t r a b a 1 h a m p a r a  o iti e r c a d o i n t e r n o ;;
d. A l g u m a s  e m p r e s a s  t r a b a l h a m  ao m e s m o  t e m p o  em ma i s  de um 
s e g m e n t o »  Es s a  s i t u a ç ã o  o c o rre» p r i n c i p a l m e n t e »  no s e n t i d o  v e r t i ­
cal do Q u a d r o  3 » ou seja» uma e m p r e s a  m u i t a s  v e z e s  atua s i m u l t a -  
n e a m e n t e n os m e r c a d o s :i. n t e r n o e e x t e r n o » p r o d u z indo e x c 1 u. s :i. v a m e n •• 
t e o u c a 1 ç a d o s m a s c u 1 i n o s (A e B ) o u c a 1 ç a d o s f e m i n i n o s (C e D ) ?
e. Na linha de c a l ç a d o s  infantis.. r a r a s  são as e m p r e s a s  q u e :. 
no Brasil 5 se d e d i c a m  t a m b é m  ao m e r c a d o  externo,, Al é m  disso? 
n o r m a 1 m e n e e s 15 a s e ití p r e s a s p r o d u. e in s :i. m u 11 a n e a m e n t e ■::: a 1 ç a d o s i n 
f a n t i s iíi a s c u 1 :i. n o s e f e m :i. n :i. n o s p
■F. P a r a o c a s o p a r t i c u 1 a r d a f a b r :i. c a ç a o d e s a n d á l i a s  (ca 1 ç a - 
do do t i p o  '‘’unissex''')... n o r m a l m e n t e  as e m p r e s a s  f a b r i c a n t e s  a t u a m  
s i m u 11 a n e ame nte e m t od o s o s s e g men t o s „
S n £ „3 -• E s t r u t u r a Ge r a 1 de P r o d u ç a o d e u m a I n d d s t r i a C a I ç a d i s t a
I n d e p e n d e n t e m e n t e  do ti p o  de i n d ú s t r i a  de c a l ç a d o s  ( A 5B ? 
C h B i. E ou F ) h p o d e - s e  d :i. v i d :i. r se u s  p r oc e s s o s  d e f ab r ic aç ão em t r ê s 
a t i v :i. d a d e s p r i n c i p a i s ;
...F a b r i c a ç ã o d o c a b e d a 1 ;
- f a b r :1. c ação d o s o 1 a d o 5
m o n t a g e m  final e a c a b a m e n t o »
0 fluxo m o s t r a d o  na F i g u r a  i a p r e s e n t a  s i m p l i f i c a d a m e n t e  
e s s a s a t i v :i. d a d e s >. e n c a d e a n d o a s e s u b d :i. v i d i n d o a s e m s u a s s e ç o e s 
ma :i. s c ar ac t er í st :i. c as »
C a d a u m a d e s s a s s u b d :i. v i s o e s (s e ç o es) é c o n s t i t u í d a d e 
u m a s é r i e d e e q u. :i. p a m e n t o s o u. d e s i m p I e s o p e r a ç o e s m a n u a :i. s :. m a i s 
ou m e n o s  e s p e c i a l i z a d a s  e diferenciadas!, o que d i f i c u l t a  (para 
n ã o d i >1 e r q u. e i n v :i. a i:> :i. 1 i z a ) a d e f i n :i. ç ã o d e u m a u n i d a d e d e a t i v i d a - 
de c o m u m  para toda a seção.
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COSTURA
MAT.
PRIMA
t
COIÍTE
PRE-FABRICADO
D2STRIBUICAOt
MONTAGEM/
ACABAMENTOt
EXPEDICAO
b a s  i  c o  cl e
U iTi ui o d e I d a s e r p r o d u. >i :L d o P p a s s a p o r to d a s e s s a s s e ç ■:> e s 
com v a r i a ç õ e s  nos tempos» nas o p e r a ç õ e s  e nas m á q u i n a s  e e q u i p a -  
m e n t o s u t i l í x a d o s * No s d :i. v e r s o s- e s t á a :i. o s do p r o c e s s o .. o c a 1 ç a d o 
a b s o r v e m a t e r i a i s q u a n t i f i c á v e i s e n ã o q u a n t i f :i. c á v e i s q u e s e r a o 
i n c o r p o r a d o s  ao p r o d u t o  -Fina'!
0 r o t e i r o  de p ro du ção  F i c a  e s t a b e l e c i d o  a t r a v é s  de uma 
f  :i. c. h a d e s  c r  i  t i  v a d e p r o c. e s  s o ,  N e la  d e ve  in c on s  t a r  a s  op e r  a ç oes  
e 1 e ií! e n t a r  e s  c o ivi s  e u. s  r  e s  p e c t i  v o s  t e in p o s  ;i p a r  a c a d a s  e ç ã o d e p r  o 
dução?  o t i p o  de máqu ina  ou equ ip am en to  u t i l i z a d o ?  a s s im  como? no 
e a s  o d e o p e r  a ç o e s  m a n u. a i  s » a e s  p e i  a 1 :i. d a d e d a m á o •••• d e o ta r  a d :i. r  e t a „
e . 3 -  A GESTÃO NA INDÚSTR IA  CALÇADISTA
f í 3 „ i  ••■ I  n t r  C5 d u ç á o
G e s  t ã o í  n d u s  t r  i  a 1 é a c i  ê n c i  a e a r  t e  de o r  g a n i  z a r  ? p r  e -  
P a r  a r  e d :i. r  :i. g i  r  o e s  f  o r  ç o h u rn a n o a p 1 i  c a d o à r  e a 1 i  z  a ç ã o d e a t  :i. v  :i. 
d ad e s  f a b r i s  ( :í. í ) Uma d e s s a s  a t i v i d a d e s  é o p l a n e j a m e n t o  e o 
e o n t. r  o 1 e d a p r  o d u ç á o q  u e e n g 1 o ta a u m c o n j  u n t  o d e f  u n ç o e s  com o 
o ta j  e t i  v o d e c o iri a n d a r  o p r  o c e s  s  o p r o d u t i v o  e c. o o r  d e n á -  l o  c: o m o s 
d e iti a :i. s  s  e t  o r  e s  a d rn .i n i  s  t  r  a t i  v o s  d a e iri p r  e s  a „
0 p l a n e j a m e n t o  c o n s i s t e  no e s t a b e l e c im e n t o  dos o b j e t i v o s  
d a e m p r  e s  a >• n o e s  t  a ta e I  e c 1 iti e n t o d a p o 1 í  t :i. c a q u e d e v e r  á s  e r  a d o t a d a 
P a r  a s  e o Is t e r  r  e c u r  s  o s  e d a f  o r  in a d e a p 1 :i. c á 1 o s p a r a f  a ta r  i  c a r  o s  
P r  o d u t o s  „ T o r n a -  s  e ? p o r  t  a n t o ? n e c e s  s  á r  :i. o o e s  t  a l:> e 1 e c :i. iti e n t  o d o s  
P a d r  o e s  d e s  e j  á v e i  s q  u e d e v e r  ã o s  :i. m u 11 a n e a m e n t e  r e f l e t i  r  o s  o b j  e -  
t i  v  o s  p e r  s  e g u :i. d o s  p e 1 a e iíi p r  e s  a e s  e r  v i  r  c o m o is a s  e d e c o m p a r  a ç ã o 
P a r  a o s  r  e s  u 11 a d o s  o b t i  d o s  n a r  e a 1 i  d a d e „
A s s i iïi s o c o n t r o ï <•:■ d a p r o d u ç a o c o rn p a r a o s p a d r a e s p r é - e s - 
t a Is e 1 e c. i d o s c o m o s v e s u 1 t a d o s r e a is e ? se n e c e s s á r i o fors iti d  d i -F i -  
ca os pad roes -Fazendo as p o s s í v e i s  c o r r e ç õ e s  na p r o d u ç ã o »  Logo? 
a t r a v é s d a s a t i v :i. d a d e s d o c: o n t r o 1 e p o d e - s e v e r i -F i c. a r s e as t a r e - 
•F a s p r o g r a in a d a s e s t a o s e n d o c u iti p r i d a s a c o n t e n t o «
A F i g u r a B. a p r e s e n t a u iti e s q u e ir a r e p r e s  e n t a t i vo d a s f u n - 
ç õ e s < j o p I a n e j a m e n t o e d o c o n t r o 1. e d a s a t :i. v :i. d a d e s i n d u <;:■ t r :i. a :i. s „
3 S
PLANEJAMENTO: 
estabelecinento dos 
padrões desejáveis
APURACAO: 
resultados reais
precos de custo
MODIFICAR
PADRÕES
’FEED-BACK”
REAL
CONTROLE:- coHparacao entre padrao real e padrao esperado
- acoes corretivas
F i  g u r a  2  : F 1  a n e JaMen t o  e  c o n t r o l e s
f a b r i s ;  a  çre s  t a o  i n d u s t r i a l  
F o n  t  e  ; ifl o  t u n e s  C 2 >
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E n t r e  as p r i n c i p a i s  a t i v i d a d e s  d e s e n v o l v i d a s  p e l a  g e s t ã o  
i n d u s t r i a 1 c. a b e d e s t a c a r - s e ;
P r o g r a m a ç ã o  da p r o d u ç ã o ;  p r o g r a m a ç ã o  é a d e t e r m i n a ç ã o  de 
" q u a n d o "  d e v e r ã o  ser e x e c u t a d a s  as o p e r a ç o e s ,  e isto a pa r t i r  da 
d e f i n i ç ã o  p r é v i a  de " q u a n t o "  será p r o d u z i d o .  Ela é o p r i n c i p a l  
e 1 e !ti e n t o (J e c o o r d e n a ç ã o d a s a t :i. v :i. d a d e s d o s v á r i o s s e t o r e s d a e iti - 
presa. As d i f i c u l d a d e s  i n e r e n t e s  à p r o g r a m a ç ã o  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  
c o m a g r a n d e v a r :i. e d a d e d e p r o d u t o s e c o in o s p r a o s d e e n t r e g a e s •• 
t a b e 1 e c :i. d o s d e a c o r d o c o m a c a p a c i d a d e d a f á b r i c a „ E s s a a t i v i d a d e 
e s t á d i r e t a m en t e  1 :i. g a d a a o p 1 a n e j a m e n t o d a p r o d u ç ã o
- C á l c u l o  de m e d i d a s  de d e s e m p e n h o  da p r o d u ç ã o ;  uma das a t i v i d a -  
d e s b á s :i. c a s d a g e r ê n c i a é a v e r i f i c a ç ã o » a t r a v é s d e c o in p a r a ç o e s 
com os p l a n o s  o r i g i n a i s »  dos r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s ,  i;: o c o n t r o l e  
e m p r e s a r i a l .  D e n t r e  as a t i v i d a d e s  de c o n t r o l e »  o d e s e m p e n h o  da 
p r o d u ç ã o  d e v e  ser m e d i d o  a t r a v é s  de í n d i c e s  ou p a r â m e t r o s  bem de- 
f i n i d o s „ A e f i c i ê n c :i. a » o r e n d i m e n t o e a p r o d u t :i. v i d a d e d e u in a e in 
p r e s a  r e p r e s e n t a m  í n d i c e s  e s s e n c i a i s  de contr o l e »
- C u. s t e :i. o d a p r o d u. ç ã o ; G e o r g e s P e r r i n » h á t r e s d é c a d a s » j á a f i r • • 
m a v a  que "a e m p r e s a  na d a  mais é do que uma d i f e r e n ç a ;  a q u e l a  en- 
t r e s e u s p r e ç o s d e v e n d a e s e u. s p r e ç o s d e c u s t o " ('i.) „ S e g u n d o 
ele» es s a  d i f e r e n ç a  de v e  ser a p r i m e i r a  p r e o c u p a ç ã o  para a r e a l i ­
z a ç ã o  de urna boa g e s t ã o  industrial,, Os p r e ç o s  de v e n d a  m u i t a s  V e ­
zes são t a b e l a d o s  ou d e t e r m i n a d o s  pe l o  m ercado. Portanto» os pre- 
ç o s d e c u. s t o s ã o o p o n t o s e n s í v e 1 p a r a u n i a a d iri i n :i. s t r a ç ã o i n d u s 
trial e f i c i e n t e .  Co m o  c a l c u l a r  e c o n t r o l a r  e s s e s  p r e ç o s  p a s s a  a 
s e r a a t :i. v idade pri m e i  r a d a g e s t ã o i n d u. s t r :i. a 1 „
0 s p r e ç o s de c u s t o r e p r e s e n t a iti o compor t a m e n t o d e u in a 
e m p r e s a n o q u e c o n c e r n e s u a u t i 1 i z a ç ã o t é c n i c a . 1“ u n c i o n a m c o m o u m
a p a r e 1 h o d a m e d i  d a d a e F :i. c i ê n c :i. a d a s a t  i v :i. d a d e p r o d u t  .i. v a s „ L  o g o ? 
não b a s t a  c o n h e c ê - l o s s é p r e c i s o  c o n h e c e r  seu p r o c e s s o  de d e t e r ­
min a ç ã o .  Na d a  é m a i s  d e s a s t r o s o  n u m a  e m p r e s a  ind u s t r i a i  que a má 
■Form a ç ã o  de se u s  c u s t o s  de produ ç ã o .  E por tudo isso? os m é t o d o s  
de a p r o p r i a ç ã o  de c u s t o s  d e v e m  ser bem d e t a l h a d o s  e Flexíveis de 
ui a n e :i. r a a -F a c i I. :i. t a r o p 1 a n e j a m e n t o e o c o n t r o 1 e d a s e m p r e s a s „
A 1 é  m d  a  s  a  t  i  v  i  d a  d e  s  e  i  t  a  d a  s ? o  u  t  r  a  s  c  o  m o  c  á  1 c  u  1 o  d a  1 u. -  
c  r  a  t  i  v  i  d  a  d e  d o  s  p  r  o  d  u  t o s ?  c  o  m p a  r  a  ç  ã  o  e  n  t  r  e  o  s  cl i  -F e  r  e  n t  e  s  p r o c e  s  -  
s  o  s  d e  F a  b r  i  c  a  ç  ã  o  p a  r  a  u  m m e  s  m o  p r  o  d  u  t  o  :t d e  F :i. n  i  ç  ã  o  d o  p r  e  ç  o  d e  
v e n d a s ?  e s t a b e l e c i m e n t o  d a  c o m p o s i ç ã o  ó t i m a  d o  " m i x "  d e  p r o d u t o s ?  
P  o  d e  ui s e r  i  n  c  o r p o  r  a  d a  s  a  o  c o n  j  u  n  t  o  d e  a  t  i  v  i  d a  d e  s  d e  s  e  n  v  o  1 v  .i. d  a  s  
p  e  1 a  g e  s  t  ã  o  i  n  d u  s  t  r  i  a  1 „
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2 . 3 « 8  -  C o n s i d e r a ç o e s  G e r a i s  S o b r e  a  G e s t ã o  n a  I n d ú s t r i a  C a l ç ;  
d :i. s t  a
Em í98í? 86 i 7% das e m p r e s a s  da i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  br a- 
s i 1 e :i r a e r a m m :i. c r o e m p r e s a s (m a :i. s e s p e c i F i c a in e n t e ? d a s 3 9 4 3  e m p r e 
sas r e g i s t r a d a s  no M i n i s t é r i o  da I n d ú s t r i a  e Comér c i o ?  aproxiina- 
d a m e n t e 3 5 'è 0 e r a m e m p r e s a s p e q u e n a s o u m i c r o e m p r e s a s ) « N a m a .i. o r i a 
dei as?o p r o p r i e t á r i o  e x e r c e  v á r i a s  a t i v i d a d e s ?  d e s d e  a p r o d u ç ã o  
at e o c on t r o 1 e F i n an c e :i. r o d o n eg 6 c :i. o ? f at o es s e  que ac ar r et a uma 
e s t r u t u r a o r g a n i z a c :i. o n a 1 b e m i n F o r m a 1 .
D e u. m a m a n e i  r  a g e r  a 1 ? a s  p o 1 í  t i  c  a s  d e c o ui e r  c :i. a 1 :i. z a ç  ã o ? 
P r  o d u c ã o ,  +' .i. n a  n c e i  r a e o u t r  a s  s  ã o s  e m e 1 h a n t e s  p a r a a g r  a n d e in a i  o •-
r :i. a d a s e in p r s a s c a 1 ç a d i s t a q u e a t u. a m n o in e r c a d o i n t e r n o :i o u. s e
ja:
P o l í t i c a  f i n a n c e i r a  : d e v i d o  à al t a  taxa de i n f l a ç ã o  mensal? 
t o r n a - s e d :i. f í c :i. 1 a e 1 a Is o r a ç ã o d e u. in o r ç a in e n t o o u d e u. m p 1 a n o p a r a 
o b t e n ç ã o  e a p l i c a ç ã o  de fundos? t a n t o  a longo co m o  a c u r t o  prazo. 
M u i t o s e (ti p r e s á r i o s p a g a iri s e u s f u n c :i. o n á r .i. o s n o f i n a 1 d e c a d a iti ê s 
a t r a v é s  do d e s c o n t o  de d u p l i c a t a s ?  e s t a n d o  seu capital de giro 
t o t a 1 iti e n t e c o iti p  r o iti e t i d o . E iti a 1 g u n s c a s o s ? c a n c e 1 a m p e d i d o s d e v i d o 
à al t a  d o s p  r e ç o s d a s iti a t é r i a s -  p r i m a s ?
I-' o 1 í  t i c a d e c o iti e r c i a 1 i e a ç ã  o o p e r a ra s o Is e n c o m e n d a a t r a v é  s d e 
p e d i d o s  de c l i e n t e s  s e l e c i o n a d o s  nas v á r i a s  r e g i õ e s  do E s t a d o  ou 
d e o u t r o s E s t a d o s „ U in a e q u. i p e d e r e p r e s e n t a n t e s iti a n t é  iti e s s a e s 
t r u t u r a  de vendas? r e l a c i o n a n d o  os c l i e n t e s  e o b t e n d o  i n f o r m a ç o e s  
j u n t o a o s c o n s u m i d o r e s ? s e r v :i. n d o ? p o r t a n t o ? d e c a n a 1 d e com u n .i. c a - 
ç ã  o n o s d o :i. s s e n t i d o s ?
P o l í t i c a  de c o m p r a s  e e s t o q u e s  ; p r o c u r a m  t r a b a l h a r  com esto- 
q u e z  e r o ? d e v :i. d o a o a 1 1 o c u s t o d a s iti a t é r i a s -• p r i iti a s .. p r i n  c .i. p a 1 iti e n  -  
te do couro. Com e x c e ç ã o  dos g r a n d e s  p ó l o s  c o u r e i r o - c a l ç a d i s t a s ?
o n d e a 1 n  d ú. s t r i a d e c o iti p  o  n e n  t e s e iti a t e r i a :i. s a u x :i. 1 i a r e s é b e in p r ó -  
xima? a c o m p r a  de o u t r o s  m a t e r i a i s  d i r e t o s  d e p e n d e  da v i s i t a  dos 
r e p r e s e n t a n t e s  aos f o r n e c e d o r e s »  0 c o n t r o l e  de e s t o q u e s  é n o r m a l -  
iri e n te feito a t r a v é s cl e f i c h a s d e e s t o q u e s e fichas cl e r e q u i s i -
Ç. Õ í-i* S ü
P o l í t i c a  de p r o d u ç ã o  " a p r o g r a m a ç ã o  e o c o n t r o l e  da p r o d u ç ã o  
são feitos a t r a v é s  de t a l o e s  de p r o d u ç ã o  ”t i c k e t s " ? d e s t a c á v e i s  
p a r a  cada s e ç ã o  p r o d u t i v a »  0 c o n t r o l e  dos c u s t o s  de p r o d u ç ã o  nem 
s e iti p r e é f e i t o a t r a v é s d e t é c n i c a s a p r o p r :i. a d a s d e v i d o à d e s :i. n f o r - 
m a ç ã o  dos i n t e r e s s a d o s  em r e l a ç ã o  aos m é t o d o s  e ás v a n t a g e n s  de 
s u a i iti p  1 a n t a ç ã o P  o u c a s s ã o a s e m p r e s a s q u e a v a 1 :i. a m a 1 u c. r a t :i. v :i.
d a  d e  d e s  e  u. s  p r  o  d u  t  o s  a  t  r  a  v  é  s  d e  u  iri a  a  n  á  1 :i. s  e  d e  c  u. s  t  o  s  „ 0  s  f  u. n  -  
c  i o n á r  i o s  d e t ê m  a s  t é c n i c a s  d e  f a b r i c a ç ã o  e  o  r i t m o  d a  p r o d u ç ã o  
d e  v  :i. d o  a  o  b  a  i  x  o  n í v e l  d e  d i s p o  s  :i. t  :i. v  o  s  a  u  t  o  m á  t  i  c  o  s  d e  p r  o  d u  ç  ã  o  „ A 
b a i x a  p r o d u t i v i d a d e  t e m  t a m b é m  c o m o  u m a  d a s  c a u s a s  a  - F a l t a  d e  
e 1 a tao r  a ç ã o  d e  1 e  i  a u t e s  a p r  o p r  i a d  o s „
Q u  a  n t  o  á  s  e  m p r  e  s  a s  q  u  e  a  t  u  a  in n o  m e  r  c  a  d o  e  x  t  e  r  n o ,  d a d a s  
a  s  p a  r  t  :i. c  u  1 a  r  i  d a  d e  s  d e  s  s  e  in e  r  c  a  d o .« e  1 a  s  a  p r e  s  e  n t  a  m m o  d i  f  .i. c  a  ç  o  e  s  
n o s  s e u s  p r o c e d i m e n t o s  d e  c o m e r  c  : i .a 1 i n a ç ã o ,  p o i s  n o r m a l m e n t e  n ã o  
P o s s u o ? m  f o r  ç  a  d e  v e n  d a s  :i e s t  a n  d o  s u  j  e  i  t  a s  à s  n o r  i r i a s  d a s  c  o m p  a  
n h i a s  d e  e x p o r t a ç ã o »  a o s  r í g i d o s  p r e ç o s  d e  m e r c a d o » à s  e s p e c i f i c a -  
ç  o  e  s  t  é  c  n i  c  a  s d o  s  c  o  m p r  a  d o  r  e  s  e  à  s  g  r  a  n d e  s  q  u  a  n t  i  d a  d e  s  e n e  o  m e  n  d a  -  
d a s .  C o m o  p o n t o  p o s i t i v o »  t e m - s e  q u e  a  p r o g r a m a ç ã o  e  o  c o n t r o l e  
d a  p r  o  d u  ç  ã  o  t  o  r  n  a  íti ••■ s  e  in a  :i. s  s  :i. ui p 1 e  s  „
S . 3 . 3  -  S i s t e m á t i c a  A t u a l m e n t e  A d o t a d a  P a r a  C á l c u l o  e  C o n t r o l e  d e  
C u  s  t  o s  n a  s  .T. n d ú  s  t  r  i  a  s. C a  1 ç  a  d i  s  t  a  s
2 u 3 „ 3  « i  -  I n  t  r  o d u ç  ã o
S e g u n d o  G o n z a l e s  ( 9 ) »  n u m a  i n d ú s t r i a  d e  c a l ç a d o s  o  
c á l c u l o  d o s  c u s t o s  d o s  p r o d u t o s  l e v a  e m  c o n t a  o s  s e g u i n t e s  
c o m p o n e n t  e s ;
-  c u s t o s  d e  m a t é r i a - p r i m a
-  c u s t o s  d e  t r a n s f o r m a ç ã o
*  iii ã  o  -  d e  o  b  r  a  d i  r  e  t  a
c u  s  t  o  s  i  n d .i r  e  t  o  s  d e  f  a  b  r  i  c  a  ç  ã  o
*  f o r m a s  e  n a v a l h a s
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•k s e r v i ç o s e >< t e r n o s
- c u s t o s d e m o d e 1 a g e m
Além destes custos operacionais existem as despesas de 
e s t r u t u r a (a d in i n :i. s t r a t :i. v a s ? come r c i a i s e f .i. n a n c e i r a s ) n e c e s s á r i a s 
para o Funcionamento da fábrica» Gonzales (9)? em seu trabalho? 
c a r a c t e r :i. o u t a i s d e s p e s a s c o m o c u s t o s a d mini s t r a t i v o s
Pode™se dizer que uma empresa tem controle de seus 
•:: u s t o s e d e s u a s d e s p e s a s q u a n d o
- conhece os custos que estão sendo incorridos;
- v e r i f i c a s e e s t ã o d e n t r o d o q u e e r a e s p e r a d o í 
a n a 1 i s a a s d :i. v e r g ê n cias? e
- toma me d i d as p a r a cor r e ç ão d os d esv i os d e t e c tad o s „
Um sistema de custos tem como função dar conhecimento 
d o q u e o c o r r e „ E 1 e é ? p o r t a n t o ? u m a c o n d i ç ã o n e c e s s á r :i. a ? iti a s n ã o 
suficiente? para o controle. Pode-se concluir que um sistema de 
c ust os ser á d e grande :i. it ipor tânc :i. a par a o c on t r o 1 e se f or 
devidamente complementado pela fase de correções dos desvios 
e n c o n t r a d o s „ E 1 e é u iti :i. n s t r u m e n t o do c o n t r o 1 e ? p o n t o d e p a r t i d a 
p a ra a ap u ra ç ã o d os dado s reais»
Um procedimento bem comum entre as empresas da indústria 
c a 1 ç a d i s t a é a e 1 a b  o r a ç ã o d e u iti H a p a d e i... o c a 1 i h  a ç ã o d e C u s t o s 
(HLC) para o cálculo e o controle de seus custos operacionais?
i s í: o é ? c i.x s t o s d a mão--de ••■•o br a d :L r e t a e c u s t o s :i. n d i r e t o s d e 
•F a b r i c a ç ã o » E s s e li I.. C s e g u e ? d e u m a iti a n e i r a g e r a 1 ? o s p r i n c í  p i o s 
d o iti é t o d o d o s c e n t r o s d e c u. s t o s ,
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Q „ 3  „ 3  „ 2  •• U t  i  1 i  z  a  ç  ã  o  d o  l i  é  t  o  d o  d o  s  C e n  t  r  o  s  d e  Ü u. s  t  o  s  n o  
C o n t r o l e  d e  C u s t o s  d a s  I n d ú s t r i a s  C a  l ç  a d i  s t  a s
P  a  r  a  a  i  m p 1 a n t a  ç  a  o  d e  s  t  e  m é  t  o  d o a  e  in p r  e  s  a  é  
i n i c i a l m e n t e  d i v i d i d a  e m  c e n t r o s  d e  c u s t o s ,  d e  f o r m a  a  f a c i l i t a r  
a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  c u s t o s . .  E s s e  p r o c e s s o  s e g u e  o  p r i n c í p i o  d e  q u e  
é  m a i s  s i m p l e s  c o n s i d e r a r  o s  c u s t o s  d e  u m s e t o r  e s p e c í f i c o  e  
d i s t r i b u í - l o s  a o s  p r o d u t o s  p o r  e l e  f a b r i c a d o s *  d o  q u e  c o n s i d e r a r  
o s  g a s t o s  d a  e m p r e s a  c o m o  u m t o d o  e  d e p o i s  d i s t r i b u í - l o s  p o r  
t o d o s  o s  p r  o  d u  t  o  s  f  a  b  r  :i. c  a  d o  s »
O s  c e n t r o s  d e  c u s t o s  s ã o  a g r u p a m e n t o s  d e  c u s t o s  c u j a  
f  o  r  iíi a  ç  ã  o  é  d e  t  e  r  iíi i  n  a  d a  p o  r  rn o  t  :i. v  o  s  d e  h o  m o  g  e  n  e  i  d a  d e  * d e  
o r g a n i z a ç ã o *  d e  l o c a l i z a ç ã o  e  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e .  P o d e - s e  
d i  s  t  i  n g  u. i  r  o  s  s  e  g  u  :i. n t e s  a  g  r  u. p a  iíi e  n t  o  s  d e  c  e  n t  r  o  s  d e  c  u  s  t  o  s  II
-  C e n t r o s  c o m u n s  : f o r n e c e m  s e r v i ç o s  p a r a  o u t r o s  c e n t r o s  
d e  c u .  s  t  o  s  „ S  ã  o  c  e  n t  r  o  s  a  d m i  n :i. s  t  r  a  t  i  v  o  s  ü
•• C e  n t  r  o  s  a  u  x  i  1 i  a  r e s  S e  x e c u t a  m s  e r v i ç o s *  n  ã  o  a  t  u  ã  n  d o  
d :i. r  e  t  a  iíi e  n t  e  s  o  b  r  e  o  p r  o  d u  t  o  „ F  a  c  i  1 i  t  a  iíi e  a  p o  :i. a  iíi a  p r  o  -  
d u ç ã o  p r e s t a n d o - l h e  s e r v i ç o s »  S ã o  e x e m p l o s  o  a l m o x a -  
r  :i. f  a  d o  * iíi a  n  u  t  e  n  ç  ã  o  * c  a  r  p i  n  t  a  r  :i. a  * d i  s  t  r  i  b  u  i  ç  ã  o  e  t  c  *
■•• C e  n  t  r  o  s  p r  o  d u  t  i  v o s :  c  o  n  t  r  i  b  u  e m  d i  r  e  t  a  iíi e  n t  e  p a  r  a  a  p r  o  -  
d u  ç  a  o  d e  u  iíi :i. t  e  iíi o  u  s  e  r  v  :i. ç  o » S  e  r  v  e  iíi d e  e  x  e  m p 1 o  s  a  s  s  e  
ç o e s  d e  c o r t e *  c o s t u r a *  p r é - f a b r i c a d o *  m o n t a g e m *  a c a ­
b a m e n t o  e  r e v  :i. s ã o / e:><:p e d  i  ç  ã o  *
-  C e n t r o s  d e  v e  n d a “ s  ã  o  a q u  e 1 e  s  r e s p  o n s  á  v e i  s  p e 1 a  r  e  a 1 i  ~  
z a ç ã o  d a s  v e n d a s  d o s  p r o d u t o s  a c a b a d o s *
-  C e n t r o s  i n d e p e n d e n t e s  :  s ã o  c e n t r o s  d e  c u s t o s  p r o d u t i -  
v  o  s  q  u  e  n  ã  o  s  e  r  e  1 a  c  i  o  n a  m d i  r  e  t  a  m e  n  t  e  c  o  m o  p r  :i. n c  i  p a  1
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P r o c e s s o pro d u. t :i. v o n u iíi a i n d ú s t r :i. a d c a 1 ç a d o s , U in 
e x e m p l o  de c e n t r o  i n d e p e n d e n t e  é a s e ç ã o  de p r o d u ç ã o  
de navalhas,.
De uma m a n e i r a  g e r a l ? uma e m p r e s a  c a l ç a d i s t a  de p e q u e n o
o u in é d i o p o r t e p o s s u i a s e g u :i. n t e e s t r u t u r a d e a g r u. p a m e n t o s d e 
cen t r os de c u.stos: (•» )
C E N T R O S  C O M U N S  
A d in i n :i. s t r a ç ã o g e r a 1 
C e n t r o s d e v e n d a s
C E N T R O S  A U X I L I A R E S  
A s s i s t ê n c i a  social 
T r a n s p o r t e s  
Al m o :><ar i fado 
O f i c i n a  de m a n u t e n ç ã o  
M o d e l a g e m
C E N T R O S  P R O D U T I V O S  
Cor t e 
Cost ura 
P r é - f ab ri c ado 
Mont agem 
Acabauient o 
R e v :i. são/ E x p e d i ç ã o
(•»> A d a p t a ç ã o  do m o d e l o  p r o p o s t o  por G o n z a l e s  (9)„
A s e g u. í r ? d e v e ■■ s e d e f :i n i r a s p r i n c i p a i s e s p  é c i e s d e 
c u s t o 5 e d e s p e s a s u t i 1 i z a d a s p e las i n d ú s t r i a s c.: alça d i st a p a r a s e u 
■fu.nc ionament o
As espéc:i.es de c u s t o s  e d e s p e s a s  mais c o m u n s  sao as 
s e g uint e s ;
C U S T 0 S I N D I R E T 0 S DE F A B R I C A Ç S 0 
M a o - d e •- o ta r a i n d i r e t a (s u p e r v i s o r e s s iri e s t r e s e t c )
E n c a r g o  s s o c i a i s 
f:'r em i os d e segur os 
Al. u g u é i s  
I inpostos 
Deprec iaçoes
M a t e r i a i s  a u x i l i a r e s  não q u a n t i f i c á v e i s
M a t e r i a i s  de m a n u t e n ç ã o
C o (vi Is u s t í v e i s e 1 u ta r i f i c a n t e s
S e r v i ç o s  de t e r c e i r o s
E n e r g i a e 1 é t r i c a
Ág u a  e s a n e a m e n t o
M A o - D E - 0 B R A DIR E T A
S a 1ár i os
E n c a r g o s s o c i a i s
D E S P E S A S  A D M IN I S T R A T I V A S  
H o n orár ios da d iret oria 
H o n o r á r i o s d o c o n s e 1 h o F :i. s c a 1 
H o n o r á r i o s p r o f i s s :i. o n a i s
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4 í
Coinun :L ca ç o  es
V i a g e n s » e s t a d a s e t v a n p o r t e s
J o r n a :i. s •« 1 :i. v r o s e r e v :i. s t a s
D e s p e s a s d e r e p r e s e n t a  ç a o
P r o p a g a n d a
I m p o s t o s  e t axas
M a i e r i a 1 d e e >< p e d :i. e n t e
D e s p e s a s d i v e r s a s
Os c u s t o s  i n d i r e t o s  de f a b r i c a ç ã o  são r a t e a d o s  para os 
c e n t r o s a u x i 1 :i. a r e s » p r o d u t :i. v o s e c o m u n s a t r a v é s d e In a s e s d e 
d i s t r i b u i ç ã o  p r ó p r i a s »  ta i s  como folha de p a g a m e n t o »  fichas de 
r e q u i s :i. ç ã o d e m a t e r i a is» n d m e r o de f u n c i o n á r i o s d o c e n t r o » á r e a 
útil do c e n t r o  etc.» forma n d o ?  assim» os c u s t o s  p r i m á r i o s  de cada 
c e n t r o d e c u s t o s
Os c u s t o s  p r i m á r i o s  de cada c e n t r o  a u x i l i a r  são» então? 
r a t e a d o s a o s c e n t r o s p r o d u t :i. v o s q u e u i i 1. :i. z a m s e u s s e r v i ç o s » 
a t r a v é s  de b a s e s  e s p e c í f i c a s  de rateio. Obtém - s e ?  d e s t a  forma» os 
c u sto s o p e r a c i o n a :i s d e c a da c e n t r o  p r o d u t i v o ? q u. e c o r r e s p o n d e à 
s o iri a d e s e u s c u s t o s p r i m á r i o s p r ó p r ios e c: o m a q u e I e s r e c e b i d o s 
a t r a v é s d o r a t e :L o d o s c u s t o s d o s c e n t r o s a u x :i. I :i. a r e s „
As d e s p e s a s a d iri :i. n i s t r a t i v a s sã o d i s t r i b u idas a os c e n t r o s 
c o In u n s e d e v e n d a s d e a o r d o c o m d a d o s d a c o n tal:» i 1 i d a d e 
•!•' i n a n c e :i. r a . Não s ã o r a t e a d a s a o s c e n t r o s p r o d u t :i. v o s n e m a o s 
c. e nt r o s a u. x i 1 i a r e s E  s s a s d e s p e  s a s s ã o a d i c í o n a d a s » p o r 
:i. n c :i. d è n c i a » a o s c u s t o s d e t r a n s f o r m aç ã o  e de m a t é r i a - p r i in a d o s 
P r o d u. t o s a c a b a d o s .
Ü s c u. s t o s a t r :i. b u. :í d o s a o c e n t r o d e m o d e 1 a g e in ? p o r 
exemplo? t a m b é m  são a l o c a d o s ?  por incidê n c i a ?  aos p r o d u t o s  
a c a b a d o s d e v i d o à .i n e x i s t ê n c i a d e u m a b a s e a d e q u a d a d e r a t e :i. o 
P a r a o s c e n t r o s p r o d u t i v o s «
2 „3„3„3 - C á 1cuI o dos üust os d os Prod ut os
P a r a  c a l c u l a r  o c u s t o  h o r á r i o  de ca d a  c e n t r o  p r o d u t i v o ?  
b a s t a  dlv:i.dir-se o total de s e u s  c u s t o s  o p e r a c i o n a i s  p e l o  núinero 
total de h o r a s  p r o d u t i v a s  c o n s u m i d a s  pe l o  centro«
0 (3 r o c e d i m e n t o p a r a o c.: á 1 c. u 1 o d o c u. s t o d os p r o d u t o s d e 
um m o d e l o  de c a l ç a d o  é o segui n t e :
1 A t r a ves d e u iti iti a p  a d e w a t e r i a :i. s q u a n t i -P :i. c á v e i s 
c o n s u m i d o s  num par de c a l ç a d o s ?  d e t e r m i n a - s e  o c u s t o  dos 
oi a t er i a i s d i r e t o s (scin o X ÜII) „
2. C o n f o r m e  d a d o s  da p r o d u ç ã o  t e m - s e  o t e m p o  que cada 
P a r d e c a 1 ç a d o s c o n s o m e e m c a d a s e t o r p r o d u t i v o . 0 M L C f o r n e c e o 
c u s t o h o rá r i o d e c ad a c e nt ro prod ut i v o . Por t a nt o ? p o d e - s e  
e s t a b e l e c e r  uma t a b e l a  de t e m p o s  e c u s t o s  o p e r a c i o n a i s  (mão-de- 
ob r a  d i r e t a  e c u s t o s  i n d i r e t o s  de -Fabricação) para ca d a  modelo.
3« 0 c u s t o  u n i t á r i o  das Formas e n a v a l h a s  é d a d o  a t r a v é s  
de u ití b o l e t i m  de c o n t r o l e «
4 . Con For me o mapa de cont r o 1 e de ser v i ç o s  ext er nos ? 
c a 1 c u 1 a - s e o s c u s t o s u n :i. t á r :i. o s d e c a d a m o d e I o ? s e u t :i. 1 :i. :<>: a d o e s s e 
t i p o d e s e r v i ç o s .
5» 0 s c us t o s admi n i s tra t i vo s e d e mo d e 1 agem s ã o a l o c ado s 
P o r i n c :i. d ê n c .i. a a o m o d e 1 o P a b r i c a d o .
4fí
Ü li L C F o r n e c e o t o t a 1 d o s c u s t o s o p e r a c i o n a i s d e c a d a 
c e n t r o ? cl e n t r e o s q u a i s o s c e n t r o s p r o d u t :i. v os. 0 s x n d i c e s de 
inc x (J ê n x a s á o d a d o s p e 1 a r e 1 a ç ã o e n t r e  o t: o t a 1 d o s c u s t o s 
o p e r a c i o n a i s  dos c e n t r o s  a d m i n i s t r a t i v o s  ou de m o d e l a g e m  p e l o s  
c us t o s op e r ac i on a is d o s  c en t ros p r odut i v o s „
Um m o d e l o  de ficha para o c á l c u l o  dos c u s t o s  de p r o d u ç ã o  
d e t e r in .i n a d o t :i. p o d e c a 1 ç a d o p r o d u z i d o é a p r e s e n t a d o n o 
4.
A s e m p r e s a s q u e a t u a m n a i n d ú s t r i a do c a 1 ç a d o r e c e Is e m 
e n c o m e n d a s d e c 1 i e n t e s p a r a e n t r e g a n o s p r ó x i m o s m e s e s „ E m v :i. s t a 
d :i. s s o n o s c u s t o s d e v e iri s e r esta b e 1 e c i d o s a p r :i. o r :i. p a r a o 
e s t a b e l e c i m e n t o  do p r e ç o  de v e n d a  ao Futuro c l i e n t e :  é o c h a m a d o  
p r é - c á l c u l o  dos c u s t o s  de produ ç ã o »
P a r a e s s e p r é ••<: á 1 c u lo? v i s a n d o o e s t a b e 1 e c :i. m e n t o d o 
l-' r e ç o d e v e n d a * os p r o c e d i m e n t o s u s u a 1 m ente a d o t a d o s s á o :
-• M a t ê r i a s ~ p r .i. in a s p a r t i n cl o d a s q u. a n t i d a d e s n e c e s s á r i a s 
P a r a u m p a r ? o s c u s t o s u n i t á r i o s s á o c a 1 c u 1 a dos c o n f o r m e d a cl o s
0 b t i d o s j u n t o s a o s f o r n e c e d o r e s u t i 1 i z a n d o o p r e ç o d e r e p o s x ç á o e 
a i n d a a n a 1 i s a n do as te n d ê n c :i. a s e :■< t e r nas (p a r a ma t e  r i a i s
1 m p o r t a d o s ) e a p o 1 x t i c a e c o n 6 m i c a i n t e r n a p a r a o s p r ó >< i m o s  
m e s e s «
F o r m a s  e n a v a l h a s  : c o n s u l t a  aos f o r n e c e d o r e s  e 
a n á 1 i s e cJ a t e n d ê n c i a d a i n f 1 a ç á o . A s e iri p r e s a s v o 11 a d a s p a r a o 
m e r c a d o  i n t e r n o  u t i l i z a m  n a v a l h a s  a p e n a s  para o c orte do solado?
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d e um 
Q u a d r o
a s p e ç. a s d o c a b e d a 1 s a o o r t a d a s m a n u. a I m e n t e d e v :i. d o à v a r i e d a d e 
e m o d e l o s  d i f e r e n t e s *  às e n c o m e n d a s  de p e q u e n a s  q u a n t i d a d e s  e ao 
Ito c u s t o  das navalhas,,
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C L I E N T E  ; DATA:;
M O D E L O  S Q U A N T I D A D E S  FORMA;
. M A T É R I A - P R I M A  - - .... . CZ$
C E N T R O  DE C U S T O  H O R A S  CUS . H O R .  T O TAL
C O R T E
C O S T U R A
P R É - F A B R I C A D O
M O N T A G E M
A C A B A M E N T O
R E V I S 8 0 / E X P E D I C S 0
C U S T O S  O P E R A C I O N A I S  < í ) ...............CZ$
F O R M A S  & N A V A L H A S  < S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CZ*
S E V I C O S  E X T E R N O S  <3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CZ*
.C U S T O S  DE T R A N S F O R M A Ç Ã O  < í > + ( 2 ) + < 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CZ$
„ D E S P E S A S  ADMIN. E DE V E N D A S  % CUST. OPER,. ......... CZf
„CUSTOS DE M O D E L A G E M  % CLJST. O P E R . . . . .......... CZ$
O T A L  DOS C U S T O S  DOS P R O D U T O S  .......................... . CZ$
u a d r o 4 ; F :i. c h a d e c á 1 c u 1 o d o s c u s t o s dos p r o d u t o s
- S e r v i ç o s  e x t e r n o s  S p r e v i s ã o  de a u m e n t o  de m ã o - d e - o b r a  
e x t e v n a n o s in e s e s s e g u i n t e s . T a :i. s s e r v i ç o s s ã o r e a 1 i a a d o s p o r 
•F u n c i o n á r i o s d a p r ó p r :i. a e in p r e s a e m s u a s r e s i d ê n c i a s o u. p o r m i c r o 
e m p r e s a s  espec :i.aI :i.zadas» os " at e 1 i e r s " de mã o ~ d e -• o b r a  »
N ã o é m u i t o s :L m p 1 e s a p r o j e ç ã o d o s c u s t o s o p e r a c :i. o n a :i. s ? 
q ue s á o b a s e a d o s n o c u s t o h o rá ri o d o s c e n t r o s  p r o d u t i v o s ?  dos 
c u s t o s a d iíi :i. n i s t r a t i v o s e d o s c u s t o s d e in o d e I a g e m A q u e 1 a s 
e m p r e s a s  que não p o s s u e m  uma s i s t e m á t i c a  de c u s t o s  -Formal isada e 
a d e q u a d a ? n ã o e s t a b e 1 e c e m s e u. s p r e ç o s d e ven d a c o m b a s e n o c u s t o 
d a s h o v a s p r o d u t i v a s . S i m p 1 e s in e n te a d i e i o n a iri aos c u s t o s d a in ã o -• 
d e - o I:) r a d :i. r e t a ( í n c  1 u :i. n d o o s e n c a r g o s ) u. m a p o r •:: e n t a g e m q u e 
r e p r e s e n t a  os c u s t o s  i n d i r e t o s  de faht ■ d e s p e s a s
a d m :i. n i s t r a t i v a s „ IE'. s s e p e r c e n t u a 1 é c a 1 c u . 1 a d o 1 e v a n d o e ra c o n t a a 
p r á t i c a  a d q u i r i d a  ao longo do tempo? além de d a d o s  c o n t á b e i s  
h i s t ó r i c o s »
Õuan do o si st ema d e c ust os já está i m p l a n t a d o ?  a 
p r o j e ç ã o  é -Feita a t r a v é s  da t e n d ê n c i a  do a u m e n t o  mensal da ho r a  
p r o d u t i v a  de cada setor de c u s t o s  de a c o r d o  com o HLC* Os í n d i c e s  
d e i n c i d ê n c :i. a t a m b é m s ã o o b t :i. d o s m e d i a n t e a a n á 1 i s e d a t e n d ê n c :i. a 
d o s ú 11 i m o s iíi e s es»
As d i f i c u l d a d e s  u s u a l m e n t e  e n c o n t r a d a s  na a p l i c a ç ã o  do 
m é t o d ci d o s c e n t r o s d e c u s t o s s ã o “
d e t e r m i n a ç ã o  do e s t á g i o  de f a b r i c a ç ã o  dos p r o d u t o s  em 
p r o c e s s o ?  qua n d o  da a l o c a ç ã o  dos c u s t o s  no -Final de um 
d e t e r m i n a d o  pe r í o d o ?
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- e >< c s s :i. v o n ú m e r o d e r e 1 a t ó r i o s ? m a p a s .. f :i. c h a s e o u t r o s 
d o c u m e n t o s  n e c e s s á v o s  pa r a  as i n f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s  no MLC mensal §
-• a p o n t a m e n t o i n d :i. v i d u a 1 d a iti á o •• d e - o b r a d :i. r e t a d  e v :i. d o à 
ex:i.st ênc:i.a de o p e r a ç o e s  de curt íssima d u r a ç ã o .
A l é m  d e s s a s  d i f i c u l d a d e s  c o n s i d e r a d a s » o  m é t o d o  dos 
c e n t r o s  de c u s t o s  a p r e s e n t a  a l g u m a s  d e s v a n t a g e n s  pa r a  o seu uso. 
A p r i n c i p a 1 d e 1 a s é e m r e 1 a ç ã o à p r e c :i. s ã o : o s c u s t o s u. n i t á r :i. o s 
d e t e r iti i n a d o s s á o c u s t o s m é d i o s « Logo? s e h o u v e r f 1 u t u a ç o e s  n o s 
c o n s u m o s o u. nos p r e ç o s d e p r o d u. ç a o * e 1 a s s e r ã o d i 1 u í d a s n o 
c á l c u l o  da m é d i a  de m a n e i r a  h o m o g ê n e a  e n t r e  t o d o s  os p r o d u t o s ?  
sn e s m o q u. e :i. s t o n a o t e n h a o c o r ri d o  n a p r á t :i. c a „
S . 3.4 N e c e s s i d a d e  de Uma Nova S i s t e m á t i c a  de C á l c u l o  e C o n t r o l e  
de C u s t o s
Co m o  a i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  possui uma e s t r u t u r a  
P r o d t.i. t i v a f 1 e x í v e 1 e d i n â in i c a o m é t o d o d o s c e n t r o s d e c u s t o s 
a p l i c a d o  a ela a p r e s e n t a  as s e g u i n t e s  d i f i c u l d a d e s ;
• O f e r e c e  p o u c a s  in for m a ç o  es pa r a  o c o n t r o l e  da
p r o d u ç ã o »
Sua o p e r a c i o n a l i d a d e  é c o m p r o m e t i d a  pelo e x c e s s i v o  
t e m p o  d e s p e n d i d o  na o b t e n ç ã o  de i n f o r m a ç õ e s  e de d a d o s  
at u a i i 2a d o s »
- Se u s  c u s t o s  são m é d i o s  ? não p e r m i t i n d o  o c o n h e c i m e n t o  
P r e c i s o d o c u. s t o e d o 1 u c r o .i. n d :i. v :i. d u a 1 d e c a da p r o d u t o „
4ó
D i a n t e  do exposto, p o d e - s e  p e r c e b e r  a n e c e s s i d a d e  de 
e n c o n t r a r  uma nova s i s t e m á t i c a  para o c á l c u l o  dos c u s t o s  de 
t rans-For ma ç a  o e m u nri a i n d ú s t r :i. a de c a 1 ç a d o s , q u e p o s s a o F e r e c e r : 
Uma u n i f i c a ç ã o  da produção, v i a b i l i z a n d o  a c o m p a r a ç ã o  
e n t r e  os custos, e isto a t r a v é s  da d e f i n i ç ã o  de uma u n i d a d e  de 
m e d i d a  comum;
- S u b s í d i o s  p a r a  s i m p l i f i c a r  o p r o c e s s o  de p l a n e j a m e n t o  
e c on t r o 1 e d a p r od uç a o ;
P o s s i b i l i d a d e  de o b t e n ç ã o  de i n f o r m a ç õ e s  r á p i d a s  e
c o n f i á v e i s ;
•• S u b s í d i o s  p a r a  o t i m i z a r  a a d m i n i s t r a ç ã o  e a o r g a n i z a ç ã o  
da empresa.
De a c o r d o  com os t r a b a l h o s  d e s e n v o l v i d o s  por A n t u n e s  
(2), < 3), K l i einan n < í 0), A 11 or a ( i ó ) e Bor n :i.a < í 7), o mét od o d as 
U E P ' s  o f e r e c e  tais i n f o r m a ç o e s  e s u b s í d i o s  com uma v a n t a g e m  
a d i c i o n a l :  uma v e z  i m plantado, não se limita a p e n a s  a f o rnecer 
i n f o r m a ç õ e s  para o c u s t e i o  da produção. Seu c a m p o  de a p l i c a ç ã o  
e n c o n t r a - s e  a nível de g e s t ã o  :i. n d u s t r i a 1, isto é , d e f i n :i. ç ã o d e 
m e d i d a s  de desem p e n h o ,  p l a n e j a m e n t o  da produção, c á l c u l o  da 
l u c r a t i v i d a d e  dos p r o d u t o s  e o u t r a s  a t i v i d a d e s  c o n f o r m e  m o s t r a d o  
na F i g u r a  3.
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VIABILIDADE DE DEFINIÇÃO DEAQUISICAO DE NO­VOS EQUIPAREMOS PRECOS DOS PRODUTOS
CALCULO DA LUCRATIVIDADE SOS PRODUTOS
PRÉMIOS DE 
PRODUTIVIDADE
HEDICAO DA 
PRODUCAO
CôfffARACAO DE 
PROCESSOS
POTENCIAIS PRODU­TIVOS <UEP/h>
VALOR DOS PRODU­
TOS <UEP's>
CUSTEIO DA 
PRODUCAO
MEDIDAS DE
PLANEJAHENTO DA 
PRODUCAO
ftHALISE DE 
VALORES
DEFINIÇÃO DE OUTRASHAQUINAS E PESSOAL ATIVIDADES
FIGURA 3:  ftPLICflCOES Dfi METODOLOGIA DAS 
U E P ’5 PflRfl A GESTÃO INDUSTRIAL 
Fonte s Xavier (14)
CAPÍTULO III
3 -• O M É T O D O  DAS U E P ' s  E SUA A P L I C A Ç Ã O  à I N D Ú S T R I A  CAL CA Dl ST A
3.í - I N T R O D U Ç Ã O
P a v a ü m a f á b r i c a m o n o p r o dutova, o c u s t o d e p v o d u ç a o p o ■■ 
de ser Facilmente d e t e r m i n a d o  d i v i d i n d o - s e  as d e s p e s a s  t o t a i s  in­
c o r r i d a s  na f a b r i c a ç ã o  pe l o  n ú m e r o  total de u n i d a d e s  prodü>:<:i.das. 
Tal n ã o  o c o r r e  no c a s o  de uma i n d ú s t r i a  de calçados, por exemplo. 
N e s s e t :i. po de i n d ú s t r i a , o s c u s t o s ger a :i. s d e p r o d u ç ã o d e v e r ã o s e r 
r a t e a d o s  e n t r e  os v á r i o s  produtos, r a t e i o  e s t e  não e f i c a z  se rea-
1 i z a d o a tr a v  é s d o s m é t o d o s t r a d i c :i. ona i s , tal c o iti o  , o iti é t o d o d o <5 
c e n t. r o s d e c u s t o .
S e g u  n d o A n t u n es ( S ) , o m é t o d o d a s U L p  ' s p r o p o e a u n i  f i 
c a ç ã o  da p r o d u ç ã o  a t r a v é s d e um a uni d ad e rep r es e n t a t i v a d e t o d a  a 
p r o d u ç ã o  da -Fábrica, d e n o m i n a d a  U n i d a d e  de E s f o r ç o  de P r o d u ç ã o  - 
UEP .
Os e s f o r ç o s  de p r o d u ç ã o  c o n s i d e r a d o s  pelo m é t o d o  das 
U E P ' s  são a p e n a s  a q u e l e s  r e l a t i v o s  aos c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o ,  
isto é , os e s f o r ç o s p r o d u t i v o s d e s p e n d i d o s n a c o n v e r s ã o d a s m a t é •••• 
r i a s - p r i m a s  em p r o d u t o s  acabadas. Os c u s t o s  da m a t é r i a - p r i m a  são 
i n c o r p o r a d o s  aos c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  para fins de custeio, 
po i s  e s t a s  são c o n s i d e r a d a s  a p e n a s  c o m o  o b j e t o  de t r a b a l h o  .
P a v a a :i. ni p I a d í a ç ã o d o m é t o d o d a s UI- P ' s .1 r e c. o m e n d a - s e a 
u t i l i z a ç ã o  do r o t e i r o  m o s t r a d o  nas F i g u r a s  4 e 5. Es s e  r o t e i r o  
d :i. v :i. d e a i rn p 1 a n t a ç ã o e m d u a s e t a p a s d i s t i n t a s e s e q u e n c i a :i. s
- E t a p a  i ; D e f i n i ç ã o  das c o n s t a n t e s  ( em U E P ' s  / u n i d a -  
d d e a p a c :i. d a de ) „ i:i F e i t a a p e n a s u m a vez? p o d e n d o s e r r e a v a 1 :i. a 
da periodicamente,, Essa é a fase de i m p l a n t a ç ã o  p r o p r i a m e n t e  dita 
do inétodoji
E t a p a  8 : V a l o r i z a ç ã o  m o n e t á r i a  das U E P ' s  por p o s t o
0 p e r a t i v o e p o r p r o d u t o « S u a p e r i o d i c :i. d a d e é v a r i á v e 1 ? d e p e n d e n d o 
da n e c e s s i d a d e  dos r e s u l t a d o s  de c u s t o  ou de g e s t ã o  p a r a  a e m p r e ­
sa» Es s a  é a -Fase d e op er ac :i. ona 1 i z aç ão »
Além do c u s t e i o  e da m e d i ç ã o  da p r o d u ç ã o  sob uma m e sma 
b a s e ? o iti é t o d o d a s U E P ' s ? u ma v e z i m p 1 a n t a d o ? p e r m i t e u m a s é r i e 
de out ras ap 1 i c a ç o e s  na g e s t ã o  indust r ia 1 « Ent re t a:i.s ap 1 i c a çoes 
P o d e •• s e c i t a r p 1 a n e .;j a m e n t o d a p r o d u ç ã o .1 m e d :i. ç ã o d o d e s e ivi pe n h o 
e-Ficência? e f i c á c i a  e p r o d u t i v i d a d e ?  a n á l i s e  da v i a b i l i d a d e  de 
a q u i s i ç ã o d e n o v o s e q u :i. p a m e n t o s ? d e f :i. n i ç ã o d o p r e ç o de v e n d a d o s 
p r o d u t o s e o u t r a s »
3.2 - N O Ç Õ E S  DE C U S T O S  T É C N I C O S
Uma das c o n d i ç õ e s  b á s i c a s  para a i m p l a n t a ç ã o  do m é t o d o  
d a s U E P ' s é a c o n s i d e r a ç ã o s o b r e a d i F e r e n c i a ç ã o e n t r e c u s t o s 
c o n t á b e i s  e c u s t o s  t é c n i c o s »  E n q u a n t o  os c u s t o s  c o n t á b e i s  são
1 n t e :i. r a m e n t e b a s e a d o s n a c o n t a b i 1 i d a d e ? i s t o é ? são v a 1 o r e s c o m  - 
p u t a d o s  num setor e d i s t r i b u í d o s  aos p r o d u t o s  a t r a v é s  de inade- 
q u a d a s b a s e s d e r a t e i o ? o s c u s t o s t é c n í c o s t ê iíi o r :i. g e in n a á r e a
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LEGENSfl :
;— ; ETAPAS DE IMPLEMENTACAO DO METODO DAS UEP's
j--] 3 NFORMACOES HECESS ARIAS PARA A I MPLEMENT ACAO DO METODO DAS UEP's 
F i gura 4s
Fon te
Etapa JL — iMpleMentacaa d o 
Me todo das U El*' s 
A n  t u n e s  <  2  >
rmi
!
u .
r-
i
i
PRODUCAO FISICA REAL DOS PRODUTOS
TOTAL DOS CUSTOS 
DE TRANSFORMACAO r
r--II
L .
GAMA DE TEMPOS 
DOS PRODUTOS
CALCULO DAS UEP'S DE CADA PRODUTO
CALCULO DA PRODUCAO 
TOTAL DO PERÍODO EM UEP'S
MgfllïükîoD8EuîL8Si ]
I . m a s  a i r g u E r o s  I
LEGENDA
ETAPAS DE OPERACIONALIZ ACAO DO METODO DAS UEP'S PROPRIAMENTO DITO
[ jINFORMACOES NECESSARIAS PARA A OPERACIONALIZACAO DO METODO.
F i g u r a  5 : 2 -
d o  M e  t o  d o
Ope r ac i o n a. 1 i z ac ao 
das U E P ' s refe re n 
t e  a  o  c a l c u l o  d o s  c u s  t o s  d  e 
t r a n s i *  o r  M a c  a o  d o s  p r o d u t o s
Fonte: Antunes <2)
P r  o  d u t  :i. v s . ; .  o  u  s  e .j  a  * s  ã  o  o  b  t  i  d o  s  a  t  r  a  v  é s  d a  p r  o  d u  ç a o  « O s  c  u. s  t  o  s  
t é c n i c o s  l e v a m  e m  c o n s i d e r a ç ã o  o  m o d o  c o m o  o  p r o d u t o  é  f a b r i c a d o ?
1 o  g  o  ? s  ã  o  iti a  i  s  r  e  a  1 :i. s  t  a  s  e  o  p o  r  t  u  n o  s  à  t o m  a  d a  d e  d e  c i  s o e s  „
A s s i m ?  p a r a  a  u t i l i z a ç ã o  d o  s i s t e m a  d e  c u s t o s  t é c n i c o s  
é  f  u  n  d a  ui n t  a  1 q  u  e  a  s  o  p e  r  a  ç  o  e  s  d e  t  r  a  !:s a  1 h o  s  e  j  a  m b  e  m c  o  n h e  c  i  d a  s  
l e v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o ?  m u i t a s  v e z e s ?  d a d o s  e x t r a - c o n t á b e i s  p a r a  
u  !'(í a  iti e  1 h o  r  a  p r  o  p r  i  a  ç  ã  o  d o  c  u  s  t  o  f  i  n a  1 d o  p r  o  d u  t  o  n
0  m é  t  o  d o  d a  s  U E  F‘' s  p r  o  c  u r a  c o m b i n a  r  s  a  t  i  s  f  a  t  o  r  i  a  m e  n  t  e  
o s  v a 1 o r e s  r e s u 1 1 a n  t  e s  d o s  a s p e c  t o s  t  é c  n i  c o s  ? p r ó p  r i  o s  d a  á r  e a  
p r o d u t i v a ?  c o m  o s  v a l o r e s  o b t i d o s  n a  c o n t a b i l i d a d e »
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P O S T O S  O P E R A T I V O S
Pa r a  uma d e f i n i ç ã o  de p o s t o s  o p e r a t i v o s  t o r n a - s e  necesá- 
rio o e n t e n d i m e n t o  de c o n c e i t o s  p r e l i m i n a r e s »
3 u 3 » í - E s f o rços d e F‘ r o d u ç ã o e P o t e n c i a 1 F' r o d u t i v o
A t r a n s f o r m a ç ã o d e m a t é r .i. a ~ p r i iíi a e rn p r o d u t o a c a Is a d o 
e x  i g e u m a c e r t a q u a n t i d a d e d e t r a b  a 1 h o ? u iíi a d e t e r m i n a d a q u a n t i d a ~ 
de de e s f o r ç o  da p r o d u ç ã o ?  ou seja? o e s f o r ç o  humano? o e s f o r ç o  
d o c a pi t a l ? e n e rgi a e 1é t r i ca ? e t c » Es s e s es fo rç o s s ã o gra nde z as 
h o m o g ê n e a s ?  o que v a l e  disrer que são de m e s m a  n a t u r e z a .
A t r a v é s  d e s s a  n o ç ã o  d e  e s - F o r ç o  d e  p r o d u ç ã o . . .  p o d e - s e  
c o m p a r a r  e  a d i c i o n a r  p r o d u t o s  d i f e r e n t e s »  O s  e l e m e n t o s  d e  p r o d u ­
ç ã o  g e r a d o r e s  d e s s e s  e s f o r ç o s  d e  p r o d u ç ã o  s ã o  c h a m a d o s  d e  P o s t o s
0  p e  r  a  t  :i. v  o  s  „ D e  n  o  m i  n a  -  s  e  P o t e  n c  i  a  1 P  r  o  d u  t  i  v  o  d o  P o s t o  0  p e  r  a  t  i  v  o  a  
s  o  iíi a  d o  s  d i  -F e  r  e  n t  e  s  e  s  f  o r  ç  o  s  d e  p r  o  d u  ç  ã  o  d :i. s  p o  n í  v  e  i  s  p o  r  u  n  :i. d a  d e  
d e  c: a  p a  c: i  d a  d e  ( s e  n  d o  a  h  o  r  a  a  u  n í  d a  d e  iíi a  i  s  u  s  u  a  1 m e  n  t  e  u  t  i  !  i  z  a  d a  ) ? 
n u  m d a  d o  P  o  s  t  o  0  p e  r  a  t  :i. v  o  „
з . 3 . 2  -  D e f i n i ç ã o  d e  P o s t o  O p e r a t i v o
P  a  r  a  m e  1 h  o  r  d e  F i  n i  r  ••■ s  e  u  iíi p  o  s  t  o  o  p e  r  a  t  i  v  o  t  o  r  n a  s  e  n e  
c e s s á r i o  d e f i n i r  "  o p e r a ç ã o  e l e m e n t a r  t e ó r i c a  d e  t r a b a l h o  "  :  é  
u  iti a  o  p e  r  a  ç  ã  o  f  e  i  t  a  n  a  s  c  o  n d i  ç  o  e  s  d e  f  i  n i  d a  s  n o  s  m í  n :i. m o  s  d e  t  a  1 h e  s  ? 
d e  m a n e i r a  t ã o  p r e c i s a  q u e  e l a  n ã o  p o s s a  s e r  r e p r o d u z i d a  c o i n  o s  
iti e  s  iti o  s  d a  d o  s  b  á  s  i  c  o  s  d e  o  u  t  r  a  iti a  n e  :L r  a  q  u  e  r  e  p r  o  d u  z  i  n d o  o  s  iti e  s  iti o  s  
r  e  s  u  1 1 a  d o  s  ( 2  ) .
E s s a  d e f i n i ç ã o  n ã o  t e m  m u i t a  a p l i c a b i l i d a d e  n a  p r á t i c a ?
и. iti a  v  e  z  q  u  e  a  r  e  p r  o  d u  t  i  b  i  1 :i. d a  d e  t  o  t  a  1 d e  r  e  s  u. 1 1  a  d o  s  t  o  r  n a  -  s  e  d i  ■•• 
f  :í c  i  I  d e  s  e  c  o  n s  e  g  u  i  r  „ i;;; p o  s  s  í  v  e  1 i  d e  n t  :i. f  i  c  a  r  u  m a  o  p e  r  a  ç  ã  o  e  1 e  -  
m e  n t  a  r  d e  t  r  a  b  a  1 h  o  q  u  e  t  e  n  h a  p r  a  t  i  c  :i. d a  d e  e  q  u  e  m a  i  s  s  e  a  p r  o  x  i  in e  
d a  o p e r a ç ã o  e l e m e n t a r  t e ó r i c a ?  p o d e - s e ?  e n t ã o ?  d e f i n i r  o p e r a ç ã o  
e  1 e  iti e  n  t  a  r  p r  á  t  :i. c  a  d e  t  r  a  1:) a  1 h o  c  o  iti o  s  e  n d o  a  q  u  e  1 a  c  u  j  a  h o  iti o  g  e  n e  i  d a  • 
d  e  é  b  a  s  t  a  n t  e  d :i. f  :í c  i  1 d e  s e  r  iti e  1 h o  r  a  d a  ( 2 )  .
A s  s  1 iti ? d e  f  :i. n  e  •- s  e  p o  s  t: o  o  p e  r  a  t  :i. v  o  c  o  iti o  s  e  n d o  a  p  e  n  a  s  u. iti a
o  p e  r  a  ç  ã  o  e  1 e  iíi e  n t  a  r  d e  t  r  a  b  a  1 h o  o  u  o  a  g  r  u  p a  iíi e  n t  o  d e  v á  r  i a s  d e  s  s  a  s  
o p e r a ç õ e s .  A p r e c i s ã o  d o  p o t e n c i a l  p r o d u t i v o  d e  u m  p o s t o  o p e r a -
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t i v o d p e n d e d a c o r r •:■ t a e s c: o 1 h a d a is o p e r a ç o e s e 1 e m e n t a r e s 
mesmos» Dep e n d e ?  enfim? do d e t a l h a m e n t o  da h o m o g e n e i d a d e  
f u n ç õ e s „
Utn p o s t o  o p e r a t i v o  em a t i v i d a d e  gera e s f o r ç o s  de pr o d u -  
ç a o q u e s a o t r a n s f e r :i. d o s e a b s o r v ido s p e 1 o s p r o d u t o s q u e d e 1 e s s e 
u t :i. lisa ui „ F' a r a m e 1 h o r d e t e r m i n á -1 o ? t o r n a - s e  n e c e s s á r i o
■- C  o iti p  r e e n s ã o d a e s t r u t u. r a p r o d u t i v a d a e m p r e s  a :: f  1 u x o 
de p r o d u ç ã o ?  r o t e i r o  de p r o d u ç ã o ?  p r o d u t o s ?  s e ç õ e s  p r o d u t i v a s ?
A g r u p a r  o p e r a ç õ e s  e l e m e n t a r e s  s e m e l h a n t e s  e de m e s m a  
n a t u r e z a »  A e s t r u t u r a  de c u s t o s  d e s s a s  o p e r a ç õ e s  e l e m e n t a r e s  deve 
ser semelhante;;
- Levar em c o n s i d e r a ç ã o  o c u s t o  de i m p l a n t a ç ã o  em rela™ 
ç ã o à p r e c .i. s ã o ? .i s t o é ? uiti p e q u e n o a u. m e n t o na p r e c :i. s ã o p o d e a c a r -• 
r e t a r u m nú m e  r o mu i t o g r a n d e  de p o s t o s  o p e r a t i v o  s ? t o r n a n d o  ma i s 
c a r a a :i. m p 1 a n t a ç ã o d o m é t o d o ?
E s g o t a r  os p o n t o s  g e r a d o r e s  de e s f o r ç o s  de p r o d u ç ã o ?  
iti e s iti o q u e e 1 e s n ã o e s t e j a rn s e n d o u. t i 1 i >:?: a d o s »
U m a  s  ó  m á  q  u  i  n  a  p o  d e  c  o  n s  t  i  t  u  i  r  -  s  e  e  iti v  á  r  i  o  s  p o s t o s  o  p e  •• 
r a t i v o s n  d e p e n d e n d o  d a  v a r i a ç ã o  n o s  c u s t o s  d a s  d i v e r s a s  f e r r a m e n -  
t  a  s  u  t  i  1 i a  d a  s  p o  r  e l a ,  0  u  ? u  iti p  o  s  t  o  o  p  e  r  a  t  i  v  o p o  d e  s  e  r  u  m a  s  ó  
iti á  q u  i  n  a  ? o  u  ? a  :i. n d a  ? d .i. v  ers a  s  d e  1 a  s  a  g  r  u  p a  d a  s  „ P o  d e  s  e  r ? t  a  iti b  é  m ? 
um p o s t o  manual com o p e r a ç õ e s  bem d e f i n i d a s ?  ou v á r i o s  d e l e s »
3 „4 - F O T O - Í N D I C E S
0 f o t o - í n d i c e  é um índice i n s t a n t â n e o  dos c u s t o s  de 
t r a n s f o r iti a. ç ã o r e F e r e n c i a d o s a u iti a u n :i. d a d e d e c a p a c :i. d a d e f i x a „ A
d os 
das
u n i d a d e cJ e c a p a c i d a d e m a i s c: oiíi u. iíi é a h o r a p r o p o r c i o nandoj portaiv- 
toj uin c u s t o  h o r á r i o  de t r a n s f o r m a ç ã o .
3 „ 4 í - F o t o í n d i c e 11 e m
R e p r e s e n t a  o f o t o - í n d i c e  de cada item de t r a n s f o r m a ç ã o
i n c: o r r i d o nos v á r i o s p o s t o s  o p e r a t i v o s « P a r a o c: á 1 c u 1 o d e c a d a 
f o t o - í n d i c e  item é n e c e s s á r i o  p r o c u r a r  a melhor a l o c a ç ã o  dos
i te n s  d e c u s to s d t r a n s f o r m a ç ã o  a os p o s t o s  o p e r a t :i. v o s p a r a s e 
ch e g a r  à m á x i m a  p r e c i s ã o .  D e v e - s e  levar em c o n s i d e r a ç ã o  o menor 
c u s t o  po s s í v e l  p a r a  a o b t e n ç ã o  das i n f o r m a ç o e s  n e c e s s á r i a s  ao 
c á l c u l o  dos f o t o - í n d i c e s j  isto é ? b u s c a r - s e  a m i n i m i n a ç ã o  da re-
1 a ç ã o c i..i. s t o b e n e f í c :i. o „
U m p os t o o p e r a t i v o possui foto -í n di c e m ã o - d e - o b r a d i r e - 
t a ;i f o t o í n d i c e d e p r e c i a ç ã o ? f o t o - í n d i c e e n e r g i a e 1 é t r i c a e a s s i iri 
por diante.
0 c á l c u l o  dos f o t o - í n d i c e s  itens é feito u t i l i z a n d o - s e  
ci s c u s t o s t é c n i c o s :t a q u e 1 e s q u e d e r i v a rn d o p r o c e s s o p r o d u. t i v o d a 
fábrica. A l g u n s  deles? tais como m ã o - d e - o b r a  direta? d e p r e c i a ç ã o  
t é c n :i. c a ? e n e r g i a e 1 é t r i c a e o u t r o s ? s ã o a 1 o c a d o s d :i. r e t a in e n t e a o 
p o s t o  o p e r a t i v o .
0 u t r o s ? com o in ã o - d e - o b r a :i. n d i reta? m a t e r i a i s d e c: o n s u m o 
g e r a 1 ? etc? d e v e iti s e r r a t e a d o s e n t r e o s p o s t o s o p e r a t i v o s q u e d e - 
les se u t i l i z a m ?  a t r a v é s  da melhor b a s e  de rateio. P r o c u r a - s e  
e v :i. t a r ? n e s t e c aso? o s a s p e c t o s s u b .j e t i v o s i n e r e n t e s  a o p r o c e s s o 
de rateio.
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3 „ 4 „ c. - F o t o i n d :i. ce P o s t o  0 p e r a t i v o ( F IP G )
S o íTi a n t:l o - se to d o s os foto - í n d i c: e s i t e n s d e u in p o s t o  ope- 
r a t :i. v o o b t e m ■•• s e o f o t o •• :í. n d :i. c e t o t a 1 d o p o s t o o p e r a t :i. v o „ P a r a q u e 
isso p o s s a  ser feito? é n e c e s s á r i o  que t o d o s  os f o t o ~ í n d i c e s  
:í. t e n s e s t e j a in r e 1 a c i o n a d o s a u rn a iti e s m a u n i d a d e d e c a p a c i d a d e ? b e m 
c o m o  r e f e r e n c i a d o s  a uma m e s m a  d a t a - b a s e  < p o r q u e  u t i l i z a m  valo- 
r e s m o n e t á r i o s e e s t e s tem v a 1 o r n o tem p o )
3.5 - D E F I N I Ç & O  DOS R O T E I R O S  DE P R O D Ü C S O  DOS D I M E R S O S  P R O D U T O S
As o p e r a ç õ e s  de p r o d u ç ã o  de c a d a  p r o d u t o  d e v e m  ser d e ­
t a l h a d a s  de m a n e i r a  que s e j a m  e s p e c i f i c a d o s  :
- o s p o s t o s o p e r a t :i. v o s e n v o 1 v i d o s 3
- os t eiripos--padrão de ca d a  o p e r a ç ã o  em cada p o s t o  ope-
r ati vo ü
a s e q u ê n c i a  de atend:i.itie n t o  dos p o s t o s  o p e r a t i v o s  aos 
d :i. v e r s o s p r o d u t o s ? :i. s t o é ? se u s r o t e i r o s de p r o d u ç ã o „
3.6 - E S C O L H A  DO P R O D U T O - B A S E
A e s c o l h a  do p r o d u t o - b a s e  é essen c i a l  para a m a n u t e n ç ã o  
d a c o n s t á n c :i. a d o v a I o r d o s i:> r o d u t o s e m U E P s e d o s p o t e n c .i a i s r o 
d u t i v o s  dos p o s t o s  o p e r a t i v o s «  Ele de v e  r e p r e s e n t a r  a e s t r u t u r a  
p r o d u t i v a d a f á b r :L c a ? o u s e j a ? e 1 e d e v e p a s s a r p o r t o d o s < o u 
quase t o d o s  ? ou p e l o  m e n o s  os mais r e p r e s e n t a t i v o s  ) p o s t o s  ope-
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rat :L vos ex ist ent es „
D e p e n d e n d o d e c o in o a f á b r i c a o p e r a , o p r o d u t o - b a se p o d e 
s e r r e a I o u f i c t i i o e n e m a 1 g u. n c a s o s s p e c i a i s ? e 1 e é r i a d o 
e x c l u s i v a m e n t e  com essa f i n a l i d a d e  C 17).
0 f o t o ■••<: u s t o d o p r o d u t o •• b a s e é c a 1 c u lad o a t r a v é s d o s o - 
m a t ó r i o  da mult i'ipl ic a ç ã o  e n t r e  os f o t o - í n d i c e s  dos p o s t o s  o p e r a ­
t i v o s  u t i l i z a d o s  p a r a  sua c o n f e c ç ã o ?  p e l o s  r e s p e c t i v o s  t e m p o s  em- 
p r e g a d o s n a s u a f a b r i c a ç ã o „
3.7 - C A L C U L O  DOS P O T E N C I A I S  P R O D U T I V O S  DOS P O S T O S  O P E R A T I V O S
P a r a s e o b t e r o p o t e n c i a 1 p r o d u t :i. v o d e c a d a p o s t o o p e - 
r a t i v o t o r n a - s e n e c e s s á r i o d e f i n i r u m a U E P .
(D f o t o - c u st o d o p r o d u t o -ta a s e c o r r espon d e a u rn a U iE P o u * 
se for conveniente;, a uiti m ú l t i p l o  ou s u b - m ú l t i p l o  d e s s e  valor. 
P o r t a n t o ,  d e f i n e - s e  a U N I D A D E  DE E S F O R Ç O  DE P R O D U Ç Ã O  c o m o  s e n d o  "
o e s f o r ç o  n e c e s s á r i o  para a p r o d u ç ã o  de uma u n i d a d e  do p r o d u t o ™  
b a s e” < 3)..
O b t é m - s e  o p o t e n c i a l  p r o d u t i v o  de cada PO d i v i d i n d o - s e  
s e u s  r e s p e c t i v o s  f o t o - í n d ices p e l o  valor da UEP» D e s s a  forma, a 
u n i d a d e  de m e d i d a  a n t e r i o r m e n t e  e x p r e s s a  em C z $ / h ? p a s s a  a ser 
e x p r e s s a e iti UIL" P / h , t o r n a n d o - s e u rn v a 1 o r f i x o p a r a c a d a  p o s to o p e - 
r at :i. v o .
3..8 - O P E R A C I O N A L I Z A Ç S O  DO M É T O D O  DAS U E P ' s  PA R A  O C Á L C U L O  DE 
C U S T O S  DE T R A N S F O R M A Ç Ã O
P a v a a o p e r a c i o n a 1 i z a ç ã o  do m é t o d o das U E P ’ s * v i s a n d o •- s e
0 c á 1 c u 1 o d o s c u s t o s d e t r a n s f o r in a ç ã o d e c a d a p r o d u. t o ? s e g u e s e o 
s e g u :i. n t e r o t e i r o ( F i g u r a 5 ) ;
a. C á l c u l o  das U E P ' s  de cada pro d u t o ;  a t r a v é s  do s o m a t ó ­
rio da m u l t i p l i c a ç ã o  e n t r e  os v a l o r e s  dos p o t e n c i a i s  p r o d u t i v o s  
dos p o s t o s  o p e r a t i v o s  u t i l i z a d o s  na o b t e n ç ã o  de ca d a  pr o d u t o ?  pe~
1 o s r e s p e c t i v o s t e impos-p a d r ã o e m p r e g a d o s
b „ C á l c u l o  da p r o d u ç ã o  total do p e ríodo? em UEP's: a t r a -  
v é s d o s o In a t ó r i o d a iíi u 11 i p 1 i c a ç ã o e n t r e o v a 1 o r dos p r o d u t o s (e in 
U E P ' s ) e a q u a n t i d a d e t o t a 1 p r o d u z i d a d e c a d a p r o d u t o n o p e r í o d o „ 
c „ S o m a t ó r i o d e t o d o s o s c u s t o s d e t r a n s F o r m a ç ã o i n c o r -■ 
r i d o s n o p e r í o d o «
d» D e t e r m i n a ç ã o  do valor m o n e t á r i o  da UEP no p e r í o d o  
c o n s :i. d e rado. é d a d o a t r a v é s d a r e 1 a ç ã o ;
c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o j
p r o d u ç ã o total e m U E P ' s -j
e „ C á 1c u 1 o dos cust os d os di ve r sos p r o d u t o s  no p e rí odo 
c o n s i d e r a d o ;  a t r a v é s  da m u l t i p l i c a ç ã o  e n t r e  o valor m o n e t á r i o  da 
U E P e o n d. iíi e r o d e U E P ' s de c a d a p r o d u t o „
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3.9 - A P L I C A Ç Ã O  DO M É T O D O  DAS U E P ' s  A I N D Ú S T R I A  C A L Ç A D I S T A  
3 „ 9 . í - A n á I i s e P r e I i ui :i. n a v d a E s t r u t u r a P r o d u t i v a
C o m o F o :i. e s t u d a d o ? a i n d ú s t r i a c a I ç a d i s t a t e m a f 1 e x :i. ••
b i 1 idade c o iíi o c a v a c t e r í s tica p r i n c. i p a I e in s u a e s t r u t u r a p r o d u t i - 
va s e isto dev:i.do a vár .ios fat ores:
- p r o d u (;: a o f u n d a iíi e n t a 1 in e n t e sob enc o m e n d a ;
v a r i a ç õ e s <:: o n s t a n t e s d a m o d a e d a c o n j u n t u r a e c o n ô m :i. c a 3
- u t :i. 1 .i. z a ç a o i n t e n s i v a d a in a o - d e - o b r a 3
- g r a n d e  q u a n t i d a d e  de p e q u e n a s  o p e r a ç õ e s  de -Fabricação de 
c u r t :í s  s  :i. m a d u r a ç ã o .
D e v :i. d o a t a :i. s  f  a t o r  e s  <■ uma f  á b r  i  c a d e c a 1 ç a d o s  p o s  s  u i  
u iíi n m e r  o e I e v  a d o d e p o s  t  o s  o p e r  a t :i. v  o s  ? iíi u i  t o s  d e 1 e s  iri a n u a :i. s  n c o iíi 
a t i v i d a d e s  bem d i f e r e n c i a d a s .  Um mesmo p o s to  o p e r a t i v o  pode e s t a r
1 o c a 1 i  z a d o e iíi v  a. r  i  o s  p o n t  o s  d a f  á b r  i  c a d e v i  d o à s  p e c u. 1 i  a r  :i. d a d e s  
d o f  I u x  o d e p r  o d u ç ã o d o c: a 1 ç a d o . P o r  e x e m p 1 o ? e x  i  s  t e u m g r  a n d e 
n d. ui e r  o <J e p o s  t  o s  o p e r  a t i v o s  do t i p o  iíi a n u a 1 ? ( p a s  s  a g e iíi d e c o 1 a ? 
p o r  e x e m p I o ) d i  s  t r  :i. b u í  dos n ã o s  o ui e n t e e m v á r  i  a s  s  e ç õ e s  p r  o d u t i  v a s 
c o iíi o t a iíi b é ui e iíi d i  v e r  s o s p o n t o s d e u ra a iíi e s iíi a s e ç ã o d e p r  o d u ç ã o
As i n d ú s t r i a s  dos t i p o s  A» C ou E do Q u a d r o  3? isto è ? 
a q u e 1 a s v o 11 a d a s p a r a o iíi e r c a d o i n t e r n o ? p o s s u e iíi u. iíi 1 e :i. a u t e p r a 
t i c a m e n t e  fixo e p r o d u z e m  v á r i o s  m o d e l o s  d i f e r e n t e s  ao m e s m o  tem- 
p o . D e v :i. d o a i s s o ... o n  ú iíi e r o d e p o s t o s o p e r a t i v o s e m a t i v  i d a d e é ? 
p r a t i c a m e n t e  n const a n t e .
A s :i. n d ú s t r i a s q u o p t a r a in p e 1 o in e r c a d o e x t e r n o s ã o iti u. :i. - 
tas v e z e s  m u i t i m o n o p r o d u t o r a s ? isto é? p r o d u z e m  p o u c o s  m o d e l o s  
d i f e r e n t e s  d u r a n t e  um d e t e r m i n a d o  p e r í o d o  po d e n d o ?  em m u i t o s  c a ­
sos? c o n f e c c i o n a r  um ú n i c o  m o d e l o  por v á r i a s  s emanas» E s s a s  fá~ 
b r i c a s p o s s u e m u m lei a u t e ta a s t a n t e v a r i á v e 1 ? p o :i. s p a r a c a d a p r o - 
d u t o e m f a b r i c a ã o a q u a n t i d a cl e d e p o s t o s o p e r a t i v o s v a r i a . E m 
a 1 g u n s c a s o s in u i t o s d e 1 e s f :i. c a m d e s a t i v a d o s „ E m u m p ó 1 o i n d u s •• 
trial co m o  o do V a l e  do Sinos? é c o m u m  a t roca de m á q u i n a s  a t i ­
ti u 1 o d e e m p r é s t i m o ? e n t r e a s i n d d. s t r :i. a s ? o q u e a o m e s m o t e m p o q u e 
•Flexibiliza t o r n a  ma i s  difícil e c o m p l e x o  o g e r e n c i a m e n t o  e o 
c u s t e i o d o p r o c e s s o p r o d u t i v o d e s s e t .i. p o d e :i. n d d. s t r i a „
3 . 9 . S  - D e f i n i ç ã o  dos P o s t o s  O p e r a t i v o s
U m a v e z ta e m c o m p r e e n d :i. d a a e s t r u t u r a p r o d u t i v a d a e m - 
presa? o p a s s o  s e g u i n t e  é a d e t e r m i n a ç ã o  dos p o n t o s  g e r a d o r e s  de 
e s f o r ç o  de p r o d u ç ã o ?  os quais d e f i n i r ã o  os p o s t o s  o p e r a t i v o s .  Pa~ 
r a i sso t or n a~ s e  nec essár :i. o ;
- o conh e c :i. m e n t o d o f 1 u. x o d e pr o d u ç ã o ?
- o c o n h e c i m e n t o  dos r o t e i r o s  de p r o d u ç ã o  dos p r o d u t o s ?
- o conh e c i in e n t o d a s s e ç o es da f á ta r i c a „
Para i d e n t i f i c a r  um p o s t o  o p e r a t i v o  é m u i t o  i m p o r t a n t e  
u m a e s c oIh a c orr e t a d a s op er aç oe s eIemen t a r e s  que o c onst i t u i r ão ?
i s to é ? o d e t a I h a m e n t o d a h o m o g e n e :i. d a d e d a s f u n ç o e s .
ói
E m u. iti a f  á b r  :i. c a d e >::: a 1 ç a cJ o s  d e v e ••• s e  to  m a r  c u i  d a d o s  e s  p e ••• 
c. i  a i  s  n a s  o p e r  a ç. o e a iti a n u a i  s » E x i s t e m  d i  v e r s  a s  ? e e iíi g r  a n d e n ú iíi e -  
r  o .1 q u e r  a I :i. z  a iíi t r  a b a 1 h o s  s  e iíi e 1 h a n t s  iíi a s  c o m o b j  e t  :i. v  o s  o u f  e r  -• 
r a ra e n ta s  d i f e r e n t e s »  Tom e-se  o e xem p lo  da montagem m an u a l :  a lg u n s  
u t i  1 i  z  a iíi o a 1 :i. c a t  e t  i  p o t o r  q u e s  ? o u t r  o s  o a 1 i  c a t  e t i  p o b i  c o d e 
p a p a g a io  e o u t r o s ?  a in d a ?  a e s t e c a  de o sso »  Cada f e r r a m e n t a  e q u i -  
v a 1 e a u m a o p e r  a ç ã o d i  f  e r  e n t e |i 1 o g o ? d e v e r  a o s  e r  p o s  t  o s  o p e r  a t i  
v o s  d i  f  e r  e n t e s » 0 iti esmo o c o r  r  e c: o iíi a s  o p e r  a ç. o e s  iíi a n u a :i. s  de p a s s a  r 
c o 1 a „ E x  i  s  t e iíi t  i  p o í» d :i. f  e r  e n t  e s  d e p i  n c é :i. s  e o s  r  e c i  p i  e n t e s  e s  p e •••• 
c i a i s  t i p o  p i s t o l a »  A o p e ra ç ã o  de p a s s a r  c o l a  é a mesma mas os 
o b .;j e t o s  u t i  1 :i. -z a dos s  ã o d i  f  e r  n t: e s  ? 1 o g o ? o s  p o s  t  o s  op e r  a t :i. v  o s  d e ■•• 
v e r  ã o s  e r  d :i. f  e r  e n t e s  »
O u t ro  a s p e c t o  a c o n s i d e r a r  é a e x i s t ê n c i a  de m áqu in a s  
:i. g u a i  s  c o m p r  e ç o s  e v i  d a s  d. t e i  s  r  e s  t  a n t e s  d :i. f  e r  e n t e s » 8 e a s  d :i. f  e -  
r  e n ç a s  f  o r  e m iíi u i  t o a c. e n t u a d a s  d e v e -  s  e c: o n s  i  d e r  a r  p o s t o s  o p e r  a t i  -  
v o s  d :i. f  e r  e n t e s 53 e n á o ? d e v e s  e e f  e t u a r  u m a m é d i  a p o n d e r  a d a p e 1 o 
n ú m e r  o d e m á q u i  n a s  »
Por e xem p lo ?  em um p o s to  o p e r a t i v o  " B a la n c im  de C o r t e  " 
e x  :i. s  t e iíi s  e i  s  b a 1 a n c i  n s  d e c o r  t e c u ,;j o s  p r  e ç o s  d e r  e v e n d a n a d a t  a 
b a se  são  i g u a i s  a C h $ 3 0 <ò „ ® © <ò ? 0 <b e v:i.da ú t i l  r e s t a n t e  de E 0 »0 © 0 
h o r  a s  ? t  r  ê s  b a 1 a n c :i. n s  d e c o r  t e cora p r  e ç o s  d e r  e ven d a d e C z  %
8 5 0 „ 0 0 0 ?00 e v i d a  ú t i l  r e s t a n t e  de í©»000 h o ra s »  0 f o t o - í n d i c e  
i te ra  d e p r e c i a ç ã o  t é c n i c a  d e s s e  p o s to  o p e r a t i v o  s e r á : ;
ÓX (3 0 0 » 0 0 0 ? 0 0  : E 0 .0 0 0  > + 3 x  ( £ 5 0 „ 0 0 0 ? 0 0  : í 0 . 0 0 0 )
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D B S  -■ E m u i í ia  - F á b r i c a  d e  c a l ç a d o s  a  u n i d a d e  d e  c a p a c i d a d e  a d o t a d a  
é  s e m p r e  a  h o r a .
3 . 9 . 3  - C á 1 c u 1 o d o s  F o t o -• í n d i c e s
Para o c á l c u l o  de c a d a  -Foto-índice item é n e c e s s á r i o  
1^ r o c u r a r h d e u. m a -F o r in a 1 o g i c a a  w e 1 h o r a 1 o c a ç a o d o s i t e n s d e 
c u s t o d e t r a n s -F o r in a ç a o a o s p o s t o s o p e r a t i v o s .
De a c o r d o  c o m  o p r i n c í p i o  das est rat i -Fi c a ç o e s  <■ " o grau. 
de e x a t i d a o  de um c u s t o  c r e s c e  com ca d a  item de g a s t o s  ou d e s p e -  
s a s c o n s i d e r a d o s coiri o d e s p e s a s i m p u t á v e :i. s " ( £ ) * -F o r a in a g r u p a - 
dos os s e g u i n t e s  c o m p o n e n t e s  do c u s t o  de trans-Formação dos p o s t o s  
operat :i.vos < ) „
a . M ã o - de-obr a d i r e t a
A m a o - d e - o b r a d i r e t a  é to d a  a q u e l a  que p o d e  ser aloca 
d a d i r e t a in e n t e a u  iti p  o  s  t o  o per a  t :i. v  o E  s t e c u s t o d e v  e s e r r e F e r e n 
c i a d o  d i r e t a m e n t e  ao o p e r á r i o  que t r a b a l h a  no p o s t o  ou a uma mé 
d :i. a s a 1 a r i a 1 d o s o p e r á r i o s q u e t r a b a 1 h a m n o m e s m o p o s t o „
( )  a d a p  t a ç a o d o iti o d e 1 o p r o p o s to p o r A n t u n e -s (3) „
T o v n a - s e n e c s s á r i o ? p a r a v :i. a i:> i 1 :i. z a r a a I o c a ç ã o d o c u s - 
t  o d a íti ã o -  d e -  o b r  a d i  r e fc a ? q u  e a i  n  d ú  s t r i a p o s s u  a u  iri p 1 a n  o d e c: a r -  
gos e s a l á r i o s »
Em uma i n d ú s t r i a  de c a l ç a d o s ?  do i s  o p e r á r i o s ?  ou mais» 
P o d e íti o c u. p a r o m e s m o p o s t o o p e r a t i v o ;
-  S e o p r o d u t o p  a s s a :i. n d i F e r e n tem e n fc e p o r u m o u p o r o u t r o 
o p e r á r i o  e H se os s a l á r i o s  Forem iguais? o F o t o - í n d ice item mã o -  
d e - o b r a  d i r e t a  será o valor d e sse s a lário; se os v a l o r e s  -Forem 
d i f e r e n t e s  o f o t o - í n d ice item se r á  a m é d i a  a r i t m é t i c a  d e s s e s  s a ­
lários» é o ca s o  do p o s t o  o p e r a t i v o  " r e v i s ã o
S e t o d o s o s o p e r á r i o s m a n u s e .i a m o p r o d u to? e n t ã o o F o - 
t o - í n d i c e :i. t e ui m ã o - d e - o b r a d i r e ta se r á a s o ui a d o s s a 1 á r i o s r e - 
c e b i d o s  por eles. iá o ca s o  da m á q u i n a  de d i v i d i r  cortes? que fun- 
c :i.ona com do i s  oper ár ios ,
b H ã o - d e •• o b r a i n d :i. r e t a
i;h toda a m ã o - d e - o b r a  que não pode ser d i r e t a m e n t e  a s so- 
c :i. a d a a u. in d e t e r m i n a do p o s t o o p e r a t .i. v o ? c o n F o r m e s e r á v :i. s t o a s e •• 
g u i r . S e u s c u s t o s s ã o d i s t r i b u í d o s iri e d i a n t e u m a base a d e q u a d a d e 
rateio» E s t ã o  i n c l u í d o s  n e s t e  g r u p o  de c o n t a s  os g e r e n t e s ?  s u p e r -
v i s o r e s 5 in e s t r e s e a u x :i. 1 i a r e s „
A esc o 1ha d a ba s e  de r a t e i o  d eve ser c ri t eri osa e d e s - 
p r o v i d a ?  no que For p o s s í v e l ?  do subjet :i.v.i.sino i n e r e n t e  a to d o  r a ­
teio» A m a n e i r a  r e c o m e n d á v e l  para a t r i b u i r  os c o e f i c i e n t e s  de 
d i s t r i b u i ç. ã o a o s p o s t o s o p e r a t i v o s é a d e u s a r d a d os h :i. s 1 6 r i c o s *
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E s  s  e p v o e e d i  m e n t o é m a i  s  a d e q u. a d o a o r  a t  e i  o d o s  c u s  t o s  d in a n u -  
t e n ç ã o  dado que? v i a  de r e g r a ?  e x i s t e m  f o l h a s  de c o n t r o l e  da ui a •- 
n u t e n ç ã o d e m á q u :i. n a s  „
P a r a r a t e a r o s c u s t o s :i. n d i r e t o s d a iti ã o - d e - o b r a é b a s - 
t a n t e  comum? na p r á t i c a ?  a t r i b u i r  índi c e s  de a t e n ç ã o  a c a d a  p o s t o  
operativo,. Es s e  ín d i c e  po d e  ser p e r c e n t u a l  ou v a l o r e s  a l e a t ó r i o s  
(J e ac o r d o c o m a r e s p o n s a b  i 1 i d ad e ou g r au d e a t e n ç a  o q ue o p ost o 
o p e r a t i v o e x i g e  d a s u p e r v i s á o » P o r e x e m p I o ? consid e ra n d o o s e t o r 
de c o r t e  de uma i n d ú s t r i a  de c a l ç a d o s :  o m e s t r e  d e s s a  s e ç ã o  a t r i ­
bui? a seu c r i t é r i o ?  uiri índice de a t e n ç ã o  a ca d a  p o s t o  o p e r a t i v o  
e x i s t e n t e (em o p e r a ç ã o o u n ã o ) „ E s s e í n d i c e e v i d e n c :i. a a :i. m p o r t  â n 
c i a ou a r e s p o n s a b i 1 i d a d e d o p o s t o  o p e r a t i v o „ Su p o n d o  q u e e x i s t a m 
s o iti e n t e o s s e g u :i. n t e s p o s t o s o p e r a t :i. v o s c o iti se u. s r e s p e c t :i. v o s í n d :i. -  
ces e n ú m e r o  de m á q u i n a s / h o m e n s :
IN D N 2 M A G / H 0 M COEF IClENTE
b a l a n c i m  d e c o r t e 6 O1... 6 x2 = 1S
m á q u i n a  de d i v :i. d i r 4 :í. ( # ) 4xí
m á q u i n a  de co r t a r  t i r a s AX 1 (*) íxi -í
r e v i s ã o  do corte 5 2 5x8 -  i ©
(■«•) consiid e r a - s e  a s u p e r v i s a o  ao p o s t o o p e r a t i v o e não ao númev
d e o p e r  á r  i  o s . T a n t o a  m á q u i  n a d e d :i. v i  d i  r c o r  t e s  c o iti o a iti á q u i  na de 
c o r  t a r  t i  r  a s  u t i  1 :i. z  a m d o :i. s  o p e r  á r  i  o s  e iti c a d a p o s t  o „
S u p o n d o ?  também? que o valor para r a t e i o  é de CZf 3 5 1 ? @ 0 / h ?
t  e iti--se
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EQUIPAMENTO COEFICIENTE CZf/h
b a 1 a n c. i iri d e c o r t e 1 £ í56 ? 00
máquina de dividir 4 5£ ? 00
m á c| u :i. n a d e c o r t a r t i r a s i Í3?00
r e v i s a o d o c o r t e .1. 0 .1.30? 00
t ot ai £7 35í ,00
0 custo horár :i.o do co e f :i.:i.ente é CZ$ í3 ? 0 0 <35i ?00>"2.7 ) ? 
portanto? íE coeficientes custam CZ$ i5ó,00/h que é o custo horá™ 
r :i. o d o s d o i s to a 1 a n c i n s d e c o r t e „ i.. o g o ? o f o t o :í n d i c e item in a o - 
de -obra indireta para um balancim de corte é CZ$ 78 ?00/ h «
C o ui o a u. n i d a d e d e c a p a c i d a d e e s c o 1 h i d a p a r a u in a indús­
tria de calçado é a hora? todos os itens de custos de transforma- 
ç a ci i rd p u t a d o s a o s p o s t o s o p e r a t i v o s d e v e in s e r h ó r á r :i. os. A 1 g u in a s 
indústrias empregam tanto horistas como mensalist a s » Para o cál­
culo do custo horário dos mensalistas? seus salários devem ser 
divididos por £40 horas? isto é? retira-se do montante pago dire­
tamente ao funcionário os valores relativos ao descanso remunera­
do (sábados? domingos e feriados).
c „ Encargos e benef íc ios soc ia:i.s
T o d o t i p o d e a s s i s t ê n c i a p r e s t a d a a o o p e r á r i o p e 1 o e m - 
p r e g a d o r é t :i. d a c o m o e n c a r g o s o u. to e n e f i c :i. o s s o c :i. a :i. s . A q u e 1 a s c o n - 
cedidas por lei são encargos sociais? enquanto outras eventuais 
a s s :i s t ê n c i a s s ao con s i d e r a d as b e n e f i c .i. o s s o c i a i s . D e n t r e os en­
cargos constam; férias? Í3£ salário? FGTS? IAPAS e o descanso re- 
m u n e r a d o « E s t e ,;j á e s t á :i. n c 1 u i d o n o s a 1 á r :i. o d o m e n s a 1 i s t a ? iíi a s n ã o
n o d o h o r :i. s t a q u e d (■::■ v e s e v p a g o à p a r t e „ p o r t a n t o ? o s e n c a r g o s 
s o c i a :i. s s ã o d i f e v e n c i a d o s p a r a o s d o i s t i p o s d e c: o n t r a t o s  d e t r a •- 
b a 1 h o „ 0 A n e >< o í e >< p 1 :i. c :i. t a e s s a d i f e r e n ç a „
F‘ o d e - s e c :i. t a r c: o m o b n e f í c: :i. o s s o c i a i s  a a s s i s t ê n c i a i i í é -
d :i. c a e o d o n t o 1 ó g i c a ? t r a n s p o r t ? a I i m n t a ç a o e o u t r o s „ P a r a o c á -
c u lo da p o r c e n t a g e m  global d e s s e  e n c a r g o s  é r e c o m e n d á v e l  que se
r e 1 a c i o n e o m o n t a n t e g a s i o p o r e 1 e s e o m o n t a n t e d e s a 1 á r i o s p a - 
g o s d u r a n t e o s ú 11 i m o s d o e m e ses.
A c r e s c e n t a n d o  e s s e s  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  aos r e f e r e n t e s  
a e n c ar g os s o c :i. a i s •. ob t èin •• s e a p o r c e n t a gera d e enc a r g o s e b e n e f í - 
c i o s  s o c i a i s  a ser a p l i c a d a  aos itens de m ã o - d e - o b r a .
d „ D e p r e c i a ç ã o t é c n :i. c a
0 d e s g a s t e  e a o b s o l e s c ê n c i a  das m á q u i n a s ?  e q u i p a m e n t o s  
e i n s t a 1 a o e s d a f á b r :i. c a r e p r e s e n t a m u m c u s t o p a r a a e m p r e s a ? d a ■•• 
do que num d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  ela terá que repor e s s e s  e l e m e n ­
tos, E s t e  c u s t o  de v e  ser c o m p u t a d o  e a c r e s c i d o  ao c u s t o  final dos 
p r o d u t o s  f a b r i c a d o s .  Ele é d e n o m i n a d o  d e p r e c i a ç ã o ,  Na r e a l i d a d e ?  
e s s a d e p r e c i a ç ã o p o d e s e r o n s :i. d e r a d a u iri e s f o r ç o d e p r o d u ç ã o q u e 
as m á q u i n a s ?  os e q u i p a m e n t o s  e as i n s t a l a ç õ e s  t r a n s f e r e m  aos pro- 
d u t o s ? q u a n d o d e s u a s f a i:s r i c a ç o e s „ El a é p r e v i s t a p o r 1 e :i. a q u a 1 
P e r iri i t e q u e a e m p r e s a i n c 1 u a e tri s e u s c u s t o s  o p e r a c: i o n a i s ? p a r c e -
1 a s s u c e s s :i. v a s e i g u a i s d u r a n t e u iri p e r í o d o previ s to p a r a c a d a t i •• 
p o de b e n s f :i. x o s t a n g í v e i s . E s s a é c a r a c: t e r i z a d a c o m o  d e p r e c i a  ™ 
çãc* c o n t á b i l .
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A d e p r e c i a ç ã o  t é c n i c a  b a s e i a - s e  em uma a v a l i a ç ã o  e x t r a -  
contábil do valor real das máqui n a s ?  e q u i p a m e n t o s  e i n s t a l a ç õ e s ?  
p o r t a n t o ?  não é r e c o n h e c i d a  por lei. Ela leva em c o n s i d e r a ç ã o  as 
P e r d a s d :i. f e r e n c i a d a s da c a p a c i d a d e p r o d u t i v a d a s m á q u :i. n a s e e q u i -• 
P a iti e n t o s q u a n d o s u .j e i t o s a c o n d i ç o e s d e u. s o s d i v e r s :i. f i c a d o s
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P a r a s e obter o v a 1 o r d o e q u i p a m e n t o o u d a in á q u :i. n a e 
e s t i m a r  a v i d a  útil r e s t a n t e  no m o m e n t o  do cá l c u l o ?  a l g u n s  p r o c e ­
d i m e n t o s  a l t e r n a t i v o s  p o d e m  ser u t i l i z a d o s .
(3 p r :i. m e :i. r o s e r i a p r o c u r a r o a u x :í 1 i o d e u m a v a 1 :i. a d o r 
a t u a n t e  no m e r c a d o  de m á q u i n a s  n o v a s  e usadas. Nos p ó l o s  indus- 
t r i a i s c i t a d o s n e s s e t r a b a 1 h o é b e m c o ííí u iti e s s e t :i. p o d e n e g ó c :i. o . 
E s s e a v a 1 i a d o r p o d e f o r ne cer t a n t o o v a 1 o r atual de m e r c a d  o d e 
c a d a m á q u :i. n a o u e q u :i. p a m e n t o ? c o m o s u a v i d a ú  t :i. 1 r e s t a n  t e ( n o r iti a 1 
m e n t e  dada em an o s  que d e v e r ã o  ser t r a n s f o r m a d o s  em h o r a s  de efe- 
t ivo t r a b a l h o ) „
0 segundo procedimento seria verificar o valor de aqui- 
s i ç ã o d o e q u. :i. p a iti e n t o e m a 1 g u m a I:) a s e iti o n e t á r :i. a c o n s i d e r a d a e s t á v e 1 
(dólar? por exemplo) e depois transfomar em moeda corrente na 
data-base de realização dos cálculos dos foto-índices. A vida 
útil restante pode ser dada pelo mecânico responsável pelos ser­
vi ç o s d e m a n u t e n ç ã o d a f á b r i c a ? Is a s e a d o no esta d o g e r a 1 d o e q u :i. - 
pamento.
1=1 muito comum entre os fabricantes de máquinas e equi- 
p a m e n t o s f o r n e c e r c o e f i c :i. e n t e s d e d e s g a s t e s p a r a t a :i. s e q u i p a m e n - 
t o s q a n d o e iri u s o . E s s e s c o e f i c i e n t e s u t i 1 i z a d o s p a r a o s e q u i p a -
ff! e  n t  o s  d a  :i. n «1 ü. 3 1  r  :i. a  c: a  1 ç a  d i  s  t  a  s  ã  o s  <ò ? 4  p a  r  a  m á  q u  i  n a  s  e  o  m in u  i  t  o  
u s o ;  0  ? 6  p a r a  a s  d e  v i d a  m é d i a  e  ® ? 7  p a r a  a s  m á q u i n a s  n o v a s .  Um 
t  e  r  c  e  :i. r  o  p r  o  c  e  d i  iti e  n t  o  s  e  r  i  a  ? p o  r  t  a  n  t o ?  iti u 1 t  i  p 1 i  c  a  r  o  v  a  1 o  r  d e  
m e r c a d o  d o s  e q u i p a m e n t o s  n o v o s  p o r  e s s e s  c o e f i c i e n t e s  d e p e n d e n d o  
d o  e s t a d o  g e r a l  d a q u e l e s  e x i s t e n t e s  n a  f á b r i c a .  N e s s e  c a s o  r e c o -  
iti e  n  d a  -  s  e  p r o  c  u  r  a  r  u  iti e  q  u  i  p a  m e  n t  o  n o v o  c  o  iti a  s  iti e  s  m a  s  c  a  r  a  c  t  e  r  í  s  t  i  -  
c a s  t é c n i c a s  e  e c o n ô m i c a s  d a q u e l e s  q u e  e s t ã o  e m  u s o , ,
e  . H a t  e  r  i  a  i  s  d e  c  o  n  s  u  m o  e  s  p e  c  í  f  i  c  o
S  ã  o  a  q  u  e  1 e  s  iti a  t  e  r  :i. a  :i. s  c  o  n s  u  iti i  d o  s  e  s  p e  c  i  f  i  c  a  in e  n  t  e  p o  r  u  m 
p o s t o  o p e r a t i v o ?  i s t o  é ?  q u e  e s t ã o  v i n c u l a d o s  d i r e t a m e n t e  a  uiti 
d a  d o  p o  s  t  o  o  p e  r  a  t  :i. v  o  „
N a  i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  é  p o s s í v e l  s e p a r a r  e s s e  i t e m  d e  
c  u  s  t  ci e  iti d o  :i. s  g  r  u. p o  s :  a  q  u  e  1 e  s  q  u  e  s  ã  o  u. t  i  1 i  z a  d o  s  e  x  c  1 u  s  :i. v  a  iti e  n t  e  
p o r  uiti a  m á q u i n a  ( n a v a l h a s  d a s  m á q u i n a s  d e  c o r t a r  t i r a s ?  a g u l h a s  
d a s  m á q u i n a s  d e  c o s t u r a ?  e s m e r i l  p a r a  m á q u i n a s  d e  d i v i d i r  c o r t e s  
e t c )  j  e  o  u  t  r  o  s  iti a  t  e  r  i  a  i  s  o  u  f  e  r  r  a  iti e  n  t  a  s  q  u  e  s  ã  o  u  t  i  1 :i. z. a  d o s  p o  r  
iti a  i  s  d e  u  iti p  o  s  t  o  o  p e  r  a  t  i  v  o  ? c  o  iti o  1 u  v  a  s  d e  b  o  r  r  a  c  h  a  ? t  i  g  e  1 a  s  ? d i  •• 
l u e n t e s  e t c .  N e s s e  ú l t i m o  c a s o ?  o  r a t e i o  d e s s e s  m a t e r i a i s  d e v e  
s  e  r  f  e  :i. t  o  p r  o  p o  r  c  i  o  n  a  1 iti e  n t  e  a  o  n ú. iti e  r  o  d e  p o  s  t  o  s  o  p e  r  a  t  i  v  o  s  q  u  e  o  s  
u t  i  1 i  ; r a m .
Para o cálculo do foto-índice material de consumo espe­
cífico de um posto operativo deve-se cuidar da precisão no levan- 
t a m e nt o d os dados, ê ne c e s s á r i o c onh e cer o c o n s u m o h o rá r i o d e c a - 
d a iti a t e r i a 1 e s e u r e p e c t :i. v o p r e o: o n a d a ta- b a se. 0 f o t o - í n d i c e 
será o produto desses dois valores.
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N u iti a c: o n o iíí :i. a i n s t á v e 1 e d e a 1t a :i. n f 1 a ç a o ? c o íti d a b r a ■•• 
si leira? r e c o m e n d a - s e  o s e g u i n t e  p r o c e d i m e n t o ;
-  F a x -  s e u iíí 1 v a n t a m e n t o  d e d a d o s h i s t ó  r i c o s d e c o n s u m o 
f í s :i. co de c a d a i t e m e s p e c í f i c o d u r a n t e u m d e t e r m i n a d o p e r iodo d e 
t  e iti p o ( ü. 1 1 :i. m o s d o z e in e s e s ? p o r e x e in p 1 o ) e c a 1 c u 1 a s e a iíí é  d i a in e n 
sal d e s s e  c o n s u m o  físico» A seguir? d i v i d e - s e  es s e  valor m é d i o  
p e i o  n ú m e r o  de h o r a s  n o r m a i s  c o n s i d e r a d a s  pa r a  um mês de t r a b a ­
lho» O b t é m - s e »  assim» o c o n s u m o  h o r á r i o  m é d i o  de ca d a  item de m a ­
terial ou -Ferramenta e s p e c í f i c o »
Pa r a  o c á l c u l o  do valor m o n e t á r i o  de ca d a  m a terial 
e s p e c í f  i c o o p r o c e d i iti e n t o d e v e s e r s e mel h a n  t e a o d o c o n s u iti o  f  í s i - 
co» R e c o m e n d a - s e  que e s s e s  v a l o r e s  s e j a m  i n d exados» mês a mês? 
a t r a v é  s <i e u  iti a m o e d a e s t á v e 1 „ F  i n a 1 iti e n te? t r a n s f  o r m a -  s e a m é  d :i. a 
h o r á r i a e m in o e d a c o r r e n t e n a d a t a - b a s e »
■F „ H a t e r :i. a i s d e c o n s u iti o g e r a 1
São t o d o s  a q u e l e s  m a t e r i a i s  que são de uso c o m u m  em t o ­
da uma s e ç ã o  ou em t o d a  a f á b r i c a  ( m a t e r i a i s  de limpeza? fe r r a -  
inent as g e r a i s  etc)»
0 p r o c e d i m e n t o  para o c á l c u l o  do f o t o - í n d i c e  material 
de c o n s u m o  geral de v e  ser s e m e l h a n t e  ao d e s e n v o l v i d o  no item a n ­
terior» A d i f e r e n ç a  é que e s s e  item de c u s t o  e x i g e  uma base de 
r a i: e :i. o a d e q u a d a » u iti a v e z q u e o m o n t a n t e e nc o n t r a d o s e r á d :i. s t r :i. - 
b u í d o p a r a t o d a s a s s e ç o e s q u e u t i 1 i z a in t a i s m a t e r i a :i s » E s s a base 
d e r a t e :i. o p o d e s e r a p o i a ri a e rn c: r .i. t é r :i. o s c o m o S á r e a  f í s :i. c. a ? n ú in e r o 
de p e s s o a s  ou» como no ca s o  da m ã o - d e - o b r a  indireta? t o r n a - s e  ne-
7e
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cessár :i.o? muit as v e z e s  .1 a u.t :i. 1 :i.eaçáo de c o e f  ic ie n t e s  de d i s t r :L 
b u i ç ã o .
g . E n e r g i a e 1 é t r i c a
P a r a  c a l c u l a r  o f o t o - í n d ice e n e r g i a  e l é t r i c a ?  d e v e - s e
1 e v a r e m c o n t a t a n t o o c u s t o d o l< W h q u. a n t o a d e p r e c i a ç ã o  té c n i c a 
das i n s t a l a ç õ e s  e l é t r i c a s  reiat i v i s a d a s  ao kWh. Para isso? as s e ­
g u i n t e s  e q u a ç õ e s  são u t i l i z a d a s
P c x c + F' ,:j  x D
c u s t o  do kWh - --------------- ------
c
C d x T
d e p r e c i a ç ã o d a s i n s t a 1 a ç o e s e 1 é t r :i. c a s :: -......... -
c
onde:
P f- : p r e ç o  m é d i o  do kWh
c l c o n s u m o  médio? em kWh? dos ú l t i m o s  m e ses
D ; d e m a n d a in é d i a e m !< UI h
F',:j : p r e ç o  m é d i o  da d e m a n d a
C {j : c u s t o  h o r á r i o  da d e p r e c i a ç ã o  das i n s t a l a ç õ e s
T : temp o ? e m hor a s ? d e ut i 1 x z a ç ã o mens a 1
( » ) o s c á 1 c u 1 o s d o s c u s t o s h o r á r i o s d a d e in a n d a e d o c o n s u m o e P e -• 
t i v o s ã o P e i t o s t o in a n ú o p o r b a s e a s s i s t e iyi á t i c a s a t u a 1 m e n t e u t .i •• 
l i s a d a s  pe l a  E l e t r o b r á s  - C o m p a n h i a  B r a s i l e i r a  de E n e r g i a  E l é t r i -  
c a
P a r a o c á 1 c u. 1 o < J o c u. s t o iti e n s a I d o c o n s u. rn o F e t :i. v o s u g e - 
r e ••■ s e o s e g u i n t e p r o c e d :i. in e n1 o I!
- A c o ui p a n h a m e n t  o h :i. s 16 r i c o ine n s a 1 d o c: o n s um  o e f e t  i v o e m 
l< W h v e I a t  i v o a o s u 1t  i iti o  s  d o z e m e s e s , visando a d e t  e r iti :i. n a ç ã o d e 
u  iti a m é  d i a r  e p r  e s e n t  a t  i v a d o c  o n s u  m o iti e  n  s a 1 5
O b t e n ç ã o  do c u s t o  do kWh a ser feita de ura d o s  dois 
m o d o s  s e g u i n t e s ;  a) t o m a n d o - s e  o c u s t o  do kWh do mês em que se 
faz o c á l c u l o  dos f ot o-í nd ices • ou b> deter min a n d o - s e  a m é d i a  dos 
c u s t o s  do kWh dos ú l t i m o s  do s e  m e s e s  r e f e r i d o s  a uma b a s e  m o n e t á ­
ria c o n s i d e r a d a  e s t á v e l ?  e t r a n s f o r m a n d o - s e  e s s a  m é d i a  era m o e d a  
c o r r e n t e n a d a t a •• 1j a s e „
P a r a  o c á l c u l o  do c u s t o  mensal c o n s i d e r a n d o - s e  a d e m a n ­
da :i p r o c e d e - s e  da s e g u i n t e  -Forma;
- U e r i fica- s e a d e m a n d a n a d a t a - b a s e ;
S3 e e s s a d e iti a n d a f  o r s u p e r :i. o r  a m a i o r  d o s ú  1 1  :i. ra o s o n z e 
m e s e s  m u l t i p l i c a - s e  a m é d i a  da d e m a n d a  mensal pelo r e s p e c t i v o  va~
1 o  r iti o n e t á  r i o d a d a t a -  b  a s e ü
Se essa demanda não for maior que a média dos últimos 
onze meses, verifica-se qual foi o valor da demanda neste período 
e multiplica-se por Se a demanda da data-base for maior que
8 5 % d a m a :i. o r d e iti a n ei a d o s ú 11 i m o s o n z e m e s e s , tora a - s e e s s e v a 1 o r 
como demanda faturada? em caso contrário, toma-se o valor de 85% 
d a iti a i o r d e iti a n d a d o s ú I tira o s o n z e iti e s e s c. o m o d e iti a n d a F a t u r a d a ü
0 c u s t o  mensal da d e m a n d a  é c a l c u l a d o  m u l t i p l i c a n d o - s e  
o va 1 o r d a d eman <J a f a t u r a cJ a p e 1 o c u s t o l< W h ob t i d o n a d a t a - b as e „
No c á l c u l o  da d e p r e c i a ç ã o  das i n s t a l a ç õ e s  e l é t r i c a s  d e ­
ve c o n s t a  r o c u s t o a t u a I d a s .i. n s t a 1 a ç õ e s , q u. e p o d e s e r o b t i d o  de
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u iíi a v a 1 i a d o r t é c n i c o ? a s s :i. m c o iri o a v .i d a d t :i. I r e s t a n t e <:l e s s a s 
i n s t a l a ç õ e s ?  m e d i d a  em horas»
0 c u s t o  de e n e r g i a  e l é t r i c a  será a soma do c u s t o  do 
kWh e da d e p r e c i a ç ã o  das i n s t a l a ç õ e s  e l é t r i c a s  r e i a t i v i z a d a s  ao 
!< Wh
P a r a o c á 1 c u lo do f o t o - í n d i c e :i. t e ui e n e r g i a e 1 é t r i c a de 
c a d a  p o s t o  o p e r a t i v o  b a s t a  m u l t i p l i c a r  o c u s t o  de e n e r g i a  e l é t r i ­
ca pela p o t ê n c i a  i n s t a l a d a  e pe l o  c o e f i c i e n t e  de u t i l i z a ç ã o  do 
e q u i p a m e n t o „
h. M a n u t e n ç ã o
Na i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t  a oc o r r e m ?  b a s i c a m e n t e ?  tr ê s  ti- 
P o s d e iti a n u t e n ç ã o
- Pr event i va : pr oced imentos de irianut enção usuais e f r e - 
q u e n t e s c o iti o 1 u i:) r i f i c a ç ã o ? 1 .i m p e z a ? r e v i s o e s p e r i ó d i c a s e t c ü
- C o r r e t i v a ,1 m a n u t e n ç ã o e :•< e c u t a d a n a o c o r r ê n c i a d e a c i - 
d e n t e s i m p r e v :i. s t o s ? m u i t a s v e z e s c o m t r o c a s d e p e ç a s o u. s e r v i ç o s 
e x e c u t a d o s  fora da f á b r i c a  por o f i c i n a s  e s p e c i a l i z a d a s ?
- H o d i f i c a ç o e s d e i n s t a 1 a ç o e s s  e r v i ç o s n e c e s  s á r i o s p a ••■ 
r a iíi e 1 h o r a r o f u n c i o n a iri e n t o da f á b r i c a c o iti o a c r é s c :i. m o s ? a 11 e r a ­
ç õ e s  das :i.nsta 1 a ç o e s  ex.i.st e n t e s  etc „
Q u a l q u e r  que seja o ti p o  de m a n u t e n ç ã o ?  r e c o m e n d a - s e  o 
c á 1 c u 1 o d o f o t o ■■ i n d :i. c e i t e iti m a n u t e n ç ã o p e 1 a iti é d :i. a m e n s a 1 :i. n d e x a d a 
dos ú l t i m o s  do z e  m e s e s  ( a e x e m p l o  de m a t e r i a i s  de c o n s u m o  e s pe- 
c :í f :i c o ) ? e a d i s t r i b u i ç ã o d e s s e m o n t a n t e a o s p o s t o s o p e r a t :i. v o s 
deve ser feita a t r a v é s  de c o e f i c i e n t e s  de d i s t r i b u i ç ã o  ou de ín-
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d :i e s d e a t e n ç ã o ? b a s e a d o s e m d a d o s h i s t ó r i c o s » 
j. Ut:i.lidades
S á o o s e 1 e m e n tos q u e a u x i 1 i a m n a p r o d u ç ã o e que são 
o n s u m :i. d o s n o s p o s t o s o p e r a t :i. v o s A  i n d d. s t r i a c: a 1 a d i s t a u s a q u a - 
tro t i p o s  de u t i l i d a d e s :  ar c o m p r i m i d o s  f l u i d o s  h i d r á u l i c o s ?  lu~ 
b r i f i c a n t e s  e e n e r g :i a e 1 é t r i c a ? s e n d o e s t a d 11 :i. ma t r a t a d a e m s e 
p a r a d o  d e v i d o  ao fato de que a d e t e r m i n a ç ã o  de seu c u s t o  é mais 
e l a b o r a d a  e que o m o n t a n t e  de s e u s  g a s t o s  m e n s a i s  é s e n s i v e l m e n t e  
m aior do que o dos o u t r o s  itens»
0  s f 1 u i d o s h :i. d r á u 1 i c o s e 1 u b r i f i c a n t e s s á o e s p e c: í f i c o s 
d e a 1 g u n s e q u i p a íti e n t o s ? s e n d o s e u s c u s t o s a 1 o c a d o s d :i. r e t ara e n t e 
a o s r e s p e ct i v o s pos t os o p e r a t i v o s »
A ut i 1 :i.ação de ar compr im 1 do ex:i.ge inst a 1 a ç õ e s  pr ó - 
priaS) al é m  do c o m p r e s s o r »  Assim? são c o n s i d e r a d o s  c u s t o s  de ar
o ui p r i m :i. d o o s in o n t a n t e s d e d e p r e c i a ç ã o  t é c n i c a  do c o m p r e s s o r e 
d a s i n s t a 1 a ç ó  e s ? o c o n s u íti o d e e n e r g i a e 1 é t r :i. c a d o c o iíi p r e s s o r e a 
m a n u t e n ç ã o  da d a  a este. ü c u s t o  do ar c o m p r i m i d o  de v e  ser r a t e a d o  
e n t r e o s e q u i p a m e n t o s q u e o u t :i. 1 :i. z a iti ? t e n d o c o m o c r i t é r i o de r a -  
teio o c o n s u m o  nominal em m':í/h de cada um m u l t i p l i c a d o  pelo coe- 
f ic iente de ut i 1 iza ç ã o  „
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3 9  „ 4 •• C á I c u. I o d o s R o t e :i. r o s d e P r o d u ç ã o
0 f o t o - í n d i c e  p o s t o  o p e r a t i v o  (FIPQ) é o b t i d o  a t r a v é s  
da s o m a  dos -Foto™índices itens r e l a t i v o s  às d i v e r s a s  c o n t a s  que 
c o n t :i. t u e ui o c u s t o d e t r a n s f o r m aç ã o  d e u m d a d o p o s t o  o p e r a t i v o »
Ca d a  p r o d u t o  em e l a b o r a ç ã o  e x i g e  uiri r o t e i r o  de p r o d u ç ã o  
i n d i c a d o  a t r a v é s  de uma ''ficha d e s c r i t i v a  de p r o c e s s o” (ver A n e x o  
8 ) q u e d t a I h a c a d a o p e r a ç ã o r e I i z a d a e s e u s r e s p e c t :i. v o s t e m p o s 
no p o s t o  o p e r a t i v o  u t i l i z a d o .  0 f o t o - c u s t o  de cada p r o d u t o  se r á  o 
s o m a t á r i o d o s p r o d u t o s e n t r e o F T. P 0 e o t e iri p o a 1 o c a d o s a c a d a 
p o s t o o p e r ativo? o u s e j a ;
F o t o c u s t o p r o d u t o A 2 1  ( F IP 0 j x T )
i
F I P 0 I f o t o - .i. n d i c e d o p o s t o o p e r a t :i. v o i 
T j : t e m p o  a l o c a d o  no p o s t o  o p e r a t i v o  i
3„9 « 5 - E s c o l h a  d o P r od u t o -b a s e
C o n f o r m e já v i s t o ? o p r o d u t o - b a s e p o d e s e r u m ú n :i. c o 
p r o dut o ;i u m a c o m b :i. naç ã o d e v á r :i. o s p r o d u t o s o u u m p r o d u t o f i c t í - 
c io « B o r n i a (í 7) p r o p o e  um p rod uto q u e p a s s e  p or t o d os o s p o s t o s 
o p e r a t i v o s  e c u j o s  t e m p o s  em c a d a  p o s t o  s e j a m  c a l c u l a d o s  a t r a v é s  
d e u in a m é d i a a r i t m é t :i. c a d o t e m p o q u e t o d o s os p r o d u t o s c o n s o  m e m 
n a q u e 1 e p o s t o „ 0 o b j e t i v o d e s s e p r o >:: e d i m e n t o é mi n i m i z a r a v a r :i. a 
ção dos v a l o r e s  dos p o t e n c i a i s  p r o d u t i v o s  (UEP's/h) e o valor em 
U E P ' s d o s p r o d u. t o s. q u a n d o o c o r r e m v a r i a ç o e s n a c o n j u n t u r a e c o n o - 
m :i. c. a »
AI g u n s íví o  ei e 1 o s s ã o p r a t :i. c  a iri e n t e a r t e s a n a :i. s .1 i s t o é ? a 
u t i 1 i z a ã o d e m á q u i n a s é m u i t o r e d u z i d a ? f i c a n d o  r e s t r i t a a p e n a s 
a 1 i >< a ui e n t o e poli in e n t o d e s o 1 a d o s „ 0 u. t r o s s a o 111 a i s e 1 a b o r a d o s ? 
e x i g i n d o  m a i o r e s  tempos? t a n t o  de m á q u i n a s  c o m o  de m ã o - d e - o b r a .
P a r a  a e s c o l h a  do p r o d u t o - b a s e  d e v e - s e  levar em c o n s i ­
d e r a ç ã o  e s s e s  a s p e c t o s  e p r o c u r a r  uiri m o d e l o  que p a s s e  pe l o  maior 
n ú m e r o  p o s s í v e l  de p o s t o s  o p e r a t i v o s .  0 f o t o - c u s t o  d e s s e  p r o d u t o -  
b a s e  pode s e r , também? a soma dos f o t o - c u s t o s  de d o i s  ou mais 
P r o d u t o s ? d e p e n d e n d o d a s c a r a c t e r í s t :i. c a s d a e m p r e s a « 0 p r o d u. t o - 
b a s e r. p o r t a n t o ?  d e v e s e r o iri a i s r e p r e s e n t a t i v o d a e s t r u t u r a d a 
■F á b r i c a ? e c o 111 o t a 1 ? a m o r t e c e r á m a i s e f i c :i. e n t e m e n t e a s v a r .i. a ç o e s 
a 1 e a t ó r i a s d a c o n j u n t u r a e c o n õ m i c a .
3 „ 9 6 - P o t e n c i a i s P r o d u t :i. v o s
0 valor de í UEP c o r r e s p o n d e  ao valor do f o t o - c u s t o  do 
p r o d u t o—b a s e ? o u a o v a 1 o r d e u m m ú 11 :i. p 1 o o u. s u b m ú 11 i p 1 o d e s t e . i:ü 
a t r a v é s  do e s f o r ç o  de p r o d u ç ã o  c o n s u m i d o  para fabricar o p r o d u t o ™  
b a s e  que se e s t a b e l e c e m  os p o t e n c i a i s  p r o d u t i v o s  dos p o s t o s  ope- 
r a t :i. vos? e m U E P ' s / h . P a r a tanto? b a s t a d i v i d i r o FIP 0 d e c: a d a u iti 
d e 1 e s (1. j 2.4- / h ) p e 1 o v a 1 o r d a U E F‘ ? o b t e n d o - s e o p o t e n c: :i. a 1 p r o d u t i •• 
v o d o p o s t o o p e r a t i v o e m ü E P ’ s / h .
0 b t ê m - s e ? t a m b é iri ? o v a 1 o r do s p r o d u t o s e iri U E P ' s ? f a - 
z e n d o - s e o s o m a t ó r :i. o d a iti ia 11 :i. p 1 i c a ç. ã o e n t r e o s p o t e n c i a i s p r o d u. •• 
tivos dos postos operativos pelos tempos padrão necessários à f a ­
to r i c a ç ã o (i o s p r o d u tos em c a d a u m d e s s e s p o s t o s o p e r a t ivos. F i c a ?
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3 „ 9 » 7 - 0 p e v a c i o n a 1 i z a ç á o
Os custos de transformação de uma indústria de calçados 
s ã o d :i. v i d i d o s e íti v á r :i. o s t .i. p o s I iti ã o - d e o b r a e c u s t o s i n d i r e t o s d e 
f abr icaç ã o , f or mas e nava 1 has , e ser viços e;•<t er nos „ 0s custos de 
mão-de-obra e custos indiretos de fabricação são rateados entre 
os modelos produzidos, tendo a UEP como base de rateio» Formas, 
n a v a 1 h a s. e s e r v :i. ç o s e >< t e r n o s s ã o a 1 o c a d o s d i r e t a m e n t e a c a da p r o - 
d u t o ü d e a c o r d o c o in s u a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s e o p e r a c :i. o - 
n ais,,
A F i g u r a  5 a p r e s e n t a  um r o t e i r o  da o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  do 
m e t o d o d a s U E P ' s n o q u e s e r e f e r e a o c á 1 c u 1 o d o s c u s t o s d e m ã o - 
d e o b r a e d o s c u s tos i n d i r e tos d e f a b r i c a ç ã o , p a r a u m d e t e r m .i. n a d o 
P er í o d o „
A p r o d u ç ã o t o t a 1 d a f á b r i c a , e m U i:! P ' s , é o s o in a t ó r i o d a 
iti u 11 i p 1 i c a ç ã o e n t r e o s v a 1 o r e s e iti U E P 1 s d e c a d a i t e m p r o d u z :i. d o 
P e 1 o s e u r e s p e c t i v o v o 1 u m e d e p r o d u ç ã o =
U v a 1 o r iti o n e t á r :i. o d e u m a U E P é o b t :i. <J o p e 1 o q u o c i e n t e 
e n t r e o t o t a 1 d o s c u s t o s  de t r a n s f o r iti a ç ã o i n c o r r i d o s n o p e r í o d o e 
a p r o d u ç ã o  total da f á b r i c a  em UEP's„
C o n h e c i d o  o valor m o n e t á r i o  de uma UEP para da d o  p e r í o -  
d o t  e iti - s e o c u s t o d e t r a n s f o r m a ç ã o d a d o e iti iti o e d a c o r r e n t e d e c a
d a m o d e 1 o p r o d u z i <1 o n o p e r í o d o , e i s t o p (■:• 1 a s :i. iíi p 1 e s m u 11: :i. p 1 :i. c a ç ã o 
e n t r e  o valor m o n e t á r i o  da UEP e o valor em U E P ' s de cada pr o d u -  
t: o .
3 „ ? „ 8 - H a t é r :i. a - p r i in a e 0 u t r o s C u s t o s
0 p r e s e n t e i r a b a 1 h o t e rn p o r o b .j e t :i. v o e n f a t i z a r o c á 1 c u - 
lo dos c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o .  S e n d o  assim? a m a t é r i a - p r i m a  terá 
í r a t a iti e n i o à p a r t e „ C o n s :i. d e r a n d o - s e , e n t r e t a n t o , q u e p a r a c a 1 u 
lar os c u s t o s  de p r o d u ç ã o  é n e c e s s á r i o  c o n h e c e r - s e  t a n t o  os cus- 
t o s d e íí! a t é r :i a p r i m a q u a n t o o s d e t r a rs s f o r rn a ç ã o f  o i d a d o u iti t r a ­
t a m e n t o  (s u p e r f :i. c i a 1 ) a o p r o b 1 e m a d o s c u s t o s dos m a t e r i a i s d :i. r e •- 
t o s ..
a . Hat é ri a - pri m a
A in a t é r :i. a -• p r i in a u t i 1 :i. z a d a n u iri p a r d e c a 1 ç a d o s rcp r e s e n - 
t a d e 6 0 % a 7 <ò % d e c u s I: o f :i. n a 1 . P o r t a n t o  <■ o c o n i: r o 1 e d e s s e s m a t e •• 
r i a i s  d e v e m  seguir r e g r a s  e s p e c í f i c a s  e bem d e t e r m i n a d a s »  Do to~ 
t a 1 d o s c u s t o s d e iíí a t é r i a s •• p r i ití a s o  c. o u. r o é o iíi a :i. s r e pre s e n t a t i - 
v o s p a r t :i. c i p a n d o e in até 8 <ò % p a r a d e t e r iri i n a d o s m o d e 1 o s »
A i n d ú s t: r i a c a 1 ç a d i s t a t r a b a 1 h a s o b e n c o rn e n d a e ;, p o r - 
t a n t o ;i o iri a t e r i a :i. s a s e r e iti u t i 1 i z a d o s e in u iíi n o v o m o d e 1 o s ã o a d - 
q u i r i d o s n a s q u a n t i d a d e s n e c e s s â r i a s à s u a p r o d u ç ã o „ í-' a r a o c á 1 - 
culoj r e c o m e n d a - s e  imputar c u s t o s  de r e p o s i ç ã o  pa r a  a m a t é r i a -  
p r i m a  b á s i c a  (cabedal ■ forroj avesso, p a l m i l h a ,  s o l ado, salto, 
ca p a  e o u t ros) e c u s t o s  i n d e x a d o s  para os o u t r o s  m a t e r i a i s  a t ra-
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v é s d e u. m a in o d a c o n s t a n t e „
e c o n v e n i e n t e  que se e l a b o r e  uma -Ficha para cada p r o d u ­
to (Anexo 3) eu que c o n s t e m  os m a t e r i a i s  n e c e s s á r i o s  e se u s  con- 
s u ivi o s u n i t á r i o s » p r e ç osj c: u s t o s u n i t á r i o s com e s e in IC M . 0 s o m a - 
t ó r i o  d e s s e s  c u s t o s  u n i t á r i o s  r e p r e s e n t a r á  o c u s t o  final u n i t á r i o  
de m a t é r i a - p r i m a  do m o d e l o  em f abricação.
b . F o r m a s e n a v a 1 In a s
T a n t o  as formas co m o  as n a v a l h a s  são a d q u i r i d a s  e s p e c i ™  
■F :L c a m e n t e p a r a a p r o d u ç ã o d e u. m d e t e r m i n a d o iri o d e 1 o . E m a 1 g u n s c a - 
sos as formas são u t i l i z a d a s  em ma i s  de um modelo» mas as n a va-
1 h as s á o e sp e c í f :i. a s „ 0 b s e r v a - s e q u e s o m e n t e  o s g r a n d e s 1 o t e s 
c o m p e n s a m  o uso das n a v a l h a s .  As e m p r e s a s  que t r a b a l h a m  no m e r c a -  
d o i n t e r n o p r e f e r e m o c o r t e m a n u a 1 d o c a b e d a 1 e » q u a n d o u t i 1 i z a m 
a na v a l h a »  r e s t r i n g e m - s e  a a l g u n s  t i p o s  de solado.
0 p r o c e d i m e n t o  r e c o m e n d a d o  p.n a o c á l c u l o  dos c u s t o s  
u n i t á r i o s  de f o r m a s  é o seguinte;
.1.2 A p u r a - s e  os g a s t o s  t o t a i s  de a q u i s i ç ã o  de formas» 
p a r a  a p r o d u ç ã o  de d e t e r m i n a d o  m o d e l o  d u r a n t e  o iriês»
Es C a l c u l a - s e  a " UEP f o r m a” a t r a v é s  do q u o c i e n t e  e n t r e  
o s g a s t o s t o t a i s d e f o r ma p o r in o d e 1 o e o v a 1 o r m o n e t á r :i. o d a U E P 
n o m e s e iti q u e s t á o »
32 C a l c u l a - s e  o c u s t o  u n i t á r i o  de fo r m a s  (em U E P 's ) d i ­
v i d i n d o - s e  o valor "U E P  forma" p e l o  total da p r o d u ç ã o  p r e v i s t a  
c o m a u t i 1 i z a ç ã o d a q u e 1 e t i p  o  d e f o r m a .
C o n s i (3 e r a n d o - s e q u. e u m a rn e s m a f o r m a p o d e s e r u t i ï i z a d a 
P a r a m a i s d e u m p r o d u t o ? s i t u a ç a o q u e é p a r t i c u 1 a r iti e n t e c o m u m n a s 
i n d ú s t r i a s  que a t u a m  no m e r c a d o  interno? o c á l c u l o  da '”UEP Por (Tia" 
pode ser -Peito de m a n e i r a  global para t o dos os m o d e l o s  f a b r i c a ­
dos,, Assim? t e r - s e - á  uma "U E P  -Porma" média? p e r d e n d o - s e ?  em c o n ­
se q u ê n c i a ?  um p o u c o  em p r e c i s ã o  e g an h an d o- se inuito ein o p e r a c i o -  
n a 1 i d a ci e „
A s e iri p r e s a s q u e a t u a m s o m e n t e n o m e r c a d o e x t e r n o ope r a m 
c o iïi g r a n d e s 1 o t e s e a p r o d u ç ã o d e u m m e s m o m o d e 1 o p o d e s e p r o 1 o n 
gar por mn mês ou mais. 0 d e s g a s t e  de u iïi par de forma p o d e  variar 
d e i n d u. s t r i a p a r a i n d ú s t r i a ? d e p e n d e n d o d o t i p o d e m o d e l o  p r o d u. - 
si d o  e do m o d o  coin que é  m a n u s e a d o »  N e s t e  caso? p r o c u r a - s e  uma 
m é  d i a q u. e e s t e .;j a p o r v  o 11 a d e u m p  a r d e f o r iïi a s p a r a c a d a i  5 <ò p a •• 
res de calçados,, A s s i m  sendo? o c á l c u l o  dos c u s t o s  u n i t á r i o s  de 
•P o r m a s f :i. c a s i m p 1 :i. f i c a d o d a s e g u. :i. n t e iti a n e i r a l!
is C a l c u l a - s e  a "UEP forma" a t r a v é s  do q u o c i e n t e  e n t r e  
o c u. s t o . u n :i. t à  r :i. o ? e m iti o  e d a c o r r e n t e ? d e u. iti p  a r d e f o r m a s ? p e 1 o 
v a 1 o r m o net á r i o da U E P n o iti ê s e m q u e s tão?
£ 2 C a 1 c u 1 a -  s e o c u. s t o u n :i. t á r :i. o d e f o r iti a s e m U E P ’ s ? d i •• 
v:i.d :i.ndo-se o valor "U E P  f o r m a’' por 150.
0 p r o c e d :i. ment o i n d i c a d o p a r a o c á 1 c u 1 o d o s c u. s t o s u n :i. - 
t á r i o s  de n a v a l h a s  és
1 2 Ap u r a -s e os g a s t o  s t o t a i s d e a q ui s i ç ã o de n av a 1 h a s ? 
P a r a a p r o d u ç ã o d o d e t e r m i n a d o m o d e 1 o ? d u r a n t e o m ê s ?
Es C a l c u l a - s e  a "U E P  navalhas'1' a t r a v é s  do q u o c i e n t e  e n ­
tre os g a s t o s  t o t a i s  de n a v a l h a s  por m o d e l o  e o valor m o n e t á r i o  
da UEP do mês em questão?
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3  a C a  1 c  u. 1 a  -  s  e  o  c  u. s  t  o  u. n i  t  á  r  i  o  d e  n a  v  a  1 h a  s  ,  e  m U IE P ' s  ,  
d i v i c l i n d o - s e  o  v a l o r  " U E P  n a v a l h a s ' 1' d e  c a d a  m o d e l o  p e l o  t o t a l  d a  
P r  o  d u. ç  a  o  p r e  v  i  s  t a  c o  m a  u. t  i  1 i  z a  ç  a  o  d a  q u. e  1 e  t .i. p o  o  u c  o  n .j u  n t o  d e  
n a v a l h a s »
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E s s e s  v a l o r e s  u n i t á r i o s  " U E P  - F o r m a "  e  " U E P  n a v a l h a s "  
s  e  r  â  o  a  g  r  e  g  a  d o  s  a  o  s  c  u  s  t o s  u. n i  t  á  r  :i. o s ,  e  in U E  P ' s ,  d e  c  a  d a  p r  o  d u. t  o  
n a  c  o  iví p  o  s  i  ç  a  o  d e  s  e  u  s  c  u  s  t  o  s  f  i  n a  :i. s  „
c »  S e r v i ç o s  e x t e r n o s
São s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  por t e r c e i r o s ,  os quais p o d e m  
ser p e s s o a  Física ou j u r í d i c a »  São c u s t o s  de mão---de---obra d i r e t a  e 
c u s t o s :i. n d i r e t o s d e -F a h r i c a ç ã o . A m a t é r :i. a p r ima, t r a n s -F o r m a d a p o r 
t e r c e i r o s ,  é Forne c i d a  p e l a  indústria» No V a l e  do S i n o s  são de- 
s :i. g n a dos " A t e 1 i e r s " e e m F r a n c a p or " B a nca d e Pe s p onto" (c os t u r a 
à máq u i n a )  ou. " B a n c a  de C o s t u r a "  (costura à mão)» Os A t e l i e r s  
r e a l i z a m  t r a b a l h o s  ta i s  como: For r a ç ã o  d e  salto, en -Fiado, es t a m -  
P a ü c o r t e , c o s t: u r a e o u t r o s „ E s  s e s c u. s t o s d e v e m s e r a 1 o c a d o s d i -■ 
r e t a m e n t e  ao m o d e l o  que u t i l i z o u  tais t i p o s  de s e r v i ç o s »
0 p r e ç o  por par é c o n t r a t a d o  e n t r e  as p a r tes, logo, o 
c á l c u l o  da " U E P  s e r v i ç o s  e x t e r n o s "  Fica l i m i t a d o  ao q u o c i e n t e  en- 
t re p r e ç o con t r a t a d o p  e 1 o v a 1 o r m o n e t á r :i. o <3 a IJ E P d o iíi ê s e m r e -F e - 
r ên c i a »
E s s e  c u s t o  u n i t á r i o ,  também, será a g r e g a d o  aos a n t e r i o ­
res p a r a  o c á l c u l o  do c u s t o  u n i t á r i o  -Final» P o r t a n t o ,  o c u s t o
se
u n i t á r i o  de t r a n s f o r m a ç ã o  é c o m p o s t o  das s e g u i n t e s  p a r c e l a s :  ”UEP 
f ábr ica"j ”UEP f or nia" ? " UEP nava 1 h a s " e " UEP ser v i ç o s  ext er n o s”.
d „ M o d e l a g e m
A p r i n c i p a l  função do setor de m o d e l a g e m  de uma indús™ 
t r a d e c a 1 ç a d o s é d e s e n v o 1 v e r n o v o s m o d e 1 o s e ? d e p o i s d e a p r o v á •• 
los? faser a e s c a l a ç á o  dos n ú m e r o s  c o n f o r m e  ca d a  uiri deles» Ele 
P o s s u :i. c u s t o s p r ó p r :i. o s t a n t o d e m a t é r :i. a - p r :i. iti a q u a n t o d e t r a n s f o r - 
mação. A l g u m a s  i n d ú s t r i a s  e ? p r i n c i p a l m e n t e ?  a q u e l a s  cie p e q u e n o  
p o r t e ?contrataiíi m o d e  1 istas avu 1 sos que p r e s t a m  s e r v i ç o s  prof:i.s■•• 
s i o n a i s ? m a s n ã o f a z e m p a r t e d o q u a cl r o de f u n c i o n á r i o s cl a e m p r e - 
s a ..
P o r t a n t o ?  o setor de m o d e l a g e m  a u x i l i a  o setor p r o d u t i -  
v o -I e s e u. s c u s t o s d e v e m s e r d i s t r i b u í d o ir» p a r a t o d a p r o d u ç ã o d a 
f á b rica p r o p o r c i o n a l m e n t e  ao t e m p o  g a s t o  na m o d e l a g e m  de cada m o ­
delo? bem c o m o  à sua p r o d u ç ã o  prevista.,
A s u g e s t ã o  p a r a  o r a t e i o  d e s s e s  c u s t o s  é a segui n t e :
í s I.. e v a n t a iti e n t o d o s g a s t o s iti e n s a :i. s t o t a :i. s n o s e t o r
(Anexo 4)?
2s L e v a n t a m e n t o  das h o r a s  m e n s a i s  de m o d e l a g e m  pa r a  c a ­
ri a m o d e 1 o (An exo 5)?
3s C á l c u l o  da "U E P  m o d e l a g e m "  para o mês a t r a v é s  do
q u o c i e n t e e n t r e o s g a s t o s t o t a :i. s d o set o r p e 1 o v a 1 o r m o n e t á r i o d a 
UEP do mês?
4í! C á l c u l o  da "U E P  iriodelagem"/h dado p e l o  q u o c i e n t e  e n ­
tre a "UEP m o d e l a g e m "  e o n ú m e r o  total de h o r a s  m e n s a i s  do setor 
de m o d e l a g e m 5
52 C á l c u l o  da "UEP m o d e l a g e m "  por pr o d u t o ?  o b t i d a  pela 
ui u 11 i p 1 i c a ç ao d o t o t a 1 d e t e m p o g a s t o n a m o d e 1 a g e in d o p r o d u t o 
(A n e x o 5) p e 1 a " U E P iti o d e 1 a g e m " / h 5
62 C á l c u l o  da "UEP m o d e l a g e m " / p a r 3 ou do c u s t o  u n i t á r i o  
p o r m o d e 1 o d a in o d e 1 a g e iti ;i e iti U E P ' s .i o b t i d o a t r a v é s d o q u o c i e n t e 
e n t r e  a "UI:.P m o d e l a g e m "  por p r o d u t o  e a p r o d u ç ã o  p r e v i s t a  do pro~ 
d u t o e iti q u e s t á o „
3 . 9 . 9  - Cu s tos Tot a i s d os Pr od u tos
0  c  u s t o u n i  t á  r  i  o t o t a 1 d e u m m o d e 1 o p r  o d u z i  d o é  c  o iti p o  s  -  
t o d o s c  u s t o s d e :: iti a t é  r  i  a  p r  i  iti a :< t r  a n s f  o r  iti a ç  á  o e d e iti o  d e 1 a g e iti „ 0  s 
v  a 1 o r  e s d a d o s e iti U E P ’ s ( t  r  a n s f  o r  iti a ç  ã  o e iti o  d e 1 a g e iti ) d e v  e m s e r  
t  r  a  n s  f  o  r  iti a  d o  s  e iti v  a  1 o  r  e  s  c  o  r r e n t  e  s  d e  a  c  o  r  d o  c  o  m o v  a  1 o r  iti o  n e t  á  ••■ 
r i o  d a  UEP c a l c u l a d o  p a r a  c a d a  i n e s n  e a d i c i o n a d o s  a o s  c u s t o s  d e  
v e  p o  s  i  ç  ã  o  d a s  iti a  t  é  r  i  a  s  ••■ p r  i  iti a  s  u  t  i  I  i  z a  d a  s
3 „ 9 „ 1 0  - C o n s i d e r a ç õ e s  P r á t i c a s  Para a I m p l a n t a ç ã o  do M é t o d o  das
U E P ' s
P a r a a i iti p  1 a n t a ç á o d o m é t o d o e m u in a i n d ú s t r i a to r n a s e 
n e c e s s á r i o  que h a j a m  p r o f i s s i o n a i s  coi ti  bom c o n h e c i m e n t o  da m e t o ­
d o l o g i a  das U E P 's e quer além disso» e x i s t a m  p r o f i s s i o n a i s  com
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b o íti c o n h e c :i. m »:•: n t o d o p r o c e s s o (3 r o d u t i v o *
0 t r a b a I  h o c o n j u n to d e s s e s p r o f i s s i o n a i s p e r m i t  :i. r á ;
o I.) t e r u. íyí a b o a i d e n t i f i c a ç á o d o s p o s t o s ope r a t i v o s 
(r e c o m e n d a - s e u in a d e f i n i ç a o a c u r a d a d o g r a u d e h o in o g e n e i d a d e d o s 
e q u i p a m e n t o s  p a r a  e v e n t u a i s  a g r e g a ç õ e s  ou t r a b a l h a r - s e  por s i m i ­
laridade.. s u p o n d o - s e  a p r e s e n ç a  de p o s t o s  o p e r a t i v o s  não e x i s t e n -  
t e ) |!
uma a n á l i s e  c o r r e t a  dos itens de c u s t o s  que -Fornece­
rão as m e l h o r e s  d i fer enc: ia ç o e s  p a r a  o c á l c u l o  das U E P ' S / h  dos 
Post os op erativos?
- q u e s e j a iti p e s q u :i. s a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e a s i n f o r iri a ç o e s 
e x t r a - c o n t á b e :i. s n e c e s s á r i a s à i rn p 1 a n t a ç á o do m é t o d o ?
- q u e h a j a u m a d e f i n :i. ç á o cia r a d a s i n f o r m a ç o e s f o r n e c. :i. - 
d a s. p e 1 a c o n t a b i 1 i d a d e 5
- que seja d e f i n i d o  com p r e c i s ã o  o p r o d u t o - b a s e  (na h:i.- 
p ó t e s e d e :i. n d d s t r :i. a p o s s u i d o r a d e d u a s o u iíi a i s f á b r :i. c a s d e p r o d u 
tos d e ui e s m a 1 i n h a iti a s c o m t e c: n o 1 o g :i. a s d :i. f e r e n c i a d a s ? r e c o iíi e n d a - 
se co m p o r  o p r o d u t o - b a s e  c o m o  s e n d o  a so m a  dos p r o d u t o s  m a i s  re- 
P re s e nt a t i vos d a s un i da d e s ) ?
- q ue a s s e q u ê n c i a s d e o p e r a çoes s e j a m a j u s t a d a s à r e a -
1 i d a d e  ü
q u e h a j a p r o f i s s i o n a i s d e n t r o  d a f á b r i c a  c o m c a p a c :i. - 
<i a d e d e d e s e n v o 1 v e r e o p e r a c i o n a 1 i z a r o m é t o d o d a s U E P s  p ar a a 
e x e c u ç ã o  do p l a n e j a m e n t o  e c o n t r o l e  da produ ç ã o ?
•Facilidade em e v e n t u a i s  a j u s t e s  do m é t o d o  d e v i d o  a 
m o d :i. f i c a ç o e s n a s c o n d :i. ç o e s o p e r a c i o n ais?
- ti. iti a m e 1 h o r d e f :i. n :i. ç á o d a s Is a s e s d e r a t e :i. o e d o s c o e f :i. -• 
c i e n t e s  de d i s t r i b u i ç ã o  p a r a  os itens de c u s t o s  i n d i r e t o s  ( r e c o ­
m e n d a - s e  a e l a b o r a ç ã o  de Fichas de a c o m p a n h a m e n t o  p a r a  os í n d ices 
de atenç ã o ) »
íh: i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  que os m e m o r i a i s  de c á l c u l o  que 
d e m o n s t r a m  a o b t e n ç ã o  dos foto-índ :i. ces dos p o s t o s  o p e r a t i v o s  de- 
v e iíi s e r e x p 1 i c i t a d o s c o m a m á x i m a c 1 a r e z a ? f  a z e n d o - s e  r e f  e r ê  n c i a ? 
t o d a v e z q u e -F o r p o s s í v e 1 ? à s- p r :i. n c :i. p a :i. s i-( i p ó t e s e s s i m p 1 i f :i. c a d o - 
ras u t i l i z a d a s  no c á l c u l o s »  Os c i t a d o s  m e m o r i a i s  d e v e r ã o ?  também? 
a s s i n a l a r  os c á l c u l o s  que foram b a s e a d o s  em d a d o s  c o n s i d e r a d o s  
i m p r e c i s o s  ou p o u c o  c o n f i á v e i s  e que p o d e r ã o  ser a l t e r a d o s  no fu- 
t u r o I  s s. o p e r m :i. t i r á q u. e s e t e n h a b o a n o ç ã o d o s p o n t o s a s e r e m 
m e 1 h o r a dos o u a n a l i s a d o s  c o in iíi a i o r c u i d a d o »
CAPÍTULO IV
* . A P L I C A C S O  P R A T I C A
A seguir a p r e s e n t a r - s e ~ á  os p r i n c i p a i s  a s p e c t o s  r e l a t i v a m e n t e  
?. ap 1 ic a ç a o  p r át ica r ea 1 izada nest e t r aba 1 h o «
*.i - I N T R O D U Ç a o
0 p r e s e n t e  c a p í t u l o  t r a t a  da a p l i c a ç ã o  p r á t i c a  da m e t o d o l o g i a  
jr o p o s t a ?  a qual Foi r e a l i z a d a  nu m a  i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  s i t u a d a  no 
■'ale do Rio dos Sinos, no E s t a d o  do Rio G r a n d e  do Sul.
A e m p r e s a  p o s s u i d u a s uni d a d e s pro d u t :i v a s - m a t r i z  e filial, 
iituadas em m u n i c í p i o s  d i f e r e n t e s ?  p o r é m  p r ó x imos. Ca d a  f á b r i c a  possui 
:m t o r n o  de d u z e n t o s  f u n c i o n á r i o s ?  s e n d o  que 95%? a p r o x i m a d a m e n t e ?  es- 
:áo a l o c a d o s  na produ ç ã o »  lanto a m a t r i z  co m o  a filial m a n t ê m  uma pr o -  
fução d i á r i a  e n t r e  í<M"» e í£0<2> p a r e s  de c a l ç a d o s  femininos? os quais 
iáo d e s t i n a d o s  na sua t o t a l i d a d e  ao m e r c a d o  e x t e r n o  ( i n d ú s t r i a  do ti p o
i do Q u a d r o  3)»
0 t r a b a l h o  foi r e a l i z a d o  em du a s  etapas: na p r i m e i r a ?  c h a m a d a  
a s e  de i m p l a n t a ç á o ?  foram l e v a n t a d a s  t o d a s  as i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  
ara a 'd e t e r m i n a ç ã o  dos p o s t o s  o p e r a t i v o s  e x i s t e n t e s  nas duas fábri- 
a s » P r o c u r o u —s e ? n e s s a e t a p a ? c o in p r e e n d e r t o d a a e s t r u t u r a pro d u t i v a 
a e m p r e s a  bem co m o  de suas seções? t a n t o  p r o d u t i v a s  como a u x i l i a r e s ,  
or a m  l e v a n t a d o s  t o d o s  os d e t a l h e s  t é c n i c o s  p a r t i c u l a r e s  de c a d a  se-
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ã o ? d e c a d a m á q u. i n a d e c a d a o p e r a ç á o iri a n u. a 1 » E n f i m f oi -Feito u. iti d e - 
t a l h a m e n t o  de t o d a s  as f u n ções p r o d u t i v a s  da fábrica» De p o s s e  d e s s a s
i n f o r iti a ç õ e s p r o c u. r o u. ■•• s e d e t e r rn :i. n a r t o d o s o s p o s t o s o p e r a t i v o s e ><: i s t e n •• 
tes» A d a t a - b a s e  de i m p l a n t a ç ã o  foi o mês de f e v e r e i r o  de 1988.
N a s e a u n d a e t a p a :. c h a m a d a f a s e d e o p e r a c i o n a 1 i z a ç á o f o r a in d e ■•• 
te r m i n a d o s  os r o t e i r o s  de p r o d u ç ã o  de cada m o d e l o  p r o d u z i d o  d u r a n t e  os 
:J o i s in e s e s c o n s e c. u t :i v o s à q u e 1 e da imp 1 an t a ç ã o ? t e n d o a i n d a s i d o c a 1 c u •• 
lados seus v a l o r e s  em U E P ' s  e, f i n a l m e n t e ?  se u s  c u s t o s  em c r u s a -  
d o s < C Z $ )„
4 .2 - C A R A C T E R Í S T I C A S  G E R A I S  DA E M P R E S A
A e iTi p r e s a p r o d u. e c a 1 ç a d o s f e m .i. n i n o s e x c 1 u. s i v a m e n t e p a r a o 
ri e r c a do e x t e r n o „ S e u m a i o r c 1 i e n t e s ã o o s E s t a d o s U n i dos ? q u e a Is s o r v e iti 
t a t i c a m e n t e  .1.00% de sua p r o d u ç ã o »  Sua linha de p r o d u ç ã o  é c o m p o s t a  
5 •» a n d a 13. a s ? s a p a t o s f e c h a d o s ? b o t a s d e c a n o m é d i o ? c h i n e 1 o s e m c: o u - 
■ o e t a m a n c o s? n u m a ra é d :i. a d e 12 rn o d e 1 o s d i f e r e n t e s p o r a n o „ A f i 1 i a 1 
> r o d u z c a l ç a d o s  com s o l a d o  em c o u r o  e n q u a n t o  que na m a t r i z  são p r o c e s—
i a d o s iti a t e r :i. a :i. s s i n t e t :i. c. o s p a r a o so l a  d o ? o s q u a :i s s ã o a d q u :i r i d o s d e 
•' o r n e c e d o r e s e s p e c i a 1 i z a dos»
A !-igura ó m o s t r a  o o r g a n o g r a m a  b á s i c o  da e m presa» Ela possui 
luatro d e p a r t a m e n t o s  p r i n c i p a i s !  D e p a r t a m e n t o  de Contabilidade.. Depar - 
a m e n t o  F i n a n c e i r o ?  D e p a r t a m e n t o  de P r o d u ç ã o  e o D e p a r t a m e n t o  Coirier- 
: i a 1 „ T o d o s f u n c i o n a in n a rn a t r :i z .
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0 p r o c e d :i. m e n t o d e n e g o c i a çao s e d e s e n v o 1 v e d e a c: o r d o com o 
f l u x o g r a m a  a p r e s e n t a d o  na F i g u r a  7. 0 r e s p o n s á v e l  por esse p r o c e s s o  é 
o d :i. r e t o r c o in e r c i a 1 „ A s e g u :i. r d e t a 1 h ar- s e á b r e vem e n t e e s s e p r o c e s s o »
A e m p r e s a  r e c e b e  da C o m p a n h i a  de E x p o r t a ç ã o  uma a m o s t r a  do 
ti o d e 1 o em n e g o c i a ç ã o »  j u n t a rn e n t e c o m u iti a -fie h a t é c n i c a c o n t e n d o a s 
i n s t r u ç õ e s  de c o n s t r u ç ã o  e d e s e n v o l v i m e n t o .  0 setor de c u s t o s  d i m e n ™  
s .i on a os c u s t o s d e iti a t é r i a - p r i ma e d e iti á o •- d e •• ob r a 3 b e iti c o itio os d e m a i s 
:ustos i n d i r e t o s  e i n f o r m a  os c u s t o s  t o t a i s  p r e v i s t o s  ao d i r e t o r  c:o- 
ti e r c :i. a 1 p a r a q u e e s t e p o s s a n e g o c i a r o p r e ç o d o c a 1 ç a d o j u n t o à c o iti p  a - 
ihia. Se a p r o v a d o ?  o m o d e l o  s e g u e  para o setor de m o d e l a g e m *  que irá 
:l e s e n v o 1 v e r o  p a r -• t é  c n i c o ? i s t o é  ? o p a r d e n ú. m e r o 6  B *  ? e o r e iti e te p a 
■a a c o m p a n h i a  pa r a  sèr a v a l i a d o .  Se a a m o s t r a  não for a p r o v a d a ?  ela é 
j e v o 1 v i d a à i n d d  s t r i a a c o iti p  a n h a d a d e u iti a p 1 a n  i 1 h a d e c o  r r e ç o e s . Sen d o 
aprovada* o setor de m o d e l a g e m  d e s e n v o l v e  a e s c a l a ç ã o ?  isto é? os pa- 
"es de d i f e r e n t e s  n ú m e r o s  a s e r e m  p r o d u z i d o s  e d á - s e  in í c i o  ao p r o ­
cesso de p r o d u ç ã o  a t r a v é s  da c o m p r a  de formas* n a v a l h a s  e d e m a i s  m a te- 
ia:i.s n e c e s s á r  :i.os .
,*) 6B : numeração americana para calçados femininos tipo exportação? 
:iue corresponde a um tamanho "médio".
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% „ 3  ■■ D E F I N I Ç Ã O  D O S  P O S T O S  O P E R A T I V O S
O s  p  o s t  o s  o p e r a t i v o s  f o r  a m  e s t  a b  e  1 e c  i d o s  1 e  v a n  d  o •••• s e  e m  c: o n  s  i -  
l e r  a  ç  ã  o  a  r  e  1 a  ç  ã  o  d  e  p  r  e  c  i s  ã  o  q  u  e  s  e  d  e  s  e  j a  o  b  t e  r n  o  s  r  e  s  u  1 1 a  d  o  s  d  a  s  
J E P 1 s / h  d e  c a d a  p o s t o  e  o s  c a s t o s  i n c o r r i d o s  p a r a  q u e  s e j a  p o s s í v e l  
i l c a n ç a r  e s t a  p r e c i s ã o »
D e  u m a  m a n e i r a  g e r a l ?  u m a  i n d ú s t r i a  d e  c a l c a d o s  p o s s u i  q u a ™  
: r o  s  e  ç  o  e  s  p  r  o  d  u  t i v  a  s  ? o  u  s  e  j a m « c  o  r  t e  ? c  o  s  t u  r  a  ? p  r  é  -  f  a  b  r  i c a  d  o  e « in o  n  -  
: a  g  e  m  e  a  c  a  b  a  m  e  n  t o . A i n d a  e  x  i s  t e  m  d  u  a  s  s  e ç  o  e  s  a  u  x  i 1 :i. a  r e  s  q  u  e  ? n  e  s  s  e  
: r a  b  a  1 h  o  ? s  e  r  ã  o  c  o  n  s  i d  e  r  a  d  a  s  c  o  iti o  p  o  s  t o  s  o  p  e  r  a  t .i v  o  s  2 d  i s  t r  i b  u  i ç  ã  o  e  
e x p e d i ç ã o »  0  f l u x o  g e r a l  d e  p r o d u ç ã o  j á  -Foi a p r e s e n t a d o  n a  F i g u r a  1 »
C  o  rfi b  a  s  e  n  o  p  r  o  c  e  s  s  o  p  r o  d  u  t i v  o  ? j á  d  e  s  c  r i t o  a  n  t e  r  i o  r  m  e  n  t e  u 
> o d e m  s e r  i d e n t i f i c a d o s  o s  d i v e r s o s  p o s t o s  o p e r a t i v o s  q u e  s e r ã o  d e s -  
: r  i t o  s  1 o  g  o  iti a  :i. s  à  f  r e  n  t e  „
P  a  r a  c o  d  i f  i c a ç ã o  d  e  s  s  e  s  p  o  s  t o  s  a  d  o  t o  u  -• s  e  c  o  m  o  r e  g  r a  b  á  s  i c: a  :
o  p  o  s  t o  o  p  e  r  a  t i v  o  r e  c e  b  e  u  m  n  ú  ra e  r  o  d  e  q  u  a  t r  o  a  1 g  a  r i s  iti o  s  e  
uri d í g i t o ?  s e p a r a d o s  p o r  uiri h í f e n ?  q u e  t e m  o s  s e g u i n t e s  s i g n i f i c a d o s :
o  p r i m e i r o  a l g a r i s m o  d a  e s q u e r d a  r e p r e s e n t a  a  s e ç ã o  o n d e  
) p o s t o  o p e r a t i v o  e s t á  a l o c a d o ?  s e n d o
0  s e ç õ e s  c o m u n s  
í - s  e  ç ã  o  d  e  c  o  r t e
2  -• s e ç ã o  d e  c o s t u r a
3  -  s e ç ã o  d e  p r é - f a b r i c a d o
4  -  s  e  ç  ã  o  d  e  ni o  n  t a  g  e  m  e  a  c  a  b  a  m  e  n  t o
5  -  d i s t r i b u i ç ã o
6  -■ e x p e d i ç ã o
- o s e g u n d o  a l g a r i s m o  da e s q u e r d a  r e p r e s e n t a  o tipo do p o s ­
to o p e r a t i v o s
í - m á q u i n a  ou e q u i p a m e n t o
2 - manual
3 ■- equ i p amen t o aux :i. 1 :i. ar
0 s d o i s d 11 :i. íti o s a 1 g a r i s in o s r e p r e s e n t a in o n ú m e r o d o p o s t o 
rjperativo na s e ç ã o  a qual ele perte n c e ?
- o d í g i t o i n d i c a a u n i d a d <-:• d e p  r o d u ç á o o n d e o p o s t o o p e r a - 
: i vo est á a 1oc ad o ? sen d o
1 - m a t r i z
2 - filial
l:'or exe m p l o ?  o p o s t o  o p e r a t i v o  de c ó d i g o  3 1 0 4 - 2  é uma m á q u i n a  
(.1) d e n d in e r o 0 4 d 3. s e ç ã o d e p r e — f a b r i c a d o (3) ? q u e e s t á i n s t a 1 a d a n a 
F i 1 :i. a 1 ( 2 ) „
H a v e n d o  n e c e s s i d a d e ?  d e v i d o  ãs d i f e r e n ç a s  nos m o d e l o s  ou nos 
ri a t e r :i. a :i. s a s e r e in p r o c e s s a d o s ? a s íti á q u i n a s o u o s e q u i p a in e n tos q u e e s 
: áo a l o c a d o s  na m a t r i z  p a s s a m  para a filial ou v i c e - v e r s a .  Com e x c e ç ã o  
I a q u e l a s d e g r a n d e  p o r t e o u d e e 1 e v a d o v a 1 o r d <-:■ c o m p r a ? c o m o  ê  o c a s o 
ia c a l c e i r a  j as m á q u i n a s  t r o c a m  de f á b r i c a  de a c o r d o  c o i t i o leiaut n e—
: e s s á r i o p a r a a p r o  d u ç ã o d e u m n o v o in o d e 1 o „
D e v i d o  a essa f l e x i b i l i d a d e ?  os p o s t o s  o p e r a t i v o s  são os mes- 
i o s p a r a a s d u a s u n i d a d e s d e p r o d u ç ã o ? m a s c o iri d i f e r e n t e s f o t o - í n d i <: e s 
levido as d i f e r e n ç a s  e x i s t e n t e s  em a l g u n s  f o t o—índice itens p a r a  as 
luas fábr:i.cas„
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tad a 
de fl
1101 
11 OS 
11 «3
Í.104
1105
1106 
Í 107
Li 08 
1109 
LI 10 
L111 
Li IS 
Li 13 
.201 
.202
Ü 0 1  
ï 1 0 2
' 1 0 3
Ü04
! 105
U m a I :i. s t a d e t o d o s o s post o s o per at i v o s d a e in p r e s a é a p r e s eiv- 
a s e g u i r ? o in i t i n d o •- s e o d :i g i t o final em f u n g: a o d a c a r a c t e r i s t i c: a 
e X i b i 1 i d a d e d e u. t i 1 i z a ç ã o d e s c r i t a n o p a r a. g r a f o a n t e r :i. o r »
a) S E Ç Ã O  DE C O R T E
- B a 1 a n c i m d e c o r t e d e p e 1 e s
- B a l a n c i m  de c o r t e  de s olas
liá quina de d i v :i. d :i. r c o r t e s  D-■4.1.0
H á q u i n a de d i v i d i r c o r t e s  -• D~ 470
liá qu :i. n a de d :i. v :i. d :i. r so 1 as
H á q u i n a d e c o r t a r  t iras
liá qu :i. n a de c h a n f r a r
H á q u i n a de c h a n f r a r cont r a--f or t es
liá qu .i. n a de car iivibar P a 1m i 1has ( f ab PY
H á q u i n a d e car :i. mbar pal itii 1 has - Kehl
liá quina d e per furar P a 1 in :i. 1 h as
H á q u i n a de marcar c or t es
liá quina d e s e r r :i. 1 h a r p aim i 1 h a s
C o r t e  manual
R e v i s ã o do c or t e
total : 15 p o s t o s opérât ivos
b ) S E Ç Ã O DE C O S T U R A  E P R É - C O S T U R  A
Má qu i na de c o s t u r a -• 2 I G - Z A G
liá qu i n a de cost ura •• PI... AN A
H á q u i na de cost ura -• C O L U N A
liá qui na d e c o s t u r a - E S Q U E R D A
M á q u i n a de c o s t u r a - DU A S  AGUL HAS
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2Í06 - Há qu. :i. n a de d e b r u a r
= 1.07 - M á q u i n a de se n t a r  c o s t u r a
2.108 -• Má qu .i n a de v i r a r c o r t e s c o m
21 ©9 - M á q u i n a de injetar c o u r a ç a
=M 10 - Há q u i n a de P r é - c o n F o r iri a r t r
51.11. - M á q u i n a de re-Fi 1 ar
2112 -• M á q u i n a de p a s s a r  c o l a
2113 - P r e n s a h i d r á u 1 :i. c a
21.1.4 - Est eira. de a b a s t e c  :im e n t o
2201. - P r e p a r a ç ã o de c o s t u r a  (1)
2202 - P r e p a r a ç ao de c o s t u r a  (2)
2203 - P r e p a r a ç ã o de c o s t u r a  (3)
2204 - Pr ep ar aç 3.0 de c o s t u r a  (4)
2205 - S e r v i ç o s g e r a i s  (1)
2206 •• Re t o  ques
2207 - L i m p e z a
2208 •• kev :i. sáo d a c o s t u r a
2209 - S e v i ç o s ger ais (2)
t o t a 1 ; 2.3 p o s t o s o p e r a t i v o s
c) SE CSC) DE P R É - F A B R I C A D O
i .1 0 í - F' r e s a d o r a
í1 02 L i x a d e i r a  b o n e c a
?.1.03 - L i x a d e i r a  ver t i c a l
i :í 0 4 -• L i x a d e i r a h o r i z o n t a 1
5 1. 0 5 - P o 1 i t r i h •• f e 1t r o / -F e 1t r o
>í06 •- P o l i t r i s  •- p a n o / c a b e l o
i .1.0 7 F‘ o 1 i t r :i. z - 1 i x a /1 :i. x a
e co l a
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M 0 8  - P o l i t r i z  -• l i x a / f e l t r o  
31Ô9 - P r e n s a  de s a l t o  
?> í .1. 0 - M á q u :i. n a d e c o 1 a r v i r a 
•! :1. i í ~ E s t e :i. r a d e a b a s t e c: i iri e n t o 
■I í í 2 - H á q u .i. n a d e p a s s a r c o 1 a 
3113 -• H á q u i n a d e c a r :i. ui bar s olas
2 i í 4 - P r e n s a m o s q u i t o
320í - Passar co l a  coííi pincel
3202 - Pas s a r  co 1 a com p i s t o  1 a
3203 - S e r v i ç o s  g e r a i s
3 2 0 4 - R >•■:• t o q u. e s
il
3205 - L i m p e z a
3 •? 0 6 •" R e v :i. s ã o d o p r é ™ f a b r :i. c a d o
t ot a 1 ; 20 p o s t o s  o p e r a t i v o s
i
d) S E Ç 2 0  DE M O N T A G E M  E A C A B A M E N T O  
’< !l. 0 :S. - E s t e :i. r a d e a b a s t e c i ui e n t o 
?• ;t 0 2 - M á q u :i. n a d e a p o n t a r Id i c o 
’103 •- M á q u i n a  de c o n f o r m a r  c o n t r a - f o r t e s  
!• 10 4 - G r a m p e a d e i r a 
LÍ.05 - C a l c e i r a  
!■ í06 - M a r t e l e t e  
IÍ07 - F o r n o  c o n f o r m a d o r  
H  0 8 - C a n h ã o t i r a—r u g a s 
H 0 9  - M á q u i n a  de reba t e r  p l a n t a  
' í i 0 - M á q u i n a  de r e b a t e r  c a m a  de s a l t o  
f í i í - P r e n s a I-. i d r á u 1 :i. c a - P 0 P PI
I
H  í 2 - P r e n s a  c o n f o  r m a d o r a < s o r v e t e :i r a )
i|
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1- í 1 3 
■1 i i 4 
4115 
í\íi6 
Í1Í7 
1-Ü8 
4-Ü9 
U 2 0  
U 2 1
» 1 2 2
»•123
»124
»201 
»20 2
1-ÍÍI03
»204
»206 
*207 
»208 
1-209 
»210 
!-211 
í£ 12
Í201
>201
C a b :i. n e d e p :i. n t u r a 
L i x a d e i r a  b o n e c a  
P o 1 i t r :i. >:>: ■•- c a b e 1 o /  c a b e 1 o 
P o 1 i t r i e 1 .i. x a /1 i x a 
P o 1 i t r :i. >:>: ■•• p a n o / p a n o 
Poli t r i h ~ p a n o /cabelo 
I.. :i. x a d e :i. r a v e r i :i. c a 1 
L. i x a d e i r a h o r i s o n t a 1 
H á q u i n a  de p r e g a r  s a l t o s
M á q u i n a  de co r t a r  e a p l i c a r  p o n t a s  de a t a c a d o r
M á q u i n a d e p r é - a q u e c e r t r a s e i r o
P i n h e i r i n h o  secador
P a s s a r c o 1 a c o in e s c o v a t i p o d e n tal
!:‘ a s s a r cola c o m p i s t o 1 a
Pa s s a r  c o la com pincel
M o n t a g e m  (í>
M o n t a g e m  <2)
Ret o q ues
Colar so l a
Ser v i ç o s  g e r a i s  Cl)
S e r v :i. ç o s g e r ais (2 )
S e r v :i. ç. o s g e r a is ( 3 )
Limpeza
R e v i s ã o  da m o n t a g e m  e do a c a b a m e n t o  
t o t a 1 : 3 6 p o s t o s o p e r  a t .i v o s
e) S E C õ E S  A U X I L I A R E S  
Dist r i b u ição 
Expeci ição
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t ot a I 2 post os 0(3er at i vos „
■P ) E G ü IP A H E N T 0 S A U X I L I A  R E S 
;> 3 0.1. •- C o 'J. e t o r d |3 ó 
’> 3 <5 2 - C o 1 e t o r d e p ó - d iri :i. d o 
?> 3 0 3 E s t u f a d e s e c a g e m < í )
2304 - E s t u f a  de s e c a g e m  (2)
3 305 E s t u f a c li u r r a s q u e :i. r a
t o t a 1 ; 5 p o s t o s o p  e r a t i v o s
As f á b r i c a s  foram m o d e l a d a s  c o n s i d e r a n d o - s e ?  p o r t a n t o ?  a 
? x i s t ê n c i a d e i 0 i p o s t o s o p e r a t i v o s „
».4 - D E F I N I Ç Ã O  DOS ITENS DE C U S T O S  DOS P O S T O S  O P E R A T I V O S  E DE SEUS 
R E S P E C T I V O S  F O T O - í N D I C E S
A u n i d a d e  de c a p a c i d a d e  mais r e p r e s e n t a t i v a  das a t i v i d a d e s  
I s e n v o J. v i d a s p o r u in a i n d d s t r :i. a c a 1 ç a d i s t a é o t e ivi p o in e d i d o e m ! i o r a s „ 
o d a s  as o p e r a ç o e s  e l e m e n t a r e s  de t r a b a l h o  sáo c r o n o m e t r a d a s  em min l i­
o s  c e n t e s i m a i s „
U irt p o s t o  o p e r a t :i. v o s e u t i 1 i z a ? d u r a n t e u m d e t e r m i n a d o t e m p o  
I & t r a b a 1 h o n d e u in a s é r i e d e c u s t o s d e t r a n s f o r iri a ç á o D e a c o r d o c o m o 
r i n c í p i o  das e s t r a t i f i c a ç õ e s ?  foram c o n s i d e r a d o s  para e f e i t o  de cál- 
u. 1 o d o s p o t e n c :i. a i s p r o d u t :i. v o s o s s e g u :i. n t e s  c u s tos de t r a n s f o r iri a ç á o :
- iriao-de-obr a 
„ d i r e t a  
« i n d i r e t a
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- e n c a r g o s e b e n e f :í c :i. o s s o c i a i s
- d ep r et :i. aç oes t éc n i c as
iTi a t e r :i. a :i. s d e c o n s u. iri o e  s p e c í f i c o
- m a t e r i a i s  de c o n s u m o  geral
~ m a n u t e n ç ã o  e l é t r i c a  e m e c â n i c a
- u t i l i d a d e s
« e n e r g i a e 1 é t r :i c a 
» ar c o m p r i m i d o  
« f 1 u. :i. d o s h :i. d r á u 1 i c o s 
. l u b r i f i c a n t e s
0 f o t o - í n d i c e  do p o s t o  o p e r a t i v o  será dado pelo s o m a t ó r i o  de 
: o d o s o s c u s t o s d e t r a n s f o r in a ç ã o q u e e 1 e a b s o r v e d u. r a n t e u m a h o r a d e 
Pune i o n a m e n t o .
A l g u n s  dos f o t o - í n d i c e s  itens são d i f e r e n t e s  pa r a  as duas 
i n i d a d e s f a b r :i. s c o n s :i d e r a d a s d e v :i. d o à s p e c u 1 i a r i d a d e s d a s r e g i õ e s o n d e 
: a d a u in a d el a s  e s t a i n s tala d a - P o r e s s e iti o t .i. v o ? e s s e s foto í n d i c e s 
.te n s e s t a r ã o i n d i c a d o s s e p a r a d a iti e n t e p ar a c a d a u n i d a d e p r o d u t i v a „
1 A seguir? f a r - s e - á  o d e t a l h a m e n t o  das d i v e r s a s  e t a p a s
seguidas q u a n d o  do c á l c u l o  dos d i v e r s o s  f o t o—índices item»
K  4 „ í - lião-de-Obr a
4 »4 ..1. „ .1. - !i ã o - d e - o b r a d :i. r e t a
G r a n d e p a r t e d o s f u. n c i o n á r :i. o s q u e f o r ivi a in a iti ã o - d e •• o b r a d i r e t a
í , c o n t r a t a d a pe l o  r e g i m e de t r a b a 11-. o h o r i s t a . A t r aves d e u. m e s t u d o
9 9
Peito p e l o  D e p a r t a m e n t o  de Pessoal da ernpresa? foi e l a b o r a d o  um p l a n o  
1 e c a r g o s e s a 1 á r i o s ? o n d e p r o c u r~o u -se j u n t a r n u m m e s iri o g r u p o o s c: a r 
Jos que e n v o l v e m  t r a b a l h o s  s e m e l h a n t e s «  D e s s a  f o r m a ? a e m p r e s a  possui 
»eis g r u p o s  com d i f e r e n t e s  s a l á r i o s - h o r a ?  c u j o s  v a l o r e s  são r e f e r e n t e s  
a d a t a - b a s e ? F E V 8 8« C o m o a s u n :i. d a d e s d e p r o d u ç ã o 1 o c a 1 i z a m ••■ s e em m u - 
•licípios d i f e r e n t e s ?  o p r e ç o  h o r á r i o  dos s a l á r i o s  não são iguais? ten- 
; o a m a t r i z v a 1 o r e s m a i s e 1 e v a d o s ,
0 Q u a d r o  5 a p r e s e n t a  os v á r i o s  g r u p o s  com seus r e s p e c t i v o s  
:argos e s a l á r i o s - h o r a „
S A L Á R I O  <CZ*/h>
G R U P O  C A R G O  ....... ... -.....
M A T R I Z  F I L I A L
I a b a s t e c e d o r ?  carinibador ? c o l a d o r  de vira? 
d e s e n f o r m a d o r ? e n c a :i. x o t a d o r ? f o r r a d o r ?
1 iiripador ? p r e g a d o r  de salto? rebat edor ?
s e r v i ç o s  g e r a i s  .... ........................ 3í ?64 27 ?27
II c o l a d o r  de salto? e s c o v a d o r ?  fresador?
P r e g a d o r d e a 11 u r a ? p r e g a d o r d e p a 1 m i 1 h a ?
q u e i m a d o r  ? r e c o r t a d o r  ? r e t o c a d o r .......... 3 6 ?00 2 9 ? 4 5
I I I  a u. x i 1 i a r d e a 1 m o x a r :i. f a d o ? a u x i 1 i a r d e
d :i. s t r i b u :i. ç ã o ? a u x i 1 i a r d e e x p e d i ç ã o ? as p e r a -
dor , p r e p a r a d o r  ......................... . . . ....... . 40 ?36 3í ?64
1 y c h a n f r a d o r ? c o lado r d e sol a ? c o n f o r m a d o r ?
c o r t a d o r d e s o 1 a ? 1 i x a d o r ? m o  n t a d o r à iíí ã o ?
r e v i s o r  ? v i r ador à m á q u i n a  . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 ? 7 3  34?91.
V b 1 a q u e a d o r ? c a 1 c e i r i s t a ? c o n s e r t e i r o ? c o r -
t ad or de p  e 1e s ? c ost ur e iro? m o n t a d o r  à m á -
qu i n a „ ...„ „ „ ... . „ „ . ....... ............„„„„„„„ 4 9 , 0 9  38 » i 8
VI a u x i I i a r d e in e s t r e ? c o r t a d o r d e a in o s t r a s ,
iri o n t a d o r d e a iri o s t r a s * a c a ta a d o r d e a m o s t r a s .
c o s t u r e i r o  de a m o s t r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 , 00 5 4 , 5 5
Q u a d r o  5 - P l a n o  de c a r g o s  e s a l á r i o s  pa r a  a m ã o - d e - o b r a  d i r e t a  
D a t a. b a 'S e « í~ L. M / 8
4.4.i. 2. - li á o - d e - o ta r a i n d i r e t a
A m á o - d e o ta r a :i. n d :i. r e t a u t i 1 i z a d a p e la e ivi p r e s a é c o m p o s t a , e m 
s u a g r a nd e ma i o r i a , por func i o n ár i os m e n s a l i s t a s .  P a r a fa c i 1 i t a r e h o - 
n o g e n e :i. z a r a d :i. s t r i ta u i ç á o d o s c u s t o s r e lati v o s a e n c a r g o s e ta e n e f í c i o s 
sociais, os s a l á r i o s  dos m e n s a l i s t a s  foram t r a z i d o s  a uma taase h o r á r i a  
:í ivi d indo-"-se-~os por i:.! 4 0 horas» isto é» r et ir ando-- se do m o n t a n t e  pago 
:liretamente ao f u n c i o n á r i o  os v a l o r e s  r e l a t i v o s  ao d e s c a n s o  r e m u n e r a d o  
(s á ta a d o s » d o m i n g o  s e f e ri a d o s ) „
A seguir d et alhar -se--á os d i v e r s o s  t i pos de m ã o - d e - o b r a  
i. n d :i. r e t a d a e iri p r e s a „
a) S u p e r v i s ã o
Não e x i s t e  uma u n i f o r m i z a ç ã o  de s a l á r i o s  por cargos. Os s a lá™
■ :i. o s d o s m e s t r e s d e s e t o r s ã o d i f e r e n c iados, ta e iri c o m o o s d o s g e r e n t e s 
le p r o d u ç ã o .
D i r e t o r i n d u s t r i a 1 : t e iri s o ta s u a r e s p o n s a ta i 1 i d a d e a s d u a s 
i. n i d a d e s :i. n d u s t r :i. a i s „ S a 1 á r i o / h o r a ; C Z $ 6 4 0 s 2 8.
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3alhos re
las as at
nest r e » 
j n ú m e r o  
ütuadro 6 
::om se u s
ÜEC2S0
::0RTE
COSTURA
:'Ris- FAB n
1QNT/ACAB
JISTRIB.
I
:x p e d „
suadro 6
G e r e n i e de p r o d u. ç a o d a m a t r i z (G P í > " s u p e r v i s i o n a o s t r a 
a l i s a d o s  na matriz» S a l á r i o / h o r a ;  CZ$ 182 ? 08.
G e r e n t e d e p r o d u ç ã o d a -F i liai < G P 2) s resp o n s á v e 1 por t o ■•• 
:i. vi d ad e s  da -Filial. S a l á r i o / h o r a :  CZ$ 569?97.
M e s t r e s e a u. x i 1 :i a r e s : c a d a s e t o r d e p r o d u ç a o p o s s u. i u m
0 n ú m e r o  de a u x i l i a r e s  em cada s e c a o  é var i á v e l  de a c o r d o  com 
d e o p e r á r :i. o s a 1 o c a d o s a e 1 a „ P a r a f a c i 1 i t a r a c o in p r e e n s a o ? o 
most r a a d :i .st r ib u i ã o ? por setor? dos mest r es e auxi 1 :i .ar es 
r e s p e c t i v o s s a 1 á r i o s ? n a s d u a s u n i d a d e s d e p r o d u ç ã o »
QUANT. S A L Á R I O  T O T A L  <CZ$/h)
M A T R I Z  F I L I A L  M A T R I Z  F I L I A L
í 0 í
... . ...... . *" . ......... . . • . ....-....• . ...-... .... *........
mest re i í 95? 83 97 ? 67
a u x i 1 iar i O 55? 00 í30? 00
mest re i í í 0 4 ? í 7 2 2 7 ? 0 8
aux i 1 i ar O s A5 5 ?00 8 6 ? 00
mest re i i i i 3 ? 7 5 68 ? i 3
a u x i 1 iar 3 3 Í 4 Í ,00 1120? 00
mest re i í í i 3 ? 7 5 í58? 96
a u x i 1 iar 3 O Í4Í ?00 i45 ? 00
mest re i i *7 O *7* sJ *1 t 3 5 , 0 0
a u x i 1 iar i OI™ 33 ? 00 54 ? 00
mest re i i 45? 00 50 ? 00
a u x i 1 iar i i 22 ? 00 27.. 00
r i b u i ç ã o  da s u I-') e r v i s a o ; q u a n t i d a d e s de salár ios de
mest res e aux i 1 i ar e s „ Dat a - b a s e ; F E M / 8 8 .
b ) S e ç a e s d e A p o i o
São c o n s i d e r a d a s  s e ç õ e s  de a p o i o  a q u e l e s  d e p a r t a m e n t o s  da em- 
3 r e s a q u e a u x :i. 1 :i. a m a p r o d u ç ã o d a n d o -1 h e s c o n d i ç o e s f a v o r á v e i s d e f u n - 
:ionamento. Pa r a  a e m p r e s a  em q u e s t ã o  e s s a s  s e ç õ e s  são o PCP - P l a n e ­
jai« e n t o e C o n t r o 1 e d a P r o d u ç ã o e o Al iti o  x  a r i f a d o »
PCP ; o PCP é um d e p a r t a m e n t o  central l o c a l i z a d o  na inat r 12 
? q u e p r e s t a s e r v i ç o s à s d u a s u n :i d a d e s p r o (3 u t i v a s . P o s s u i q u a t r o f u. n - 
::ionários. S a l á r i o / h o r a  CZ$ 284 ,63 „
A l m o x a r i f a d o  1 a m a t r i z  possui um a i m o x a r i f a d o  centrai que 
:• s t á s u b o r d :i. n a d o à s d u a s g e r ê n c i a s d e p r o d u ç ã o e a o s e t o r d e c o m p r a s „ 
odo m a t e r i a l 5 d i r e t o  ou indireto? bem como de l i m peza e de e s c r i t o -  
• :i. o 5 e c a d a s t r a d o p o r ele. A f :i. 1 i a 1 p o s s u i u in a 1 m o r i f a d o a u x i 1 i a r s u - 
sor d i n a d o  ao central e ao g e r e n t e  de p r o d u ç ã o  CGPS). Na m a t r i z  e x i s t e m  
:>:i.to f u n c i o n á r i o s  com s a l á r i o / h o r a  de CZf 5 S ó 7 5 e n q u a n t o  a filial 
■ossui t r ê s  f u n c i o n á r i o s ,  cujo s a l á r i o / h o r a  é CZ$ 108,00.
4 4  „ 1 „ 8 - K a t e i o d a M ã o d e ü b r a I n d i r e t a a o s P o s t o s 0 p e r a t i v o s
A base de r a t e i o  u t i l i z a d a  na d i s t r i b u i ç ã o  dos c u s t o s  h o rá- 
ios da s u p e r v i s ã o  d a s  s e ç õ e s  de a p o i o  -Foram " í n d i c e s  de a t e n ç ã o "  for-- 
i e c 1 d o s p o r c a d a u iti dos r e s p o n s á v e i s . A v i s u a l i z a  ç ã o g e n é r :i. c a d e s s e s 
a t e i o s  e s t á  a p r e s e n t a d a  na F i g u r a  8„
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Figcura 8 :  E s q u e H a  g e r a l  do r a t e i o  dos  
c u s t o s  de Hao—de-o hra  i n d i ­
r e t a  aos p o s t o s  o p e r a t i v o s
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a ) R a t e i o d o c u s t o •• h o r â r i o d a m á o d e - o b r a d o d i r e t o r i n d u. s
t r i a l ;
0 d i r e t o r  industrial é r e s p o n s á v e l  p e l a s  duas u n i d a d e s  indus- 
í: r i a i s (matriz e filial)!, p e l o s  s e t o r e s  de a p o i o  < al moxar i fado e PCP),, 
:>ela s e ç ã o  de m o d e l a g e m  e pe l o  setor de m a n u t e n ç ã o .  Os í n d i c e s  forne- 
:: :i. d o s p o r e 1 e b  e m c o m o a d i s t r i b u  i ç ã o d o c u s t o - h o r á r i o d e s u a in ã o - 
cie-obra aos s e t o r e s  da fábrica? são m o s t r a d o s  no Q u a d r o  7.
:t o r ÍNDICE C Z í- / h
16 102?45
16 102?45
.1.6 1 02?45
16 1 02?45
20 128?06
16 .1.02,45
100 6 4 0 , 2 8
3 P 1
3 PS 
:'CP
^LMOXAR I FA D O
"ÍODELAGEH
1ANUTENÇÍ50
*■ l-i- d  r o 7 — D :i. s t r i b u i ç a o d o c u s t o d a in ã o d e—o b r a d o D i r e t o r I n d u s t r i a 1 
aos s e t o r e s  sob sua r e s p o n s a b i l i d a d e
U a d a u m d e s s e s s e t o r e s a g r e g a t a :i. s v a 1 o r e s a o s 
>vóprios de m ã o - d e - o b r a ?  o b t e n d o - s e  o segui n t e ;
GP.í
»CF
CZ$ 102?45 + C Z $  182?08 
CZ$ 10 2 ,4 5  + CZ$ 5 6 9 ? 9 7  
CZi 102?45 CZf 284.,63
CZf 2 8 4 ? 5 3  
CZ$ 6 7 2 ? 4 2  
CZ$ 387? <5)8
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A L M O X  „ CZ$ 102 ? 45 + CZ* 5 2 6 , 7 5  = CZf 6 2 9 , 2 0
T a n t o  o setor de m o d e l a g e m  quanto o de m a n u t e n ç ã o  tem r a t e i o
3 r 6 p r i o „ E s s e s c. u s t o s s e r ã o t r ans f e r i d o s aos s >:•:■ u s r e s p e c t i v o s s e t o r e s 
» o b o i t e ui in ã o - d e - o b r a i n d i r e t a »
Os c u s t o s  a t r i b u í d o s  ao PCP e ao a l m o x a r i f a d o  são d i v i d i d o s  
? iïi p a r t. e s :i. g u. a i s p a r a a s d u a s f á b r i c a s , c a b e n d o a c a d a u m a d e 1 a s „ „ „ 
ZZ% 193 ? 54 e CZ$ 314,60, r e s p e c t i v a m e n t e »  Al é m  disso, a filial possui 
: r ê s f u n c i o n á r i o s e >< c 1 u. s :i. v o s , o q u e f a z c o m q u e s e u s c u s t o s h o r á r i o s 
:le a l m o x a r i f a d o  s e j a m  a c r e s c i d o s  de CZ.$ 102,00.
b ) k a t e i o d o c u s t o •• h o r á r :i. o d a m ã o •■• d •- o b r a d o g e r e n t e d e p r o d u ~ 
;:ão e das s e ç õ e s  de a p o i o  aos p o s t o s  o p e r a t i v o s ;
í:.sse r a t e i o  é feito em du a s  partes, c o n f o r m e  m o s t r a  a F i g u r a  
í» U s a n d o  í n d ices de a t e n ç ã o  d a d o s  p e l o s  g e r e n t e s  de p r o d u ç ã o  e das 
:eções de a p o i o  e a g r e g a n d o  os v a l o r e s  e n c o n t r a d o s ,  tem ••••se, i n i c i a l ™  
rente, a p a r c e l a  do c u s t o - h o r á r i o  de s u p e r v i s ã o  e das s e ç õ e s  de a p o i o  
ï u. e c a b e a c a d a u iïi d o s s e t o r e s p r o d u t .i v o s d a e iïi p  r e s a » N u m a s e g u n d a 
?tapà, e s s e s  v a l o r e s  são d i s t r i b u í d o s  a ca d a  um dos p o s t o s  o p e r a t i v o s  
i. s a n d o :i. n d :i. c e s d e a t e n ç ã o d e f i n i d o s p e 1 o s r e s p o n s á v e i s d e c a d a setor , 
)btendo-se f i n a l m e n t e  o f o t o - í n d i c e  m ã o - d e - o b r a  indireta.
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í:í ■• 1) Ha triz
0  Q u a d r o  8  m o s t r a  o  r a t e i o  d o s  c u s t o s  r e f e r e n t e s  a o  G P Í  e  à s
seções d e ap o i o ;i com s•eus r e spe c t :i. v o s x  n d i c e s d e a t e n ç . ã  o ,  a o s s e t
:l e p r o d u ç a o 1 o c a 1 i z  a d o s na mat ri 2  »
S E T O R E S
P R Q DUTI VOS
GPi
S E Ç Õ E S  DE A P O I O  
PCP A L H O X . TOTAL
IND CZ$/h IND CZ$/h IND i  C Z » / h CZ$/h
'OR TE 13 3 6 ,99 50 96,77 30 9 4 , 3 8 191,15
::o s t u r a 13 3 6 ,  99 13 2 5 , 1 6 10 3 1 , 4 6 h á ,  62
•Riá-FAB . 24 6 8 , 29 13 25,16 10 3 1 , 4 6 5 6 ,62
■ÍONT/ACAB - 24 6 8 , 29 12 2 3 , 22 .1.0 3 1 , 4 6 5 4 , 6 8
JISTRIB. 13 3 6 , 99 6 11,61 30 9 4 ,38 105,99
::x p e d i c s o 13 3 6 , 9 9 6 1 1 , 61 10 31 , 46 4 3 , 07
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i 00 2 8 4 , 3 3 100 193,54 100 3 1 4 , 60 5 0 8 , 1 4
I
luadro 8: Rat eio d o s c u s t o s h o r á r i o s r e f e r e n t e s  à m ã o - d e - o b r a  do G l
e das s e ç õ e s de a p oio -  Hat r i z
jF i n a l m e n t e ?  a ú l t i m a  e tapa d e s s e  ra t e i o é  a a l o c a ç ã o  dei
:  u .  s t o s a o s p o s t o s o p e r a t i v o s  p e r ten c e n t e s  ao s d  i v e r s o s  dos set or e-
■ r o d u ç a o . N e ssa et apa , os í n d i o es de at e n ç a o são da dos pelo s mês*
I  i  c  a  d  a  s  e  t  o  r  p  r  o  d  u  t  : i .  v  o  „  0  s  c  u  s  t  o  s  a  g  r  e  g  a  d  o  s  d  o  s  d  i  v  e  r  s  o  s  s  e  t  o  r  e  s  s  ã  o  
> b t i d o s  p e l a  s o m a  d o s  v a l o r e s  r e c e b i d o s  a t r a v é s  d o s  r a t e i o s  c o m  o s
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r. u s t o s p r ó p r :i. o s , o s quais são c o m p o s t o s  p e l o s s a 1 a. r i o - h o r á r io dos
:rcs e dos a u x i 1 i a r e s C c o n f o r m e Q u a d r o 6 ) .
Os c u s t o s a g r e g a d o s r e 1 a t i v o s a o s d i v e rs o s  set ore s d e p r
;:ão e que s■ erão  rate ad os a o s post os o p er a t i v o s e s t ã o a g r u p a d o s  n o
O •*•0 s
SETORES S U P E R V I S E D S E Ç Õ E S
........ .......... .................. .... DE TOTAL
PRODUTIVOS MESTRES A U X I L . 0P1 TOTAL A P OIO
:o r t e 9 5 ,83 5 5 , 0 0  3 6 , 9 9  187,82 1 9 1 ,15 3 7 8 , 9 7
;o s t u r a í 0 4 17 15 5 , 0 0  36 „99 a 9 6 :«i6 5 6 ,62 3 5 2 , 7 8
:'Ri~.~FAB ~ 1 13,75 141,00 6 8 , £ 9  3 2 3 ,04 5 6 , 6 2 3 7 9 , 6 6
ÍONT/ACAB. H O  *7*“; .1. .1. »! / \J 141 00 63 ,29 323 ,04 54 j, 68 3 7 7 , 7 2
HS T R I B . '7 O *7 / O $ / \J 3 3 , 0 0  3 6 , 9 9  143,74 105,99 2 4 9 , 7 3
:XPEDIÇ2S0 45 » 00 22 ;,00 36 5 99 103,99 4 3 , 0 7 147,06
iuadro 9 Total dos c u s t o s d e s u p e r v i s ã o d a s seicoes de a p o i o  -
Mat r :i. h „
0
1
■Foto-índ :i.ice :i.tem m ã o - d e - o b r a  in d i r e t a dos p o s t o s operat
las s e ç õ e s produt iva.':r> d a iíi a t r :i. z e s t á i n d i c a d o no Q u a d r o  10,. (ver d.
l-.es da d is t r i b u i ç ã o dos c u s t o s  no A n e x o  6)
b-S> Filial
Os critérios de rateio dos custos indiretos de mão-de-obra 
1 ara os p ost os oper at i vos d as seço e s pr odu t i vas da f i 1 i a 1 são os raes-
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nos adotados pelas seções da mat ri 2:.
:'08T0 OPERATIVO IND. QTE.MAQ. COEF. CZ*/h FOTO-INDICE
i a 1 a n >:: i nr;1 de c o r t e 9 6 54 217,71 3 6 ,28
■iàq „ de d :i. v i d .i. r 4 i 4 16,13 16,13
1 á q „ de co r t a r  t i r a s 2 i 2 8,06 8,06
'íáq. de c h an fr ar 6 4 24 9 6 , 7 6 2 4 , 1 9
1 á q „ de car i 111 bar e 2 4 16 ,13 8 , 0 6
iev i slo do c o r t e s i 2 0 , 06 8 , 06
hit r os d 0 c 0 r t e 1 4 4 16,13 4,03
íáq,, de c o s t u r a 26 20 520 3 0 0 , 7 3 15,04
íáq „ de po s s a r  cola 4 i 4 2,31 2,31
íáq. de virar c o r t e s 6 2 12 6 , 94 3, 4 7
:‘repar aç ã o 4 13 52 30,07 2,31
Revisão da c o s t u r a 2 1 2 1,16 1,16
kit vos d a c o s t u r a 1 20 20 11 ,57 0,58
..ixadeir a b o n e c a 5 3 1 b 9 8 , 1 9 3 2 , 7 3
. ixadeir a h o r i z o n t a l 3 1 3 19,64 19,64
■ r es a d o r a 2 1 2 13,09 13,09
‘o 1 i t r i z - -Feltro/feltro 2 2 4 26,18 13,09
:‘o ï i t r :i. z p a n o / c a b e l o 2 1 2 13,09 13,09
íáq. colar vira 2 1 2 13,09 1 3 , 0 9
í e v i s ã o d 0 p r é 5 1 5 3 2 , 7 3 3 2 , 73
hit r os do pré 1 25 25 1 6 3 , 6 5 6,55
irampead e i r a 2 6 3 0 , 22 15,11
íá q, de a p o n t a r  bico 3 1 3 1 5 , 11 15,11
..iiïipeæa c! 3 6 3 0 , 2 2 1 0 , 0 7
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kit vos da mont/acab. 1 58 58 E 9S , i0 5,05
i: e v :i s ã o d a mont / a c a b . S i g i0,07 1 0 0  7
i u. a d r o 10; F o t o - í n d :i. c e s 11 e iti m ã o - d e - o b r a :L n d :L r e ta do s p o s t o s o p e r a t i 
vos - Mat ris
I n i c :i. a i. m e n t e , c a d a s e t o r d e p r o d u ç a o v e c: e b e ? a t r a v é s d o s r a - 
: © i o s v e- a 1 i z. a d o s o s c u. s t o s r e f e v e n t <•• s a o G F' 2 e à s se-çoes d © a p o i o 
: v e r Q u a d r o s 11 e 1S )
0 c u s t o  a g r e g a d o  do a l m o x a r 1 fado a u x i l i a r  e x i s t e n t e  na filial 
I u e p j u n t a m e n t e c o m o P C P c o m p o e a s s e ç õ e s d e a p o i o d e s s a u n i d a d e p r o— 
! u t i v a ? e f o r m a d o d e tr è s  p a r c e 1 a s ; a p r i m e i r a r e p r e s e n t a o s c u s t o s 
i. d v i n d o s d o a 1 m o x a r i f a d o c e n t r a 1 a t r a v é s d o r a t e i o j á r e a 1 i z a d o ( C Z $ 
•ÍA?6 0 / h o r a )? a s e g u n d a  p a r c e l a  c o r r e s p o n d e  aos c u s t o s  a t r i b u í d o s  pelo 
' P d >, ú u a d r o il) e a t e r c e .i r a p a r c e 1 a r e p r e s e n t a s e u s c u s t o s p r 6 p r i o s , 
o t a l i z a n d o ,  p o r t a n t o , C Z $  6 5 1 59 5 / h o r a .
A s e g u i r , e s s e s c u s t o s s a o a g r e g a d o s a o s c u s t o s p r ó p r :i o s d e
ada setor p r o d u t i v o ?  f o r m a n d o  o m o n t a n t e  final que cada ura d e s s e s  se-
o r e s  p r o d u t i v o s  d i s t r i b u i r á  a s e u s  p o s t o s  o p e r a t i v o s  * 0 Q u a d r o  13 
P r esen t a e s s e s  mon t an t e s .
G Q u a d r o  14 m o s t r a  o f o t o - í n d i c e  item m ã o - d e - o b r a  i n d i r e t a
o s p o s t o s o p e r a t i v o s d a s s e ç o e s p r o d u t i v a s d a f .i 1 i a 1 < v e r A n e x o 7 ) „
í í 0
S E T O R E S  GP2
P R O D U T I V O S  ...— ..... .. ---•
E A U X I L I A R E S  IND. CZ$/h
:ORTE 5 3 3 ;, 62
:0STURA 5 3 3 , 6 2
:‘RÉ-FAB. b 33 62
10NT/ACAB. b 33, 62
1ISTRIB,, 5 33 ,62
:x p e d . 5 33, 62
H..HOX„ 35 235 ,35
1ANUT . 35 2 3 5 , 3 5
100 672, 42
1lu.adro 1.1; R a t e i o  dos cust o de m ã o - d e - o b r a  do GF 2 - Filial
S E T O R E S1 S E Ç Õ E S  DE A P O I O
■r o d u t i v o s PCP A L M O X .
.. -..... ■.......................... TOTAL
IND. CZ$/h IND. CZ$/h CZ$/h
:o r t e 50 9 6 ,77 30 1 95,58 2 9 2 , 3 5
'OSTURA .1.3 c! 5 ,16 14 9 1 , 2 7 116,43
•RÉ-FAB. 13 2 5 , 1 6  14 9 1 ,27 1 16,43
f O N T / A C A B . 12 2 3 , 2 2  14 91 ,27 114,49
I S T R I B . 6 11,61 14 9 1 ,27 1 02,88
.'XPEDICíSO £. 11,61 14 9 1 , 2 7 102,88
• 100 19 3 , 5 4  100 6 5 1 , 9 4 8 4 5 , 4 3
■|
iuadro 1 2 : R a t e i o  dos cust os das s e ç õ e s  de a p o i o - Filial
S E T O R E S  SUPERVISÃO S E Ç o E S  T O T A L
DE DE
P R O D U G S O M E S T R AUX IL b'P 2 T O T A L  A P O I O  CZ*/h
. . . . — ......- - — ..------- ---- - . . -  - ............. ............. - . .. . - --- ----------- ---------
:o r t e 9 7 67 130,0« 3 3 , 6 2 261 ,29 292 ü35 5 5 3 , 6 4
:o s t u r a 2 2 7 , 0 8 8 6 , 0 0 33,62 346 ,70 116,43 4 6 3 , 1 3
='Riiií-FAB 6 8 , 1 3 .1.20 ? 00 33,62 221 ,75 116,43 3 3 8 , 1 8
iONT/ACAB. í5 8 ,96 145,00 3 3 , 6 2 337 ,58 114,49 4 5 £,07
DISTRIB. 3 5 , 0 0 54 .100 O O L O O *j o c. 122 ,62 102,88 2 2 5 , 5 0
ÍXPEDICíSO 5 0,00 2 7 ,00 33 ,62 1 10 ,62 102,88 2 1 3 , 5 0
luadro .1.3:: Total dos cust os i n d :i. r et os de mão-d e-ob r a - F 11 i a 1
:'OSTOS O P E R A T I V O S IND. QTE.MAQ. COE F . CZÜi/h FOTO--INDICE
-i a 1 a n c i iri d e c o r t e 12 6 7 p £ 5 5 , 5 3 4 2 , 5 9
'i á q „ d e d :i. v i d i r c o r t e 3 5 O1.. 10 3 5 , 4 9 17,74
1 á q « de cort ar t iras 4 .1. 4 14,20 14,20
‘iáq„ de c h a n f r a r 12 4 48 1 70,35 4 2 , 5 9
1áq„ de c a r i m b a r 2 3 6 £ 1 , 2 9 7,10
: e v :i. s á o d o c o r t e 12 1 12 4 2 , 5 9 4 2 , 5 9
lutros do c o r t e 1 4 4 14,20 3,55
iáq. de c o s t u r a 6 15 90 2 7 0 , 6 6 18,04
'reparação 3 11 33 99,24 9,02
í á c jn d £■ v ir a r c o r t e s- c! 2 4 12,03 6,01
>er v i ç o s  ger ais ( i ) £ 4 8 2 4 , 0 6 6,0.1.
e r v i ç o s g e r a i s (2) 2 3 6 18,04 6,01
s t e i r a d e a b a s t e c i m e n t o 2 1 £ 6,01 6,01
e v :i. s ã o d a c o s t u r a 2 1 2 6,01 6,01
u t r o s d a c o s t u r a 1 9 9 £ 7,07 3,01
112
11 áq „ de c o lar vira b 1 !“i 20 ,3 7 2 0 , 3 7
L i x a d e i r a b o n e c a 5 3 15 61 ,12 2 0,37
L i x a d e i r a h or i Eon t a 1 *ó 1 5 2 0 , 3 7 2 0 , 3 7
L. i x a d e i r a ver ti c a 1 5 2 10 4 0 ,74 2 0 , 3 7
F r e s a d o r a 4 A.1 4 16 ? 30 1 6 ;i 30
Pol it r i s. - l i x a / l i x a c* 2 10 4 0,74 2 0,37
Pol i t r i z. - l i x a / f e l t r o 4 2 8 3 2 , 6 0 16 -i 30
R e v i s ã o  do pré
i
3 1 3 12,22 12,22
O u t r o s  do P r é 1 p 23 93,71 4, 0 7
:1áq„ de a p o n t a r  bi c o'i 4
4J. 4 2 7 , 8 2 2 7 , 8 2
D a l c eira 3 1 3 2 0 , 8 6 2 0 , 86
i á q „ de c o n f . c o n t r a -  f o r t e s 2 1 2 13,91 13,91
loh t ag em < 1 ) O O 6 41 ,73 13,91
Do lar sol as 2 2 4 2 7 , 8 2 12,91
Revisão d a inont/acab» 3 1 ••“i 2 0 , 8 6 2 0 , 8 6
Dutros da iiiont / a c a b » 1 43 43 2 9 9 , 0 6 6,95
3uadro 14: F o t o - í n d i c e s  item m ã o - d e - o b r a  i n d i r e t a  dos p o s t o s  o p e r a t i ­
vos - Filial
I!
i. 4 «2 - En c ar g os e B e n e f í c i o s  S o c i a i sII
E nten d e s e p o r e n c a r g o s e ta e n e f í c :i o s s o c i a .i s t o do ti p o d e a s •• 
iistência prestada ao funcionário. Aquelas concedidas por lei? tais 
: o iri o f é r i a s , 13 2 s a 1 á r i o , F G T S e t c . são d e n o m :i n a d a s e n c a r g o s s o c i a i s * 
fncjuanto os outros tipos de assistência como médica, odontológica, 
lospitalar etc«, são tidas como benefícios sociais.
í 13
Co m o  já foi v i s t o  no c a p í t u l o  anter i o r j  a p a r c e l a  r e l a t i v a
x o s e n c a r g o s s o c :i. a :i. s d a m ã o - d e - o b r a h o r i s t a e d a m ã o - d e - o b r a m e n s a 1 i s - 
: a 'são d i ferent es (ver A n e x o  1)„
i
! Uma i n d ú s t r i a  calçad ist a possui em seu quadro de f u n c i o n á r i o s
: a ri t o o e m p r e g a d o h o r i s t a c o m o o me n s a lista» N a n e c e s s i d a d e d e u n i •• 
Por mi 2: ar o t r a t a m e n t o  dos c u s t o s  i n c o r r i d o s  com a m ã o - d e - o b r a ?  o salá-
• :i. o íti n s a 1 d e v e s e r t r a n s f o r m a d o e m s a 1 á r i o - h o r a „ N e s s e s e n t i d o ? o 
lensalista p assa a ser h orista? sob o p o n t o - d e - v i s t a  de custos. Conse-I
l u e n t e m e n t e ? o p e r c e n t u a l  pa r a  o c á l c u l o  dos e n c a r g o s  s o c i a i s  de v e  ser
) m e s m o  u t i l i z a d o  pa r a  a m ã o - d e - o b r a  horista.
i
I B a s i c a m e n t e a d :i. f e r e n ç a e n t r e o s d o :i. s p e r c e n t u a i s e s t á n a
.nclusão dos sá b a d o s ?  d o m i n g o s  e f e r i a d o s  no c ô m p u t o  de di a s  p a r a d o s  
I o 1 o p e r á r i o c o n t r a t a d o s o i:) r e g i i n e h o r i s t a P  o r t a n t o .1 p a r a q u e h a j a u m 
r a t a me n t o uni f o rme ? o v a 1 o r d o s a 1á ri o d o m e n s a l i s t a  d ev e s e r d i v i d i- 
I o p o r S 4 0 ? q u e é o t o t a 1 d e h o r a s r e m u n e r a d a s d o in e s „
!
Os v a l o r e s  das t a x a s  de e n c a r g o s  s o c i a i s  s o b r e  os dois tip o s ™  
le (contrato - h o r i s t a  e mensal i st a» são r e s p e c t i v a m e n t e  ® ? 9 8 6 3  e 
>? 49,97 ( d e t a l h e s  no A n e x o  1)
N a r e a 1 .i d a d e ? p a r a t r a n s f o r m a r e m c u s t o h o r á r i o u in s a 1 á r i o 
i e n s a 1 d e v e - s e p r o c e d e r d a s e g u :i. n t e f o r ma;
I
c u s t o  h o r á r i o  = ..— - x 1,4997 = 0 , 0 0 8 1 0 6  x S
185
I on d e  - G é o s a l á r i o  mensal n o m i n a l ü
I - 185 é o n ú iti e r o d e h o r a s e ? e t i v a m e n t e t r a b alhadas?
! -• 1,4997 é a ta x a  r e l a t i v a  aos e n c a r g o s  s o c i a i s  detei 
' o c á 1 c u 1 o s o b r e o sala r i o d o iri e n s a lista.
, C o ui o s e p r e t e n d e u n i f o r in i z a r , 1 s t o é , u s a r uma m e •:
•a'os e n c a r g o s  so c i a i s ,  e n t ã o  o c á l c u l o  p a s s a  a s e r :
! s
c u s t o  h o r á r i o  = ------  x 1,9863 = 0 , 0 0 8 0 8 6  x S
840
onde 840 é o n ú m e r o  de h o r a s  r e m u n e r a d a s  do mês (30 dias de 
1, 9 8 6 3  é a t a x a  r e l a t i v a  aos e n c a r g o s  s o c i a i s  d e t e r m i n a d a  
u 1 'o s o b r e o s a 1 á r i o d o h o r :i. s ta.
i 0 "erro'’ c o m e t i d o  é da o r d e m  de 1% ou seja;
I
(1 + e) . (1 + h> = ( 1 + dh> . (1 + ui)
I
e é a t a x a  de erro?
I
| - h é a taxa de e n c a r g o s  pa r a  os horis t a s :  0,98635
- íti é a t a x a d e e n c a r g o s p a r a o s m e n s a 1 i s t a s ; 0 , 4 9 9 7  ;
840
( dh é a ta x a  de a c r é s c i m o  de horas; - ......  1 0,8973.
185
,1
1 , 8 9 7 3  x 1,4997 
h 1,9863
e = 0 , 0 0 9 9 9  = 1%
•minada p a r a  
5ma ta x a  pa-
8 h o r a s ) 5 
p a r a  o cál
í í 5
4  „ 4  „ c. „ 2  - B  e  n  e  f  í  c  i  o  s  s  o  c  :i a  i  s
Os b e n e f í c i o s  s o c i a i s  c o n c e d i d o s  p e l a  e m p r e s a  são: lanche aos 
) p e r á r :i. o s s e r v i d o d u r a n t e o s p e r í o d o s d e s t i n a d o s a h o r a s e x t r a s , c a f é 
la manhãj a s s i s t ê n c i a  m é d i c a  e o d o n t o l ó g i c a . Os t o t a i s  d e s s e s  b e n e f í -  
: :i. "■ s c o n c e d :i. d o s e iti i 987 p a r a c a d a f á b r i c a f o r a m d .i f e r e n t e s „
0  Q u a d r o  1 5  m o s t r a  a  r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  o  m o n t a n t e  d e  s a ~  
. á  t  i  o  s  p a  g  o  s  e  o  iti o  n t  a  n  t e  g a  s  t  o  e  rn b e  n e  f  í  c  :i. o  s  s  o  c  i  a  i  s  d u  r  a  n t  e  o  a  n o  d e
I
. 913 7  p  a  r  a  c  a  d a  u  n  i  d a  d e  i  n d u  s  t  r  i  a  1 .
1 S A L Á R I O S  B E N E F Í C I O S  %
iATRIZ 9 9 6 í 1 8 7 , 0 0  657 9 9 0 , 0 0  6,61
I L IAL 7 581 13 4 , 0 0  85 185 , 0 0  1,12
! u 3j d r o 15 " F a r t :i. c :i. p a ç ã o d o s to e n e f í c i o s s o c :i. a i s s o b r e o s s a 1 á r i o s p a g o s 
- a n o 198 7 - li a t r i z e Filial
A c r e s c e n t a n d o e s s e s v a l o r e s  e n c o n t r a d o s a o s r e f e r (•• n t e s a e n 
a r g o s s o c :i. a :i. s t e iti - s e o s s e g u i n t e s r e s u 1 1 a d  o s p a r a cada f á b r i c a :
) Matriz:
h o r i s t a s :  0 , 9 8 6 3  + 0,0661 ” 0,9 9 2 4  ou 9 9 , 2 4 %  
mensal i st as: 0 , 4 9 9 7  0, 0 6 6 1  = 0 , 5 6 5 8  ou 5 6 , 5 8 %
1 í 6
horistas: 0,9263 + 0,0íí2 - 0,9375 ou 93,75%
il
mensa i ist a s : 0,4997 + 0,0 1 iS - 0n5i09 ou !"> í 09% a ' •
1.4,3 - Depreciação Técnica
. 1
Do ponto de vista da contabilidade de custos, depreciação é1
una parcela de valor relativa ao desgaste sofrido por um ativo fixo
I uran t e sua v id a út i1 .
Já dept ec iaçáo técnica reflete o desgaste e a obsolescência
eais da máquina e do equipamento sendo, em muitos casos, diferente da
! í
epreciaçao contábil» Ela baseia-se numa avaliação extra-contábi1 das
■!/ .1a q u i n a s e e q u i p a m e n t o s „
i A d i f e \ e n ç a e n tre depreciação c o n t á b i 1 e té c n .i. c a n u ma i n d ú s—
I
rxa calçad :i.st a é, seguidamente, muito grande» A vida útil real tende 
iTtenoi que a contábil» Esse dado assume proporções relevantes
u.3.n d o se trata de máquinas com alto valor de compra.
i
; Nesse trabalho foram utilizados três diferentes critérios de
vM 1 .i.a>.,.ão, canto paia o valor real de mercado das máquinas quanto para
J ]
Vji d a ú t i 1 r e a 1 r estante»
1 4 „ 4 „ 3 „ i - A v a 1 i a ç ã o das m á q u :i. n a s
]
■I
í.pu i » vai oi es fornecidos por tun avaliador que atua no mercado de" iná-
i
a i i'i as 1 oc a. 1 ü
3 ) ■ F i 1 i a I
li.:
"ipo e : v a l o r e s  f o r n e c i d o s  p e l a s  fichas de p a t r i m ô n i o  da empresa,, E l e s
ii
’aram i n d e x a d o s  pe l a  c o t a ç ã o  do dólar na data da c o m pra. 0 valor deI
d:uaiiz a ç ã o  foi o do dólar do dia 15.08„88? ou seja? i US$ - CZf 
>0,909?
'I
. ;i
ÍPO 3: v a l o r e s  f o r n e c i d o s  pelo f a b r i c a n t e ,  m u l t i p l i c a d o s  por um coe-
:i. c i e n t e d e d e s g a s te; 0,, 4 p a r a in â q u :i. n a s c o in m u i t o uso? 0 ? 6 p a r a a s d e
_ n
’ida media? 0?7 pa r a  as de p o u c o  uso. E s s e s  c o e f i c i e n t e s  de d e s g a s t e
! í
or a m  f o r n e c i d o s  p e l o  m e c â n i c o  r e s p o n s á v e l „ Foi u t i l i z a d o  tal c r i t é r i o
,i
e.! a v a 1 i a ç á o p a r a a q u e 1 a s iti a q u i. n a s o u e q u i p a iri e n tos q u e não f o r a m a v a -
■i
:i. a d a s p e l o  e s p e c i a 1 i s t a o u q u e e s t a v a rn n a fáb r i c a t e m p o r a r :i a m e n t e ? a 
i t u 1 o de e m p r ést imo.
]
4 . 4 „ o „E — A v a l i a ç ã o  da vida útil real r e s t a n t e
i
:í. p o a " t e m p o ? e m n ú m e r o d e a n o s ? e s t i m a d o p e 1 o a v a 1 i a d o r ■!
ipo b „ t e m p o  dm.!o p e l o  f abricante. A t r a v é s  da data de c o m p r a  r e g i s -
rá d a  nas fichas de p a t r i m ô n i o  da emp r e s a ?  foi feita a d e d u ç ã o  p a r a  o
'1
ál c u l o  da vida útil restante?
ipo c: t e m p o  e s t i m a d o  p e l o  m e c â n i c o  r e s p o n s á v e l  pela m a n u t e n ç ã o ,  ba- 
••ci-do no estado geral da. máquina«
l
■ 0 t e m p o  f o r n e c i d o  foi t r a n s f o r m a d o  em h o r a s  anuais. C o n s i d e -
3u sus Pai a u cal c u l o ?  d o z e  m e s e s  de 185 h o r a s  ca d a  um? nu.m total de
:l
h o r a s / a n o .
j  0 Q u a d r o  ió m o s t r a  a r e l a ç ã o  das m á q u i n a s  e dos e q u i p a m e n t o s
ciJstentes nas d u a s  f á b r i c a s  na d a t a - b a s e  < F e v „8 8 )? com s u a s  r e s p e c t i -I
is a v â l i a ç o e s „ Uma a v a l i a ç ã o  ti p o  1-c? por exe m p l o ?  s i g n i f i c a  que o
11 o r d a m á q u. i n a f o i d a do p e 1 o a vali a d o r ie o t empo de vi d a  útil r
inte foi e s t i m a d o  pe l o  mecânico»
i|
:Í
'E . HóCiü IN A / E Q U IP A M E N T O V A L O R VIDA ÚT I L F O T O - I ND AVAi.
j P y .W t—£ HO RAS CZ*/h
1
! B a l a n c i m  de c o r t e  J„ M o r h b a c h 780 390 28 £00 3 2,45 3'-b
li
' B a l a n c i m  de c o r t e  A ç o r e a l  A E M -300 367 500 22 £00 16,55 o -b
' B a l a n c i m  de c o r t e  Açoreal SAM--100 300 000 £2 £00 13,51 3-~b
■i ,liaq« d i v i d i r  c o r t e s  Klein D--410 780 000 19 980 3 9 0 4 8 -~b
Máq. d i v i d i r  c o r t e s  K l ein D - 470 i 400 000 22 £00 6 3 , 0 6 3--b
H á q n c h a n f r a r 30 00 0 4 440 6 ,76 1-~a
:Máq„ cie c a r i m b a r  p a l m i l h a s 40 000 9 990 4 ,00 1-
Má q . c ar iirib ar p a 1 m :i. 1 h as K eh 1 155 0 0 0 22 £ 00 6 ,98 2 -b
■ Má q . c ar i mb ar p a 1 m.i 1 has Keh 1 i 15 000 15 540 7,40 “Cl
ij Ma q d  :i. v i d i r so 1 as 50 00 0 ó 660 7,51 1--a
,|Máq. p e r f u r a r  p a l m i l h a s  Za m b e l l i
1 150 000 13 320 11 ,26 3"■ta
1
1Má q „ c or t ar t i ras Zarabei 1 i:| .180 000 15 540 11 ,58 1-
Máq. passar c o l a  Kehl 50 000 15 540 3, ££ 1 -
M a q o p a s s a r c o 1 a K e h 1 35 0 00 11 100 3, 1 5 1 -a
Máq. s e r r i l h a r  b e i r a  p a l m i l h a :!.30 000 11 100 11,71 3-■c
M á q v  :i. r a r c o r t e s c / a p 1 :i. c „ c  o 1 a 3S0 00 0 11 1 00 2 8 , 8 3 1--a
Máq. se n t a r  c o s t u r a  J . M o r h b a c h 450 000 22 £00 £ 0 ,27 O -ta
Má q „ d eb r uar P F A F F £70 000 22 200 12,16 3--ta
Máq. c o st u ra - p 1 a n a 69 4.1.0 14 430 4,81 3-•c
M á q . c o s t u. r a c o 1 u n a oo? 7 00 0 13 320 7 , 4 3 •'"t-c
Máq. c o s t u r a  - Hig-zag 64 000 C . C . £00 2 , 8 8 3-• c
M á q . c o s t u r a - e s q u. e r d a 45 000 13 320 3, 3 8 3-*c
Máqu c o s t u r a  du a s  a g u l h a s 300 000 22 £00 13,51 3”•c:
í Í9
ü Háqo injetar c o u r a ç a 35# 000 15 540 88 , 58 1-a
' H á q . p r é - c o n f .  t r a s e i r o 30 000 11 100 8,70 1
l1 Háq„ r e f ilar 8# 000 11 100 7 , 8 1 '.J-b
!: Háq „ conf . c o n t - f o r t e s  USH-IMACAÍ.. 850 000 11 100 8 8 , 5 8 1--a
'C a I c ei r a  E R P S - S U P R E HA I í 5 0 0 000 11 100 135 ,14 -b
C a l c e i r a  E R P S - S U P R E M A  I 3 56 í 600 88 800 160 , 43 3--b
'Háq. a p o n t a r  b i c o  E R P S - H I P E R 7 í 800 000 11 .100 108011 •*Z».~b
!Háq. a p o ntar b i c o  P 0 P P I - M A G G A 4 4 760 000 88 800 814,41 3--b
F o r n o c o n f o r iri a d o r C H ■■-'36 0: 1 835 000 6 660 yí5 >i £9 i--a
G r a ui p e a d e .i. r a s 9 780 4 440 8,19 3--c
1" G r a !ti p e a d e i r a s í i 500 4 440 8 , 5 9 3-
Hart elet es 18 500 4 440 8,88 3-"C
1
C a n h a o t :i. r a - r u g a s T R!i - H AS T ER 70 000 .1.1 100 6,31 1-"S.
C a n hão t i r a - r u g a s L. í g i a 45 000 8 880 5,07 -a
P r e n s a h :i. d r á u 1 i c a P 0 P P .1 P -73 650 000 13 380 48 •! 80 1 •"3.
H á q „ r e b a t e r c a in a de s a 11 o 80 000 11 100 7,81 1-“ ci
.Háq» r e b a t e r p 1 a n t a 85 000 11 100 7,66 1 •-a
liáq „ colar vira 845 000 88 800 11,04 3--c
Háq. c a r .i. m b a r s o 1 a s 40 000 9 990 4 , 00 1 •-a
!•■' r e n s a c o n f o r m a d o r a H o r h b a c h 190 000 88 800 8,56 3- c
■ M á q p  r é - a q u e c e r t r a s e i r o 35 000 13 380 8 ;i 63 1-■a
Háq» ma r c a r  c o r t e s  !<eh 1 50 000 15 540 3,88 3-■c
liá q „ p r eg ar sa 11 os 8.1.0 000 15 540 13,51 3-*c
Há q * co r t a r  aplic» p o n t a s  atac. 800 000 17 760 11 ,86 3~ c
P r e n s a s rn o s q u i t o 40 000 11 100 3 , 6 0 1-■a
l-‘ r e n s a h i d r á u l i c a  A ç o r e a 1 80 000 8 880 9,01 1- a
Pr en sas d e s 3.11 o .1.0 000 2 880 4,50 1- a
L i x a d e i r a s  b o n e c a 10 000 6 660 1 ,50 1- a
120
2 I.. .i k a d e 1 r a i-. o r i z o n t a 1
2 L i x a d e i r a s v ertical
2 1 S.. i x a d e i r a s v e r t i c a I
L3: Pol itr izes 2 p o s t o s  
c! i" r e s a d o r a
3 C a b i n e s p :i. n t u r a c / p i s t , H a j a n 
'd1 C o 1 e t o r e s d e p ó -• t i p o  d m i d o
i. í. C o 1 e t o r e s d e p á 
. 2 ^ s t u f a S  t i p o I
5 E s t u f a s  tipo II 
í 1 P i n h e :i. r o s e c a d o r 
í fc. s t u f a t i p o c h u r r a s q u e i r a
•I
í E s t e i r a  <18m>
:í. I E s t e i r a  ( 2 2 m )
1 ;E s t e i r a  <26m>
£ ,Esteiras ( 3®m )
i -Esteira <34ra>
u s.d i ui .s. o d  ep r ec i aç áo t tf c n i c a h or ár :i. a d as d i ver sas má qu i n as e e qu i p a • 
m e n t o s  da e m p r e s a
80 000 9 990 8 ü 01 1’**
80 000 11 100 7,2.1. O -b
£0 0 0 0 Á 660 3 ;i 00 i•~a
30 000 Ó 660 4 ,50 A . j. -a
80 00 0 í í 100 7 ... 21 3 -b
40 000 11 100 3 ,60 4 .J.
40 00 0 8 880 4 ,50 1- a
30 000 8 880 3,38 1--a
12 0 00 13 320 0!,90 1--a
22 000 13 320 1 ,65 1--a
100 00 0 22 2 0 0 4 !■ 50 2--b
b 200 6 660 0,78 í - "C
2 45 000 1 Oj 320 .18,39 ■-j.-b
270 000 13 320 2 0 , 2 7 3-■b
350 000 13 320 2 6 2 8 3"■b
320 000 13 320 2 4 , 0 2 3-•b
350 0 00 13 320 2 6 , 2 8 O -■b
.. .. .................
4 „ 4 - M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c i f i c o
Nu m a  i n d ú s t r i a  de c a l ç a d o s  p o d e - s e  s e p a r a r  o c o n j u n t o  de
• \ ) a. m tf 111 a s e m a t e r i a x s e s p e c i F i c o s e iri d o i s g r u ia o s ; a q u e 1 e s q u e s a o 
i l i z a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  por uma m á quina, co m o  a n a v a l h a  da m á q u i n a  
c h a ii f r a r ■. p  o  r e x  e in p 1 o , e o u t r o s iri a t e r i a i s o u f e r r a m e n t a s q u e s ã o
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u í: .i. 11 z a d o s e iti m a i s d e u m t i p o d e ííi á q u 1 n a o u. e q u :L p a m e n t o d 1 f e r e n t e s , 
orno por e x e m p l o  as luvas de b o r r a c h a ?  que são u t i l i z a d a s  na c a b i n e  de 
j.i){.ui fe- ir.-iti p o s t o s  m a n u a i s  de a p l i c a ç ã o  de cremes, e n c a p i a d o r e s  etc . 
at ci e s s e  u l t i m o  t i p o  de m a t e r i a i s  -foi feito um r a t e i o  p r o p o r c i o n a l  ao
u ri e r o d e p o s t o s o p e r a t :i. v o s q u e o s u t i 1 i z a in < v e r 0 u a d ro 18) „
i
No c á l c u l o  dos f o t o - í n d ices item dos m a t e r i a i s  de c o n s u m oI
s p e c :í. f i c o f o r a svi c o n s i d e r a d o s o c o n s u iri o m é d i o d o s d 11 i m o s d o z e m e s e s e 
p r e ç o u n i t á r i o v i g e n t e e m F E V -88» i:' a r a a q u e 1 e s m a t e r i a i s q u e a p r e -
e n t a iri c u s t o s r e 1 e v a n t e s, foi f e i t a u ma i n d e k a ç ã o !t a t r a v é s d o d ó 1 a r , 
a s d 11 .i. iri a s t r ê s c o iti p r a s .
0 0. u a d r o 17 iti o s t r a a d i s t r :i. b u :i. ç ã o d a s f e r r a m e n t a s  ou mat e -
:i. a :i. s d e c on s u m o  e s p ec x f :i c o p or p ost o op er at i v o b e m  c omo seu c on sumo
~cío nos ú l t i m o s  do z e  meses, o p r e ç o  u n i t á r i o  v i g e n t e  na da t a  de re-
s r e n c i a  (FEV--88) e o c u s t o  h o r á r i o  r e s u l t a n t e  ( s u p o n d o - s e  800 h o r a s
-.ih:>d.i.s ) , que era o n ú m e r o  de h o r a s  t r a b a l h a d a s  na é p o c a  de c o l e t a  de 
a d os „
I
H A TE R I A I S / F E RRA M E N TAS P.O. C 0 N S .HE N S „ PR E Q 0 F 0 T 0-
P O R  P.O. u n :c r. IN D
3U 1 has p/ má.q. c o s t u r a  81 0 8 / 8 1 0 3 / 8 104 83 50,00 5 n 7 5
3 u. 1 h as p/ ináq« c o s t u r a z .i g - z a g 8101 10 3 5 , 0 0 .1 «1 / ..J
3 u 1has p/ iTláq. c o s t » du a s  a g u l h a s 8105 14,58 3 7 , 7 0 E ? 7 5
riadori| de facas 1801 .1. 5 4 , 0 0 0, 8 7
icat e b i c o d e p a p a g a i o 4804 1 9 3 1 , 0 0 4 ,6 6
srr ac h a p/ lixa d e i r a  b o n e c a  3 108/41.1.4 1 4 5 , 0 0 0, 8 3
■ po p/ ba l a n c  im de c o r t e s 1.101 0 , 083 1 8 0 0 , 0 0 0, 7 5
P D p/ b a 1 an c i i tí de s o las 1108 0 , 0 8 3 £X 8 0 0 , 0 0 0, 7 5
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s c: o v a t i p o d e n t a I 4201 o o o o;i OOO 3 2 , 0 0 0 ? 37
:.smeril p/ inaq. d i v i d i r í í 0 3 / 1 1 0 4 *7 724 ? 00 2 5 ,34
:"smeril p/ maq„ d i v i d i r 1105 i.. 4 5 0  ? 00 4 ? 50
Esmeril p/ inaq „ de chan-Frar li 07 2 100 ? 00 1 ,00
üsmer :i. 1 p/ inaq „ chanf„ cont.fortí
1 ? s 1108 2,5 100 3 00 1,25'1
isteca de os s o
'] 4S05 1 ?5 2 9 7 ?00 2,23ilac::a de corte- 1201 0,5 149,00 0 ? 37
"ita com tinta 1 1 1 e 1 ,5 8 4 0 ? 0 0 6 ? 30
' i t x 1 i o p 1 á s t „ -F i o d e r á f i a (l< q )! 6201 0 , 7 5 1 2 1 ?00 0 ? 45
. a p . ! . p / ui a v' c a r o o u r o 2203 6 ,125 50 5 00 1,53
.imas t r i a n g u l a r e s 1201 CL 3 8 0 ? 0 0 3 ? 80
ixa b o n e c a 3 1 0 2 / 4 1 1 4 245 31 ,00 37 ,98
a r t e l o  p/ v i r a d e iras 2201 0,3 2 5 7 ? 0 0 0 ;i 39
a r t e 1 o p / m o n t a g e iri
1 4210 1 2 4 3 ? 0 0 1 ,22
a •:> c a r a s P i 11 r a d o r a s 4113 0,67 2 1 9 ? 0 0 0 ? 73
a v a l h a s  p/ maq. divi d i r 1 1 0 3 / 1 1 0 4 7 c. 450 ? 00 85? 75
a v a l h a s  p/ inaq« d i v i d i r  s o l a s 1105 *'F X.1 623 ? 00 56,81
a v a l h a s  p/ inaq» chan-Frar 1107 0,67 6 1 0 0 ? 0 0 2 0 ,44
a !v' a í h a s p / m a q n c h a n I , c o n t » f o r t es 1103 0 ji 83 6 100,00 o«%J f! !„.
a v a 1 h a s p / f r e s a d o r a 3101 0 ? 25 17 0 0 0 ? 0 0 21 ,25
ava .1 has p / iriaq „ cor t ar t i r as 1106 4, 167 816? 00 17,00
ava !.i-ias p / inaq, de refei 1 ar 2111 0,25 2 2 0 0 , 0 0 p *yc;C H /  <J
1 a c a t e c n i 1 p / b a 1 a n c i in 1101 0 ? 1 15 153,00 7  ;i 58
1 a c a t e c n i 1 p / b a 1 a n c i ui 1.102 0 ? 125 8 840 ? 00 5, 5 3
alo t e c n i 1 p/ maq„ co r t a r  t i r a s 1106 0, 1 2 897 ? 00 1 ?45
:)lo tecnil p/ inaq. div. s o las 1105 1 ? 5 1 0 7 5 , 0 0 8 , 0 6
:■ 1 o t r a n s por t a d o r inaq, c h a n -F r a r 1 1 0 7 / 1 1 0 8 1 170?00 0 , 8 5
ísouras m é d i a s 2202 1 j 6 67 1 , 0 0 5, 3 7
jl
Ij
lF e s o u. r a s p e q u e n a s 2 2 0 £ 0,3 463 , 0 0 0 , 6 9
.Jnhas 42 0 9  0 , 8 3 3  102,00 0,67I
u a d r o 17 ; R e 1 a <; a o d o s iri a t e r i a i s d e c: o n s u m o e s p e c í ■(• i c o , c o iri s e u s c: u s - 
t o s i'i o r á r :i. o sI
j 0 r e s t a n t e  dos m a t e r i a i s  de c o n s u m o  e s p e c í f i c o  es t á  rei a cio-
i a rJ o n o Q u a d r o .1.8 , s e n d o s e u s v a 1 o r e s r a t e a d o s p r o p o r c i o n a 1 in e n t e a o 
iú;riero de p o s t o s  operat ivos que os ut i 1 izaiíi ( c o n s i d e r o u - se pa r a  o c:á 1 -•I
: u 1 o d e c on suino h or ár :i. o 2 0 0 h or as inensa i s )
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11A T E R I A I S  / F E R R A M E N T A 8 C O N S . 
MENS.
N 2
P.O.
C O N S . 
UNIT.
P REGO
UNIT.
F O TO-
IND.
'.■i o i" r a c h a c r e p e (l< g ) 2 13 0 , 1 5 4 1 3 9 5 , 0 0 1 !l 07
Hiluente (1 ) 131 37 3,541 75,28 1 ,33
. :i.xa c o r r e i a 146 16 9 , 1 2 5 2 2 6 , 6 9 10,34
.. :i. ;< a c i n t a 750 13 5 7 , 6 9 2 2 4 ,95 7,20
. u v a s d e b o r r a c h a 42 .1.4 3 ü 000 186,00 O  * 7 0  C . , / ■
:,is t o l a p/ passar cola 10 8 1,250 65 0 , 0 0 4 , 0 6
:,:i.ncel p/ pa s s a r  co l ai 4,5 23 0 , 1 9 6
*7 O O *■“'/ p 0 ,07
i n c  e 1 p / r e t o q u e  s 42 12 3 , 5 0 0 136,71 2, 3 9
? o l o  c a b e l o 3 8 0 , 3 7 5 7 3 2 , 0 0 / .*n,j' .1 ,
tolo feltro 5,25 9 0 ,583 8 5 4 , 0 0 2 , 4 9
Solo pano 6 .1.0 0 , 6 0 0 5 5 0 , 0 0 1,65
'ige 1 as 10 41 0 ,244 1 1 2 , 0 0 0,14
Sus.dro 18" Relat;:ão de m a t e r i a i s  e f e r r a m e n t a s  de c o n s u m o  e s p e c í f i c o  
q u e s ã o u. t :i. 1 i z a dos em v á r i o s e d i f e r e n t e s p o s t o s o p e r a t i - 
vos, com se u s  r e s p e c t i v o s  c u s t o s  h o r á r i o s
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4 r. 4 « 5 — H a t e r i a i s d e C o n s u ití o G e r a 1
A l g u n s  m a t e r i a i s  c a r a c t e r i z a m - s e  por s e r e m  de c o n s u m o  geral
J e | t. o d a a I á !:> r :i. ca.< t a is c o rn o v a s s o u r a s , d e s :i. n f e t a n t e s , á 1 c o o 1 e o u
. i p*». 0 Q u a d r o  lb m o s t r a  a r e l a ç ã o  de m a t e r i a i s ?  bem co m o  s e u s  c u s t o s
.1 n :i. t a r x o s h or a. r :i. o s * C om o os v a 1 o r e s d e c o n s u ra o f o r a m d a d o s e m v á r i a sI
.ui itiades de tempo? c o n s i d e r o u - s e  para c á l c u l o  dos c u s t o s  u n i t á r i o s ?
i í ternat ivãmente? 2 0 0 h o r a s  men s a i s ?  48 h o r a s  s e m a n a i s  ou 9 , 6 h o r a s
i i á r :i. a s .
! M A T E R I A L UNI D. p r e c o .
MATR I Z f i l :IAL
... ..... ....... C O N S U M O CZ*/H0R. C O NSUMO. íJh $ / H O R .
'assoara un i 96? 00 1/ s e m a n a 2,00 1/ sem a n a 2,00
1
■ai:> ó 1 eo 1 at a 25 ? 87 i/dia 2, 6 9
oü:ib r i 1 un i 24? 50 1/ s e mana 0 ? 51 -----
es in -Pet an te 1 .1.65? 00 1/ s e m a n a 3 ? 44 7/ mês 5 , 7 8
a p el h i g i ê n i c o r o 1 o í i ,94 3 5 / d 1a 43 ,53 3 0 /d ia 37,31
ab ã o  em pó1 kg 17 6 , 6 7 0 ,6 / m ê s 0, 5 3
1 çool 1 3 7 ,00 3 4 / m ê s 6 ? 29 3 4 / mês 6,29
a n o s  de limpe na kg 123,00 7 6 / m e s 4 6 , 7 4  
105,20
6 0 / m ê s 3 6 , 9 0
Q O O 4 O O »1 O i
uad r o í 9 ü Re í *'t j a ça. o aos■ m a t e r ia X > de c o n s u m o  geral com s e u s  r esp e c 1 1vos
c u s t o s  h o r á r i o s
Como os valor es e n c ontr ados são p e q u e n o s  ? t or na-se­ i r r e i e v a n -
a e s c o l h a  d>e uma ba ':n- e SO-Pl st icada de r a t e .i. o c o m o á r e a f í s .ica, n ú m e -
:> i de p e s s o a s ou í n d i c e s  de a t enção. Par a e s s e s  c us tos a ba se de ra-
•^:i.o e s c o l h i d a s e r a  o n ú m e r o d e p o s t o s  op e r a t i v o s ex :i. st en t es ein ca d a
i£5
■ á b r :i. <: a e q u. e p o s s u a m o p e r a d o r e s „ T e in -• s e p o r t a n í o ? 95 p o s i o s o p e r a t i •• 
/os? s e n d o  que os da m a t r i z  têm c o m o  f o t o - í n d i c e  item m a t e r i a i s  de 
: o n s u oi o g e r a 1 ü Z $ i ? í i / h ? e o s d a f i 1 i a 1 C Z $• 0 ? 9 3 / h I o r n a •• s e i in p o r -
an t e  e s c l a r e c e r  que a d i s t r i b u i ç ã o  d e s s e s  custos? t e o r i c a m e n t e ?  não
i
leve ser linear c o m o  foi feito na p rática»
S, 4 , 6 - E n e r g i a E 1 é t r i c a
I
A e n e r g i a  e l é t r i c a ?  por ser um e l e m e n t o  que a u x i l i a  a p r o d u ­
t o  ? e s tá a g r u p a d a ■. ,'j u n t a m e n t e c o m o a r c o iri p r i m i d o •. 1 u b r i f i c an t e  s ? v a - 
■or e outros? no item d e n o m i n a d o  U T I L I D A D E S .  No c a s o  da i n d ú s t r i a  cal- 
: ac! i s t a ? o c o n s u m o d e e n e r g i a e 1 é t r :i c a é iti u :i. t o e 1 e v a d o devi d o a o g r a n — 
íe; n ú m e r o  de m á q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s  que se u t i l i z a m  dela. D e v i d o  a 
s s o ? a e n e r g :i. a e 1 é t r :i. c a s e r á a n a 1 i s a d a s e p a r a d a m e n t e d o s o u. t r o s e 1 e
lentos que fo r m a m  o g r u p o  u t i l i d a d e s .
!i
i
i 0 c u s t o d e e n e r g i a e 1 é t r :i. c a é a s o m a d o c u s to d o l< W h c o n s u in i -
o j c oín o va 1 or d a d ep r ec i ação d as i n st a 1 aç oes e 1 ét r i c as ? rei at i v i zad as 
.o  !< Wh „
j
4 . 4 . 6 . i - C u st o do k Wh
!-'ara c a l c u l a r  o c u s t o  do kWh u s a - s e  a s e g u i n t e  equ a ç ã o ;  
p b >,: c f D b ^
P n p r e ç o  do kWh!)
1S6
l~‘ij " pr e ç o d o kWh n a d a t a - ia a s e < F E M / 8 8 ) § 
c " c o n s u m o iri é dio» e m k W h , dos d 11 i in o s d o z e m e s e s >
D 5 : d e !V! a n d a n a d a t a b a s e „
üs r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  foram os seg u i n t e s ;
Hat r i
c = 17 0 E 3 kWh 
D b * CZ$ 55 415 ,00 
Pb = £ s 3483/k Wh 
P := CZ$ 5 , 6 0 3 6 / k W h
F i 1 i a 1
c = 16 860 kWh 
D b = GZ$ 47 3 0 8 , 0 0  
Pb :: CZ$ e , 5 0 S 7 / k W h  
P CZ$ 5 , 3086/k Wh
4 . 4 . 6 . 2  - D e p r e c i a ç ã o  das i n s t a l a ç õ e s  e l é t r i c a s
0 valor m o n e t á r i o  das i n s t a l a ç õ e s  foi i n d e x a d o  p e l a  c o t a ç ã o  
dólar, na da t a  da c o m pra, e a vida útil r e s t a n t e  foi e s t i m a d a  p e l o  
t r x c i s t a  responsável,, 0 c u s t o  da d e p r e c i a ç ã o  por kWh é d e t e r m i n a d o  
a ves da e q u. a ç á o U
C d x T
cj onde;
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d s c u s t o  d e deprec :i. aç ã o  >■ por ho r a  e por kWh?!j
I C (j : c u s t o  h o r á r i o  de d e p r e c i a ç ã o »ij
I »' t e m p o  5 em horas, de util i n a ç ã o  mensal? 
c " c o n s u m o  médion em kWh? dos ú l t i m o s  do z e  meses»
i
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  são os s e g u i n t e s ;
i.> M a t r i zI
c u s t o  das i n s t a l a ç õ e s  : CZf 2 687 9 0 0 „ 0 0
j
| v i d a  util r e s t a n t e  " 33 300 horas,
; c u s t o  h o r á r i o  de d e p r e c i a ç ã o  C,.j : CZ$ 8 0,72
■j
; t e m p o  de u t i l i z a ç ã o  T : 185 horas/mês,, 
d e p r e c i a ç ã o  d : CZ$ 0 , 8 8/kWh
i!
) F :i. 1 i a 1
c u s t o  das i n s t a l a ç õ e s  : ÜZ$ í 791 9 0 0 , 0 0  
vi da u t i 1 r est an t e ; 3 3  300 hor as 
c u s t o  h o r á r i o  de d e p r e c i a ç ã o  C,-j : CZ$ 53,81 
t e m p o  de u t i l i z a ç ã o  T : 185 h o r a s / m ê s  
d e p r e c i a ç ã o  d : CZ$ 0,5 9 / k W h
P o r t a n t o ,  o c u s t o  de e n e r g i a  e l é t r i c a  por kWh, para ca d a  uni- 
a d e i n d u s t r :i. a 1 é 7,
EE ”  p +  d
atriz: CZ$ 5 , 6 0 3 6  + CZt 0, 8 8  = CZ$ 6 , 4 8 3 6 / k W h  
ilial: CZ* 5 , 3 0 8 6  + CZ$ 0, 5 9  = CZ$ 5 , 8 9 8 6 / k W h
1 28
4 „ -4 „ 7 • • !1 a n u t e n ç a o
Üs c u s t o s  de m a n u t e n ç ã o  e s t ã o  s u b d i v i d i d o s  em do i s  tipos» 0
3 r i !íi e :l r o :i. n c 1 u i a q u e í e s g a s t o s r e f e r e n t e s à c o íti p r a d e p e ç a s e p a g a m e n •••• 
tos feitos à m ã o - d e - o b r a  de t e r c e i r o s »  E sses c u s t o s  são d i s t r i b u í d o s  
a o s s e t o r e s p r o d u. t i v o s m e d :i. a n t e a p a r t :i. c i p a ç ã o d e c a d a um d e s t e s n o 
uülc'. 1 de ta i s  g a s tos? a t r a v é s  de d a d o s  h i s t ó r i c o s »
0 s c u s t o s e s p  e c í f i c o s d a m a n u t e n ç ã o ? i s to é ? a d e p r e c i a ç ã o 
.cíi..nica de seus e q u i p a m e n t o s ?  a e n e r g i a  e l é t r i c a  c o n s u m i d a  por eles? a 
n ã o d e o la r a n e c e s s á r i a ? t a n to d i r e t a c o íti o i n d i r e t a ? b e m c o in o a g a rn a d e 
riater:i.ais e s p e c í f i c o s  da m a n u t e n ç ã o ?  formam o s e g u n d o  ti p o  de c u s t o s
I e in a n u t e n ç ã o . s s e s d 11 i m o s s ã o r a í: e a d o s a os s e t o r e s d e p r o d u ç ã o
I I r a v e s d e í nd i c es d e a t e nç ão f orn e c i d os pelo mec â n i c o re s p on s á v e 1 pe - 
.as d u a s u n i d a d e s d e p r o d u ç ã o i; in a t r i z e f i 1 i a 1 »
4 . 4 » / oi — C u s t o s  de p e ç a s  e m ã o—d e—obra de t e r c e i r o s
j I"’ a r a o c á 1 c u 1 o d o s c u s t o s r e f e r e n t e s ã c o in p r a d e p e ç a s e p a
a m e n t o s  feitos à m ã o - d e - o b r a  de t e r c e i r o s ?  a d o t o u - s e  o s e g u i n t e  pro- 
ec| :i. men t o ”
is - lilaborou-se uma t a b e l a  on d e  c o n s t a v a ?  para cada mês de Í987?
> s g a s t o s r e 1 a 1 1 v o s a c o in p r a d e p e ç a s e a o p a g a m e n t o d e m ã o d e - o b r a d e 
e r c e i r o s  r e q u i s i t a d o s  por cada s e ç ã o  de p r o d u ç ã o ?
£2 - U s a n d o  coirio r e f e r e n c i a  o valor do dólar pa r a  c o m p r a  c o t a d o
o d i <* 1-.j de cad<* mes (ou no dia ma i s  p r o x i m o ) ? cada item d e s s e s  g a s— 
os. t e v e  s e u s  v a l o r e s  t r a n s f o r m a d o s  em d ó l a r e s  de m a n e i r a  a facil i t a r  
c a l c u l o  da m é d i a  mensal dos ú l t i m o s  doze m e s e s  para e sses  c u s t o s  5
4 o o1 c. ?
3 s - Com a c o t a ç ã o  do dólar pa r a  o dia 15.02.88? a m é d i a  men 
*nual e n c o n t r a d a  p a r a  ca d a  s e ç ã o  foi c o n v e r t i d a  em c r u z a d o s .  A par 
j a x ? c: a 1 c u 1 o u •- s e a p a r t i c i p a ç ã o d e c a d a s e ç ã o p r o d u t i v a ? n e s s e s t 
: o s ? p a r a r a t e i o p o s t e r i o r . 0 r e s u l t a  d o e s t á iri o s t r a d o n o Q u a d r o 2 <ò
US* %
:;ORTE 813? 46 41 , 0
COSTURA 2 1 6 , 2 6  10,9
RÉ--FAB . 490? 06 24? 7
10NT/ACAB 4 6 4 , 2 7  23,4
1 9 8 4 , 0 6  100,0
íuadro 20;; R e l a ç ã o  dos g a s t o s  de m a n u t e n ç ã o  coin p e ç a s  e m ã o - d e - o b r a  
; t e r c e i r o s e f e t u a d o s p e 1 a s s e ç õ e s p r o d u t :i. v a s
C o n s i d e r a n d o q u. e 6 0 % d e s s e s g a s tos f o r a m e f e t u. a d o s p e 1 a 
riZ) que em 1 5 . 0 2 . 8 8  U S $ 1 C 7.$ 90,909, e c o n s i d e r a n d o  o mês com 
loras de e f e t i v o  t r a b a l h o ?  os c u s t o s  h o r á r i o s  por setor f i c a r a m  d 
r i b u í d o s c o m o iri o s t r a o Q u a d r o 2 1 .
S E G õ E S  CZ$/h
T O T A L  M A T R I Z  F I L I A L  %
'ORTE 3 6 9 , 7 6  2 2 1 , 8 6  147,90 41,0
ÍOSTURA 9 8 , 3 0  5 8 ? 9 8  3 9 , 3 2  10?9
'Ra--FAB 2 2 2 , 7 6  133,66 8 9 , 1 0  24? 7
iüMT/ACAB 2 1 1 , 0 3  126,60 84?41 23?4
OTA.T.S 901 ,84 541 ,10 360 ,74 100,0
í u a d r o 2 1 s D i s t r i b u :i. ç ã o d o s c u s t o s d e p e ç a s e m ã o - d e - o b r a d e t e r c e i 
a. s s e ç o e s p r o d u. t i v a s , p o r f á b r i c. a
sal 
t i r 
us™
. de
rna™ 
200  
i s - -
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4 . 4 ? „ 8 -• Cust os e s p e c :£ f icos de manut e n ç ã o
D E P R E C I A Ç Ã O  T e C N I C A
O s  v a l o r e s  dos e q u i p a m e n t o s  de m a n u t e n ç ã o  foram i n d e x a d o s
11 r a v e s  d o va 1 or d o d 61 ar par a coirip r a do d i a em q u o  e qu ip a m * n t o f oi
adquirido. A vida út :i. 1 r est ant e foi est imada
-8 a p r e s e n t a  a rei • v  ,açao de les com seus respect
i
1
E Q U I P A M E N T O S
MA T R I Z
i US$ VIE „ÚTIL GZ$ HOR.
ol d a  e l é t r i c a 196,91 88 800 0,81
u r a d e :i. r a irt a n u a 1 4 3 1 , 3 7 11 100 3 , 5 4
ol d a  o x i g ê n i o 46 9 , 1 7 88 800 1,98
u v‘ a d e i r a v e r t i c a 1 14 o ,  10 88 800 0,61
o t o - e s m e r i 1 71 ,07 1 .1. 100 0,58
erraiiiental 5 6 8 , 6 5 11 100 4 , 66
e b i t a d e i r a 16,84 11 100 0,13
snier :i. 1 h a d e :i. r a
FI L I A L  
US$ U I D „ Ú T I L  CZ$ HOR
o 1 d fi d / d d d
311, 87 11 100 8 ;i 55
7 1 ,17 11 100 0,58 
180,00 11 1 00 1 , 47
197;, 01 11 1 00 1,61
Tot a 1 18,85 7,50
u a d r o  8 8 ; R e l a ç ã o  dos c u s t o s  de d e p r e c i a ç ã o  t é c n i c a  dos e q u i p a m e n t o s  
j de m a n u t e n ç ã o ,  por f á b rica
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ENERGIA E L e T R I C A
0 c u s t o  de e n e r g i a  e l é t r i c a  é da d o  pelo s o m a t ó r i o  do c u s t o  de
?nérgia e l é t r i c a  de t o d o s  os e q u i p a m e n t o s .  Pa r a  isso? e f e t u a - s e  o pro-
i
:iuto e n t r e  a p o t ê n c i a  instalada? um c o e f i c i e n t e  de u t i l i z a ç ã o  (dado
> e 1 o m e c â n :i. c o ) e o c u s t o d o k W h d a r e s p e c t i v a u. n i d a d e i n d u s t r :i. a 1 ; iti a 
:rri.H - C Z $ 6 3 4 8 3 6 / 1<: WI-, e filial - CZf 5? 8 9 8 6 /kWh. D Q u a d r o  23 m o s t r a  o 
fi o h t a n t e d o s c u s t o s d e e n e r g i a e 1 é t r i c a d o s e q u i p a m e n t o s d e m a n u t e n •• 
ã o »
M A T R I Z  FIL I A L
E Q U I P A M E N T O  POT COEF C U S . H O R  POT COEF C U S . H O R
| INST. ÜTIL. CZf/h I N S T » UTIL. CZf/h
i
>o-l d a e 1 ét r :i. c a
j
' u i " a d e i r a iti a n u a 1 
■uradei r a  vert :i.cal 
tot o-esrner :i. I
Total
iuadro 23: R e l a ç ã o  dos 
m a n u t e n ç ã o ?
6 0 ?05 1 ? 94 4 0 ?05 1 ? 18
0 ? 5 0 ?10 0 ,32 0 ? 5 0 ?10 0 ? 29
0 7 3 6 0 ?10 0 ? 48 ..
0 ? 552 0 ?30 í ,07 0 ?552 0, 30 0 ? 98
3 ? 82 2 ,45
cust os de ene'r g :i. a elétr ic a d os e qu i p amen t os
por f ábr ic a
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M S O - D E - O B R A
I'I
Para o c á l c u l o  dos c u s t o s  de m ã o - d e - o b r a  d i r e t a  foi c o n s i d e -  
r a d o o t o t a 1 d e s a 1 á r i o s p a g >::« s n o m ê s d e F E V 8 8 „ P a r a o c á 1 c u 1 o d e 
::usfeos h o r á r i o s  foi c o n s i d e r a d o  o iti és de 240 h o r a s  e os e n c a r g o s  
a. p i x c a d o s à t a k a d e 9 9 , 2 4 % s o b r e o v a 1 o r d o s c u s t o s d a m a t r iz e 9 3 , 7 5 %
sobre os v a l o r e s  da filial.
i í
'I
Os c u s t o s  de m ã o - d e - o b r a  i n d i r e t a  foram a l o c a d o s  à m a n u t e n ç ã o  
através de r a t e i o s ?  de a c o r d o  com o item 4 „4 „ 1 „3 „ 0 Q u a d r o  24 s i n t e t i ­
za '1 os v a l o r e s  r e f e r e n t e s  aos c u s t o s  de m ã o - d e - o b r a *  t anto para a ma-l
: r :l. z c oiyio p  ar a a filial»
, M A T R I Z  FI L I A L
SAL E.S. T O TAL SAL E.S. T O TAL
D I R E T A  249 ? 67 2 4 7 ?77 4 9 7 ? 4 4  6 7 , 6 4  63,41 131,05
I N D I R E T A  10 2 , 4 5  10 1 , 6 7  2 0 4 , 1 2  2 3 5 , 3 5  2 2 0 , 6 4  4 5 5 , 9 9
ií u a d r o 2 4" R e 1 a ç a o d o s c u s t o s d e iti á o •• d e—o b r a d o s e t o r d e m a n u tenção, 
por f á b rica
1ATERIAIS DE C O N S U M O  E S P E C Í F I C O
1
L o m o c o n s u m o d e m a t e r i a i s e s p e c í f i c o s , c o n s i d e r o u -se a iti é d i a
i e ri s a 1 d e 1 9 3 7 d o m a t e r i a 1 c o n s u in i d o e s p e c i f i c a rn e n t e p e 1 a iti a n u t e n ç ã o n 
! p r e ç o  de ca d a  item foi o v i g e n t e  ein FEM/83. Para a q u e l e s  ma i s  r e le-
1 •:?. i 11. i.v; ua coiiiposição d OS- c u s t o s  h o r á r i o s ,  coítio é o ca s o  do a l i c a t e  de 
ov;fce e da p e d r a  para r e t i f i c a r  rebolo, foi c o n s i d e r a d o  o p r e ç o  m é d i o
d a s ü. 1t :i. ni a s t r s c o iïi p v a s a t v a v e s d a :L n d e >< a ç a o d o c r u h a d o p  o r i n t e r rn é •• 
: l i o d o  d ó l a r »
0  0. u a d v  o 2 5 ni o s t  v  a a r 1 a ç a o d e sses m a t e r i a i s ,  a s s :i. iïi c: o  iti o
3 eu. s r e s pect ivos c u s t o s  h o r á r i o s »  De a c o r d o  c o i ï i  in for inações p r e s t a d a s  
>ela m e c â n i c o  r e s p o n s á v e l  pelo setor de m a n u t e n ç ã o *  60% d e s s e s  g a s t o s  
F o r a m e f e t u. a d o s p e 1 a in a t r i h „
H A T E R IAL U N I C 0 N S .H 0 R » P R E Ç 0 U N IT . C U STO H 0 R .(C Z $ / h )
I
.133
” "** . . ..... .... . "** ■"* '** *’* ■*" **" ■.- •** . .. . ... ... .... . ■“ . .... -...-—..
Escova de latão un i 0 , 0 1 2 4 0 , 0 0 2 ,40
'!
_ika d ‘ ág u a un :i. 0 ;i 0 V 13,00 1 ,17
U l c a t e  de c orte un i ©,03 í 3 8 2 , 0 0 41 ,46
e d r a p / r e •: „ r e b o 1 o un i 0 , 0 0 7 5 3 4 1 2 , 0 0 25 , 59
iuér o s e n e 1 0 , 1 0 3 0,00 3 , 00
Ist op a i< 9 0 , 006 147,50 0 , 89
-L-------- ------ -- ---- ___ _.. __ ... ... ... ... ... ... ..
74,51
! u a d r o 2 5 S R e 1 a ç ã o d o s m a t e r i a :i. s d e c o n s u in o e s p e c í f i c o d o s e t o r d ej
m a n u t e n ç ã o
0 0. u a d r  o 26 , a segu :i. r  , r  e s u m e o s i t e n s d e c u s t o s d o s e t o r  d e
i a ri u. t  e n ç ã o ;i o s q u. a :i. s s e r á o p o s t e r :i o r m e n t e r a t e a d o s a o s p o s t o s o p e r a t i)I
o s de ac o r d o c o in b a s e s p r ó p r i a s e d e t e r iri i n a das»
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, ITEM DE C U S T O  M A T R I Z  (CZ$/h> F I L I A L  (CZt/h)
D e p r e c i a ç ã o  t é c n i c a  12,25 7,50
Energia e l é t r i c a  3 , BS 2 ? 4 5  
1a o - d e - o b r a
d i r e t a 4 97 ,4 4 131,05
.! i n d i r e t a  2 0 4 , 1 2  4 5 5 , 9 9
-lateriais con. e s p e c í f i c o  4 4 , 7 0  29,81
76 2 , 3 3  6 2 6 , 8 0
:j
íí u a d r o 26; R e l a  ç á o dos i t e n s d e c u s t o s e s p e c í f i c o s d o s e t o r d e rn a n u ~ 
tenção, por f á b rica
4 , 4 . 7 . 3  - R a t e i o  dos c u s t o s  de m a n u t e n ç ã o  às s e ç õ e s  p r o d u t i
Co m o  já foi dito, os í n d ices u t i l i z a d o s  no r a t e i o  dos c u s t o s  
e p e ç a s e iti a o—d e—o b r a d e t e r c e i r o s f o r a iti d a d o s p e 1 a p a r t i c i p a ç ã o d e 
ada setor p r o d u t i v o  no total d e s s e s  c u s t o s  a t r a v é s  das o r d e n s  de com- 
ra„ u r a t e i o  dos c u s t o s  e s p e c í f i c o s  da m a n u t e n ç ã o ,  por sua ves, foi 
ei t o  a t r a v é s  de í n d i c e s  de a t e n ç ã o  f o r n e c i d o s  pelo m e c â n i c o  r e s p o n s á -
e .1 p e 1 a iti a n u t e n ç ã o d a s in á q u. i n a s e e q u i p a went o s d e p r o dução.
i|
0 Q u a d r o  27 m o s t r a  a d i s t r i b u i ç ã o  dos c u s t o s  to t a i s  de ma n u  — 
e n ç ã o p a r a c a d a s e ç à  o de p r o d u ç ã o ,  t a n t o e iti r e I a ç ã o à  iti a t r i z  q u a n t o à  
ilial .
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SEÇÕES
DE
•■r o d ü ç ;íü
'ORTE 
"OSTU R A 
:‘Ri!Ü-FAB « 
10M T / A C AB 
: O M P R E S .
M A T R I Z
P E Ç A S  E S P E C i F » TOTAL
IND. C Zt/h IND. CZ$/h CZ*/h
F I L I A L
P E Ç A S  ES P E C i F .  T O T A L
IND „ CZf/l-, I N D . C Z t / h  CZfc/h
4 1 , 0  2 2 1 , 8 6  25 190,58 4 1 2 , 4 4  4 1 , 0  147,90 15 9 4 , 0 2  2 4 1 , 9 2
10,9 5 8 , 9 8  40 3 0 4 , 9 3  363,91 10,9 3 9 , 3 2  40 2 5 0 , 7 2  2,90,04
2 4 , 7  13 3 , 6 6  5 3 8 , 1 2  17 1 , 7 8  24 , 7  8 9 , 1 0  20 1 2 5 , 3 6  2 1 4 , 4 6
23,4 12 6 , 6 0  25 190,58 3 1 7 , 1 8  23,4 84,41 20 12 5 , 3 6  2 0 9 , 7 7
5 3 8 , 1 2  3 8 , 1 2  ......... - 5 3 1 , 3 4  3 1 , 3 4
T OTAL .1.00 5 4 1 , 1 0  100 7 6 2 , 3 3  1 3 0 3 , 4 3  100 3 6 0 , 7 4  100 6 2 6 , 8 0  9 8 7 , 5 3
Juadro 2 7 ” D i s t r i b u i ç ã o  dos c u s t o s  de m a n u t e n ç ã o  para as s e c o  es de 
P r o d u ç ã o , p o r f á b r i c: a
4 . 4 . 7 . 4  -■ R a t e i o dos c u s t o  s d e iri a n u t e n ç ã o a o s p o s t o s o p e,r a 1 1 -1
V O S  n '
f
i
Para que os c u s t o s  h o r á r i o s  de m a n u t e n ç ã o  s e j a m  a l o c a d o s 1 para
j
t q u e 1 e s p o s t o s o p e r a t :i. v o s q u e d e 1 a s e u t i 1 i z a r a m , t e n h a s i d o e 1 a c o r - 
et :i.va ou p r e v e n t i v a ?  foi e l a b o r a d a  uma r e l a ç ã o  de t o d o s  os equipairien —
■o s c o in s e u. s r e s p ec: t i v o s í n d i c e s d e a t e n ç ã o p a r a c a d a i t i o  d a I i d a d e d e 
sanut e n ç ã o .
A seguir, s e p a r a d o  por seção, foram a l o c a d o s  a ca d a  p o s t o  
' p e r a t .i. v o s u a p a r e e J. a r e s p e c t i v a d o s e s f o r ç o s d e in a n u t e n ç ã o F i c o u e s 
a b e l e c i d o  que 45% do total d e s p e n d i d o  s e ria para m a n u t e n ç ã o  c o r r e t i v a
- o r e s t: a n i: e p a r a a p r e v e n t: 1 v a .
í 36
?.) u o r t e  |
i
De a c o r d o  com o Q u a d r o  2 7 ? as m á q u i n a s  e os e q u i p a m e n t o s  da 
-• e ç ã o d e c o r t d a iti a t r :i. 2: r e c e b e iti * por h o r a .1 C Z $ 4 i 2 ü 4 4 r e 1 a t :i v o s a o s 
?sforços de m a n u t e n ç ã o  e os da filial r e c e b e m  CZ$ S 4 i , 9 2 / h .  E s s e s  cus- 
: o s f o r a iti s e p a r a d o s e iti d u a s p a r t e s (iti a n u t e n ç o e s p r e v e n t i v a e c o r r e t .i. 
s a ) c: o n f o r iti e m o s t r a o Q u a d r o 8 8 .
t
) C o s t u r a
S e g u i n d o  o mesirio p r o c e d i m e n t o  de r a t e i o  dos c u s t o s  h o r á r i o s  
io setor de iti anuí e n ç á o  ;i a. s e ç a o  de c o s t u r a  da. rfia.tr iz recebeu. 5 por ho™
■ a h 0 Z $  36 3 j 9 í. j s e p a r a d o s e m C 2 $  1 6 3 5 7 6 r e 1 a t i v o s à  iti a n u t e n ç á o c o r r e - 
::iva e CZ$ S 0 í ) í 5 à m a n u t e n ç ã o  preventiva,, 0 Q u a d r o  2? m o s t r a  a d i s -  
i r i b u i ç ã o d e s s e s  c u s t o s p a r a o s p o s t o s o p e r a t i v o s d a s e ç ã o  d e c: o sturaj 
::anto da matriz: corno da filial.
::) F‘ r é  -• f a b r i c a d o * m o n t a g e iti e a c a b a m e n t o
A 1 g u. iti a  s  d a  s  iti á  q u. :i. n a  s  u  t i 1 :i. z  a  d a  s  n o  p r é  •- f a  b  r i c a  d o  s  ã  o  c o  iti u  n s  
t q u e  l a s  u t i l i z a d a s  n a  m o n t a g e i n  e  n o  a c a b a m e n t o .  E l a s  s ã o  c o l o c a d a s  n a s  
j i f e  r e  n t e  s  s  e  ç o  e  s  d e  p e  n d e  n d o  d o  in o  d e  1 o  d e c a  1 ç a  d o  e  iti f a  b r .i c  a  ç ã  o  A 1 - 
J u  n s  iti o  d e  1 o  s  e  i g e  iri m u  i t a  1 i x  a  ç ã  o  n o  a  c a  b a  m  e  n t o  ? r e  c o  r r e  n d o  a o  u s o  i n  -• 
: e n  s  1 v  o  d e  1 i x  a  d  e  i r a  s  e  s  p e  c  :í. f i c a  s  p a  r a  c  a  d  a  t i p o  d e  1 i x  a  ç ã  o  ? e  n  q  u  a  n t o  
) u t r o s  n  e  c e  s  s  i t a  m d e  q u  e  i iti a  ç á  o  o u  p  o  1 i m e  n t o  e  s  p  e  c i a  1 . P a  r a  e  s  s  e  s  c a  s  o  s  
1. i i x  a  d  e  :i. r a  é  d :i. s  p e  n s  á  v  e  1 .1 s  e  n d o  p r  e  c  i s  o  o  u  s  o  d e  p o  1 i t r i z  e  s  c o  iti r o  1 o  s
I e f e 1 1 r o o u d e p a n o o u m e s iti o r o l o  de c a b e 1 o ? c o n f o r iti e o t r abai h o a 
>er e x e c u t a d o .
CO
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C o n s i d e r a n d o  isso» e c o m o  o s e r v i ç o  de m a n u t e n ç ã o  é d a d o  à 
náquina i n d e p e n d e n t e m e n t e  do p o s t o  o p e r a t i v o  que ela assume? p r o c u r o u ™  
s e j u. n t a r o s c u s t o s h o r á r i o s d o s e t o r d e m a n u t e n ç ã o r e f e r e n t e s a o p r é -
F a b r i c a d o  com os da s e ç ã o  de m o n t a g e m  e a c a b a m e n t o »  E v i t a - s e ?  assim? a
i up 1 a a 1 oc aç áo d os c ustos? p er d en d o •••• se em c on t r ap ar ti d a  um p  o u c  o n a
srecisão dos c u s t o s  a l o c a d o s  à q u e l a s  m á q u i n a s  e s p e c í f i c a s  da m o n t a g e m ?
:: omo a c a 1 c e i r a ou a tná qu i n a d e ap on t ar b i c o ? por exeinp 1 o .
D e s s a f o r m a ? a d i s t r i b u :i. ç a o d o s C Z $ 488? 9 6 d e c u s t o s  h o r ã r i o s 
r e f e r e n t e s  às d u a s  s e ç ões? c o n j u n t a m e n t e ?  da matriz? e dos CZfc 4 2 4 ? 2 3  
"e f erentes às duas s e ç õ e s  da filial? s e g u i n d o  a m esma o r i e n t a ç ã o  a n t e -
• i o r :■ s ã o iri o s t r a d a s n o 0 u a d r o 3 0 „
í. 4 „ 8 - U t i 1 :i. d a d e s
E n t e n d e - s e p o r u t :i. 1 :i. d a d e s a q u. e 1 e s e 1 e m e n tos q u e a u x :i. 1 i a in n a 
F a b ricação dos d i v e r s o s  p r o d u t o s  e que são c o n s u m i d o s  p e l a s  m á q u i n a s  
3u e qu i p aivíen t os que for mam os p ost os op er ativos» 8ão e 1 es ; en er g i a 
;• 1 é t r .i. c a ? a r c o m p r :i. m :i. d o ? g á s c o in b u s t í v e 1 ? v a p o r e t c „
C o m o  na i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s ta g r a n d e  p a r t e  das m á q u i n a s ?  para
i á o d :i. :s: e r t o d a s ? s á o m o v i d a s a e n e r g i a e 1 é t r i c a ? e s s e i t e m d e c u s t o 
’assa  a ser a l t a m e n t e  r e l e v a n t e  e? c o m o  já foi v i s t o  no item 4 »4 .6 ?
' e c e b e t r a t a m e n t o e s p e c í f :i. c o ? s e n d o t r a t a do se p a. r a d a m e n t e d a s d e m a :i. s 
it :i.'!. i d a d e s «
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A l é m  da e n e r g i a  e l é t r i c a ?  o ar c o m p r i m i d o ?os f l u i d o s  h i d r á u -
1 i c o s e o ó 1. e o 1 u Is r i f i c ante a d q u i r e m c a r a c t e r í s t i c a s r e 1 e v a n t e s d e n t r o 
d a .i n d d s t r i a c a 1 ç a d :i. s t a «
4.4.8. i -• A r c o m p r i m i d o
P a r a a 1 i m e n t a r o s e q u :i. p a m e n t o s q u e u t i 1 i z a m a r c o m p r i m i d o p a - 
r a s u a s o p e r a ç: õ e s s á o n e c e s s á r .i. o s t r ê s c o in p r e s s o r e s ? i n s t a 1 a d o s n a s 
:l u a s u n i d a d e s p r o d u t o r a s . U ui d e 1 e s t e m p o t ê n c i a d e 30 C V e y a z ã o d e 
í i -; 0 í:> c In (p é s c i.í. ta :i. c o s p o r m i n u t o ) e e s t á :i. n s t a 1 a d o n a iri a triz? e n q u a n t o 
:> s o u t r o s d o :i. s ? i n s t a 1 a d o s n a filial? t ê m i 5 C U d e p o t ê n c :i. a e v a z â o á 0 
;)c!'(i;i e 3 CM de p o t ê n c i a  e v a z ã o  de íS pcivi.m r e s p e c t i v a m e n t e »
P a  r  a  i  m p u  t  a  r  o  s  c  u  s  t  o  s  h o r  á  r  i  o s  d e  c  o  n s  u  m o  d e  a  r  c  o  iti p r  :i. m i  d o  
3. o  s  e  q  u  i  p a  m e n t o  s  q  u. e  o  u t  i  1 i  z. a  m :t f  o  i  c  o  n s  i  d e  r  a  d o  o  c  o  n s  u  iti o n o  m i  n  a  1 
; i n J / h )  d e  c a d a  um d e l e s  m u l t i p l i c a d o  p o r  um c o e f i c i e n t e  d e  u t i l i z a ç ã o ,  
s  s  e  s  c  u  s  t  o  s  s  ã  o  c  o  m p o  s  t  o  s  d e  t  r  ê s  i  t  e  n s  ;  d e  p r  e  o  i  a  ç  ã  o  t  é  c  n i  c  a  d o  c  o  m •• 
> r e s s o r  e d a s  i n s t a l a ç õ e s  e s p e c í f i c a s ?  c u s t o  da e n e r g i a  e l é t r i c a  con- 
i u i í i i d a  p o r  e l e s  e c u s t o s  de m a n u t e n ç ã o »  E s s e s  ú l t i m o s  j á  f o r a m  r a t e a ™  
l o s  ( i t e m  4 » 4 .7 „ 3 ) „
O  D e p r e c :i. a ç ã o t é c n i c a
0 s  p r  e  ç  o s  d e  c  o m p  r  a  d o s  c  o m p  r  e s  s o r  e s  f  o r  a m  a  t  u a  1 i  z a  d o s  a  t  r  a  -• 
' e  s  d a  c  o  t  a  ç  a  o  d o  d õ  1 a  r  .n p a  r  a c  o  iíi p r  a  ? d e  i  5 »0  £  » 8 8 »  0  v a i  o  r  d a i  n  s  t  a  1 a — 
: a o  f o i  e s t i m a d o  b a s e a d o  e m  i n s t a l a ç õ e s ?  d o  m e s m o  p o r t e ?  r e a l i z a d a s  
1t  u  a 1 m e  n t e »  0  0. u  a  d r  o  3 í  iti o  s  t  r  a  o  v  a  1 o  r  d a  d e  p r  e  c i  a  ç ã  o  t  é c  n  i  c a d o  s  c o  iti -
■ r  e  s  s  o  r  e  s  e  d a  s  i  n í ;  t  a  1 a  ç  o  e  s  p r  ó p r  i  a  s  p a  r  a  c  a  d a  f  á b r  i  c  a  .
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M A T R I Z
V A L O R  V I D A  Ú T I L  C U S T O  V A L O R
<CZ$) H O R A S  HOR. (CZ$>
C O M P R E S S O R (1) 467 4 5 0 , 0 0  33 300 14,04
C O M P R E S S O R  < £ ) . . .   48 900 .,00
C O M P R E S S O R  (3) ___  ..... 194 145,00
INSTALAÇ2S0<1) 50® 0 0 0 , 0 0  33 300 15,01  
F I L I A L
V I D A  Ú T I L  C U S T O  
H O R A S  HOR.
33 300 
33 300 5,83
I N S T A L A Ç Ã O (2 > 400 0 0 0 , 0 0  33 300 12,01
2 9 , 0 5  19,31
3 u a d r o 31" R e 1 a ç á o d o s c u s t o s d e d e p r e c :i. a ç á o t é c n :i. c a d o s c o inpre s s o r e s 
e das i n s t a l a ç õ e s  para ar c o m p r i m i d o ,  por fábrica
3 ) E n e r g i a  elétr ica
Os c o m p r e s s o r e s  o p e r a m  com c o e f i c i e n t e  de u t i l i z a ç ã o  1„ São 
:> s s e g u i n t e s o s c u s t o s d a e n e r g i a e 1 é t r :i. c a c o n s u. m i d a p o r c a d a c o m p r e s - 
ior :
riatriz : 2 2 , 0 7  kU x í x CZf 6 , 4 8 3 6  = CZ$ 143,10/h 
Pi íial ! 1 3 üfc:b kW x 1 x L'Z'$- 5 , 8 9 8 6  := CZ$ 7 8 , 15/h
:) M a n u t e n ç ã o
l-sses c u s t o s  foram a l o c a d o s  aos c o m p r e s s o r e s  a t r a v é s  de ra~ 
e i o  feito no item 4 „ 4„7„3, isto e, Ü2$ 3 8 , 1 2 / h  d e s t i n a d o s  aos da iria— 
riH e CZ$ 3 1 , 3 4 / h  aos da filial. 0 Q u a d r o  32 s i n t e t i z a  os c u s t o s
h o r a r i o s d e c o n s u. ítí o  d e a r c o i í i p r :i. íti i d o q u e s e r a o d i s t r i b ul í d o s d i r e t a iti e n — 
te ás m á q u i n a s ?  a t r a v é s  do c o n s u m o  real de ca d a  uma delas.
ITEM DE C U S T O  M A T R I Z  F I L I A L
D E P R E C I A Ç Ã O  T É C N I C A  . 2 9 , 0 5  19,31.
E N E R G I A  E L É T R I C A  143,1« 78,15
M A N U T E N Ç Ã O  3 8 „ 1 2  3 1 , 3 4
T O T A L  S I 0 , 2 7  128,8®
3 u a d r o 32: Rei a á o d o s i t e n s d e c u s t o s d e u t i 1 i d a d e s •- a r c o ui p r i iri :i. d o
i) k a t e i o d o s c u v.:-1 o s h o r á r i o s d e c o n s u in o d e a r c o in j:> r i m i d o p a r a o s p o s— 
:os operativos»
Para se determinar o foto™índice item ar comprimido dos pos-
: o s o p e r a t i v o s q u e d e i e s e u t i 1 i z a rn , é n e c e s s á r :i. o d e f i n i r a 1 g u in a s v a ™
■ laveis. Cada máquina possui um consumo horário nominal que? mui tipii~
: a d o p e J. o s e u r e s p e c t i v o c o e f :i. c i e n t e d e u t :i. 1 i z a ç á o .. d á o con s u iíi o h o r á ■••
-io efetivo» 0 consumo horário total de cada fábrica será dado, por™
: a n t o , p e 1 o s o iti a t ó r :i. o d o c o n s u iíi o h o r á r i o e f e t i v o d e t o d a s a s ivi á q u i n a s
.nstaladas» Tem™se, então:
CH (UP)
CH-j :=: ---- ----- ---- x CsHE-j onde:
CsH (UP)
C H • : c u s t o h o r á r :i. o d e c: o n s u m o d e a r c o m p r i in ido d a iti á q u i n a i ;
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C H < U P ) ; c u s t o h o r á r :i. o t o t a 1 d e c o n s u iti o d e a r c o rn p r i iri 1 d o d a u n 1 - 
d a d e  p r o d u t i v a  (matriz ou filial)?
i J s H (U P ) " c o n s u rn o h o r á r i o t o t a 1 d e a r c o m p r i m i d o d a u n i d a d e p r o •• 
d u t i v a ( ííi a t r i o u filial ) ?
C s H :j ‘ c o n s u iti o h o r á r i o f e t i v o d e a r c o m p r :i. iíi :i. d o d a ití á q u i n a .i. ? d a ­
do pelo produto do coeficiente de utilização da máquina i 
(Cj_) pelo seu respectivo consuino horário nominal (Csl-!..- ) ; 
Csl-I (ÜP) = X  CsHEj
Kj
0 c o e f i c i e n t e  de u t i l i z a ç a o  (C.j) foi dado pe l o  o p e r a d o r  da
ri á q u. i n a e o c o n s u. rn o h o r á r i o  n o m i n a 1 d e a r c o rn p r i m i d o d e c a d a u m a f o i
F ornecido p e l o  f a b r i c a n t e »  0 c u s t o  h o r á r i o  total (CH(UP)) foi d a d o  an- 
: e r :i. o r i ti e n t e < 0 u a d r o 32) „
0 Q u a d r o 3 3 r e 1 a c :i. o n a a s iri á q u i n a s q u e u t i 1 i z a ííi a r c o m p r i m ido
> a r a s e u f u n c i o n a m e n t o c  o ra s e u s r e s p e c t i v o s f o t o •• :í n d i c e s „
4 . 4 . 8 . 2  -• F l u i d o s  h i d r á u l i c o s
S ã o f 1 u i d o s e s p e c i a i s p a r a o s s .i. s t e in a s h i d r á u. 1 i c o s „ U a i n d ú s - 
r i a c a 1 a d i s t a v á r i a s  m á q u i n a s u t i 1 i z a iti f 1 u :i. d os h :i. d r á u l i c o s  para m o - 
' i iti e n t a ç a o . 0 c o n s u. iti o d e c a d a u m a d e 1 a s é v a r .i. á v e 1 ? d e p e n d e ndo do f a -
o .i.i..einte. N e s s e  caso? foi c o n s i d e r a d o  o mês com 185 horas? p o i s  o con — 
■'Uítio é f o r n e c i d o  p e l o  fabric a n t e .  0 Q u a d r o  34 a p r e s e n t a  os p o s t o s  o p e— 
a t :i. v o s q u e c onso iti e iti f 1 u i d o s l-i x d r a u 1 i c o s ? c o iti seus r e s p e c t i v o s  c o n s u - 
los e f o to™índ i c e s „ 0 p r e ç o  de F E U / 8S- d a t a  de r e f e r ê n c i a -  er a m  de 
:Z$ i 26 ? 06 por l i t r o . p a r a  os ó l e o s  dos b a l a n c i n s ?  de CZ$ í 1 6 ? 6 7 / 1 itro 
ar a as i"<r e n s a s  e de C Z i- 126 ? 85/1 itro pa r a  a itiáqu:i.na de apon t ar !:) i c o «
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P O S T O  O P E R A T I V O  C O N S U M O  C O N S . / h  F O T O - í N D I C E
B a 1 a n c :i. m d e c o r t e ( p e 1 e s ) 50 1/£400h 0 , 0S08 O  L O  i— n
B  a 1 a n c :i. iti d e c o r t e ( sol a s ) 6 1/S000I-, 0 , 0 0 3 0 0,38
:’r en sa h :i. d r áu 1 i c a Açoreal 60 1/S a n o s 0 , 0 0 5 4 0,63
:'rensa h i d r á u l i c a Popp i 60 1/ 5 a n o s 0 , 0 0 5 4 0,63
-rensa de s a l t o 60 1/ 5 a n o s 0 , 0054 0 ;■ 63
iáq» de a p o n t a r  bi co H i p e r 7 43 1/San os 0, 0 1 0 8 1 ,37
5 u a d r o 3 4 ; Re l a  ç a o dos c u s t o  s h o r á r i o s d o s f 1 u i d o s h i d r á u 1 :i. c o s
4 4 „ 8»3 - I.. u. b r i f i c a n t e s
A s  uiá  q u  1 n a s  d e  c  o s t  u r  a  s ã o  a s  q u e  m a  .i. s  e x  i  g  e m  ó l e o s  1 uIs r  i  f  i  -  
:: a n  t  e s  -  7 0 % d o  c  o n s u i t i o  t  o t  a  1 0  r  e s  t  a n  t  e  é  c  o n  s u . m  i  d o  n a s  rná q u  :i. n a s  q u e  
i t  i  1. i n a n i  a r  c o m p r i m i d o »  D e  a c o r d o  c o m  i n f o r m a g : o e s  d o  m e c â n i c o  r e s p o n -
> á  v  (•>; 1 p e  1 a  in a  n u  t  e  n ç ã  o  d a  s  rn á  q  u  i  n a s ?  s  ã  o  c  o  n  s u. m i  d o  s  ,  i n e n s  a  1 iti e  n t  e  ,  a  p r  o — 
í i rn a d a m e n t e :!. 8 1 i t r os de á 1 e o 1 u b r i f i c a n t e t i p o ii A -10? c: u j o p r e ç o n a
I a t a •• b a s e e r a d e C Z $ 360 , 0 0 o 111 r o „
De a c o r d o  com o Q u a d r o  .1.6 (item 4.4.3), há um total de 34 má-
l u i n a s d e c o s t u r a < i n c 1 u s i v e a in á q u i n a d e d e b r u a r ) , a s q u a i s c o n s o iti e iti
i,4 1 de ó l e o  l u b r i f i c a n t e  por mês, c a bendo, p o r t a n t o ,  a cada uma de- 
a s C Z $ 0,4 5 / h < c o n s i d e r o u •• s e 2 0 0 h o r a s in e n s ais) „
0 Q u a d r o 3 3 (item 4 . 4 «8 »1) r e f e r e - s e à s iti á q u 1 n a s e e q u i p a m e n - 
o s q u e u t :i. 1 i 2 a iti a r c o m p  r :i. m :i. d o . I. J m t o t a 1 d e 4 6 u n i d a d e s c o n s o iti e iti 3 :i 6 1
;:l e ó 1 e o 1 u !:í r i f i c a n t e p o r in ê s v c a b e n d o a c a d a u m a C Z $ <ò.. í 4 / h „
4.4.9 -• R e s u m o  Gera), dos F o t o - í n d i c e s  dos P o s t o s  O p e r a t i v o s
0 G u a d r o 3 7 r e s u m e o s p o s t o s o p e r a t i v o s ? t a n t o d a m a t r i z  c o m o 
:l a f i 1 :i. a 1 ? c o m s e u s r e s p e c t i v o s f o t o - í n d i c e s .
4„5 - D E F I N I Ç Ã O  DOS R O T E I R O S  DE P R O D U Ç Ã O  E C Ã L C Ü L O  DOS P R O D U T O S  
F A B R I C A D O S
D u r a n t e  o p e r í o d o  de o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  da m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  
í m a :l. o e j u n h o d e í 988) ? f o r a iíí c i n c o o s in o d e 1 o s p r o d u z i d o s n a s d u a s f á •• 
sricasj s e n d o  qua t r o  d e l e s  d e s e n v o l v i d o s  na filial. Teve-se: 
m o d e l o  A : f a b r i c a d o  na matriz; 
m o d e l o s  B, C, D? e E : f a b r i c a d o s  na filial.
0 G u a d r o 3 5 m o s t r a o r o t e :i. r o g e r a 1 d e p r o d u ç a o d o m o d e 1 o A 
»roduzido na matrizj com seu r e s p e c t i v o  f o t o - c u s t o ?e n q u a n t o  o Q u a d r o  
í6 m o s t r a  o r o t e i r o  de p r o d u ç ã o  dos o u t r o s  modelos., t a m b é m  com seus 
e s p e c t i v o s  f o t o - c u s t o s .  Os t e m p o s  d i s c r i m i n a d o s  c o r r e s p o n d e m  aos t e m—
* o s - p a d r áo c o n s u m  i dos p e 1 os prod u t o s  em c a d a  um d os p os t os op er a t i vos
lo r o t e i r o  de f a b r i c a ç ã o *  e foram f o r n e c i d o s  pe l o  setor de c r o n o a n á l i—
> e d a e m p r e s a „ T e in -• •"!• e :i p o r t a n t o ? o s s e g u :i. n t e s f o t o ~ c u s í: o s :
i 4ó
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m o d e l o  A - CZ* 1 6 3 ,37
m o d e l o  B - CZ$ 8 3 3 , 8 8
m o d e l o  C - CZ$ 147,30
m o d e l o  D - CZ$ 136,57
m o d e l o  E — C Z 103»58
1.6 - E S C O L H A  DO P R O D U T O - B A S E
0 p r o d u t o - b a s e  deve ser e s c o l h i d o  de forma a ser o ma i s  re~
* r ssen t a.t 1 vo pos s í v e l  da e s t r u t u r a  de p r o d u ç ã o  da empresa. „ Deve' ser
i q u e 1 e q u e p a s s e pe l o  ma i o  r n ú m e r o d e p o s t o  s o p e r a t :i. vos, o u e n t ã o
i q u e 1 e q u e e iri a i s t r a b a 1 h a d o n o s p o s t o s o p e r a t i v o s in a i s s i g n i f i c a t :i. •■ 
'os. Lm v i s t a  disso, e s c o l h e u - s e  pa r a  p r o d u t o - b a s e  a c o m b i n a ç ã o  dos 
iode los A e B, s e n d o  que um m o d e l o  é r e p r e s e n t a t i v o  da m a t r i z  e o o u— 
r o d a f i 1 i a 1 »
0 f o t o - c u s t o  do p r o d u t o - b a s e  é, porta n t o ,  CZ$ 397,85. Admitiu---- 
>e.n então, que o valor m o n e t á r i o  de uma UEP é CZf 3,9785, isto é, a 
e n t é s i m a  p a r t e  do f o t o - c u s t o  do p r o d u t o - b a s e .
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PO FIPO
<CZ$/h>
TEMPO 
<min >
CIJSTO
(CZt)
PO FIPO 
<c:7*/h )
TFMPO 
< min )
CIIST'i
<C7t)
0301-1 17, 15 3, 109 0,89 0302-1 18, 45 0, 390 0,12
0303-1 25,55 8,278 3,53 1101-1 240,35 4,375 1 7, 5^
1102-1 213,64 0,580 2 ,0 ? 1104-1 368,63 0,418 2, 57
1106-1 188,39 0, 200 0,63 1107-1 183,77 1,859 5,69
i108-1 190,24 0,175 0,55 1109-1 109,14 0,318 0,58
1110-1 113,24 0,413 0,70 1202-1 ‘ 106,29 0,960 1,70
2101-1 145,10 0,2 1 0 0,51 2102-1 151,«3 0,380 0,96
2103-1 153,55 2,383 6,10 2105-1 160,83 1,870 5,01
2107-1 97,40 0,389 0,63 2100-1 143,28 0,830 1 , 98
2109-1 131,45 0,480 1,05 2110-1 89, 79 0, 407 0,61
2111-1 94, 52 0,605 0,95 2113-1 84,42 0,490 «,69
2114-1 124,19 0,407 0,84 2201-1 86,51 0,207 0, 302204-1 8 6 , 13 3,423 4,91 2205-1 66,85 5,044 5 , 62
2206-1 79,31 0,786 1,04 2207-1 66,38 0,480 0,53
2208-1 92,54 0,490 0,76 2209-1 65,31 1,510 1 , 64
3101-1 141,57 0,271 0 ,64 3102-1 205 ,5 3 1, 120 3 ,843104-1 168 ,90 0 ,915 2 ,5 8 3105-1 119 .91 i , 441 2 ,883106-1 109 ,26 0 ,376 0 ,6 8 3100-1 89 ,8 4 0, 530 0 ,793110-1 109 ,61 0 ,670 1 ,22 311 i - 1 109 ,09 0, 196 0, 363112-1 8 8 ,8 6 0 ,3 00 0 ,44 3201-1 78 ,74 0, 954 i , 253203-1 77 ,2 0 0 ,8 85 1, 14 3204-1 91 ,21 0, 998 1 , 52
3206-1 155,44 0,494 1,28 410:1 - i 113,9’ 0, 488 0, 93
4102-1 278,73 0,403 1, 87 4103-1 138 ,94 0 , 285 « , 66
4104-1 124,46 0,790 1, 64 4105-1 284,49 0 , 4 i 5 1 , 9''
4106-i 98, 19 0,678 1,11 4107-1 163, 30 4 , 920 1 3 , 39
4109-1 114,09 0 , 458 0,87 4110-1 113,85 0,41 0 0 ,784111-1 134,97 0, 400 0, 90 4115-1 i0i, 64 1,311 2 , 224120-1 139,81 1, 193 2,78 4202-1 79 , 58 1, 339 1 , 784203-1 75,73 1,516 1,91 4204-1 104,93 0,775 1 , 364206—1 88,20 1,035 1, 52 4207-1 100 ,27 0 ,7 7 5 1 , 30
4208-1 74, 19 2,814 3 ,4 8 4209-1 74 ,86 0, 285 0 ,3 64210-1 75,41 0 ,868 1, 09 4211-1 85 ,2 8 1,681 2 ,3 94212-1 110 ,29 1 ,292 2 ,37 5201-1 561 ,71 2 ,391 22, 386201-1 294 ,5 6 1 ,002 4 ,9 2
TOTAL 163,37
Quadro 35: F o t o—custo do modelo A
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PO FI PO TEK(B> CUS( 6 ) TEM< C) CUS(C> TEM<D> CUStO) TEK(E)Cli(E
<CZ*/h> < min ) <CZ$) (min ) (CZ$) ( ni i n ) <C7*> (min) (C7$
0301-2 15, 17 6,849 1,73 6, 096 1,54 3,439 0,87 2,510 0,63
0303-2 22,59 5,317 2,00 3,797 1,43 3,797 1,43 4,557 1,72
1101-2 217,60 3,952 14,33 1,942 7,04 2,376 8,62 0,993 3,60
1102-2 193,35 1,445 4,66 2, 190 7,06 0,608 1,96 1,483 4,78
1103-2 315,21 0,976 5,13 0,858 4,51 0,798 4,19 0,696 3,66
1105-2 232,08 -- -- -- -- • -- 0,779 3,01
1106-2 174,86 -- -- -- • -- -- -- 0,307 0,89
1107--2 191,92 2,069 6,62 0,502 1,61 1, 370 4,38 0, 115 0,37
1108-2 198,37 0,270 0,86 0,200 0,64 0, 300 0,96 -- --
1109-2 87,90 0,796 1,17 0, 180 0,26 0,500 0,73 -- --
1110-2 91,91 0,805 1,23 0, 190 0,29 0,625 0,96 0,578 0,89
1111-2 82,24 -- -- -- -- -- -- 1, 084 1,49
1112-2 78,91 1,868 2,46 -- -- -- -- -- --
1113-2 83, 14 -- -- -- -- -- -- 0,429 0,59
1201-2 86,22 -- -- -- -- -- ;-- 0,215 0,31
1202-2 151,09 1, 120 2,82 1, 055 2,66 1, 130 2,85 0,700 1,76
2101-2 127,81 1,240 2,64 0,280 0,60 0,215 0,46 -- --
2102-2 133,74 -- -- 0,370 0,82 2,815 6,27 -- --
2103-2 136,27 9,675 21,97 0,680 1,54 1 ,356 3,08 0,985 2,24
2107-2 92,99 -- -- 0,490 0,76 0,565 0,88 -- --
2108-2 128,65 1,340 2,87 -- -- -- -- -- --
2109-2 125,13 0,530 1,11 -- -- 0,472 0,98 -- --
2110-2 81,59 0,510 0,69 -- -- 0, 455 0,62 -- --
211.1-2 86, 13 2,442 3,51 0, 875 1,26 0, 560 0,80 -- --
2113-2 80, 59 0,510 0,69 -- -- 0, 501 0,67 -- --
2114-2 116,04 0,468 0,91 0,256 0,50 0, 435 0,84 1, 009 1,95
2201-2 80,09 3,856 5, 15 -- -- 3,453 4,61 -- --
2202-2 85,77 1,353 1,93 -- -- 0,835 1, 19 -- --
2203-2 81 ,24 -- -- -- -- 0,786 1,06 -- --
2204-2 79,71 4,235 5,63 1,898 2,52 2,451 3,26 3, 366 4,47
2205-2 66,95 9,528 10,63 1, 102 1,23 2,500 2,79 2, 680 2,99
2206-2 69, 14 -- -- 3, 121 3,60 0, 406 0,47 -- . --
2207-2 60,67 1,687 1,71 0,410 0,41 0,715 0,72 0 . 179 0, 18
2208-2 80,21 0,987 1,32 0,530 0,71 1, 728 2,31 0,704 0,94
2209-2 65, 41 3,545 3,86 -- -- 0,894 0,97 P, 208 2,41
3101-2 130,30 -- -- -- -- 0, 779 1,69 -- --
3102-2 156,45 1,844 4,81 1,929 5,03 0,482 1,26 0,450 1,17
3103-2 134,13 0,865 1,93 1, 138 2,54 -- -- -- --
3104-2 145,86 2,204 5,36 3,472 8,44 1,916 4,86 1,601 4,89
3105-2 85, 10 -- -- 1,465 2,08 0,822 1, 17 -- --
3106-2 78,91 -- -- 0,581 0,76 0,300 0,39 -- --
3108-2 113,50 0,448 0,85 -- -- -- -- -- --
3109-2 72,87 0,460 0,56 --- --- -- -- -- --
3110-2 111,12 -- -- 0,830 1,54 -- -- -- --
3111-2 98,09 0,471 0,78 -- -- 0,780 1,29 1 , 160 1,92
3112-2 71,81 0,435 0,52 -- -- -- -- -- --
3113-2 79,68 -- -- -- -- -- -- 0 , 406 0,54
3114-2 72,25 -- -- 1, 346 1,62 0, 279 0,34 0,878 1,06
3201-2 63, 19 2,688 2,83 2,872 3,02 0,750 0,80 1,284 1,35
3202-2 67,04 0,430 0,48 0,286 0,32 0,260 0,29 0,978
13(1
1,09
3203-2 61,65 5,893 6,06 4,020 4,13 1, 140 1, 17 1,380 1,42
3204-2 71,20 2,270 2,69 1,324 1,57 0,730 0,87 -- --
3205-2 62,72 0,631 0,66 -- -- 0,520 0,54 -- --
3206-2 92,24 0,476 0,73 0, 680 1,05 0,673 1,03 0,823 1,27
4Í0Í-2 102,40 0,488 0,83 0,373 0,64 0,470 0,80 0,450 0,77
4102-2 363,23 0,415 2,51 -- -- 0,420 2,54 -- --
4103-2 131,39 0,315 0,69 0,435 0,95 0,315 0,69 -- --
4104-2 88,62 0,430 0,64 0,486 0,72 0, 430 0,64 0,418 0,62
4105-2 307,74 0,448 2,30 0,475 2,44 0,449 2,30 -- --
4107-2 151,06 4,920 12,39 3,000 7,55 3,500 8,81 3,000 7,55
4108-2 91,64 0,975 1,49 -- -- 0,480 0,73 -- --
4109-2 97,39 0,470 0,76 0,525 0,85 -- -- -- --
4110-2 96,75 0,436 0,70 0,503 0,81 0,436 ' 0,70 -- --
4111-2 125,86 0,436 0,91 0,376 0,79 0,350 0,73 0,364 0,76
4112-2 95,95 -- -- 0,533 0,85 0,279 0,45 -- --
4114-2 130,44 -- -- -- -- -- -- 1 , 504 3,27
4115-2 88,45 -- -- -- -- P, 153 3, 17 -- --
4116-2 110,66 -- -- 0,975 1 ,80 -- -- -- --
4117-2 89,00 -- -- -- 1, 162 1,72 -- --
4119-2 108,12 -- -- -- -- -- -- 0,876 1,58
4120-2 119,85 1,936 3,87 0, 686 1,37 1,854 3,70 1,779 3,55
4121-2 88,99 0,677 1,00 -- -- -- -- -- --
4124-2 82,22 1,213 1,66 -- -- 1,213 1,66 0, 810 1,11
4201-2 69,07 1,308 1,51 1,806 2,08 -- -- -- --
4202-2 72,62 0,408 0,49 0, 490 0,59 0, 408 0,49 -- --
4203-2 68,77 1,814 2,08 1, 348 1,55 2,646 3,03 2,077 2,38
4204-2 100,18 0,875 1,46 2,737 4,57 0,875 1,46 1, 948 3,25
4205-2 84,26 -- -- 0, 750 1,05 -- -- -- --
4206-2 76,78 0,422 0,54 -- -- 0,549 0, 70 -- --
4207-2 95,52 2,298 3,66 0,860 1,37 0,415 0,66 0,832 1,32
4208-2 67,23 9,860 11,05 2,973 3,33 5, 197 5,8? 5,598 6,27
4209-2 67,90 0,411 0,47 0, 478 0,54 0,801 0,91 0, 506 0,57
4210-2 68,45 0,856 0,98 0,496 0,57 0,866 0,99 -- --
4211-2 68,30 1,743 1,98 1, 780 2,03 1,619 1,84 0, 830 0,94
4212-2 108,98 1,382 2,51 0,869 1,58 1, 196 2, 17 0,860 1,56
5201-2 490,67 4,229 34,58 3,577 29,25 1,041 8,51 0, 925 7,56
6201-2 415,04 1,002 6,93 1 , 002 6,93 1,002 6,93 1,002 6,93
TOTAIS 233,88 147,30 136,57 103,58
Quadro 36: Foto--custos dos modelos E C, D e f.
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4.7 - C Á L C U L O  DOS P O T E N C I A I S  P R O D U T IMOS DOS P O S T O S  O P E R A T IMOS
Uma vez d et e r m :i. n acl o o va I or mon e t ário d e uma UEP (C Z $ 3 , 9 7 85) 
obtém - s e ,  o p o t e n c i a 1 p r o d u t i v o d e c a d a p o s to ope r a t :i. v o d :i v :i. d i n d o ■•• s e 
seus r e s p e c t i v o s  f o t o - í n d i c e s  por CZ$ 3,9725. 0 Q u a d r o  37 dá a r e l a ç ã o  
de t o d o s  os p o s tos o p e r a t :i. v o s c t>m s e u s r e s p e c t i v o  s f o t o -  : í  n d :i. c e s e p  o ~  
t e n c i a i s  p r o d u t i v o s .
Com a d e t e r m i n a ç ã o  dos p o t e n c i a i s  p r o d u t i v o s  de ca d a  p o s t o  
o p e r a t i v o  é p o ssível d e t e r m i n a r  o valor em U E P ' s  de c a d a  produto. Tem- 
se, então:
m o d e l o  A =: 
m o d e l o  B - 
m o d e l o  C - 
m o d e l o  D ~ 
m o d e l o  E -
4 i , i 3 U E P's 
5 8 , 8 7  U E P ' s  
3 7 , 0 8  U E P ' s  
3 4 , 3 8  U E P's 
2 6 ,07 U E P ' s
4.8 - C Ã L C U L O  DOS C U S T O S  DE T R A N S F O R M A Ç Ã O  DOS P R O D U T O S
Para o c á l c u l o  dos c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  c o n s i d e r a r a m - s e  os 
v a l o r e s  f í s i c o s  e m o n e t á r i o s  r e f e r e n t e s  aos m e s e s  de ma i o  e j u n h o  de
í 988
í 54
4.8.1 -- P r o d u ç ã o F í s :i. c a
0 Q u a d r o  38 m o s t r a  a p r o d u ç ã o  de cada modelo, em n ú m e r o  de 
p a r e s  p r o d u z i d o s  e em U E P ' s  .
V A L O R PRO D . F Í S I C A P R O D . TOTAL ( U E P 's)
HDD UEP ' s M A I O J U N H O MAIO J U N H O
A 41, 13 22831 2 4 7 1 6 939 0 3 9 , 0 3 1 016 5 6 9 , 0 8
B 5 8 ,87 1403 7611 82 5 8 3 , 7 0 448 0 6 0 , 5 0
C 3 7 , 0 8 3595 .. 133 3 0 2 , 6 0 ----
D 34, 38 3162 108 7 0 9 , 5 6
E 2 6 ,07 64 0 0 800 166 8 4 8 , 0 0 20 8 5 6 , 0 0
.. . .. ..... . . iM. ..... ihi iti i<t< ih( i(...............
T O T A L  3 4 S S 9  3 6 2 8 9  1 321 7 7 3 , 3 3  1 594 19 5 , 1 4
Q u a d r o  38: P r o d u ç ã o  física em n ú m e r o  de p a r e s  e em U E P ' s  dos 
iri e s e s d e m a i o e j u n h o •• 19 8 8
4 . 8 . 2  Cust os d e Tr an s for m a ç ã o  Tot a i s
E s s e s custos f o r a m s u b d :i. v :i. d i d o s e m t r ê s t i p o s  d :i. f e r e n t e s  d e 
ac or d o c: oin as c ar ac t er í st i c as oper ac i on a i s d e c ad a um :
M a o - d e - o b r a  e c u s t o s  i n d i r e t o s  de f a b r i c a ç ã o  : c u s t o s  r a ­
t e a d o s  e n t r e  a p r o d u ç ã o  a t r a v é s  da U E P .
F o r m a s  e n a v a l h a s  : são a d q u i r i d a s  e s p e c i f i c a m e n t e  p a r a  a 
p r o d u ç ã o  de um d e t e r m i n a d o  modelo. C o n s e q ü e n t e m e n t e  seus c u s t o s  s e rão 
a 1 o c a d o s d :i. r e t a iri e n t e a e s s e s m o d e 1 o s .
A 5 5
S e r v i ç o s  e x t e r n o s  : são s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  por t e r ceiros. 
Seus c u s t o s  <de m ã o - d e - o b r a  e m a t e r i a i s  indiretos) s e r ã o  a l o c a d o s  d i ­
r e t a m e n t e  ao m o d e l o  que u t i l i z o u  es s e  tipo de serviço.
4 . 8 . 2 . i - M ã o - d e - o b r a  e c u s t o s  i n d i r e t o s  de f a b r i c a ç ã o
P a r a  o c á l c u l o  do valor m o n e t á r i o  da UEP dos m e s e s  de ma i o  e 
j u n h o  de Í988 t o r n a - s e  n e c e s s á r i o  c o n h e c e r  o total dos c u s t o s  de 
t r a ns f o r maç ão i n c orr i d os nes ses p  e r í o d o s . De ac or d o  c om a s D e m o n s  t r a - 
ço e s  dos R e s u l t a d o s  do E x e r c í c i o  (Anexo 8 e A n e x o  9 ), o b t e v e - s e  os 
v a l o r e s  de : CZ$ 13 768 7 6 7 , 3 4  para ma:i.o e CZ.$ í5 453 @84 , 6 1  p a r a  ju- 
n h o .
0 Q u a d r o  38 m o s t r a  o valor total da p r o d u ç ã o  dos p e r í o d o s  em 
U E P ' s e, p o r tanto, o v a 1 o r m o n e t á r i o d a U E P p a r a o s r e f e r i d o s m e ir, e s é 
d e :
CZ$ 13 768 7 6 6 , 7 4  / i 32 i 7 7 3 , 3 3  CZí> í 0,4 2 / U E P  pa r a  maio.
CZ $ i 5 453 0 2 4 , 5 4  / í 5 9 4 i9 5 , i 4 * Ü Z $ 9,69 / UEP P a ra j un h o .
D e v i d o  ao al t o  índice de i n f l a ç ã o  nos p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s  
p a r a  a o p e r a c i o n a l i z a ç ã o ,  p r o c u r o u - s e  t r a n s f o r m a r  em d ó l a r e s  os v a l o ­
res d a d o s  em cruzados. 0 Q u a d r o  39 m o s t r a  os valores, pa r a  c a d a  m o d e ­
lo, dos c u s t o s  i n d i r e t o s  de f a b r i c a ç ã o  e de m ã o - de-obra.
V A L O R  C U S T O U N I T Á R I O
H O D  EH CZ$ US$ *
U E P 's H A I O  J U N H O  HA I O  J U NHO
A 4 í , 13
B 5 8 , 8 7
C 3 7 , 0 8
D 3 4 , 3 8
E £6,07
Q u a d r o  39: C u s t o s  i n d i r e t o s  u n i t á r i o s  de f a b r i c a ç ã o  e de m ã o - d e - o b r a
(#) C o n s i d e r o u - s e  o valor do dólar pa r a  c o m p r a  do d:i.a í5 de c a d a  mis, 
isto é, US$ 1=CZ* í4 9 , í5 em m a i o  e U8$ í=CZ$ Í76,i7 em junho.
4 . 8 . 2 . 2  - F o r m a s  e n a v a l h a s
Os m o d e l o s  i n i c i a r a m  sua p r o d u ç o e s  em é p o c a s  d i f e r e n t e s .  0 
m o d e 1 o E f o :i. p r o d u z. :i. d o p  a r a c o iri p  1 e t a r u iri p e d :i. d o f e :i. t o e iri o u t u b r o e n o •• 
v e m b r o  de 1987. Os v a l o r e s  das formas e navalhas, porta n t o ,  já h a v i a m  
si d o  a m o r t i z a d o s .  0 Q u a d r o 4 0 s :i. n t e t i z a o s c á 1 c u 1 o s p  ara o s v a 1 o r es 
u n i t á r i o s  dos c u s t o s  de formas e navalhas.
P R O D U Ç Ã O  C U S T O
CZ* (H i S ) US$ («) P R E V I S T A  IJNIT.
í 56
MOD F O R M A S N A V A L H A S F O R M A S NAV. TOTAL (PARES) US$
A 432 4 6 5 (mar) 328 0 1 3 (mar) 4069 3087 7156 9 8 0 0 0 0,07
B a 681 0 0 0 ( ma i ) 225 7 7 8 (mar) 17975 2125 2 0 100 96 0 0 2, 0 9
C 2 100 0 0 0 (abr) 175 9 0 0 ( f e v ) 16863 1935 rrzChIXCD 8270 2, 27
D 2 876 0 0 0 (jun) 124 6 5 3 (jun) 16325 708 17033 2 5 7 6 4 0, 66
E .. ... ------- --------- 7200
,, ............ ...................... . ... . . . „„.... .. .... . . . .. . . ..... .
Q u a d r o  40: C u s t o s  u n i t á r i o s  de formas e n a v a l h a s
(#) con s :i. d e r o u - s e o v a 1 o r d o d ó lar p a r a c o iri p  r a d o d :i. a 15 d e c a d a ui ê s .
4S 8 , 5 7
6 1 3 , 4 3  
38 6 , 3 7
2.71 , 65
3 9 8 , 5 5
5 7 0 , 4 5
3 3 3 , 1 4
2 5 2 , 6 2
2,87 
4,11 
2 , 590
1, 82
2,26 
3,24
1, 89 
1,43
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0 m o d e l o  A u t i l i z o u  t r ê s  t i pos de s e r v i ç o s  externos, c u j o s  
v a l o r e s  uni t á r i o s ,  d a d o s  em dólares, foram:
4.8.2. 3 Ser v :i. ç os ext er n os
- for r a ç ã o  de s a l t o  ............. 0,104
•• e s t a m p a  ........................... 0 , 0 4 2
e n f i a d o  .......................... 0 , 254
Total ............... 0 , 4 0 0
0 m o d e l o  8 n e c e s s i t o u  dos s e g u i n t e s  t i p o s  de serviços, com 
s e u s  r esp ec t i vos p r eç os em d ó 1 ar e s :
c o r t e  ........................... .0,134
- c o s t u r a  ........................ .0,45 0
- for r a ç ã o  de s a l t o  ............0,074
Total ............. .0,65 8
0 m o d e l o  D u t i l i z o u  s e r v i ç o s  de c o s t u r a  cujo valor u n i t á r i o  
foi de US$ 0,397.
0 Q u a d r o  41 r e s u m e  os c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  t o t a i s  u n i t á ­
r i o s  i n c o r r i d o s  nos m e s e s  de ma i o  e junho.
tI
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M O D E L O  MOD + CIF<*> F + H (*) S E R V . E X T E R N . T O T A L  <«)
MA 3! JUN <*> MAI JUN
A 2,87 2, 2 6  0,07 0, 4 0  3,34 8,73
B 4,11 3 , 8 4  8, 0 9  0, 6 6  6, 3 6  5,99
C 8, 5 9  ......... 8,87 --- 4,86
D ...... 1,89 0 , 6 6  0, 4 0  ............- 8,95
E 1,82 1,43 .- --- ----------1,88 1,43
Q u a d r o  41: C u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  t o t a i s  unitários.
(*•) va 1 ores eiri dói ar es .
4.9 •• C A L C U L O  DOS C U S T O S  T O T A I S
Para o c á l c u l o  dos c u s t o s  t o t a i s  u n i t á r i o s  são a d i c i o n a d o s  
c u s t o s  d e m a t é r :i. a s - p r :i. m a s , o s de t r a n s for m a ç ã o  e o s d e m o d e 1 a g e in .
4.9.1 - Hat ér i a s - p r i m a s
A t r a v é s  das fichas t é c n i c a s  (A n e x o s  1 0 , 1 1 , 1 8 , 1 3 , 1 4 ) ,  o b t e v e -  
s e o s g a s t o s t o t a :i. s u n :i. t á r i o s d e m a t é r i a s p r :i. m a s p  a r a c a d a m o d e 1 o :
MAIO
A .... US$ 4,48 
B .... IJS$ 5,78 
C .... US$ 8,41
D ..... US$ -----
E .... US* 8,49
JUNHO
4, 80 
5,88
5, 17 
8,60
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Os v a l o r e s  dos c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  dos v á r i o s  m o d e l o s  f o ­
ram m o s t r a d o s n o Q u a d r o 4 í , n o s p e r í o  d o s c o n s i d e r a d o s .
4 . 9 . 3  ~ H o d e 1 a ge m
D e v i d o  às c a r a c t e r í s t i c a s  o r g a n i z a c i o n a i s  da empresa, não 
foi pos s í v e l  obter t o d a s  as i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  o c á l c u l o  dos 
c u s t o s  u n i t á r i o s  de mod e l a g e m .  P a r a  isso, a l g u n s  d a d o s  foram e s t i m a d o s  
p e l o  r e f e r i d o  setor. A s i s t e m á t i c a  de c á l c u l o  t a m b é m  foi m u d a d a  de 
a c o r d o  com a proposta.
4 . 9 . 3 . 1  ~ M a t e r i a i s
Co m o  não e x i s t e  uma ficha de c o n t r o l e  de c o n s u m o  de 
mat e r i a i s ,  o setor e s t i m o u  um "fator de cor r e ç ã o " ,  que p r o c u r a  
d e t e r m i n a r  o c u s t o  dos m a t e r i a i s  n e c e s s á r i o s  para o d e s e n v o l v i m e n t o  do 
P  r o d u t o . E s s e f ator f o i a p 1 :i. c a d o  ao c u s t o u n i t á r :i. o d e m a t é r i a s - p r i m a s 
de c a d a  m o d e l o  p r o d u z i d o  em ma i o  e j u n h o  de 1.988.
Os f a t ores s ã o :
m o d e l o  A: 5; m o d e l o  B: 5; m o d e l o  C: 3; m o d e l o  D: 4, m o d e l o  E: 2
P ortanto, o c u s t o  u n i t á r i o  de m a t e r i a i s  da s e ç ã o  de 
iri o d e 1 a g e m s e r á d a d o p e 1 a r e 1 a ç ã o .
C U MP i x FCj x N9 PD-j
TL-i
4 . 9 . 2 - C u s t: o s d e I r a n s f o r m a ç ã o
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o n d e Ü u li P j : c u s í: o u n :i. t á r :i. o d a in a t: é r i a •• p r :i. m a d o
m o d e l o  i;
F C :L: Fator de c o r r e ç ã o  do m o d e l o  i ;
N2 P D i :n ú m e r o  de p a r e s  d e s e n v o l v i d o s  na m o d e l a g e m  do m o d e l o  i; 
T L■[ : t a m a n h o  do lote do m o d e l o  :i.;
M A T :j : c u s t o s  de ma t e r i a i s d a m o d e 1 a g e m d o m o d e 1 o i .
0 Q u a d r o  48 a p r e s e n t a  os c u s t o s  u n i t á r i o s  de m a t e r i a i s  da 
m o d e l a g e m  pa r a  ca d a  m o d e l o  Fabricado no p e r í o d o  da o p e r a c i o n a l i n a ç ã o .
MA I O  J U NHO
MOD P ARES T A M A N H O FC MP C U S .M A T . MP C U S .MAT
D E S E N V O L V . LOTE US$ US* US* US*
A 55 98 000 5 4,48 0,01 4,80 0,01
B 35 9 600 5 5, 78 0,11 5,88 0,11
C 55 8 870 3 8,41 0,05 -----
D 80 85 764 4 5,17 0, 0 8
E 50 7 800 8 8,49 0,03 8,60 0,04
Quadr O 48: C u s t o s un it ár ia>s dos m a t e r iais da s e ç ã o  de model agi
líiodel o
4 . 9 . 3 . 8  -• C u s t o s d e t r a n s f o r m ação
A s e ção de m o d e l a g e m foi con s i d e r a d a , para «ífeito de
dos c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o ,  um p o s t o  operativo. 0 A n e x o  15 a p r e s e n t a  
a d e t e r m i n a ç ã o  do p o t e n c i a l  p r o d u t i v o  d e s s a  s e ç ã o  , de v a lor 8 5 6 , 1 8 1  
U E P 's / h .
í 6 i
0 c: u s t o u n :i. t á r :i. o d e t r a n s P o r m a ç ã o d a s e ç ã o d e m o d e 1 a g e m  é 
c a 1 c: u 1 a d o at: r av é s  d a rei a cr. ão :
Ti x 256,Í8Í
Tl-i
onde T : t e m p o  de d e s e n v o l v i m e n t o  do m o d e l o  i; 
TL..:j : t a m a n h o  do lote do m o d e l o  :i. . 
0 Qu a d r o 4 3 ap r es en t a os c u s t o s  u n i t á r i o s d e t r a n s P o r iri a ç ã o d a 
s e ç ã o de iri o d e 1 a g e iri p a r a c a d a m o d e 1 o p r o d u z i d o e m m a :i. o e j u n h o d e 1 9 8 8 .
C U S T O S  U N I T Á R I O S
HO D XT Ti TL“i C . T . MAIO J U NHO
UEP ' s CZ* US$ CZ$ US*
A 100 200 98 000 0,52 5,42 0,04 5, 04 0,03
B 100 200 9 600 5,34 5 5 , 64 0 , 37 5 1 , 74 0 , 29
C 100 200 8 270 6,20 64, 60 0,43
D 40 80 25 764 0,80 ... *7 «7 c; / f / w 0,04
E 60 120 7 200 4,27 44, 49 0,30 41 , 38 0,23
Q u a d r o 43: C u s t o s u n i t á r :i. o s d e t r a n s P o r m aç ã o  da s e ç ã o d e m o d e 1 a g e m , e m 
dói ares
A d i c i o n a n d o - s e  os r e s u l t a d o s  i n d i c a d o s  nos Q u a d r o s  42 e 43 
t: e m - s e o c u s t o s u n i t á r i o s d a iri o d e 1 a g e m .
m o d e l o  A : mai o : U8H> 0,05 
junho: US$ 0,04
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m o d e l o  B:
m o d e l o  C : 
m o d e l o  D: 
m o d e l o  E:
maio: U S $ 0,48
junho: I.J8$ 0,40
maio: US$ 0,48
junho: U8$ 0,06
maio: U3$ 0,33
junho: US$ 0,27
4 . 9 . 4  - C u s t o s  T o t a i s  dos P r o d u t o s
0 Q u a d r o  44 r e s u m e  os c u s t o s  t o t a i s  dos p r o d u t o s  f a b r i c a d o s  
nos m e s e s  de ma i o  e j u n h o  de í988.
MOD M A T É R I A - P R I M A  <#> C U S .T R A N S F .<#) M O D E L A G E M  <#) T O T A L  (*>
MA I O  J U N H O  MA I O  J U N H O  MAIO J U N H O  M A I O  J U N H O
-........ .. ..... ....- -.- . .. . - •.......... ....... ------- -- .... -...
A 4, 48 4,20 3,34 2, 73 0,05 0, 04 7, 8 7 6, 97
B 5,78 5, 88 6, 86 5, 99 0, 48 0, 40 Í3, 12 12, 27
C 8, 4í --- 4,86 0, 48 7 ^ 7g
D 5, 17 --- 2,95 --- 0,06 8, 18
E 2 , 4 9 2, 60 í , 88 í , 43 0,33 0, 27 4, 63 4, 30
Q u a d r o  44 : C u s t o s t o t a :i. s u n :i. t á r :i. o s d o s p r o d u tos 
C # ) v a 1 o r e s  d ad os em d ólar e s .
í 63
4.3.0 - A N Á L I S E  DA L U C R A T I V I D A D E
4 . í 0.1 - Conc e i t os P r e 1 i m i n a r e s
A c o n c e p ç ã o  b á s i c a  do m é t o d o  das U E P ' s  b a s e i a - s e  no fato de 
q u e o 1 u c r o s e c o n s t i t u i e iri u m f a t o r m u 11 :i. p I :i. c a t i v o d o c u s t o r e a 1 m e n t e 
i n c o r r i d o  na t r a n s f o r m a ç ã o  da m a t é r i a - p r i m a .  Este é o a s p e c t o  central 
d o p r i n c í p i o d a s r o t a ç õ e s q u e d i z : "o 1 u cro é , n a r e a 1 :i. d a d e , a p a r c e 1 a 
de d i n h e i r o  a ma i s  que a e m p r e s a  o b t é m  v e n d e n d o  seu t r a b a l h o "  (1).
0 s c o n c e i t o s  necessár:i.os p a r a  o entend:i.me nto do p r i n c ípio 
das r o t a ç õ e s  são:
a ) íiargem-fábr ica : e a d:i.ferença e n t r e  a rece:i.ta total e os 
c u s t o s  de p r o d u ç ã o  ( m a t e r i a—pri m a  + c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o )  e as 
d e s p e s a s  v a r i á v e i s  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  ao produto. Porta n t o ,  a 
m a r g e m - f á b r i c a  é a p a r c e l a  da r e c e i t a  que é d i r e c i o n a d a  pa r a  c o b r i r  as 
d e s p e s a s  fixas de estrutura, tais co m o  vendas, a d m i n i s t r a t i v a s  e 
f i n a n c e i r a s .
b) Rotação: é o q u o c i e n t e  e n t r e  a m a r g e m - f á b r i c a  u n i t á r i a  e 
o t o t a 1 d o s c u s t o s d e t r a n s f o r m a ç ã o u n i t á r i o s . A r o t a ç ã o s i g n i f :i. c a o
n ú m e r o  de vez.es que a m a r g e m.Fábrica u n i t á r i a  u l t r a p a s s a  o c u s t o  de
t r a n s f o r m a ç ã o n e c e s s á r i o p a r a a p r o d u ç ã o d e u m d e t e r m i n a d o p r o d u t o .
R. = - - - 1
CTi onde:
R ;j : r o t a ç ã o  do p r o d u t o  "i",
HF j : m a r g e m - f á b r  ica do p r o d u t o  ":i.",
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C T j : c u s t o s d e t r a n s f o r in aç ão d o p r o d u t o ' ‘ i " .
c) R o t a ç ã o  a lucro zero: é o q u o c i e n t e  e n t r e  o total das 
d e s p e s a s  de e s t r u t u r a  Fixas e o c u s t o  total de t r a n s  Form a ç ã o  dos 
p r o d u t o s  vendidos. Ela r e p r e s e n t a  a r o t a ç ã o  m í n i m a  c a p a z  de a b s o r v e r  
t o d a s  as d e s p e s a s  de e s t r u t u r a  Fixas (de vendas, a d m i n i s t r a t i v a s  e 
•Financeiras) .
d e s p . e s t r u t u r a  fixas
Rç> = ------------------------------
c u s t o s  t o t a i s  de transf.
d) R o t a ç ã o  lucrativa: d e t e r m i n a  o lucro ou o p r e j u í z o  de 
c a d a  produto, á a d i f e r e n ç a  e n t r e  a r o t a ç ã o  do p r o d u t o  e a r o t a ç ã o  a 
1ucro ze r o  da fábrica.
Se Rl_i - R@ > 0 e n t ã o  o p r o d u t o  i é lucrativo.
A m u l t i p l i c a ç ã o  e n t r e  a r o t a ç ã o  l u c r a t i v a  de ca d a  p r o d u t o  
p e l o  seu r e s p e c t i v o  c u s t o  de t r a n s f o r m a ç ã o  d a r á  o valor m o n e t á r i o  do 
1u c r o  (ou p r e j u í z o ) d e s s e  p r o d u t o .
4.10. 8. - C á 1 c u 1 o do i.. uc r o 3! n d :i. v :i. d u a 1 d o s P r o d u tos
A n t e s  cle se fazer o c á l c u l o  da l u c r a t i v i d a d e  da i n d ú s t r i a  
c a l ç a d i s t a ,  c a b e u ma o b s e r v a ç ã o p a r t i c u 1 a r . 0 s c u s t o s d a s f o r iri a s , 
n a v a l h a s  e s e r v i ç o s  externos, apesar de s e rem t í p i c o s  c u s t o s  de 
t r a n s f o r m a ç ã o , se r ã o c o n s i d e r a d o s , d e v :i. d o à s c a r a c t e r í s t :i. c a s 
o p e r a c i o n a i s  de sua u t i l i z a ç ã o  (eles são, nor m a l m e n t e ,  a d q u i r i d o s  e
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c o n t r a t a d o s  e s p e c i f i c a m e n t e  p a r a  a p r o d u ç ã o  de uiti d e t e r m i n a d o s  
produto), c o m o  se fossem m a t é r i a s - p r i m a s ,  s e n d o  e n t ã o  d i r e t a m e n t e  
a l o c a d o s  ao s p r o d u t o s q u. e o s u t i 1 i z a r a m .
De a c o r d o  com as i n f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s  no Q u a d r o  44 e de 
a c o r d o  com os p r e ç o s  e s t a b e l e c i d o s  pa r a  a v e n d a  dos produtos, 
e l a b o r o u - s e  o Q u a d r o  45, que m o s t r a  os í n d i c e s  de r o t a ç ã o  de cada 
m o d e l o  f a b r i c a d o  nos m e s e s  de m a i o  e de j u n h o  de Í988.
M O D E L O  I A I B I C i D I E
PV(#) I I I I |
<1> i 8, 5 0  I 16,60 I 11,70 I 9 , 7 0  i 8, 6 0
MP(») i M J I M J I M I J I M J
<£> I 4 , 4 8  4 , £ 0 I 5,78 5, 8 8  I £,41 I 5,17 18,49 8,60
CT < *)
<3> i 3 , 3 4  8,731 6, 8 6  5,99 I 4,86 I 8, 9 5  11,88 1,43
CM (*)
<4) I 0,05 0,041 0, 4 8  0,40 I 0,48 I 0, 0 6  10,33 0,87
CP (*)
-----i
1
. ....  11
1
7,87
1
6,91 1
0, 63
1
1,53 1
0, 19
1
0,56 1
HF i
(6)—(1)—(5) I  1 3, 4 8  4, 3 3  i 3,95 i 1,58 Í3,9Ó 4,30
I
R I I  i I I
<7)~<6):<3) I  @ 1 0,5:1. 0,78 I 0,81 I 0, 5 8  18,13 3,01
Q u a d r o 4 5 : í n d i c e s d e r o t a ç ã o d e c a d a p r o d u t o ( m a i o e j u n h o / 8 8)
(*) v a l o r e s  d a d o s  em d ó l a r e s
4 . 1 0 . 8 . 1  - R o t a ç ã o  a lucro ze r o  ..>
No D e m o n s t r a t i v o  dos R e s u l t a d o  do E x e r c í c i o  dos m e s e s  de 
m a i o  e de j u n h o  de 1988 (Anexos 8 e 9), s e r v i ç o s  e x t e r n o s  e c u s t o s  de 
t r a n s f o r m a ç a o  são itens que e s t ã o  s e p a r a d o s  e que d e v e m  ser a g r e g a d o s
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P a r a o cá I c u lo d o s cust o s d e t r a n s f o r in a ç ã o t o t a :i. s . 0 v a 1 o r s o b r  e F o r •• 
mas e n a v a l h a s  não se r e f e r e  aos c u s t o s  da p r o d u ç ã o  do mês e, sim, 
à q u el e s  mo d e 1 o s q u e e s t ã o e iri d e s e n v  o 1 v i m e n t o n o s e t: o r d e m o d e 1 a g e iri. 0 
Q u a d r o  40 indica a data cle a q u i s i ç ã o  d e s s e s  itens de custos.
Portanto, de a c o r d o  com os A n e x o s  8 e 9, os c u s t o s  de t r a n s ­
f o r m a ç ã o  t o t a i s  r e f e r e n t e s  a s e r v i ç o s  e x t e r n o s  e c u s t o s  de t r a n s f o r m a ­
ção s ã o :
mês de maio: US$ 136 987,45. 
mis de junho: US$ 1 í8 915,14.
Os c u s t o s  t o t a i s  de fo r m a s  e n a v a l h a s  d e v e m  ser c a l c u l a d o s  à 
parte, de a c o r d o  com o seu c u s t o  u n i t á r i o  e a p r o d u ç ã o  fí s i c a  de ca d a  
modelo, em ca d a  mês. 0 Q u a d r o  46 a p r e s e n t a  e s s e s  valores.
HOD PROD. F I S I C A  C U S .UN I T  C U S T O  T O T A L
(PARES) (IJ 8$ ) (í.JS$ )
M J M J
A 82 831 84 716 0 , 0 7  1 5 9 8 , 1 7  1 7 3 0 , 1 8
B 1 403 7 61.1. 8,09 8 9 3 8 , 8 7  15 9 0 6 , 9 9
C 3 590 -••.. 8, 8 7  8 149,30
D ---  3 168 0 , 6 6  ...... —  8 0 8 6 , 9 8
6 400 800
T O T A I S  12 6 7 9 , 7 4  19 7 8 4 , 0 3
Q u a d r o  46: C u s t o s  t o t a i s  de formas e n a v a l h a s  (maio e j u n h o / 8 8 )
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F i n a l m e n t e ,  a g r e g a n d o  t o d o s  os itens de custos, t e m - s e  
mês de ma i o  : IJS$ 149 6 6 7 , 19. 
mês de junho: US$ 132 639,17.
Porta n t o ,  a r o t a ç ã o  a lucro ze r o  de ca d a  mês será: 
mis de maio:
38 577, 59 
149 6 6 7 , 1 9
0 , 86
mês de j unho
48 0 7 4 , 8 8
R0 » ...- ............  = 0,36
i38 6 3 9 , 1 7
4 . 1 0 . 8 . 8  - Calcul o das r o t a ç Ses 1ucrat ivas por mês
C a l c u l a n d o - s e  a di-Perença e n t r e  os v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  no
Q u a d r o  45 e os v a l o r e s  da r o t a ç ã o  a lucro zero, te m - s e  os v a l o r e s  da
r o t a ç õ e s  l u c r a t i v a s  pa r a  c a d a  m o d e l o  p r o d u z i d o  nos m e s e s  de m a i o  e j u ­
nho de 1988. 0 Q u a d r o  47 a p r e s e n t a  ta i s  valores.
R Q T A Ç & O  R@ ROT. L U C R A T I V A S
HO D H J H J H J
A 0, 19 0, 56 0,86 0,36 <0,07) 0,80
B 0,51 0,78 0 , 8 6 0,36 0,85 0,36
C 0,81 0, 86 0,36 0,55 —
D 0,58 0,8 6 0, 36 0, 16
E 8, 13 3,01 0,86 0,36 i , 87 8,65
Q u a d r o 4 7 : R o t a ç o e s 1 u c r a t: i vas, p o r m o d e i o  < m a i o e j u n h o / 8 8 )
Í68
4 .10 . 2 . 3 - C á 1 c u. 1 o d o I u c r o t o t a 1 u n :i. t á r :i. o d e c a <3 a p r o d u t o
0 lucro individual de ca d a  p r o d u t o  fica, porta n t o ,  d e t e r m i -  
nad o , d a segui nt e for m a :
LU j = R I.. ;|; X C T ;í; 
mês de maio:
MODELO A : (0,07) X US* 3,34 = (US* 0,83)
M O D E L O  B : 0,25 X US* 6,86 US* i ,72
M O D E L O  C : 0,55 X us* 4, 8 6  = US* 2,67
M O D E L O  E : í ,87 X us* Í , 82 = US* 3, 40
de junho: ♦
MO D E L O  A : 0, 2 0 X us* 2, 7 3  = US* 0,55
M O D E L O  B : 0,36 X us* 5, 9 9  = US* 2, 16
M O D E L O  D : 0, 16 X us* 2,96 = US* 0,47
M O D E L O  E : 2 , 6 5 X US* i , 43 = US* 3, 79
4 . í 0 . 2 . 4  - C á 1c u 1 o d o 1uc r o  total da e m p r e s a
C o n h e c e n d o - s e  o lucro i n d ividual o b t i d o  com c a d a  p r oduto, e 
s a b e n d o - s e  a p r o d u ç ã o  total c o m e r c i a l i z a d a  em maio e junho, p o d e  d e ­
ter m i n a r s e o 1 uc r o  t o t a 1 da em p r e s a d a s e g u :i. n t e f o r in a :
Mês de m a i o  (v a 1 or es em d ó 1 ar e s ):
(0,23) x 22 8 3  í i, 72 >< Í403 + 2 , 6 7  x 3595 + 3,40 x 64 0 0  - 28 5 2 0 , 6 9
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iies de j u n h o  ( v a 1 ores em dó 1 ares) :
0, 5 5  x 8 4 7 1 6  2, 1 6  x 7611 + 0,47 x 3 1 6 8  + 3,79 x 800 = 34 5 5 1 , 7 0
E s s e s  v a l o v e s  são c o n t r a d i t ó r i o s  r e l a t i v a m e n t e  à q u e l e s  a p r e ­
s e n t a d o s  nos A n e x o s  8 e 9, r e s p e c t i v a m e n t e .  A p r i n c i p a l  fonte de d is™ 
t o r ç ã o r e s i d e n o s c u s t o s t o t a i s d e m a t é r :i. a - p r i m a , q u e s ã o to t a 1 in e n t e 
i n c o m p a t í v e i s  com os c u s t o s  u n i t á r i o s  informados, e isto devido, p r in™ 
c i p a 1 m e n t e , à d i f e r e n ç a e n t r e o s p r a z o s d e a q u :i. s :i. ç ã o e d e u t :i. 1 i z a ç ã o 
d e s s a  m a t é r i a - p r i m a .
Es t a  d i s t o r ç ã o  r e f o r ç a  a i n d a  iria:i.s as v a n t a g e n s  do m é t o d o  das 
U E P ' s  pa r a  o c á l c u l o  de c u s t o s  em i n d ú s t r i a s  c a l ç a d i s t a s ,  po i s  ele 
a b r i g a  a d e t e r m i n a ç ã o  de c u s t o s  u n i t á r i o s  p a d r ã o  pa r a  ca d a  um dos e l e ­
m e n t o s  dos c u s t o s  de produção, i n d e p e n d e n t e m e n t e  do p e r í o d o  de a q u i s i ­
ção .
4.11 - C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  S O B R E  A U T I L I Z A Ç Ã O  DO M É T O D O  DAS U E P ' s  
P A R A  0 C Á L C U L O  DE C U S T O S  NA I N D Ú S T R I A  C A L Ç A D I S T A
0 m é t o d o  das UEP ' s a 1 éin de perm:i.t ir uma me 1 hor compr e e n s ã o  
d a e s t r u t u r a p  r o d u t i v a da e iri p  r e s a , o f e r e c e u m a s é r :i. e d e i n f o r m a ç õ e s 
a d i c i o n a i s  e s p e c í f i c a s  e l o c a l i z a d a s  p a r a  a t o m a d a  de decisões. I n f o r ­
m a ç õ e s  e s t a s  não a d q u i r i d a s  a t r a v é s  do m é t o d o  do C e n t r o  de Custos, por 
exemplo, que se b a s e i a  em c u s t o s  h o r á r i a s  de ca d a  c e n t r o  de custos, 
c o m :i. n f o r m a ç õ e s m u i t o a g r e g a d a s .
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4 . í í . í A n á 1 i s e d o s P o t e n c i a i s P v o d u t i v o s d o s P o s t: o s 0 p e r a t :i. v o s
De uma m a n e i r a  geral, os p o s t o s  o p e r a t i v o s  com m a i o r e s  po- 
t e n c i a i s p r o d u t :i. v o s h o r á r :i. o s s ã o a q u e 1 e s 1 o c a 1 i z a d o s n a s e ç a o d e <:: o r - 
te, c o n f o r m e  Q u a d r o  37. Entret a n t o ,  os p o s t o s  o p e r a t i v o s  ma i s  "caros" 
são os de e x p e d i ç ã o  e d i s t r i b u i ç ã o  da filial com, r e s p e c t i v a m e n t e , 
:1. <ò 4 , 4 8 U E P ' s / K e i 2 3, 5 2 IJ E P ' s / h e a d :i. s t r :i. la u :i. ç ã o d a iri a t r :i. z c o m i 4.1., 4 0 
U E P 's / h .
E s s e s  v a l o r e s  são j u s t i f i c a d o s  p e l o s  a l t o s  c u s t o s  da m ã o - d e -  
o b r a :i. n d :i. r e t a a I o c a d o s a e s t e s p o s t o s o p e r a t :i. vos. I s t o p o d e e s t a r d i s - 
t o r c i d o  d e v i d o  aos c r i t é r i o s  s u b j e t i v o s  do r a t e i o  d e s t e s  custos. Ha 
r e a 1 i d a d e , n u in a i n d ú s t r i a d e c a 1 ç a d o s , a d :i. s t r i b u i ç ã o e a e x p e d :i. ç ã o 
são c o n s i d e r a d a s  s e ç õ e s  de produção.
Mas, o c u s t o  final dos p r o d u t o s  depende, não a p e n a s  dos p o ­
t e n c i a i s  produ t i v o s ,  isto é, da " i n t e n s i d a d e  " do e s f o r ç o  dos p o s t o s  
o p e r a t i v o s ,  mas, também, dos t e m p o s  que e s s e s  p o s t o s  d e d i c a m  aos p r o ­
d u t o s  f a b r i c a d o s  ( " d uração" do esforço). 0 Q u a d r o  35 m o s t r a  isso, res- 
s a 11 a n d o q u e o s m a i o r e s c u s t o s e s p  e c í f i c o s s ã o , d e m a n e i r a g e r a 1 , 
a q u e l e s  a l o c a d o s  p e l a s  s e ç õ e s  com m u i t a s  o p e r a ç õ e s  m a n u a i s  ( d i s t r i b u i ­
ção , expedição, p r e p a r a ç ã o ,  m o n t a g e m  etc.), pois elas, q u a n d o  não têm 
a 11 o s p o t e n c i a i s p r o d u t :i. v o s , c o n s o iri e ivi iri u i t o t e m p o . C o n t r a r i a m e nte, a s 
s e ç õ e s  mais m e c a n i z a d a s  (como corte, por exemplo) p o s s u e m  c u s t o s  e s p e ­
c í f i c o s  r e l a t i v a m e n t e  b a i x o s  po i s  se u s  a l t o s  p o t e n c i a i s  p r o d u t i v o s  são 
c on t r aba 1 ari c e a d o s  p or pe quenos t e m p o s  d e oper aç ão .
Enfim, o m é t o d o  das U E P ' s  p e r m i t e  uma m a ior v i s u a l i z a ç ã o  dos 
e s f o r ç o s  d i f e r e n c i a d o s  d e s p e n d i d o s  pa r a  a f a b r i c a ç ã o  dos produtos, 
t a n t o  en t r  e as seç o es q u an t o en t r e os p  o s t  os o p e r  at :i. v os q ue c o m p  o em 
cada uma delas.
E s t a caract e r :í s t i c a r e s s a l t a  as p o s s i b :i. lida d e s d o in é t o d o p a 
ra a r e a l i z a ç ã o  das a t i v i d a d e s  de o r ç a m e n t a ç ã o  e/ o u  de a n á l i s e  de a l ­
t e r n a t i v a s  de r o t e i r o s  de fabricação, pois os e s f o r ç o s  n e c e s s á r i o s  são 
P  a s s í  v e i s d e s e r  e m f a c i 1 m e n  t e o b  t i d o s d e f o r m a :i. n d :i. v i d u a 1 i z a d a .
i 7 í
4.1. i. 8 - A n á l i s e  da P r o d u ç ã o  da E m p r e s a  e dos C u s t o s  A s s o c i a d o s
0 Q u a d r o  38 m o s t r a  que a p r o d u ç ã o  física em n ú m e r o s  de pare
e eiri UEP ' s d os m e s e s  de ma i o  e j un h o  f or airi r esp ec t i vamen t e : 
m a i o  - 34 889 e í 381. 7 7 3 , 3 3  
j u n h o  - 36 889 e 1. 594 1.95,1.4.
0 b s e r v a se q u e , e n q u a n t o a p r o d u ç ã o f í. s i c a c r e s c e u 6, 0 8 % a 
p r o d u ç ã o  em UI:.P s c r e s c e u  80,61%. Isto indica que p r o d u t o s  que e x i g e m  
m a i o r e s  e s f o r ç o s  foram f a b r i c a d o s  em j u n h o  e o m é t o d o  das U E P ' s  i d e n ­
tifie ou e med .i. u t a 1 f at o .
Em j u n h o  p r o d u z i u - s e  7 6:1.1. u n i d a d e s  do p r o d u t o  B que vale
5 ü , 8 7 I.J l:_ I"’ s , en q u a n t o e iri m a :i. o a p r o d u ç ã o se con c e n trou no p r o d u t o E 
(6400 u n i d a d e s  a 8 6 , 0 7  U E P ' s  por produto).
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Ao m e s m o  tempo, os c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  t o t a i s  (Anexos 8 
e 9) v a r i a r a m  1.2,23% o que fez com que o valor m o n e t á r i o  da UEP diitii- 
n u :i. s s e d e C Z. $ í 0, 4 2 p a r a ü Z $ 9, 6 9  :i. s to é, 7 , 0.1. % d e d e c r é s c i iri o . I s t o 
s i g n i f i c a q u e u ma ma :i. o r p r o d u ç ã o f o :i. o b t i d a c o m c u s t o s iri e n o res.
CAPÍTULO V
5 - C O N C L U S Õ E S  E R E C O M E N D A Ç Õ E S
5.1 - C O N C L U S Õ E S
A i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a ,  em geral, tem c o m o  c a r a c t e r í s ­
ti c a  fundam e n t a l  a n e c e s s i d a d e  de uma a l t a  f l e x i b i l i d a d e  no seu 
sist ema pr odu t i v o , v i s an do a dap t a r - se d i na mi c amen te às c on st ant e s 
v a r i a ç õ e s  i m p o s t a s  p e l a s  m o d i f i c a ç õ e s  da moda. E'.ssa car act er í st i — 
c a e a i n d a ma i s  a p r o f u n da d a  n a s e m p r e s a s q u e se d e d i c a in p r i o r i t a - 
r l a m e n t e  ao m e r c a d o  externo, c o m o  a q u e l a  que foi o b j e t o  da a p l i ­
c a ç ã o  p r á t i c a  r e a l i z a d a  n e s t e  trabalho.
O p e r a c i o n a l m e n t e ,  a nível de " c h ã o - d e - f á b r  :i.ca", isto se 
t r a d u z por constante«; m o d i f i c a ç õ es d o 1 e i a u t e u t i 1 i z a n d o  d :i. f e r e n - 
c i a d a  e p a r c i a l m e n t e  os m e i o s  de p r o d u ç ã o  d i s p o n í v e i s .  Es t a  c a ­
r a c t e r í s t i c a  d i f i c u l t a  o c á l c u l o  dos c u s t o s  de p r o d u ç ã o  e qual — 
q u e r o u tra a t i v .i. d a d e 1 i g a d a à g e s t ã o n e s t e t .i. p o d e i n d ú. s t r i a .
C o m o  foi v i s t o  no d e s e n r o l a r  do trabalho, os p r i n c í p i o s  
da m e t o d o l o g i a  das ULP s p e r m i t e m  que ela se a d a p t e  d i n a m i c a m e n t e  
a e s t a s t r a n s f o r m a çõ e s  a n í v e 1 de " c h ã o - d e - f á b  r :i. ca", o p  o  r t  u n i z a n - 
d o a r e  a 1 i z a ç ã o de p i a n e j a m e n t o e d o c o n t r o 1 e d a p r o d u ç ã o em g e 
r a 1 , e do c: á 1 c u 1 o d o c ust o em p  ar t i cular.
E n t r e t a n t o ,  pa r a  que se j a  possível a c o r v e t a  a p l i c a ç ã o  
da m e t o d o l o g i a  das U E P ' s  na i n d ú s t r i a  calçad i s t a ,  e e s p e c i a l m e n t e  
P  a r a a q u e 1 a s e m p r e s a s q u e s e d e s t i n a iri p r :i. o r i t a r i a m e n t e p a r a e x ­
portação, a l g u n s  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  à i m p l a n t a ç ã o  d e v e m  ser 
c r :i. t e r :i. o s a m e n t e a n a lis a d o s , t a i s c o m o :
- c o m p r e e n s ã o  da e s t r u t u r a  de p r o d u ç ã o  da e m p r e s a  e s p e ­
c í f i c a  em q u e s t ã o  d e f i n i n d o - s e  e d e t a l h a n d o - s e  t o d o s  os p o s t o s
o p e r a t i v o s p o s s í v e i s p o t e n c i a 1 m e n t e d e s e r e iri u t i 1 i z a d o s ;
•- os tem p o s -- p a d r á o a s e r e m a 1 o c a d o s a c a d a u m a d a s a t i — 
v i d ad e s  d e v e m  levar em c o n t a  o r i t m o  de a t i v i d a d e  normal da em ■ 
P r e s a . As v a r i aço e s d e v :i. d ò a o s e f e i t o s d a c u r v a d e a p r e n d i z a g e m 
(por exemplo, quando se i n i c i a l i z a  a f a b r i c a ç ã o  de um no v o  m o d e ­
lo, e s t e s  t e m p o s  t e n d e m  a ser maiores, r e d u z i n d o - s e  a d i f e r e n ç a  
e m r e 1 a ç á o a o s t e m p o s - p a d r ã o à m e d i d a q u e o p r o c e s s o v a :i. s e a j u s - - 
t a n d o a o p r o g r a iri a d o ) ou a p ro b 1 e iri a s d e p r o d u t i v i d a d e d a m ã o - d e 
o b r a  de c u r t o  p r a z o  não d e v e r ã o  ser i n c o r p o r a d o s  aos c u s t o s  dos 
p r o d u t o s , co n s :i. d e r a n d o ••■ o s a p e n a s pa r a  a p r o g r a m a ç ã o d a p r o d u ç ã o e 
para o c o n t r o l e  e f e t i v o d a e f i c :i. ê n c :i. a . E s t e s c u s t o s a d i c i ona i s 
d e v e m  ser c o n s i d e r a d o s  co m o  p e r d a s  do processo. Üutrossiiíi, é n o r ­
mal que com o pa s s a r  do t e m p o  a e m p r e s a  o b t e n h a  g a n h o s  de p r o d u -  
t i v :i. d a d e , r e d u z i n d o o s t e m p o s • p a d r ã o n e c e s s á r :i. o s à f a b r i c a ç ã o d o s 
p r o d u t os . b m f u n ç ã o d :i. s s o , c o n c 1 u i • s e pela n e c e s s i d a d e d e u m a 
c o n s t a n t e  r e a v a l i a ç ã o  d e s t e s  t e m p o s  de -Forma a impedir e v e n t u a i s  
d :i. s t o r ç õ e s dos v a 1 o r e s d o s p r o d u t o s e m U E P ' s >
■■ m u i t o s  c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o  da i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s ­
ta d e v e m  ser a l o c a d o s  d i r e t a m e n t e  aos p r o d u t o s  e não aos p o s t o s
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o p e vat :i. vos . São e x einp 1 os d :i.sso os cust os r e 1 at :i. vos a fovmas , ria 
valhas, s e r v i ç o s  e x t e r n o s  e m o d elagem. Pa r a  s o l u c i o n a r  es t e  p r o ­
b l e m a  t o r n a - s e  n e c e s s á r i a  a defin içá o de uma q u a n t i d a d e  física 
P a d ráo a s e r f a bri c a d a  d e c a da mod e 1 o , d e forma a p er m i t i r o c á 1- 
u 1 o dos c us t os un i t á r :i. os p o r ino d e 1 o . Tem - se en tão, o que a me t o -- 
d o 1 o g i a d a s U E P ' s d e f i n e c o m o " U E P - p r o d u t o " . E s t a s :i. s t e iri á t i c a 
a p r e s e n t a  m a i o r e s  i m p r e c i s õ e s  pa r a  as e m p r e s a s  que a t u a m  p a r a  o 
m e r c a d o  i n t e r n o  d e v i d o  a d i f i c u l d a d e  de definir--se a q u a n t i d a d e  
fí s i c a  padrãoj
a e s c o 1 h a d o p r o d u t o -• b a s e s e r e v e s t e , c o m o j á v :i. s t o 
a n t e r i o r m e n t e ,  de esp e c i a l  i m p o r t â n c i a  pa r a  a m e t o d o l o g i a  das 
U E P ' s . P a r a o c a s o p a r t i c u 1 a r d a s i n d ú s t r :i. as ca 1 g: a d i s tas, e n t r e • 
tanto, a f 1 e x i b i 1 i d a d e e a d i n a m i c :i. d a d e d a g a m a d e p r o d u t os d :i. f i 
c u l t a  a e s c o l h a  de um p r o d u t o - b a s e  real. Es t e  p r o b l e m a  é e s pe- 
c i a 1 m e n t e c r í t i c o p a r a a s e m p r e s a s e x p o r t a d o r a s , d a d o q u <s d :i. -F i - - 
c i l m e n t e  r e p e t i r - s e - á  a f a b r i c a ç ã o  do m e s m o  produto. Al é m  disso, 
os n o v o s  p r o d u t o s  p o d e r ã o  utilizar, de uma m a n e i r a  c o m p l e t a m e n t e  
d i f e r e n c i a d a  que os a n t e r i o r e s ,  a e s t r u t u r a  de p r o d u ç ã o  da e m p r e ­
sa. E m b o r a  n e s t e  t r a b a l h o  t e n h a - s e  u t i l i z a d o  como p r o d u t o - b a s e  a 
soma de d o i s  p r o d u t o s  reais, r e c o m e n d a - s e  para o u t r a s  i m p l a n t a ­
ç õ e s  a n a l i s a r—se a o p o r t u n i d a d e  de d e f i n i r—se um p r o d u t o—base 
fictício, o q u a 1 d e verá pas s a r p e 1 a to t a 1 i dade d os p os t os op er a - 
t :i. v o s d a e m p r e s a , u t i J. i z a n d o—s e p a r a o c á 1 c u 1 o d o s s e u s t e in p o s • 
p a d r ã o  de da d o  s h :i. s t o r :i. c o s r e 1 a t i v o s a o f u n c :i. onasiento d o s m e s iri o s .
Uma das p r i n c i p a i s  v a n t a g e n s  da u t i l i z a ç ã o  da m e t o d o l o ­
gia das UEP s na i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a ,  e mais uma vez, p a r t i c u ­
l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  pa r a  as e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s ,  r e f e r e - s e  a
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p o s s i b i l i d a d e  de rea l i z a r  a o r ç a m e n t a ç ã o  na p a r t e  r e l a t i v a  aos 
c u s t o s  de t r a n s f o r m a ç ã o ,  de uma forma rápida, ágil e precisa. E s ­
sa v a n t a g e m  d e c o r r e  da c o m p r e e n s ã o  t é c n i c a  da e s t r u t u r a  de p r o d u -  
ção que o mé t od o das U E P 's p rop or c i ona.
S e g u n d o  Pe r r i n  <ÍE>, e x i s t e m  dois c a s o s  g e r a i s  de o r ç a ™  
m e n t a ç ã o p a r a f a b r i c a ç ã o s o b e n c o m e n d a •. q u a n d o o s p  r o d u t o s e n c o ™  
m e n d a d o s  a p r e s e n t a m  c e r t a s  s e m e l h a n ç a s  com os a r t i g o s  a n t e r i o r ­
m e n t e  f a b r i c a d o s  para os quais os t e m p o s  de f a b r i c a ç ã o  foram r e ­
g i s t r a d o s  ( p r o d u ç ã o  i n t e r m i t e n t e  r e p e t i t i v a )  e qu a n d o  não se e n ­
c o n t r a  n e n h u m a  s e m e l h a n ç a  e n t r e  os n o v o s  e os v e l h o s  p r o d u t o s ,  ou 
seja, a m e m ó r i a  h i s t ó r i c a  r e g i s t r a d a  não a u x i l i a  na d e f i n i ç ã o  dos 
t e iíi p os a s e r e m c o n s i d e r a d o s p a r a o c u s t e i o d o s n ov o s  p r o d u tos, 
d e v e n d o - s e  então, u t i l i z a r - s e  de e x a m e s  t e ó r i c o s  t é c n i c o s  ou de 
aval :i. a ç o e s s u b j e t i v a s .
Ü  o n c 1 u :i. - s e , d e s t e t r a b a 1 h o , q u e , e m 1 i n h a s g e r a i «>, o 
c a s o  da i n d ú s t r i a  c a l ç a d i s t a  c o n v e r g e  à p r i m e i r a  s i t u a ç ã o  a n t e -  
r i o r iti e n í: e a p r e s e n t a d a , o q u e f a c i 1 i ta e t o r n a m a i s c o n f i á v e 1 o s 
v a l o r e s  e s t i m a d o s  qu a n d o  da f e i t u r a  da o r ç a m e n t a ç ã o .
F i n a l m e n t e ,  o t r a b a l h o  se d e p a r a  com uma d i f i c u l d a d e  
p r á t i c a  que es t á  se t o r n a n d o  mais c o m u m  no c o n j u n t o  das a t i v i d a d e  
i n d u s triais, qual seja a e x i s t ê n c i a  de du a s  u n i d a d e s  de p r o d u ç ã o  
s e p a r a d a s  fisicamente, p o r é m  s u j e i t a s  a m e s m a  d i r e ç ã o  geral. N e s ­
te ti p o  de s i t u a ç ã o  duas s o l u ç õ e s  a l t e r n a t i v a s  p odem ser i n i c i a l -  
m e n t e  p e n s a d a s : c o n s :i. d e r a r c a d a u n :i. d a de i n d e p e n d e n t e m e n t e o u c o n 
s i d e r á - l a s  c o n j u n t a m e n t e  com t o d o s  os p r o b l e m a s  r e l a t i v o s  a d e fi- 
n :i. ç á o d e u m p r o d u t o - b a s e c o m u m , d e h o iti o  g e n e i z  a ç á o d e r e s u. 11 a d o s
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o b t i d o s  e r e p a r t i ç ã o  das d e s p e s a s  gerais. N e s t e  trabalho, c o m o  as 
d u a s  u n i d a d e s  de p r o d u ç ã o  f a b r i c a v a m  t i pos de p r o d u t o s  s e m e l h a n ­
tes e p o s s u í a m  os d e p a r t a m e n t o s  de a p o i o  e a d m i n i s t r a t i v o  comuns, 
t o t a l m e n t e  c e n t r a l i z a d o s  nu m a  delas, o p t o u - s e  pela s e g u n d a  al t e r -  
n a t :i. v a . I s s o t o r n a p o s s í v e 1 a c o in p a r a ç ã o e F e t :i. v a d a s e f :i. c: á c i a s 
das u n i d a d e s  de produção, seja em t e r m o s  de custeairiento dos a r t i ­
gos, se j a  em t e r m o s  da g e s t ã o  da p r o d u ç ã o  (eficiência, produt ivi- 
d a d e e t c ) p r o p r i a m e n t e d i t a .
5. E - R E C O M E N D A Ç Õ E S
T e ndo por b a s e  os e s t u d o s  r e a l i z a d o s  no c o r p o  d e sta 
d i s s e r t a ç ã o ,  e pos s í v e l  e s t a b e l e c e r - s e  a l g u m a s  s u g e s t õ e s  p a r a  Fu­
t u r o s  trabalhos:
L o m p a r a r o s r e s u 11ad os emp í r i c o s ob t idos p e 1 a m e t o d o— 
iogia das Uír..l-' s p a r a  o c á l c u l o  de c u s t o s  nas i n d ú s t r i a s  c a l ç a d i s  — 
tas c o m a q u e 1e s p rop o rc i ona d os p e 1 o m é t o d o d e c ent ro s de c u s t o s , 
d :i. s e u t i n d o •• s e a s p r :i. n c i p a :i. s d :i. f e r e n ç a s e n t r e e 1 e s .
C o n s i d e r a n d o  que o c á l c u l o  de c u s t o s  é a p e n a s  uma das 
u t i l i z a ç õ e s  da m e t o d o l o g i a  das U E P ' s  na g e s t ã o  i n d ustrial co m o  um 
todo, r e c o m e n d a - s e  e s t e n d e r  o e s t u d o  pa r a  o u t r a s  a t i v i d a d e s  l i g a ­
das a ela t a i s  como: c á l c u l o  das c a p a c i d a d e s ,  p l a n e j a m e n t o  da 
p ro d u ç ã o , a n á 1i s e d e í nd i ce s d e d es e mp e nH o e t c .
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S a b e n d o - s e  que o c u s t o  dos m a t e r i a i s  é a l t a m e n t e  r e ­
l e v a n t e  na i n d ú s t r i a  calçaciista (de 40 a 60% da e s t r u t u r a  global 
de custos), r e c o m e n d a - s e  o d e s e n v o l v i m e n t o  de s i s t e m á t i c a s  de 
c á l c u l o  e c o n t r o l e  de c u s t o s  de m a t e r i a i s  á g e i s  e p r e c i s a s  da d o  
que a m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  c o n s i d e r a  a m a t é r i a - p r i m a  c o m o  um s i m ­
p l e s  o b j e t o  de trabalho, o que se por um lado es t á  c o r r e t o  eiri 
t e r m o s  de a g r e g a ç ã o  de valor, é i n s u f i c i e n t e  pa r a  a c o r r e t a  d e f i •• 
n i ç ã o d o s c u s t o s d o s p r o d u t o s
- E s t e n d e r  as c o n c l u s õ e s  d e s t e  t r a b a l h o  pa r a  o u t r o s  r a ­
mos i n d u s t r i a i s  c o m o  o setor têxtil, m e c â n i c o  etc. 0 o b j e t i v o  
d i s t o  é q u e s t i o n a r  as d i f e r e n ç a s  e s p e c í f i c a s  da i m p 1a n t a ç ã o  e 
op e r a c  :i.ona). inaçáo da m e t o d o l o g i a  geral das IJEP s em s e g m e n t o s  :i.n — 
d u s t r i a i s e sp e c í fi cos.
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í H o r i s t a  ............................................................ 9 2 , 6 3
ÍÍ9 d:i.as p a r a d o s  (119/846) ...................... 48,37
58 domingo':;
26 s á b a d o s
i í f e r i a d o s  
3® fé r i a s
.1.39 s a l á r i o  .....  (30/846) .......................... 18,80
F G T S  ......................................................  8,66
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gada a nova C o n s t i t u i ç ã o  do dia 05/10/1988, a qual m o d i f i c o u  substan 
ciai m e n t e  as r e l a ç õ e s  trab a l h i s t a s .  C o n s i d e r o u - s e  s o m e n t e  a m o d i f i c a  
çáo o c o r r i d a  no n ú m e r o  de h o r a s  s e m a n a i s  de e f e t i v o  t r a b a l h o  que pas 
sou de 48 para 44 horas.
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A n e x o  E •• F i c h a d e s c r i t i v a  de p r o c e s s o
H O D E L 0 : T I P O  :
... .......
1... ... C R O Q U I S  ...... !
C O N S T R U Ç Ã O  : F O R M A  :
1
1
!
1
T E M P O  : E S T I M A D O ( ) -CRONOME T R A D O  <
1
> !
RESPONSÁVEL. :
1
i
1
!
D A T A  :
i
1
i...
1
i
D E S C R I Ç Ã O  
1 U E P 's/h 1
DO P R O C E S S O  
min 1 UEP 1
1 PO i PP 1 T 1 C U S T O  i
”■* !....... ..1.......!.....-..... !
............-.... . -------- ------- ---
.... I ........
...............— .. ............ ......
*•" 1.......
.-1 -......1..-....... - 1
TOTAL
186
A  h  e  X  o 3  •••• F :i. h  a  d  e  c  a  n  t  r  o 1 e  d  e tu a ï e  r  :i. a i  s
C 0 M P 0 N E N T E 1 'ï' IP 0 / C 0 R 1 U N ID . 1 CONS. 1 PREÇO PREÇO CUSTO 1
i ! 1 UNIT. í C/ÏCM S/ICM UNIT. 1
MATÉRIA-PRIMA i
BÃSICA i
CABEDAL ! i 1 í i
FORRO 1 1 1 1 i
AVESSO ! 1 1 ! 1
PALMILHA í 1 1 1 1
SOLADO í 1 í ! i
TACÃO 1 í í i 1
SAL. TO 1 ! ! 1 i
CAPA i i 1 1 i
BOCA 1 i 1 í i
TOTAL i
sa —  :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :r.: :::: :::: :::: :::: :::: :u: :::: :::: :::: :::: :::: —  ;;;; ;;u .................... .„................................................
OUTRAS MATÉ-
r i a s - p r :i: m a s
ENCHIMENTO 
ESPUMA 
ENTRETELA 
FITA REFORÇO 
FITA CARIMBO 
LINHA
COLA GRANULADA 
COLA EM FIO 
VIRA C/ COST 
VIRA S/ COST 
CORDÃO P/ VIRA 
FITA PAPEI... 
TACHA
CONTRAFORTE
COURAÇA
GRAMPO
VARETA
CAIXA
CORRUGADO
PAPEL SEDA
PAPEL BUCHA
FITA GOMADA
ATACADOR
TOTAL
:::: :::: :::: :::: :::: r.:: :::: :::: :::: :::: :::: :: :: :: :: :::: :::: :::: :: :: ::
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A ru? k o  4 - F i c h a  de c o n t r o l e  dos c u s t o s  m e n s a i s  do setor de mode- 
1 agem
A - H A T E R I AIS
1 . M A T É R I A S - P R I M A S
MiS .............  AHO
BATA BES CR IM INAÇÎÏO UN ID . Q U A N T  i P R E Ç O  (S/ICM)
!  U N I T A R I O  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T O T A L
?.. M A T E R I A I S  A U X I L I A R E S
DATA D E S C R I M I N A D O UN ID Q U A N T P R E Ç O  ( S / ICM) 
UN 17'AR .10 I TOTAL. 
........ ...................f .............................
M A T E R I A I S  DE C O N S U M O
DATA D E S C R I M  INAÇ2S0 UN ID Q UANT P R E Ç 0  <S/ICM) 
UNIT 4RI0I TOTAL 
........... I ............
4. M A T E R I A I S  DE M A N U T E N Ç Ã O
DATA D E S C R I M INAÇÃO UN ID QU ANT P R E Ç O  <S/ICM) 
U N I T (SÍRIO I TOTAL 
.....—... I-..........
!
B - M Ã O - D E - O B R A  d i r e t a  ............
C - M S 0 - D E - 0 BRA I N D I R E T A  .........
D - E N C A R G O S  E B E N E F Í C I O S  S O C I A I S
T 0 T A L
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A n e x o  ‘v.! l-icha de c o n t r o l e  dos t e m p o s  do setor de rti o d e 1 s. <;j e iíi para 
c a d a  m o d e l o
Hi AND
M O D E L O DATA INÍCIO 
(d:i.a e hora)
D A T A  T É R M I N O  
(dia e hora)
T E M P O  TOT AI... 
( h o r a s )
T 0 T A !..
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A n e x o  6 - F o t o - í n d  ices item mão-de- obra ind i r e t a  dos p o s t o s  op e -  
r a t i v o s d as se ç o e s p r o d u t i v a s ti a m a t r :i. z
P O S T O  O P E R A T I V O I ND QTE.MAQ. COEF . CZ$/h F O T O - Í N D I C E
B a l a n c i m  de c o r t e 9 6 54 817,71 36, a 8
Máq. de d i v idir 4 í 4 16, 13 16, 13
Máq . de eort ar t :i.ras 8 í a 3 , 06 8, 06
Máq. de c h a n f r a r 6 4 a4 96, 76 84, 19
Máq. de c a r i m b a r a a 4 16, 13 8, 06
R e v i s ã o  do c o rte a í S 8,06 8, 06
Out ros í 4 4 16, 13 4,03
94 3 7 8 , 9 7
F 0 T 0 - x N DIC E IT E M M Ã 0 - D E •-OBRA I N D I R E T A - S E C Ã O DE C O R T E
P O S T O  O P E R A T I V O IN D Q T E .M A Ô . COEF . CZ$/h F O T O - Í N D I C E
Máq. c o s t u r a 86 a# 580 30 0 , 7 3 15,04
Máq. pa s s a r  cola 4 i 4 8, 31 8, 31M á q . v i r a r c o r t e s 6 a 18 6,94 3,47
P r e p a r a ç ã o 4 í  3 5a 3 0 , 0 7 8, 31R e v i s ã o a í a 1,16 1, .16Out vos i a# a® 11, 57 0, 58
6 1 0 3 5 a , 78
F O T O - í N D I C E  ITEM M Ã O - D E - O B R A  I N D I R E T A  - S E C Ã O  DE C O S T U R A
P O S T O  O P E R A T I V O IN D Q T E .M A Q . CO E F  . CZ$/h F O T O - Í N D I C E
!.. .i. x a d e i r a b o n e c a 5 3 15 98, 19 3 8 , 7 3i.. :i. x a d e :i. r a h o r :i. e o  n t: a 1 3 1 3 19,64 19, 64
F r e s a d o r a a 1 a 13,09 13, 09í:’ o 1 :i. t v i z ...I-' e 11 v o / 1' e 11 r o a a 4 86, 18 13, 09P o 1 i t r i z - p a n o / c a b e 1 o a i a 13,09 13,09Máq, colav vira a í a 13, 09 13, 09R e v i s ã o  do pré 5 i h 3 8 ,73 3 8,73O u t r o s 1 85 a s 163,65 6, 5 5
58 37 9 , 6 6
F O T O - Í N D I C E  ITEM M Ã O - D E - O B R A  I N D I R E T A  - S E C Ã O  DE P R É - F A B R I C A D O
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P O S T O  O P E R A T I V O IND Q T E .M A Q . CO E F  . CZ*/h F O T O - iN D I C E
G r a m p e a d e i r a S 6 30, BB 15, íí
Máq. a p o ntar b:i.co 3 í 3 15, íí 15, í í
L i m p e n a B 3 6 30, BB i@ , 07
R e v i s ã o B í B 10,07 10,07
üu.t vos i 58 58 B ? B , i 0 5,05
75 3 7 7 , 7 2
F O T O - Í N D I C E  ITEM M a ü - D E - O B R A  I N D I R E T A  - S E C a ü  DE M O N T / A C A B A M E N T O
i 9 í
A l i >< o 7 •• F o t o ■- :í n d :i.e s :i.t eiri ivi ã o - d e - o b r a i n d i r e t a d o s p o s t o s  ope-
r a t i v o s  das se ç o e s P r o d u t :i. v a s d a f :i. I :i. a I
P O S T O  O P E R A T I V O IN D Q T E .M A Q . CO E F  . ÜZ$/h F O T O - í n d i c e :
B a 1 a n c i m d e c o r t e 12 6 72 8 5 5 , 5 3 4 2 , 5 9
H á q . d :i. v :i. d i r c o r t s b 2 í0 35, 49 17,74
Máq. cortar t i ras 4 i 4 Í4,a0 14,20
Máq. c h a n f r a r ÍS 4 48 170,35 42,59M á q . car iinbar a 3 6 2 1 , 2 9 7, 10
R e v i s ã o  do c o rte 12 1 12 42,59 4 2 , 5 9Out ros 1 4 14, 20 3, 55
156 55 3 , 6 4
F O T O - Í N D I C E  ITEM M Ã O - D E -OBRA I N D I R E T A  - S ECÃO DE C O R T E
P O S T O  O P E R A T I V O IND Q T E .M A Q . COEF . CZ$/h F O T O - í N DICE
Máq. c o s t u r a ó 15 9© 2 7 0 ,66 18,04P r e p a r a ç ã o 3 11 33 9 9,24 9,02
M á q . v :i. r a r c o r t e s 2 e 4 12,03 6,01S e r v i ç o s  g e r a i s  (1) 2 4 8 2 4 , 0 6 6,01S e r v i ç o s  g e r a i s  (2) 2 3 6 18,04 6,01E s t e :i. r a a b a s t e c :i. m e n t o e 1 8 6,01 6,01R e v i s ã o c o s t u r a 2 1 a 6,01 6,01Out ros i 9 9 27, 07 3,01
154 4 6 3 , 1 3
F O T O - Í N D I C E  ITEM M Ã O - D E - O B R A  I N D I R E T A  - S E C Ã O  DE C O S T U R A
P O S T O  O P E R A T I V O IND Q T E .M A Q . COEF . CZt/h F O T O - í N D I C E
Máq. colar vira 5 i 5 20,37 2 0 , 3 71.. i >< a d e i r a b o n e c a 5 3 15 61, 12 20, 37L i x a d e i r a  hor izontal 5 1 5 20, 37 2 0 , 3 71.. :i. x a d e i r a v e r t i c a 1 5 2 10 40, / 4 2 0 , 3 7F r e s a d o r a 4 1 4 16,30 16,30P o 1 :i. t r :i. h  - 1.. :i. x a /1 i x a 5 2 10 4 0 ,74 2 0 , 3 7P o 1 :i. t r :i. h - 1 :i. x a / f e 11 r o 4 2 8 3 2 , 6 0 16, 30R e v i s ã o d o P r é - f a b r i c a d o 3 1 3 12,22 12,22Out ros 1 23 23 93,71 4,07
83 3 3 8 , 1 8
F O T O - í N D I C E  ITEM M Ã O - D E - O B R A  I N D I R E T A  - S E C Ã O  DE PRiá-FABRICADO
POSTO OPERATIVO IND QTE.MAQ. C O E F . CZ$/h FOTO--ÍNDICE
M á q . a p o n t a r b :i. c o 4 í 4 8 7 , 8 8 8 7 , 8 8
C a l c e i r  a 3 i 3 80, 86 8 0,86
Máq. coivF. c o n t r a.Fortes 8 í 8 13 >91 13,91
M o n t a g e m  Ci) a 3 6 4 1 , 7 3 13,91
Colar s o las 8 8 4 87, 88 13,91
R e v i s ã o 3 .1. 3 80, 86 80, 86
Out ros i 43 43 89 9 , 0 6 6,95
65 4 5 8 , 0 7
FOTO-ÍNDICE ITEM MÃO-DE-OBRA INDIRETA •• SEC a Ü DE MONT/ACABAMENTO
i 9 3
A n e x o  8 - D e m o n s t r a ç ã o  dos R e s u l t a d o s  do E x e r c í c i o  - M a i o  1988
R E C E I T A  B R U T A  
M E R C A D O  INTE R N O  
M E R C A D O  E X T E R N O  
<-) D E D U Ç Õ E S
R E C EIT A 0 P E R A C 1 0 N A L I.. í Q UID A 
<-) C U S T O S  DOS P R O D U T O S  V E N D I D O S  
M A T É R I A S - P R I M A S  
S E R V I Ç O S  E X T E R N O S  
F O R M A S  E N A V A L H A S  
C U S T O S  DE T R A N S F O R M A Ç Ã O  
M A T E R I A L  DE C O N S U M O  
M Ã O - D E - O B R A  
M A T E R I A I S  I N D I R E T O S  
O C U P A Ç Ã O
U T I L I D A D E S  E S E R V I Ç O S  
D E S P E S A S  G E R A I S  
R E S U L T A D O 0 P E R A CIO N A L B R U T O 
(~) D E S P E S A S  DE E S T R U T U R A  
D E S P . DE V E N D A S  
D E S P . A D M I N I S T R A T I V A S  
D E S P . F I N A N C E I R A S  
R E S U L T A D O O P E R A CIO N A L L í Q UID O 
U S M  = CZ$ í49 , 15
A n e x o  9 - D e m o n s t r a ç a o  dos Rest.il i
US$
294 6 5 6 , i8
3 8 6 , 0 8  
294 2 7 0 , í0
4 5 4 5 , 7 3  
£90 110,45 
400 0 4 8 , 9 3
255 6 2 9 , 0 7  
44 67 2 , 5 5
7 432,41 
92 31 4 , 9 0
2 169,71 
72 6 1 7 , 9 5
9 4 ,07 
8 9 9 0 , 2 6
6 4 2 9 , 9 8
2 0 1 2 , 9 3
(109 938,48) 
38 5 7 7 , 9 9
7 61 6 , 6 7  
18 320,21 
12 641,11
(148 516,47)
a d o s d o E x e r c í c i o - J u n h o -19 8 8
USÜi-
R E C E I T A  B R U T A  4 * 0  3 3  ^ A P  
M E R C A D O  I N T ERNO 3 4 3 7 , 0 9  
M E R C A D O  E X T E R N O  3 9 9 3 9 4 , 5 3  
C — ) D E D U Ç o E S  3 P 3 8 , 39 
R E C EI TA O P E R A CIO N A L. í.. í Q UID A 3 9 4 f; 9 t p 3 
<-) C U S T O S  DOS P R O D U T O S  V E N D I D O S  4 54 5 4 9 ^ 5  
M A T É RIA S ™ P RIM A S 3 3 p 3 4 9 f «5 4 
S E R V I Ç O S  E X T E R N O S  "p5 198,59 
F O R M A S  E N A V A L H A S  8 784,47 
C U S T O S  DE T R A N S F O R M A Ç Ã O  87 7 1 6 i55 
M A T E R I A L  DE C O N S U M O  2 369,61 
M Ã O D E •• O B R A 6 9 6 4 7 , 9 5 
M A T E R I A 1 8 IN D I R E T O S  9 8 ,37 
O C U P A Ç Ã O  9 8 4 6 , 0 5  
U T I L I D A D E S  E S E R V I Ç O S  4 3 5 1 ,p 0 
D E S P E S A S  G E R A I S  8 0 0 3 , 3 7  
R E S U L T A D O  O P E R A C I O N A L  B R U T O  ( 59 9 5 3 ,9p) 
(~) D E S P E S A S  DE E S T R U T U R A  43 0 7 4 3 3  
DESP. DE VEN D A S  7 9 7 6 , 4 4  
D E 8 P . A D M I N I S  T R A TIV A S p j </< f j , 9 p 
DESP. F I N A N C E I R A S  19 §18,58 
R E S UI... T A D O O P E R A C I O N AI... I.. í Q UID O (1 0 3 0 p 3 3 ) 
US$ 1 = CZ$ 176,17 ............
.1.94
Anexo 10 Custos totais unitários de matéria-prima do modelo A
M A I O  J U N H O
C O M P O N L N  í i:. T I P O / C O R  UNID. C O N S . P R E Ç O  CUS. UNIT. P R E Ç O  CUS.UNIT.
M A T É R I A - P R I M A  B Á S I C A
C A B E D A L c o u r o me 0 j, E85 1 3 7 8 , 7 3 3 9 8 , 9 4 1 5 1 6 , 6 0 4 3 8 , 8 3FO RRO sintét ic:o in 0 ;057 6 8 5 , 0 0 35, 63 6 7 8 , 1 3 38, 66
A V E S S O p o r c o me 0,031 8 8 0 , 0 0 8 7 , 8 8 9 5 4 , 8 0 8 9 ,60P A L M I L H A par 1 3 1,00 31 , 00 34, 10 34, 10S O L A D O c o l o r p 1 ac p laca 0 ,0417 8 687,88 109,58 8 75 9 , 8 1 115,06T A CSO durai :i.te kg 0 ,0468 6 3 e ,@0 8 9 , 8 0 6 8 8 , 5 6 31 ,54S A L T O P 1 ást :i. c o par 1 6 , 80 6 , 80 8 , 16 8,16CAPA fachet e par- 1 1 1 , 00 1 1 , 00 18,65 18,65BOCA fachet e par 1 1 1 , 00 1 1 , 0 0 18,65 18,65TOTAI............ .654,43 7 1 4 , 6 5
0U T R A S  M A T É R I A S - P R IMAS
E N C H I M E N T O EVA 8mm kg 0 ,018 36 8 , 0 0 6 , 68E S P U M A ï at ex mE 0 ,0ee 89 8 , 0 0 6 , 56
E N T R E T E L A me 0 ,085 8 3 3 , 0 0 5,83
F I T A  R E F O R Ç O m 1 1 , 74 .1, 74
FITA C A R I M B O
L I N H A 60 m 19 0 , 08 1,38CO L A  G R A N U L A D A kg 0, 003 1 7 5 6 , 0 0 5,87C O L A  EM FIO pol:i. ester k s 0 , 003 1 6 6 7 , 00 5,00
V I R A  C/COST.
VI R A  S/ COST.
CORDÍSO P/ VIRA m 1 31 , 00 3 1 , 0 0
FI T A  P A P E L m 0 ,80 1 , 18 0 ,ee
T A C H A B W T / m a q . k g 0 ,0017 805,00 1 ,37C O N T R A F O R T E ter mo p 1 a c 0 , 0894 4 8 9 , 00 14,38C O U R A Ç A T R U - L I N E A kg 0 ,  005 a 8 0 0 ,00 11 , 00
G R A M P O PCN un 4 0 , 053 0,81V A R E T A un e 0 , 8 7 1,74C AIXA un i 87, 00 e 7 , 0 0
C O R R U G A D O un 0 , 0 8 3 3 6 1,94 5 ,  16PAPEL. SEDA b r a n co f 1 1 0 , 80 0 ,80P A P E L  B U C H A b r a n c o fi 4 0,14 0, 56
FI T A  G O M A D A r- o 1 o 0 ,005 177,00 0,89A T A C A D O R un e 8 , 8 6 4,58
TOT Al............................................................ 131,39
ICM : 15%
V a 1 o r d e s c o n t a d o :
M a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  : CZ$ 6 5 4 , 4 3  x # , 8 5  - CZ$ 556,137 - US$ 3,73
CZ$ 7 1 4 , 6 5  x 0,85 ~ CZ$ 6 0 7 , 4 5  - US$ 3,45
O u t r a s  m a t é r i a s - p r i m a s  : CZ$ 13 1 , 3 9  >< 0,85 * CZ$ 111,68 ■ US$ 0,75 
C u s t o  de m a t é r i a s - p r i m a s  -.maio US$ 4,48
j u n h o  11 S$ 4,80
Anexo ii Custos totais unitários de matéria-prima do modelo B
M A I O  J U N H O
C O M P O N E N T E T I P O /COR UNI D . CONS . P R E Ç O  1C U S .UNIT . P R E Ç O C U S .UNIT
M A T É R I A - P R I M A BÁ S I C A
C A B E D A L Pu ï 1-up mS 0,37 8 9 6 , 9 7 3 3 1 , 8 8 1 0 7 6 , 3 6 3 9 8 , 8 6F O R R O p o r c o iviE 0, 037 6 8 3 , 9 9 85,31 8 8 7 , 6 3 30, 63
A U E S S O
P A L M I L H A par i 3 7 ,96 37, 96 4 7 , 0 7 4 7,07S O L A D O i n j et a d o par i 195,00 195,00 8 4 1 , 8 0 8 4 1 , 8 0
T A C Ã O H - 8 8 p laca 0 , 0 1 4 3 il8 7,00 16, 18 1 8 9 6 , 0 5 18, 54
S A L T O P 1 ást :i.co par i 18,00 18,00 8 1 , 6 0 8 1 , 6 0CAPA fachet e par 1 1 ! , 00 1 1 , 00 18, 10 18, 10
BOCA
TOT Al............ 6 3 5 , 8 7 77 0 , 0 0O U T R A S  M A T É R ïA S - P R I M A S
E N C H I M E N T O
E S P U M A 1 at ex ui 8 0 ,019 30 9 , 6 0 5, 88
E N T R E T E L A f l a n e l -50 iri 0 ,094 83 3 , 0 0 8 1 , 9 0
F I T A  R E F O R Ç O
F I T A  C A R I M B O
L I N H A 30 m 81 1 , 34 8 8 , 14
CO L A  G R A N U L A D A
C O L A  EM FIO po'i iest er kg 0 , 003 8 7 8 8 , 0 0 8 , 17
M I R A  C/COST. in 1 56, 00 56, 00
M I R A  8/ COST. ni 0 , 35 46, 50 16,88
C O R D Ã O  P/ MIRA IÏ! i , 30 40 , 00 5 8 , 0 0
FI T A  PAPEL
T A C H A
C O N T R A F O R T E S T - 55 P 1 ac a 0, 033 598 , 4 8 19,55
C O U R A Ç A TRUE--LINEA kg 0, 003 8 8 0 0 , 0 0 6 , 6 0
G R A M P O
M A R E T A
C A I X A un i 57,00 5 7 ,00
C O R R U G A D O un 0 , 0 7 9 8 4 30,91 3 4 , 3 9
P A P E L  S E D A fl 8 8,78 5,44PAPEL. B U C H A fl 4 i , 65 6 , 58
F I T A  G O M A D A l<9 0 , 005 4 , 00 0 , 08
A T A C A D O R P ar­ Í 18,00 18, 00
P A L M I L H A  I N T E R N A  s i n t . par 1 48,90 48, 90
TOT Al............ 37 8 , 8 7
ICH : 15%
v1 a 1 o r d e s c o n t a d o :
Hatéria-•prima b á s i c a  : CZ$ 6 3 5 , 8 7  x @,85 » GZ$ 5 3 9 , 9 8  - US$ 3,68
CZ$ 7 7 0 , 0 0  x 0,85 « CZ$ 6 5 4 , 5 0  = US$ 3^,78
O u t r a s  m a t é r i a s - p r i m a s  : CZ$ 3 7 8 , 8 7  x 0,85 * CZ$ 3 8 8 , 0 4  » ÜS$ 8, 1 6  
C u s t o d e iri até r :i. a s ■ p  r :i. m a s : m a :i. o U S $ 5,7 8
j u n h o  U 8 íl> 5,88
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Anexo 12 •• Custos totais unitários de matéria-prima do modelo C
C O M P O N E N T E T I P O / C O R UNI D . CONS . P R E Ç O  C U S T O  U N IT a R 10
m2 0,1451 1537,87 8 8 3 , 0 9
m 2 0 , 0 2 6 3 3 8 8 , 9 8 8 , 65
p 1 ac a 0 , 0 3 5 7 999, 16 3 5 , 6 7
P I ac a 0 , 0 0 5 1 8 1187,00 5, 84
p 7 0 pp
f< 9 0 , 0 2 36 5 , 0 0
«.. / 1 ,r f t...
7,30
m 2 0, 085 166,43 4, 16
m 0, 64 1,48 0,91
bob 0 , 0 0 0 1 78 9 0 , 0 0 0,79
m 14 0,08 1 , 12
m 1 3 8,00 3 8,00
iri 0, 44 48, 00 81, 18
P laca 0 , 08 4 9 4 , 9 8 9, 90
un 4 0 , 09 0 , 36
un 2 0,79 1,58
un 1 3 8 ,80 3 8,80
un 0,0631 199,01 18,56
•F1 8 8 , 78 5, 44
•F1 4 1,65 6 , 60
kg 0, 005 4 , 00 0 , 0 2
li A T é RIA S - P RI HAS BA 8 1C A S 
C A B E D A L  
FORRO 
A V E S S O  
P A L M I L H A  
BO L A D O  
T A CÃO 
S A L T O  
CAPA 
BOCA
TOT Al.......................
O U T R A S  H A T á R IA S - P R I M A S
c o u r o
p o r c o
H - 2 2
E N C H I M E N T O  
E S P U H A  
E N T R E T E L A  
FI T A  R E F O R Ç O  
F I T A  C A R I M B O  
L I N H A
C O L A  G R A N U L A D A  
C O L A  EM FIO 
V I R A  C/COST. 
V I R A  S/ COST. 
C O R D Ã O  P/ VI R A  
F I T A  P APEL 
T A C H A
C O N T R A F O R T E
C O U R A Ç A
G R A M P O
V A R E T A
C A I X A
C O R R U G A D O
P A P E L  SEDA
P A P E L  B U C H A
FI T A  G O M A D A
A T A C A D O R
TOTAÍ..............
EVA
b r a n c o  
import 
pret a 
60
c ouro
c ouro
t ermo
PCN
b i" a n c o 
h r a n c o
1 4 8 ,66
ICH : 15%
V a 1 o r d e s c o n t a d o :
M a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  : CZ$ 2 7 3 , 2 2  x 0, 8 5  “ CZ$ 2 3 2 , 8 4  ~ US$ 1,56 
0 u t r a s m a t é r i a s •■ p r :i. in as : C Z % 148,66 x 0, 8 5 -■ C Z% 186, 3 6 - U S $ 0, 8 5 
C u s t o d e ui a t é r i a s - p r i in a s : rn a :i. o U S $ 8 , 41
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Anexo 13 -- Custos totais unitários de mat ér ia -pr ima do modelo D
COHPONENTE TIPO/COR UNI D . CONS . PREÇO CUSTO UNITÁRIO
MATéRIAS-PRIHAS BÁSICAS
CABEDAL. at a n a d o mS 0,88 3 363,00 739,86
FORRO
AVESSO p or c o iri8 0,083 e 856,00 51 ,89
PALMILHA par 1 55,00 55,00
SOLADO P i ac a 0,0357 1 818,38 64,95
TACÁO PI ac a 0,00877 1 818,38 15,95
S A L T O  
CA P A  
BOCA
TOTAÍ.......................
0U T R A S  H A T é R I A S •• P R I H A S  
D -3#
EVA
E S P U M A  
E N C H I M E N T O  
E N T R E T E L A  
F I T A  R E F O R Ç O  
FITA C A R I M B O  
L I N H A
COLA G R A N U L A D A  
C O L A  EH FIO 
M I R A  C/COST.
V I R A  S/ COST. 
C O R D S O  P/ MIRA 
F I T A  P A P E L  
T A C H A
C O N T R A F O R T E
COURAÇA
G R A M P O
V A R E T A
C A I X A
C O R R U G A D O
PAPEL. SEDA
PAPEL. B UCHA
FI T A  G O M A D A
A T A C A D O R
TOTAI.............
4mm
ouro
60
poTi iest er
m í.v:
kg
m
!<!
irifí
m
k g 
kg
0 0 0 6  
0 , 0 1  
1, 44 
0 , 005 
14
0 , 0 0 5
0 , 0 0 5
53 6 , 4 0
41 0 . 0 0
3 4 7 . 0 0  
3,96
80 0 . 0 0  
0 ,36
1443,80
86 3 5 , 9 4
v. ermo P 1 ac: a 
kg
un 
un 
u. n
■n
•F1
kg
0 , 0 8 3 8  8 4 0 , 6 0  
0 , 0 0 5  1818,00
8
1
0 , 0 5 5 5
8
4
0, 005
0,99 
46, 00 
105,70 
0,97 
8,00 
4,00
9 8 7 , 6 5
11,80 
8 , 46 
3,47 
5, 70 
1 , 00 
5,05 
7,88 
13, 18
ICM : 15%
V a 1 o r d e s c o n t a ci o :
M a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  : CZ$ 9 8 7 , 6 5  x 
O u t r a s  m a t é r i a s - p r i m a s  : CZf 148,87 
Cust o de mat ér :i.aspr imas : j un h o  U S $
0,85 = 
x 0,85 
5, 17
CZ$ 7 8 8 , 5 0  - 
= CZf 180,93
19,55 
9 0 9
1,98 
46, 00 
5, 87 
1, 93 
8 , 0 0  
0,08
148,87
US$ 4,48 
= US$ 0,69
i  9 8
A n e x o 1 4 C u is i o s t o t a :i. s u n :i. t á r i o s >:l e in até v i a p r i m a d o m o d e I o E
C O M P O N E N T E
MA I O  J U N H O
T I P O / C O R  UNID. CONS. P R E Ç O  CUS T . U N I T .  P R E Ç O  C U S.UNI
grupon 
grupon
grupon
M A T á R I A S ~ P R I M A S  B Á S ICAS 
C A B E D A L c: o u r o
FORRO 
AVESSO 
ENCHIMENTO 
PALMILHA 
SOI... ABO 
ESPUMA 
T A C Ã O  
SALTO 
CAPA 
BOCA
TOTAI.......................
O U T R A S M A T é R I A S - P R IMAS 
E N T R E T E L A
F I T A  R E F O R Ç O  4mm 
F I T A  C A R I M B O  
LINI-IA 60
CO L A  G R A N U L A D A  
COLA EM FIO 
V I R A  C/COST.
V I R A  S/ COST.
C O R D Ã O  P/ VIRA 
F I T A  P A P E L  
T A C H A
C O N T R A F O R T E
C O U R A Ç A
G R A M P O
V A R E T A
mS 0 , 1 0  5 7 4 , 9 7  5 7 , 5 0  6 8 9 , 9 6  6 9 , 0 0
k s 
k s
í<g
0 , a a 5  6 0 8 , 0 3  í36,81 7 6 0 , 0 4  17i,0í 
0 , 8 8 5  6 0 8 , 0 3  136 , 81  7 6 0 , 0 4  171,01
0 ,0!; 6 0 8 , 0 3  3 0 , 4 0  7 6 0 , 0 4  3 8,00
1,70 1,42 2,41
0 , 3 0  0,27 0,08
C A I X A un 1 49,18 49, 12C O R R U G A D O un 0 , 0 5 5 5  105,70 5,87
PAPEL. SEDA un a 2,72 5,44
PAPEL. B U C H A un 7 0,94 6 , 58FITA G O M A D A k g 0 , 0 0 5  4,00 0 ,0aA T A C A D O R
E L Ã S T I C O 14 mm m 0,12 4 6 ,97 5, 64
TOTAI........... . 75,16
4 4 9 , 0a
ICM : 15%
V a 1 o r d e s c o n t a d o :
M a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  : CZ$ 3 6 1 , 5 8  x 0, 8 5  « CZ$ 3 0 7 , 2 9  » USfc a ,  06
CZ$ 4 4 9 , 0 8  x 0, 8 5  « CZ$ 3 8 1 , 6 7  * US$ a , 17
O u t r a s  inatér ias-pr imas : CZ$ 7 5 , 1 6  x 0,85 * CZ$ 6 3 ,89 ■ US$ 0,43 
C u s í: o d e iti até r :i. a is •• p  r :i. in a s : m a i o U S $ 2., 4 9
j u n h o  US$ 2,60
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A n e x o  15 - F o t o •- í n d 1 c e e p o t e n c i a l p r o d u t í v o d o s e t o r d e m o de l a  
geiri
ITEM DE C U S T O  F O T O - Í N D I C E
<CZ*/h>
M a o - d e - O b r a
D i r e t a  ............... <7 7 0 0 0 , 0 0 / 2 4 0 )  ...................... 3 8 0 , 8 3
I n d i r e t a  ............................................................ 129,06
E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  ................................  4 4 5 , 4 8
D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  ..............................................  2 5 , 1 4
CZ$ horas CZ*/h
M á q . c o s t u r a  e s q u e r d a  45 0 0 0 , 0 0  í3 320 3,38
M á q . c ostu r a c o 1un a 9 9 0 0 0 , 0  0 i 3 3 2 0 7 ,4 3
L i x a d e i r a  b o n e c a  i0 0 0 0 , 0 0  6 660 1,50
2 Po I i t r :i. hes 30- 0 0 0 , 0 0  6 6 6 0 4 , 5 &
C o 1e to r d e p ó 3 0 0 0 0 , 0 0  8 8 80 3, 3 8
Fac ã o p / c o r t a  r mo d e 1 os í 0 0 0 0 , 0 0  22 2 00 0 , 4  5
M a t e r i a i s  de consuino e s p e c í f i c o  .............................. 3 0 , 3 2
C O N S ./h CZ$ CZ*/h
F l a n d r e s  (3/mes) 0 , 0 1 5  150,00 2,25
i.. á p :i. s p / ivi a r . c o u r o < 8 , 8 / m ê s ) 0 , 0  41 5 0 , 0 0  8 , 0 5
T e s o u r a  m é d i a  (0,8/mês) 0 , 0 0 4  6 7 1 , 0 0  8 , 6 8
T e s ou ra p e qu e n a ( 0 , 1 5 / m ê s ) 0 , 0 0 0  7 5 4 6 3 , 0 0  0,3 5
P a p e l ã o  t i m b ó  ( 6 p 1a c a s / m ê s )0,030 168,00 5,04
C a r t o l i n a  <30/mês) 0, 1 5  8 1 , 0 0  3,15
F i t a  c r e p e  (6,5 r o l o s / m ê s )  0 , 0 3 8 5  6, 3 0  0,80
í...ixa b o n e c a  (7/d i a ) 0 , 789 31, 00 8 8 , 60
Ener g :i.a El ét r ica ................................................. 5 8 , 87
POT.(kW) COE F. UTII... CZ$/h 
1 motor 0 , 3 6 8  30% 0,78
í motor 0 , 3 6 8  50% 1 , Í9
v á r i o s in o t o r e s 4 , 36 6 0 % 16 , 9 6
M a n u t e n ç ã o  .........................................................  4 8 , 9 8
F I P O  CZ*/h í 0 i 7, 6 8 POTENCIAL P R O DUTIVO: UEP/h 256,181
a®#
Anexo 1< P o s t o s o p er at :i. v o s d a s s e ç o es p r o ci u. t i v a s d a
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Seção: P R á / M O N T / A C A B  Nome: C O L E T O R  DE Pé
Dat a : F E V / 8 8  FI PO : 17,1 5 Númer o : 030 í ■•• 1 
Ôuant: . H o m e n s / M á  quinas : ii N9 Turnos: 1
POSTO OPERATIVO
ITENS DE CUSTOS
1 . Mão-de-obra
1.1 Direta
1.2 •• Indireta
2 . E n c: a r g o s e B e n e -f í c :i. o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
4 . Mate r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í P :i. c. o
5 . M a t e r i a :i. s d e ü o n s u m o 0 e r a I
6 . E n e r g i a E 1é t ri ca 1,073 0,9
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 -■ A r C o iti p r i m i d o 
8 .2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c: o s 
8 . 3 L u. b r :i. F i c a n t: e s
POSTO OPERATIVO
Seção: PRiá/MONT/ACAB Nome: COLETOR DE Pó/úMIDO
Data: FEV/88 FIPO: 18,45 Número: 0302-1 
Quant. Homens/Máquinas: 2 NS Turnos: 1
: : : : : : : : : : : : : : : :  : :n  :u: : ::: : ::: : : n : : n :::: : :n : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : :  ::u : : : : : : : : : : : :  :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  r . : : : : : : : : : : : : :  ::u : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
ITENS DE CUSTOS
1 . Mão-de-obra
1.1 -- Direta
1.2 - Indireta
£ . En cargos e Ben e -F í c :i. os Soc :i. a .i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
4 . Mate r i a i s d e C o n s u iti o E s p e c: í f :i. c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iti o G e r a 1
6 . E n e r g i a E1 é t r :i. c a 1,104 0, 9
7. Manutenção
8. Utilidades
8.1 - Ar Comp r :i. in :i. d o 
8 . 2 • FI u :i. d o s H1 d r á u 1 :i. c. o s 
8 . 3 • L u b r 1 -F :i. c a n t e s
UEP/h: 4,317 
Horas/Mês: 185
FOTO-ÍNDICE ITEM
6,26
7,51
UEP/h: 4,644 
H or a s / M ê s :  185
::n :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4,50
6 , 44 
7,51
POSTO OPERATIVO
2<ò2
Seção: C O S T / P R á / M O N T / A C A B  Nome: E S T U F A  DE S E C A G E M  <í)
Data: F E V / 8 8  FIPO: 2 5 , 5 5  Número: 0 3 # 3 - i U E P / h : 6 ,
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 2 N9 Turnos: i H o r a s / M ê s
432
: í 85
:::::::::: :::: : : : : : : : : : : : : : : : :  ::r;: : : : : : : : ; ;
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
i.i - D i r e t a  
í.S - I n d i r e t a
2 . En c: a r g o s  e Ben e f í c í os Soc i a :i. s
3 . D e p  r e c i a ç ã o T é c n i c a
F O T O - Í N D I C E  ITEM
<0,9(0
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral
6 .  E n e r g i a  E 1 é  t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . í - A r C o in p r i in i d o 
8 . 2 - F l u i d o  s H i d r á u 1 i c: o s 
8 . 3 - L u ta r :i. F :i. c a n t e s
>39 0,9 17, í4 
7,51
S e ç ã o : C 0 S T / M 0 N T / A C A B 
D a t a : F E V / 8 8  F I P 0: 4 4 ,16 
Ô u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 5
P O S T O  O P E R A T I V O
Nome: E S T U F A  DE S E C A G E M  <2>
Número: 0 3 0 4 - í UEP/h: ii,í
N Q T u r n o s : í hl o r a s / M ê s :
16 
í 85Jíí : : s : : n  :: ::s::n:™ s;: :tn::n ::n :: :
ITENS DE C U S T O S  
i . M ã o - d e - o b r a  
í . í D i r e t a 
í . 2 ■•• I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a :i. s
3 . D e p  r e c i a ç ã o T é c n :i. c a
- *::: v.r. ::n:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :  v.v. ::n: : : : : : ::::::::::::: :u;:
F O T O - ÍNDICE ITEM
4 . Mater :i.ais de C o n s u m o  Espec: í f :i.co
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o (3 e r a 1
6 . E n e r g i a  Ele?t r :i.ca
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . í -- A r C o m p r :i. m i d o 
8 . 2 •• F 1 u i d o s H i d r ú u 1 :i. c o s 
8 . 3 - i.. u b r i f :i. c a n t e s
6 , 0 35, 00 
7 , 5  i
POSTO OPE RATIVO
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S e ç: ã o : P R é/h O N T / A C A B H o m e : E S T ü F A 0 H U R R A S QIJ EIR A
D a t: a : F E V / 8 8 FIP 0 -. í 0, 9 í N ú in e r o : 030 5 •• í 0 E p / 1-, : 2,7 4 6
: :: :  zz :n: : s :  :s : :u: : s :  :s :  :::: :u: n : : : : : : ::r. : s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : n : : n :  r . :  :n: :n: : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : :  n;: : : : : : : : : . . . . « j . ..................
ITENS DE C U S T O S  F O T Q - í N D ICE ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a  
í . í ••- D i r e t a
1.2 I n d ireta
2 . En c ar gos e B e n e  f íc ios Soc: i a :i. s .
3 . D e p r e cia ç. ã o T é c n :i. c a
M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u. m o G e r a I
&. En er g i a E 1étri ca 0, 4 5  0,9 2,62
7 . Man u. t e n ç ã o 7 5 ^
8 . U t i l i d a d e s
8 . í A r 0 o in p r :i. m :i. d o 
8 . 2 ■■ F 1 u. i dos H i d r á u 1 i c. o s 
8 . 3 •- L u b r i f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : COR T E N o iti e : BALA N CIM D E C 0 R T E D E P E L E S
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 240 , 3 5 N d m ero: i i 0 í •• i U E P / h : 60 , 5 03
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  5 NS T u r n o s : í Hor a s / M ê s :  185
::: :n::: ::n:
49, 09 
3 6 , 2 8
ITENS DE C U S T O S  F O T O  ••••ÍNDICE ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - Direta
1.2 ••- I n d i r e t a
2. E n c a r g o s  e B e ne f í c i os S o ciai s 0 4 , 7  £
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a o ^ 9 
ó -• B a i a n c i n s  ti p o  213 720 3 9 0 , 0 0  22 200 3 2 , 4 5
4 - B a 1 a n c i n s A E M - 3 0 0 3 67 500, 00 2 2 2 00 16 , 55
4  . Ma t e  r  i a i s d e C o  n  s u  iti o  E s p e c í f i c o  8  t 3 3 
Oe p o  0 , 0 0 0 A 17 1 8 0 0 , 0 0  0 , 7 5
P 1 ac: a Tec n :i. 1 0, 00 0 5  í 5 153,00 7, 58
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u ií i o  G e r a '} -j  ^ j j
6 . E n e r g i a E i é t r i c. a 1, 32 3 6 0 , 8 é ] 87
7 . M a n u t e n ç ã o p 5 p 3
8 . U t i 1 i d a d e s p ' t 3
8.1 - A r C o ivi p r :i. m i d o
8 . 2 -• FI u i d o s l-i :i. cl r á u 1 :i. c o s 0 , 0 2 0  8 126,0 ó
8 . 3 - I.. u b r :i. f .i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
804
Seção: C O R T E  Nome: B A L A N C I H  DE C O R T E  DE S O L A S
Data: FE V / 8 8  FIPO: 813., 64 Número: 1108-1 UEP/h: 5 3 , 7 8 0
Q u a n t . H o m e n s / li á q u 1 n a s : 1 N 9. J  u r n o s : 1 H o r a s / li ê s : 18 5
: : : : : : : :  :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2:::::::::::::::::::::::::: ™ :::::::: ™ ::::::: : ™ : : : : : : : : ; ; ; ; ~ ; ; ; ; ; ...........
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEli 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  4 4 , 7 3
1.8 - I n d i r e t a  3 6 , 8 8
8 . E n c a r g o  s e B e n e f x c i o s 8 o c  :i. a i s 8 0 , 3 9
3 . D e p r e c  i a ç ã  o T  é  c n :i. c a ± 3  , 5
8 B a l a n c i n s  S A M - 1 0 0  300 0 0 0 , 0 0  88 800 13,51
4 . li ate r i a i s d e C o n s u. iti o E s p e c :í. F :i. c o 6 , 8 8 
Cepo 0 , 0 0 0 4 1 7  1 8 0 0 , 0 0  0,75
P 1 ac a Tec n i 1 0 , 0 0  0 6 8 5 8 8 40,0 0 5,53
5 . M a t e  r :i. a i s d e C o n s u iti o G e r a 1 3. t i :j
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  1,104 0,8 5 ’ 7 3
7. M a n u t e n ç ã o  £ 5 ’ 3 3  
8 . Ui: :i. 1 :i. d a d e s @ * 3 g
8 . 1 A r C o iti p r 1 iti i d o
8 . 8 ••■ F 1 u i d o s H i d r á u 11 c o s 0 , 0 0 3  186,06
8 . 3 - I.. u b r i F i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E  Nome: M A Q . D I V I D I R  C O R T E S  D - 4 1 0
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 3 4 0 , 7  8 N ú ivi e r o : 110 3 -1 U E P / h : 8 5, 7 7  0
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N<2 Turnos: 1 Horas/liês: 185
:::::: :::: :: :u; ::i:::::::::::::::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  8 o p r . s e r v i ç o s  g e r a i s  6 3 ,87
1.8 - I n d i r e t a   ^ 16,13
8 . E! n c a r g o s e B e n e F í c i o s S o c i a i s 7 8,80
3 . D e p r e c .i. a ç ã o T é c n :i. c a 3 9 } @ 4
Máq. D i v idir K L E I N  D - 4 1 0  780 0 0 0 , 0 0  19 980 3 9 ,04
4 . Mate r i a :i. s d e C o n s u iti o E s p e c í F :i. c o i. 11, 0 9
Esmeril 0 , 0 3 5  7 8 4 , 0 0  8 5 ,34 ...’
Na v a l h a  0 , 0 3 5  8 4 5 0 , 0 0  8 5 , 7 5
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1 \ > { 1
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  8 , 9 4 4  0,7 13^36
7 . Manut e n ç ã o  j 7 9p 
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i F i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1. H ã o - d e - o b r a
1 . 1 - D i r e t a 8 o p r . s e r v :i. ç o s g e r a :i. s 6 3 ,87
1 . 8  - I n d i r e t a   ^ 1 6,13
&.. E n c a r g o s e B e n e P í c i o s S o c :i. a :i. s 7 8 ,80
3 . D e p r e c: i a ç ã o T o? c n :i. c a /> o t 0 5
H á q . d i v i d i r  c o r t e s  K L E I N  D - 4 7 0  1 400 0 0 0 , 0 0  88 800
Seção: CORTE Nome: H A Q . DIVIDIR CORTES D -470
D ata: F E V / 8 8 FIP O : 36 8 , 63 N ú m e r o : 1 10 4 •• :i. U E P / h : 9 8, 7 9 5
Quant. Homens/Máquinas: í N9 Turnos: 1 Horas/Mês: 185
4 . Ma t e  r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í F :i. c o 
Esmeril 0 , 0 3 5  7 8 4 , 0 0  8 5 ,34
N a v a 1 ha 0 , 0 3 5  2 4 5 0 , 0 0  8 5 , 7 5
í i í ,09
5 . Ma t e  r :i. a i s d e 0 o n s u m o G e r a 1 3 ( % \
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  3,8 0,7 17^85
7. M a n u t e n ç ã o  3 7 9P
8 . U t i l i d a d e s  .
8 . i A r C o m p r i m i d o
8 . 8 F 1 u :i. d o is H i d r á u 1. :i. c o s 
8 . 3 L. u b r :i. f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E  Nome: HííQ. D I V I D I R  S OLAS
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 5 6 , 6 8  Número: ii0 5 - i 
Q u a n t . Ho m e  n s / H á q u  i n a s : í N Q Tu r n o s : i
ITENS DE C U S T O S  
i . H ã o - d e - o b r a  
í.í -• Di r e t a
1.8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r 9 o s e B e n e F x c. i o s S o c i a i s
3 . B e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 
Háq. D i v . S o l a s  Z a m b e 1 í i 5 0 660
U E P / h : 6 4 , 5 9 9  
Hor a s / M ê s :  185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
6 3 ,87 
16, 13 
7 8 ,80 
7,51
4 . li a t e r :i. a :i. s d e C <3 n s u m o E s p e c í -F :i. c a
E s m e r i 1 
Naval ha 
Ro l o  Tecnil
0 ,005 
0 , 0 3 5  
0 , 0 0 7 5
4 5 0 , 0 0  
1 6 8 3 , 0 0  
1 0 7 5 , 0 0
5 . H a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a 0 , 5 5 8
7. H a n u te n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . i •- A r C o m p r :i. m :i. d o 
8 . 2 ■■ F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r :i. F :i. c a n t e s
4,50
56,81
8,06
0 ,7
6 9 , 3 7
.1., 11 
8,51 
17,98
POSTO OPERATIVO
206
S e ç ã o : C O R T E  Nome: MóQ . C O R T A R  T I RAS
D ata: F E V / 8  8 FIP 0: 18 8 ,3 9 Nd me r o : í 106 - í
0. u a n t . H o iti e n s / M á q u i n a s : .1. N 0 T u v n o s : 1
2 o p e r . s e r v i ç o s  g e r a i s
ITENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a  
í.í -• Di r e t a
1.2 I n d i r e t a  
8 . E n c: a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c: i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 
£ •• Máq. Cortar T i r a s  Z a m b e l l i  i80 0 0 0 , 0 0
U E P / H : 4 7 , 4 2 4  
Hor a s / M ê s :  .185
F O T O - ÍNDICE ITEM
63, £7 
8 ,06 
7 0 , 7 9  
í i , 58
í5 540
4 . Ma t e  r :i. a :i. s d e 0 o n s u m o E s p e c í F :i. c o
Naval has 
Ro l o  Tecnil
0 , 0 8 0 8
0 , 0 0 0 5
8 :1.6 , 0 0  
£ 8 9 7 , 0 0
5 . M a t e r  i  a :i. s  d e C o n s  u iti o G e r  a 1
6. E n e r g i a  E 1 é t r i c a  0 , 5 5 £
7 .  Manu tenção
8 .  U t i l i d a d e s
8 . í ••■ Ar Co iti p r i in i d  o 
8 . £ - F 1 u :i. d  o s H :i. d  r á u 1 i c o s 
8 . 3 •• L u b r i f i c a n t e s
i 7 , 00 
í ,45
0,7
18, 45
í , í i 
2,51
i £ , 6£
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C O R T E  Nome: H a Q . DE C H A N F R A R
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 183, 77 N d iri e r o : 1 i 0 7 í 
O u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 3 NS Turnos: í
ITENS DE C U S T O S
i . Mão--de - obra 
i.í •• Di r e t a  
í . 8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a
Máq. C h a n f r a r 30 000, 4 440
U E P / h : 4 6 , 2 6  i 
Hor a s / M e s :  185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
44 ,73 
24, 19
6 8 , 40 
6,76
4 . Mat er ia:i.s de Consuirio Espec í f ico g p t g9 
N a v a l h a  0 , 0 0 3  6 100,00 £0,44
Esraer :i 1 0 , 0 1  1 m , 00 1 , 0 0
R o 1 o T r a n s p . 0 , 0 0 5  170,00 0 ,85
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iti o  G  e r a I 3. t f, 5
6 . Ener g ia E 1 ét r ic a 0, 810 0, 7 3 \
7. M anu t e n ç ão 18,62
9. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o iti p r :i. iri i (J o 
8 . 2 •• F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 :i. cos 
8 . 3 - L. u b r :i. f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
807
Seção: C O R T E  Home: M Ó G . C H A N F R A R  C O N T R A - F O R T E S
D a t a : F E V / 3 8 FIP O : í 90,8 4 N ú m e r o: 1108-1 U E R / h : 4 7 , 8 8 9
Quant. HoiTien s / M á  q u i n a s : 1 NS Turnos: .1. H o r as/Mês: .1.85
.......... ......... ....  ■— ........... ......... * " "  •"* •••• li» " "  “» :«i : ' ■ ! : : : : : : : : : : : :  :u ::::::::: : u ; :::::::: :n::::::::: :::: :í : : : : : :;n n:::::::::::::: :uí :::: :s: ;:s ni:::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
í.i - D i r e t a  4 4 , 7 3
i . 8 - I n d i r e t a g 4 ; j 9
8 . En c ar g os e Ben e f í c i os Soc :i. a :i.s 6 8 , 40
3 . Depr ec :i.ação Técn ica & > 7 ^
Máq. de c h a n f r a r  30 0 0 0 , 0 0  4 440
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  £ 7 .48
Na v a l h a  0 , 0 0 4 1 5  6 1.00,00 8 5 , 3 8
Esmeril 0,0.1.85 Í0 0 , 0 0  1,85
R o l o  transp. 0 , 0 0 5  170,00 0,85
5 . M a t e r .i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 i ; j :j
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  1,104 0,7 5 * 0 1
7 . M a n u t e n ç ã o p ^ p
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1  - Ar Coinp r :i. in :i. d o 
8 . 8 - F 1 u. i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u b r :i. F i a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C O R T E  Nome: H Á Q . C A R I M B A R  P A L M I L H A S
Data: F E V / 8 8  FIPO: 10 9 , 1 4  Número: 1109-1 UEP/h: 8 7 , 4 7 4
Quant. H o iti e n s / M á q  u 1 n  a s : 1 N 9. J u r n  o s : 1 H o r a s / M ê s : 18 E
3 1 ,64 
8 ,06
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1 . 1  - D i r e t a
1 . 8  - In d :i. r e t a
8 . Encar g os e Ben e f í c: i os Soc: i a i s 39 ' 40
3 . D e p r e c :i. a ç á o T é c n i c a 4 ' 0 0
P r e n s a  (adaptada) 40 0 0 0 , 0 0  9 990
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 , .1 1
6 . Ener g i a E 1ét r 1c a 0 , 8  0,7 0^9 j
7 . Man ut enç ão $ p' /.f p
8 . U t i 1 :i. d a d e s 11*40
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  4,8 m3/h 11,86
8 . 8  - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 - Lub r i f :i. c an t es 0,14
POSTO OPERATIVO
208
D ata: F E V / 8 S FIP O : í i 3 , 2 4  N d m e r o : 1 í í 0 -™ 1 ü E p / h : 28, 5 @ 6
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  i N2 Tu r n o s : !
S e ç ã o : CORTE Nome: M A Q . CARIMBAR PALMILHAS KEHL.
ITENS DE C U S T O S  FOTO--ÍNDICE ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  31,64
1 . 2 - I n d i r e t a 0 j 0,5
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  3 9 ,40
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 7, 19
2 Máq. C a r i m b a r  K e h 1 155 0 0 0 , 0 0  22 200 6,98
2 Máq. C a r i m b a r  Kehl 115 0 0 0 , 0 0  15 540 7,40
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . M a ter :i. a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1 i t
6 . Eri er g i a E 1 ét r i c a 0,4 0,7 i [ 0 £
7 . Manut e n ç ã o  -j g ' /.o
8 . Ut i 1 id ades j -j ' 40
8 . 1 - - A r C o In p r :i. m i d o 4, 2 m 3 / h 11, 2 6
8 . 2 - F '). u :i. d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 - - I.. u b r :i. f :i. c a n t e s 0 , 14
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 9 8 , 15 
Ouant . H o m e n s / M á q u i n a s : 1
Nome: M Ã O . P E R F U R A R  P A L M I L H A S  
N ú iri e r o -. 1111 --1 U E P / h : 24, 707
N 9 T u r n o s : 1 l-l o r a s / M ê s : 18 5
ITENS DE C U S T O S
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - In d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o I é c n :i. c a
2 Máq. P e r f u r a r P a '1 iri :i. 1 h a s 150 0 0 0 , 0 0  13 320
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3 1,64 
4,03 
3 5 , 4 0  
11,26
4 . Hat e r i a :i. s d e C o n s u 1110 E s p e c í f i c o
5 . M a t e r i a i s  d e C o n s u m o G e r a 1 j 's 3
6 . En er g i a E 1ét r i c a 0, 4 6  0,7 2^09
7. M a n u t e n ç ã o  3-p
8 . U t i l i d a d e s  ...’
8 . 1 - A r C o ui p r i m i d o
8 . 2 •• F 1 u :i d o s 1-1 :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - - L. u b r i f i c a n t e s
209
POSTO OPERATIVO
Seção: CORTE Nome: MóQ. M A R C A R  C O R T E S
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : 94, 7 3 N d m e r o : í i 1 B ■■ í 
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s : i N9 Tu r n o s
ITENS DE C U S T O S  
i . M ã o - d e - o b r a  
.1. . i D i r e t a
1.2 -• I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e i- í c i o s S o c: :i. a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a
i Máq. Ma r c a r  C o r t e s  Kehl 50 0 0 0 , 0 0  i5 540
U E P / h : 8 3 , 8 4 0  
Hor a s / M ê s :  i85
:: :::: :::: :::: :::: :::: :s: :::: :::: :::: ::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3í ,64
4,03
35 ,40
3,22
t. M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u in o E s p e c í ■!•' :i. c o 
F it a espec .ia 1 c oiti t i n t a  0 , 0075 8 4 0 , 0 0  6,30
6,30
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u in o G e r a 1
6 . E n e r g i a EI é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . i •• Ar Colíip r i iri i d o 
8 . 2 - FI u i d o s l-l i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u b r i I' i c a n t e s
0 , 0 9 6  iri3/h 0,27
0, í 4
i , i i
:1.2 , 62 
0, 4 í
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C O R T E  Nome: M A Ü . S E R R I L H A R  B E I R A  P A L M I L H A
D a t a :F E V / 8  8 FIP 0: 9 9 , 0 9  Ndm e r o : 1 í i 3-1 U E P / h : 2 4 , 9 4 4
G u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  i NS Turnos: i Hor a s / M ê s :  185
ITENS DE CU S T O S
í
B
3.
M ã o - d e - o b r a  
i.í - Di r e t a  
1 . 2  I n d i r e t a
E n c a r g o s e B e n e !' í c :i. o s S o c i a i s 
D e p r e c i a ç: ã o T é c n :i. c a
Máq. S e r r i l h a r  P a l m i l h a  130 000, 11 100
F O T O - Í N D I C E  ITEM
31 , 64 
4, 03 
3 5 , 4 0  
11,71
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í •!■ :i. c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 , 1 1
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  0 , 5 6 8  0,7 2, 5 8
7. M a n u t e n ç ã o  12,62
8 . U t i l i d a d e s  .......................... 1
8 .1 - A r C o m p r :i. m i d o
8 . 2 •• F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 •• L u b r i t' :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
d i <
Seção: C O R T E  Nome: C O R T E  MANUAL
Data: F E V / 8 8  FIPO: 111,39 Número: i8 0 1 - í 
Q u. a n t . H o m e n s / M á q u. i n a s : :i. N f~. T u r n o s : í
UEP/h: 8 8 , 0 4 0  
M o r a s / M ê s : 185
ITENS DE C U S T O S
i . Mão-de-obra 
:í . :'i. - D i r e t a  
í . 8 - I n d i r e t a  
8 . Encar gos e B e n e f  í c :i. os Soc: :i.a is 
3 . D e p r e c :i. a ç ã o  1" é c n :i. c a
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4 9 , 0 9
4,03
5 8 , 7 8
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c: í f i c o 4 , 4 4 
Faca 0 , 0 0 8 5  149,00 0,37
Af i ador Faca 0 , 0 0 5  ' 5 4 , 0 0  0,87
Li m a  t r i a n g . 0 ,0 í 3 8 0 , 0 0  3 ,80
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u in o G e r a 1 ± ; ;j. ±
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. e a
7. M a n u t e n ç ã o  .............................
8 . U t i l i d a d e s  .............................
8 . í - A r C o m p r :i. ni :i. d o
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L t.i. b r :i. f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O  
Seção: C O R T E  Nome: R E V I S Ã O  DO C O RTE
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 106,89 N ú in e r o : 1808-1 LJ E P / h : 8 6 , 756
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  1 NS Turnos: 1 Horas/Mês-. 185
: u: : :n : : : : :u: ss : : n :::::::: :u: :u:: :: : : : : :  :::::::: :n::::::::: z: : : u : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : u ; :::: :::: :u: :::: :u::::: z : :::::::: :::: ::u
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  4 4,73
1.8 - I n d 1 r e t a 0 1 %
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  5 8,39
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . Hat e r :i. a 1 s d e C o n s u iri o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 ■•• A r C o in p r :i. iri i d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s l-l i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u b r :i. f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
Seção: COSTURA Nome: H ó G . C O S T U R A  Z I 6-ZAG
Data: F E V / 8 8  PIPO: í4 5 , 1 0  N ú m e r o : 2101-1
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1
ITENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  
í.S - I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c: i o s S o c: i a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o 1" é c n i c a
Máq. C o s t u r a  P F A F F  64 0 0 0 ,
N9 Turnos: i
U E P / h : 3 6 ,526 
H o r a s / M ê s :  i85
:::::::::: u:: :::: :::::::::::::::::::: :r.:::::::::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4 9 , 0 9  
i 5,04 
6 3, 6 4
a , 88
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í -F :i. c o 
Ag u l h a s  0, 0 5  35,00 í ,75
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u iri o 0 e r a 1
6 . E n e r g ia E l é t r i c a  0 , 3 6 8
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . i -- Ar ü oivip r :i. m i d o 
8 . 8 •- F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 •• i.. u b r i F i c a n t e s
0 ,7
0,45
í , í í
í ,67 
9,47 
0 , 45
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O S T U R A  Nome: H a Q . C O S T U R A  P L A N A
D a t  a  : F E V / 8  8  FIP 0 : í 5 í , 0 3 N ú ivi e r o : 2 i 0 2 -■ i 
Q u a n t  . !-l o m e n s / M á q u :i. n a s : 7 N 9. J u v n o s : i
ITENS DE C U S T O S
1 . M ã o - d e - o b r a
í.i - Di r e t a  
í . 2 - I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s  e Bene-Fíc ios Soc iais
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 
6 Máq. tipo 463-944/0.1.Bi...
9 M a q . t :i. p o 4 6 1 - 9 4 4 / 0  i BI...
2 Máq. ti p o  4 6 3 - 6 / 0 IBS 
í Máq. ti p o  9 1 5 - 0 2 / B L
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í -F i c o 
A g u 1 h a s 0, i i 5 50, 00
50 0 7 0 , 0 0  
71 0 0 0 , 0 0  
48 50 0 , 0 0  
2 3 í 0 0 0 , 0 0
íí 100 
15 540
17 760
17 760
UEP/h: 3 8 , 0 1 9  
H o r a s / M ê s :  185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
49, 09 
15, 04 
6 3,64 
4, 8.1.
4,51 
4,57 
2, 73 
13,01
5 . M a t e  r :i. a i s d e C o n s u iri o G e r a 1 ;| ; 3 j
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0, 368 0, 7 i * ó 7
7. M a n u t e n ç ã o  9 4 7  
8 . U t :i. 1 :i. d a d e s 0 [ 45
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 2 •• F 1 u :i. d o s H :i d r á u 1 i c o s
8 .3 - L u b r i-Picantes 0,4 5
POSTO OPERATIVO
2 1 2
ojeção: C O S T U R A  Nome: H a Q : C O S T U R A  C O L U N A
D ata: F E V / 8 8 FIP O : .1.53, 55 H ú iti e r o : 2 í 0 3 •• í LJ E P / h : 3 8 , 6 5 3
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  6 N.9 T u r n o s  :i H o r as/Mês: 185
:::: ™ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::: :u::::::::::::::::::::: - - »- :::: ; u ; : ; = ; ; ; ; ; ............................... ..„ ..„............ .„...........................
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . H a o - d e - o b r a
í.í - D i r e t a  49 09
i . 2 - I n d :i. r e t a j _ 04
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a i s £ 3 * 4
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 7 t 4 3 
Háq. C o s t u r a  tipo 9 4 9 3 - 9 4 4 / 0 1 B L  99 0 0 0 , 0 0  i3 320
4 . li a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o 
Ag u l h a s  0 , 1 iS 50,00
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  0 , 3 4 7  0 , 7
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 • A r C o m p r :i. in :i. d o 
8 .2 - F 1u i d o  s H i d r á u 1 i c os
8 . 3 - L u b r :i. f .i. c a n t e s 0 , 4  5
P O S T O  O P E R A T I V O
Nome: MÃQ. C O S T U R A  E S Q U E R D ASeção: C O S T U R A
D a ta: i" E V / 8 8 FIP 0 : .1.4 9, 6 0 N ú in e r o 
Quant. Homens/Máquinas-. í
::n: : : : : : : : : : : :  r:“ ::n ::k ::.t nn n s ::z r : :::::::::::: :n: :n: ::n ::n :z: ::::
ITENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a  
í.í - Direta 
í.2 - Ind i r e t a  
2. E n c a r g o s  e B e n e fí c i o s S o c i a i s 
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 
M á q . C o s t u r a  tipo 2 7 - 5 5 / 1 1 B
2 í04-1 UEP/h: 3 7 , 6 5 9
N 2 Tu r n o s : 1 Hor a s / M ê s : í 85
:::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :j~ :::: :::: :::: :::: :::: :::: »•: ............
F O T O - Í N D I C E  ITEM
49, 09 
í 5, 04 
63, 64
3, 38
45 0 0 0 , 0 0  13 320
\. Mater 
A g u I has
i a i s d e C o n s u m o  
®, 115
Espec í Fico 
50, 00 5, 75
5 . li a t e r i a :i. s d e C o n s u in o G e r a 1
6 . Energ :i.a E 1 ét r ica 0 , 368 0 , 7
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o iri p r i iri :i. d o
8 . 2 F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 •• Lu.h r :i. F ic an t es 0, 45
POSTO OPERATIVO
8 1 3
:: sa .tj  :::: s s :::: :::::::: s s : : : : : : : :  kk :::::::: ::u :s:« : :::::: z : z : ::::::::
Seção: C O S T U R A  Nome: H a Q . C O S T U R A  DUAS A G U L H A S
D ata: F E V / 8 8 FI p O : 160,8 3 N ú n i e r o : 2 1 0 5 1 U EI-'1 / h : 4 0 , 4 8 6
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 5 N 9 T u r n o s : í H o r a s / H ê s : 18 5
: : : : : : : : «;j .•«;««;j~ ....
ITENS DE C U S T O S
1 . Mão--cie-o br a
1 . 1 -  Ei :i. r e í: a
1.8 ~ I n d i r e t a
8 . E n c a r g o s  e B e n e í  íc :i.os Soc :i.ais
3 . Depr ec i aç ão Técni ca
M á q . co s t u r a tip o 5 9 4 ™ 9 4 4 / 0 1 C L li N 300 0 0 0 , 0 0  88 800
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4 9 , 0 9  
15,04 
63,64 
13,51
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  
A g u 1 has 0 , 0 7 8 9  3 7,70 8,75
5 . li a t e r 1 a 1 s d e C on s u iti o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - A r C o m p r :i. in i d o 
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H i d r ú u 1 i c o s 
8 . 3 - L. u b r :i. f i c a n t e s
0, 343
0,45
',7
1 , 11 
1 , 57 
1 3,67 
0,45
P O S T O  O P E R A T I V O
S e  ç ã o  : C 0  S 1" U R A N  o  i t i  e  : l i A Q  . D E  B R L J  A R
í . i  a t a :  F  E  V  /  8  8  F I P  0  :  1 8  3  ,  8 8  N  ú  i t i  e  r  o  :  8 1 0  6  - 1  
ü u a n t  .  H o m e n s / M á q u i n a s :  1  N Í 2  T u r n o s :  1
U E P / h : 3 1 , 1 6 9  
H or a s / M e s :  185
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a
1 . 8 ~ I n d :i. r e t a
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s
3. Dep r e c  iação T é c n i c a  
iiáq. c o s t u r a  tipo 9 0 1 - 0 3 3 5 - 0 4 4 / 0 0 3 870 0 0 0 . 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
49, 09 
0,58 
4 9 , 8 9  
1 2 , 16
28 800
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c a
5 . Ma t e  r i a i s de C o n s u ui o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0, 3 6  8 0, 7
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1  - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H i cl r á u 1 :i. c o s
8 .3 - L u b r i f i c a ntes 0,45
POSTO OPERATIVO
SÍ4
S e ç ã o : C O S T U R A  Nome: H a G . S E N T A R  C O S T U R A
D a t a : F E V / 8 8 FI PO: 97, 4 0 N ü. iri e r o : 2 í 0 7 •• í IJ E / h : 2 4.. 5 í 9
Quant . H o m e n s / M á  q u i n a s : i N9 Turnos: í Horas/liês: í85
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : :  :u:::::::::::::::::::::::::  ::r:: : : : ::n: : : : ; ; ; ; : : : : ; ; ; ; : : : : ::
1TENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
i . M ã o - d e - o b r a
i.i - D i r e t a  3 i ,64
i . 2 - I n d i r e ta g 59
2 . En c: ar g os e Ben e f í c i os Soc: i a i s 3 ± t 93
3 . Dep r ec i aç ão Téc n :i. c a 2 0 , 2 7  
Máq. Sentar C o s t u r a  450 0 0 0 , 0 0
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . Mat er i a is de Con sumo Ger a I.
6 . E n e r g i a E J. é t r :i. c a 0 , 2
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . i - A r C o 111 p r :i. m :i. d o 
8 . 2 - FI u i d <3 s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 •- I.. u b r i f :i. c a n t e s
0,7
0 , 492 iii3/h í , 30 
0, 14
.1., i í 
0 ,9 í 
9,47 
í , 44
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O S T U R A  Nome: M Á Q . V I R A R  C O R T E S  C/ APLIC. COLA
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : í 4 3, 2 8 N ú iri e r o : 210 8 - i U E F‘ / h : 3 6 , 068
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  2 NS Turnos: ri. H o r a s / M ê s : í8í
I TENS DE C U S T O S
i . M ã o - d e - o b r a
i.i - D i r e t a  
Í . 2 - I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a i
3 . D e p r e c :i. a ç ã o 1" é c n :i. c a
Máq. Vi r a r C o rt e s 320 00 0 , 0 0 ii í 00
FOTO--ÍNDICE ITEM
4 4 , 7 3  
3, 47
4 7 . 8 3
2 8 . 8 3
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral i,íj.
6. E n e r g i a  E l é t r i c a  0 , 5 6 8  0,7 2^5S
7. M a n u t e n ç ã o  14*73 
8 . U t :i. 1 :i. d a d e s .. .11.'
8.í - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - F' 1 u i d o -s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
215
S e ç á o : C O S T URA N o m e : !1AQ . IN J E T A R C 0 U R A C A
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 1 3 :í. ,45 N ú. iri e r o 
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  1
: : s : : s : : : : ;y; v ~ , : : : : : : : : ::u s.: :u::::: :u::::::::::::: :y::::::::::::: :::: ::::
ITENS DE C U S T O S
1 . M ã o - d e - o b r a
1 . 1 - D i r e t a
1.2 ■- Ind i r e t a
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s
3 . Dep r ec i a ç ão Téc n :i. c a 
li á q . i n j e t a r c o u r a ç a 3 5 0
2109-1 UEP/h: 3 3 , 0 9 0
N •■■ Turnos: i Horas/lies: 18 5
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3:1,64
0,58 
3í ,98
2 2,52
0 0 0 , 0 0  :15 540
4 . H a t e  r i a  :i. s d  e  C o n  s u iri o E s p e  c i  f :i. c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u in o 0 e r a 1
6 . E n e r g i a E l é t r i c a 1 , 7 6 8 0, 7
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . i - A r C o in p r i íti i d o 4 , E  iti 3 /  h 
8 . 2 • F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - l. u b r .i. f i c a n t e s
i í , 26 
0, Í4
í , í í
8,02 
2 4 , 2 0  
i  í  , 4 0
S e ç ã o  : C O S T U R A
Data: F E M / 8 8  FIPÛ: 8 9 , 7 9
Q u a n t . H o m e n s / li á q u .i n a s : í
P O S T O  O P E R A T I V O
Nome: liíiQ. P R é - C O N F O R M A R  T R A S E I R O  
N d iti e r o : 2 í í <ò - í U E P / h : 22, 6 0 3 
N2 Turnos: í Horas/liês: i85
ITENS DE C U S T O S  
.1. . M ã o - d e - o b r a  
:i. . i - Di r e t a
1.2 - Ind i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f :í. c: i o s S o c i a i s
3 . D e p  r e c i a ç ã o T é c n i c a
M á q . p r è - c o n f o r nri a r t r a s e i r o 30 0 0 0 , 0 0 1 1  .1.00
F O T O - Í N D I C E  ITEM
31 ,64 
0,58 
3 1,98 
2, 7 0
4 . li a t e r i a i s d e C o n s u in o E s p e c x f :i. c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 ,1 :1.
6 . Ene r g i a E 1 é t r :i. c a 0 , 2  0 , 7 0 * 9 j
7 . Manut enç:ão 9 , 4 7
8 . Ut i 1 idades 1 1 4 0
8..1. - Ar C o m p r i m i d o  4,2 m3/h 11,26 
8 . 2 •• F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L u. b r i f i c. a n t e s 0,14
POSTO OPERATIVO
216
S e ç ã o : C O S T U R A  Nome: H Á Q . DE R E F I L A R
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : 94, 52 N d iri e r o : 2 í 1 i - i 
Quant . Homens/Háqu:i.nas: 2 N 9 T u r n o s  : í
ITENS DE C U S T O S  
1 . lião-de-obra 
i.í - Dir e t a  
i . 8 I n d i r e t a  
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s S o c: :i. a :i. s 
3 . D e p r e e i a ç ã o T é c n i c a
3 li á q . de r e f ilar ii Í00
U E P / h : 2 3 , 7 9 4  
Ho r as/Mês: 185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
36, @0 
0,58 
3 6 ,30 
7,21
4 . l i  a t e r i a i s d e C o n  s u  m  o E s p e c í f :i. c o 
N a v a l h a  0 , 0 0 1 2 5  2 200
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iri o G e r a 1
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  0 ,243
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 ■•• A r C o m p r i m i d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - I.. 0. b r i f i c a n t e s
@,7
1 , í í
1 , i@ 
9 , 4 7
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C O S T U R A  Nome: M a Q . DE P A S S A R  CO L A  KEHL.
Data: F E V / S 8 FIPO: 8 2 , 3 7  N ú m e r o : 21 1 2 - 1  U E P / h : 2 0 , 7 3 5
Quant . H o m e n s / M á  q u i n a s : 1 N® Turnos: .1. Hor a s / M ê s :  185
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
3.1., 641.1 - Dir e t a
1.2 - I n d i r e t a  2,31
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o e i a :i. s 3 3 1 9
3 . Ei e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a 3 t ^  3
2 Máq. Passar C o l a  KEHL. 50 @ 0 0 , 0 0  15 540 3,22
2 Máq. Pa s s a r  C o l a  K E H L  35 0 0 0 , 0 0  11 100 3, 1 5
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u iri o G e r a 1 :í , j 1
6 . E n erg ia E 1ét r i c a  0 , 2 1 3  0,7 @ \9 7
7. M a n u t e n ç ã o  9 4y 
Q. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o in p r :i. m :i. d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o <íí 
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
Seção: C O S T U R A
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 4 , 4 2
Quant . H o nfi e n  s / M á q u :i. n  a s : í
N o m e : P R E N S A !•■! ID R Á U i.. IC A A Ç O R E A I..
N ú m e r o : 2113-1 U E P / h : 21,251
N 5? T u r n o s : .1. H o r a s / li es ; 1 8 5
ITENS DE C U S T O S  
.1.. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  
i . 2 - I n d :i. r e t a
2 . E n c a r gos e B e n e -P í c: i o s S o c: :i. a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é e n :i. c a
i P r e n s a  H:i.dráu 1 :i.ca A<;:orea 1 80 m < à , m  8 880
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3 1 , 6 4  
0,58 
31 ,98 
9,01
4 . Ma t e  r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í P :i. c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r .i. f i c ante s
0 , 0 0 5 4  l/h
1 , 11
9,47
0 , 63
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C 0 S T U RA N om e : ES T EIR A DE A B A S T E  C I M E N  T 0
Data: t-EV/ 8 8  FIPO: 12 4 , 1 9  Número: 211 4 - 1  UEP/h: 3 1 , 2 6 2
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 1 N Q T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s • 185
I T ENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1 . 1  - Di r e t a
1.2 - Ind i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e -P í c i o s S o c :i. a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a 
1 E s t e i r a  Master (22m>
1 o p . gr IV ou 1 op
270
gr 111
,@0 13 320
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4 2 , 5 5
0, 5 8
4 2 ,80
2 0 , 2 7
4 . M a t e r :i. a :i. s de Co n s  u iri o E s p e c í P :i. c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0, 3 6 8
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1  - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - F 1 u :i. d o s H :i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L. u b r :i. f :i. c a n t e s
0,9
1 , 11 
2, 15
14, 73
POSTO OPERATIVO
£ i 8
S e ç ã o : C O S T U R A  Nome: P R E P A R A Ç Ã O  DE C O S T U R A  <í>
D ata: F E V / 8 8 FIP O -.8 6 , 5 í K! d m e r o : 8 8 % i - í lj E í:‘ / h : 8 í , 7 7 7
Q u a n t . H o n e n s / M á q u i n a s :  3 N 9 T u r n o s : í l-i o r a s / M ê s : í 8 5
-- - - :::: s=: : : : ; ; = := ~  ~  ■■ '■ ■■" ■■ ■■■■■:::::::: :k :::::::::::::::: ::=:::::::::::::::::::: —:::::::::::::::::::::::: : = : : : : : : : : : : : : ; r ; ; ; :
I TENS DE C U S T O S  FOTO--ÍNDICE ITEM 
í . Mao - d e -obra
í i  “ D i r e t a  4 0 , 3 6
i . 8 - I n d i r e t a p t 3 j
8 . E n c a r g o s e B e n e F í c :i. o s S o c i a :i. s 4 8 , 3  5
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  "111
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u iti o E s p e c í f :i. c o 0 3 3
M a r t e 1 o d e V :i. r a d e i r a 0, 0 ®  i 5 85 7,00
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Gerai i , i i.
6 . E nerg ia E 1 ét r ica "
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . i - Ar Co ui p r i m i d o 
8 . 8 •• F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 :i c o 
8 . 3 - L. u b r i F i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção- C O S T U R A  Nome: P R E P A R A Ç Ã O  DE C O S T U R A  (8 )
D ata: F EV/ 8 8 FIP 0 : 9 8 , í 9 N d ivi e r o : 88 0 8  - í LJ E P / h : 8 3 , 8 0  7
Q u a n t . 1-1 o m e n s / M á q u i n a s : 3 N 9 T u r n o s : i H o r a s / M ê s : í 8 1!
:: :::: ::n rs. :::: ::s «y; : 5 0~: : : : : : : :  "" :::::::::::::::::::::::::::::::: ::y:::::::::::: :s:::::::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . Mao -de -obra
1.1 - D i r e t a  40,34
J. . 8 - Indireta p 3.5 
8 . Encargo s e B e n e í í c :i. o s S o c :i. a :i. s 4 p ' 3 3 . Dep r eci aç ão Téc n i c a 1 11"
4 . M a t  e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c: í f i c o
T e s o u r a  M é d i a  0 , 0 0 8  6 7 i , 0 0  5, 3 7
T e s o u r a  P e q u e n a  0 , 0 0 1 5  4 6 3 , 0 0  0,69
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u iri o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r :i. iri :i. d o 
B .8 - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i F i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
219
Seção: C O S T U R A  
D ata : F E V / 8 8  F IP 0 : 8 7 , 6 6  
Quant. H o m e n s / M á q u i nas : 2
I TENS DE C U S T O S
1 . Mão -de-obra
í.í - Di r e t a  
Í . 2 - Ind i r e t a
2 . En c ar g os e Ben e f í c i os Soc i a i s
3 . D e p r e c .i a ç ã o T é n :i. c a
Nome: P R E P A R A Ç Ã O  DE C O S T U R A  (3)
N ú m e r o :2203-í U E P / h : 2 2 , 0 6 7
N 9 T u r nos: 1 H o r a s / M ê s : i 8 5
:::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
:: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::u :::: :::: :::: :::: :::: :::: ;;n ::
40, 36 
2,31
4 2 ,35
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c: :í f i c: o 
L á p i s  p/ M a r c a ç ã o  0 , 0 3 0 6 50 ,00
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o 05 e r a 1
6 . E n e r g .i. a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . i - A r C o iri p r :i. m :i. d o 
8 . 2 •- F I u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 ••■ L u b r i f i c a n t e s
i , 11
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C 0 S T U R A N o m e : P R E P A R A Ç '& 0 D E C 0 S T U R A (4 )
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 8 6 . í 3' N ú m e r o : 2 20 4 - i U E P / h : 2 i , 6 8 2
Q u a n t . l-i o in e n s / M á quinas: 5 N 9 T u r n o s : i H o r a s / MI s : í 8 S
ITENS DE C U S T O S
1 . M ã o - d e - o b r a
í.i - Direta
1.2 - In d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c i a :i. s
3 . D e p  r e c :i. a ç ã o T é c n i e a
F O T O - Í N D I C E  ITEM
40, 36 
2,31 
4 2 . 3 5
4 . M a ter :i. a i s d e C o n s u ni o E s p e c í f i c o
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1 -j j -j
6 . E n e r g i a E 1 é t rica _ .1...
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u b r :i. f :i. c a n t e s
£ £ 0
POSTO OPERATIVO
Seção : COSTURA Home: SERVIÇOS GERAIS <1>
D a a : F E V / 8 8 F IP O : 66,85 N d iri e r o : £ £ 0 5 í I.J E P / h : i 6 , 8 £ 8
G uant . i-lomens/liáqu inas: 4 H 9 Tur nos : 1 Hor as/ liês : 1 85
z :::: :::: :::: :::: :::j ::s :::: :: :::: ::u :::: :::: :::: :::: :::: :::: ;n: ::::
ITENS DE C U S T O S  FOTO-- í ND ICE ITEM
1 . Mão -de-obra
í.í - D ir et a 3:1. ,64
í.£ - I n d i r e t a  0,58
£ . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c: :i. a :i. s 3 i , 9 0
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a ...-
4 . Mat er iais de Consuirio Espec í f :i.co 1 , 54 
Pincel Pa s s a r  C o l a  0,001 7 £ , 3 3  0 , @ 7
Ti g e l a  0 , 0 0 1 3  liS,00 0,14
D i l u e n t e  0 , 0 1 7 7  7 5 , £ 8 1 , 3 3
5 . li a t e r :i. a i s d e C o n s u iri o G e r a 1 { s j <
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a ....
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . £ - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L. u b r i f i c: a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O  
Seção: C O S T U R A  Nome: R E T O Q U E S
D ata: F EV./ 8 8 FIP 0 : 79, 3 1 N d ivi e r o : £  £ 0 6 -1 IJ E P /' h  : 19, 9 6 5
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  £ Ní? Turnos: 1 Ho r a s /Me s: 185
s :::: :::: :::: :l*: :::: ::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - x N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  
l.£ - I n d i r e t a
£ . E n c a r g o s e B e n e f x' c :i. o s S o c i a i s 3 <$ f 3 0
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
3 6 , 00 
0,58
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  5, 3 8
P i nc e 1 R e t oq u e  s 0 , 0 i 7 5 13 6,71 £ , 3 9  " *"
L u v a s  P l á s t i c a s  0 , 0 1 5  186,00 £,79
T i 9 e 1 a 0 , 0 0 1 3  1 1 £ , 0 0  0 , 1 4
5 . M a t e  r :i. a 1 s d e C o n s u 111 o G e r a 1 < i < j
6 . En er g :i.a E 1 ét r :i.c a ...
7. M a n u t e n ç ã o  ___
8. U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 A r C o m p r 1 m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s 1-1 i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 L. u b r i f i c a n t e s
POSTO O P E R A T IVO
28 í
Seção: C O S T U R A  Home: L Î H P E Z A
Data: F E V / 8 8  FIPO: 6 6 , 3 8  Ndinero: 8207~i 
Q u a n t: . H o m e n s / M á q u. :i. n a s : 8 N 0 T u r n o s :
UEP/h: i6 , 7 1 0
Horas/liês : 185
ITENS DE C U S T O S
1 . Hão™ cie-obra
1.1 -■ Dir e t a
1 . 2  ■ In d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a :i. s
3 . D e p r e c :i. a ç ã a T é c n :i. c a
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3 1 ,64 
0, 58 
3 1 , 9 8
4 . Mate r :i. a i s d e C o n s u in o 
B o r r a e h a C r e p e ( l< g )
E s p e c í f i c o
0 , 0 0 0 8
í , 0’;
i 395 , 0 0
5 . li a t e r i a is de C o n s u m o 0 e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r i iri i d o 
8 . 2 - I"' 1 u i d o s H i d r á u. 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
1 , 11
P O S T O  O P E R A T I V O
Seç ão : C 0 S T U R A N o in e : R E VIS 'Á 0 D A C 0 S T U R A
Data: I- lu. V / 8 8 F IP 0 : 9 2, 5 4 N d m e r o : 28 0 8 - i 
Q u a n t . H o m e n s / M a q u i n  a s : 1 N 9 u r n o s •. i
" :::: :::: :::: :::: :::: ;;;; ;;;; ;j
ITENS DE CLJSTOS
i
2 . 
3 .
M ã o - d e - o b r a  
i . .1. - D i r e t a
1.2 - Ind i r e t a
E n c a r g o s e B c-: n e f i c i o s S o c i a i s 
D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
UEP/h: 2 3 , 2 9 5  
Horas/Mes: 185
r. :::: :::: ::r: :::: :::: :::: :::: :;n :::: :::: :::: :::: :::: :n:
F O T O - Í N D I C E  ITEM
44, 73 
í , .16 
4 5,54
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c i f i c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a I
6 . E n e r g i a E! I é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o 
8 . 2 F 1 u i d cj s H i d r á u 1 i c o s
8.3 - L u b r i f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
Seção: C O S T U R A  Home: S E R V I Ç O S  G E R A I S  <2)
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 6 5 , 3  1 N d m e r o : 22 0 ? - 1 U E i:‘ / h : 16, 4 41
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  4 N.9 Turnos: 1 l-loras/Mês: i85
....:::: ::n n n :::: : :s :::::::: : : n : : n : : : : : : : : ::n :::: :::: ::n : : : : : : : :  :n: ::n :::: : : n :: : : : : : : :: :::: :::: :::: :::: :: ::x ::n :::: ::v. :rr:: : : : : : : : : : : : : : : : :n: : : : : : : : : : : : : : : : :
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
í-í “• Dir e t a  3 1 ,64
í.2 - I n d i r e t a  0,58
2 ■ E n c a r g o s  e B enef í c: ios Soc: iais 3 < , 90
3 . D e p 1" e c i a ç ã o T é c n i c a
4 . M a t  e r i a i s d e C o n í> u iti o  E s  p  e c :í i c: o
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1 j s {j
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c: a 1______________________________
7. M a n u t e n ç ã o  ..............................
8 . U t i l i d a d e s  ..............................
8 . í  - A r C o iti p  r :i. 1 1 1 i d o
8 . 2 - F 1 u i d o s !•! i d r á u I i c: o 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o  : P R É - F A B R I C A D O  
Data: F E V / 8 8  FIPO: í4 1 ,57 
<i u a n t . I- I o iti e n s /' M á q u i n a s : 1
N o m e : F R E S A D O R A  
N ú m e r o : 3101-1
NÍ3 Tu r n o s
U E P / h : 3 5 , 6 3 8  
H or a s / M ê s :  185
IT ENS DE C U S T O S
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 •• Di r e t a
1.2 - In d i r e t a
2 . En c ar g os e Ben e F í c i os Soc: i a 1 s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 
1 F r e s a d o r a 80 0 0 0 , 0 0 11
F O T O - Í N D I C E  ITEM
36, 00 
13,0? 
48, 72 
7,21
4. M a t e r i a i s  
Naval ha
d e C o n s u iri o E s p e c í f :i. c o
0 , 0 0 1 2 5 17
2 1 ,25
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u in o G e r a 1
6 . Ener g  ia E 1ét r ica 1,472
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 •• Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - F 1 u i d o s i-í :i. d r á i.i. 1 i c: o s 
8 . 3 - i.. u b r :i. P :i. c a n t e s
0, 7
1 , 11 
6 , 6 8  
7,51
POSTO OPERATIVO
S23
S e ç ã o : P R É - F A B R I C A D O  Nome: L I X A D E I R A  B O N E C A
Data: F E V / S 8 FIPO: 2 0 5 , 5 3  N ú m e r o :3102-1 
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  3 N9 Turnos: 1
ITENS DE CUS T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a
1.2 - In d i r e t a
2. En c a r g o s  e B e n e f £ c.: i o s S o c i a i s
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
L i x a d e i r a  B o n e c a  10 @ 0 0 , 0 0
UEP/h: 5 1 , 7 3 8  
Hor a s / M ê s :  185
: :: :: ::
6 660
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4 4 . 7 3
3 2 . 7 3  
7 6 , 8 7
1 ,5@
4. M a t e r i a i s  
L.ixa B o n e c a  
B o r r a c h a
d e C o n s u iri o £ s p e í f :i. c o
1,225 
0, 005
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u in o G e r a i
6 . E n e r g i a EI é t r i c a 0 , 6 3 3
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - FI u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i F i c a n t e s
0,7
3 1 .00 3 7,98
4 5 . 0 0  @,23
38,21
1 , 11 
2, 8 7  
7,51
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o  : P R É - F A B R I C A D O  
Data: F E V / 8 8  FIPO: 131 
Q u a n t . H omen s / M á q  ui n a s :
Nome: L I X A D E I R A  VERT 
2 4 N ú ivi e r o : 310 3 -1 
1 N2 Turnos: 1
ICAL
:: ::z :::: :::: :::: :: :: :a: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::n ::
ITENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a  
1 . 1 - D :i. r e t a 
1.2 - Ind i r e t a  
IEn c ar gos e Ben e f :í c :i. os 
D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 
I.. i x a d e i r a s V e r t i c a 1 
L ,i. >< a d e i r a s Verti c a I
2 . 
3. 
2 
2
Soc iais
80
20
@ 00,@0 
0 0 0 , 0 0
U E P / h : 3 7 , 0 3 7  
H o r as/Mês: 185
:: :::: :::: :::: ::n :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4 4 , 7 3  
6,55 
50, 89 
5, 10
11
6
Í0<
6 6 <
7,21
3,00
\ . Mat er :i.a:i.s de Consu.mo 
Li x a  C o r r e i a
Espec í Fico
0 , 0 4 5 6 2 2 6 , 6 9
10, 34
5 . Hat e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 y t ^
6 . Ener g ia E 1 ét r :ica 1 , 104 0 , 7 5 \ 01
7. M a n u t e n ç ã o  7 53
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - A r C o m p r :i. m i. d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 •• L. u b r i f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
884
S e ç ã o : P R É - F A B R I C A D O
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : i 6 8, 9 0
O. u a n  t . H o m e n  s / ii á q u :i. n a s : 1
N o m e : LIX A D EIR A H 0 R I Z 0 N T A L 
N ú m e r o : 3 1 0 4 - .1. IJ E  p / h : 48 , 5  i 7
N 9. T  u r n o s : :t 1-1 o r a s / H ê s : í 8 5
ITENS DE C U S T O S
1 . li ã o- d e  - o b r a  
í . í ••■ Dir e t a  
í . 2 - Ind i r e t a  
8 . li:! n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c: i a i s
3 . D e p r e c :i a ç ã o T é c n :i. c a 
L i x a d e i r a H o r i z o n tal 80 0 0 0 , 0 0  9 990
F O T O ™ Í N D I C E  ITEM
44, 73 
í 9 , 64 
63, 88 
8 0  í
4 . li a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o 8 0 , 6  8 
8 L i x a s  c o r r e i a  0 , 0 9 1 3  8 8 6 , 6 9
(várias granas)
5 . M a t e r i a :i. s d e C ons u m o G e r a 1 j j j
6 . E nerg ia E 1 é t r ica 0 , 7 36 0 , 7  3 ’ 34
7. M a n u t e n ç ã o  7 /( 
8 . U t :i. 1 :i. d a d e s 1 1
8 .í ™ Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 - F 1 u :i. d o s I-I i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 •• L. u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S E Q '& 0 : P R é ™ F ABRI C A D 0 N o m e : P 0 LIT RIZ - R 0 L 0 F E L T R 0 / R 0 1.. 0 / F E L T R 0
D a t a : 1“ E V / 8 8 F 3! P 0 : i :i. 9 9  í N ú ivi e r o : 3.1.0 5 ™ í I.J E l:' / h : 30, :i. 8 5
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  8 NS Turnos: í Horas/lies: i85
ITENS DE C U S T O S  
í. M ã o - d e - o b r a
i . í -■ D i r e t a q u e i m a d o r
i . 8 - I n d i r e t a  
8 . En c ar gos e B e nef í c i os Soc :i. a i s 
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a 
Po 1 :i. t r i z 0 0 0 , 0 0 6 6 6 0
F O T O ™ Í N D I C E  ITEM
36, 00 
13, 09 
4 8 , 7 8  
4,50
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  
8 R o l o s  de F e l t r o  0 , 0 0 5 8 3 85 4 , 0 0
4,98
5 . li a t e r i a i s d e C o n s u rn o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0, 8 8 3
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 •• A r C o m p r i m :i. d o 
8 . 8 •• F 1 u :i. d o s I-I i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 •• L u b r i f i c. a n t e s
1 ,1 í 
4, 00 
7,51
POSTO OPERATIVO
£85
Seção: P R É - F A B R I C A D O  Nome: POLI TR I Z  - RO L O  P A N O / R O  LO C A B E L O
D a t: a : F E V / 8 3 FIP O : 109, 2 6 N ú m e r o : 310 6 ■■ 1 ü E P / h : 27, 5 <ò 4
Ô u a n t . H o m e n s / H á q u 1 n a s : N Q T u r n o s : 1 H o r a s / li ê s : 18 5 — —::::— :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: r» ;;;; ; ; = .......... .„. ..„.... .„..................... .. ..„........ ..„....... .. .„......... .„........
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 1 , 6 4
1 . 2 •• I n d :i. r e t a -j 3  ^ 09
2 . I" nc:argos e B enef :íc: :i.os 8 0 c :i.a:i.s 4 4 , 3 9
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  4 !50
P o l i t r i E  3 0 0 0 0 , 0 0  6 660
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u iri o 
Rolo c a b e l o  
Rolo pa n o
Espec.í fico
0 , 0 0 1 8 8
0, 003
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r 1 c a 0, 8 8 3
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 .1 - A r C o m p r i m  i d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e s
7 3 2 . 0 0  1,37
5 5 0 . 0 0  1,65
0,7
3, 0 2
1 , 11 
4 , 00 
7,51
Seção: P R á - F A B R I C A D O  
Data: F E V / 8 8  F I P O : 133,68 
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  :
P O S T O  O P E R A T I V O
Nome: P O L I T R I Z  - 
N ú m e r o : 3107-1
N® T u r n o s
L I X A / L I X A
« u :::: ur. :u; : : x ::
U E P / h :33,651 
Horas/lies: 185
I T ENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  lixador
1.2 - I n d i r e t a
E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  
D e p  r e c i a ç  ã  o T é  c n i c a
:::::::::::::::: ::x :::::::::::: :u; :::::::: ::r.:::: : : n :::::::: : . * x : ; y  :y: v.:: ::x:::::::: :n::::::: :::::: :::::::: ::u::::
2 .
3.
Pol itr is: 0 0 0 , 0 0  6 áá(
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4 4 , 7 3
6, 5 5
5 0 , 8 9
4,50
L  M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  
2 I.. :i. xas c i n t as 0 , 5769 ,95
14,39
5 . li a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é  t r :i. c a 0,8 8 3
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r :i. m :i. d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s N :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 •• i.. u b r :i. f :i. c a n t e s
1 , 11 
4,00 
7,51
POSTO OPERATIVO
8 8 6
SE C a  O : P R É - F A B R I C A D O  Nome?: POLI TRIZ - L I X A / F E L T R O
D ata: F E V / 8 8 FIP O : 1 í í , 5 9 N ú iri e r o : 3 í @ 8 í U E P / h : 8 8 , @ 9 1
ô u a n t . H o m e n s / M á q u :i. n a s : í N. Q T u r n o s : i H o v a s / H ê s : í 8 5
—:::: — : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  :::::::::::::::: :u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ™ ;;;; ; ; ; ; ... ; n : ........................................................
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  q u e i m a d o r  3 6 .00
1.8 - I n d i r e t a   ^ 55
S . E n c a r g o s  e B ene fí c i o s So ci ai s 4 £, £3
3 . D e p r e c i a ç a o T é c n :i. c a 4 j 5 $
P o l i t r :i. H 30 0 0 0 , 0 0  6 660
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u iri o E s
o
6
7
8
: ;p e c  :i. t  i c o
Lixa 
Roi. o
c i n t a 
f eltro
M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
E n e r g i a E 1 é t r :i. c a @ , 8 8 3
M a n u t e n ç ã o
Ut :i. 1 i d ades
8 .Í - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u I :i. c o s
8 . 3 - L. u b r :i. f i c: a n t e s
0 , £ 8 8 5  
@ ,0058
0,7
£ 4 ,95
8 5 4 , 0 0
7,80 
8 , 49
9, 69
í , í í 
4,0@ 
7,5í
S e ç a o :P R É - F A B R I C A D O  
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 9,84 
Q u a n t . H o m e n s / M á q u .i. n a s :
P O S T O  O P E R A T I V O
N o iri e : P R E N S A D E S A L T 0 
N ú m e r o :3Í09-1 
í NÍ3 Turnos: i
UEP/h
H o ras
: £ 8 ,ó í 5 
/Mês: í8í
: : : : : : : : :  vs. :::: v.:::::::::::::: :s::::::: :::::: :r. : : :::: :::: :::: :::: :: :u: : : : : : : : : : n: ::
ITENS DE C U S T O S  
:1. . M a o - d e - o b r a  
i.í - Direta 
1.8 - In d i r e t a  
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  
3 . D e p r e c i a (,: a o T é c n i c a 
P r e n s a H i d r á u 1 i c a
F O T O - í N D I C E  ITEM
10 000,00
31
6
37
4
8 880
, 64 
,55 
, 90 
, 50
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u in o E s p e c í f i c o
5 . H a t e r i a i s d e C o n s u iti o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r .i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8  - FI u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s @ , 0 0 5  4 1 / S
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
PP 7
Seç ão : P R E - F A B R I C A 00 No m e  : HAQ . DE C 0 1...AR VIRA
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 109 > 61 N d iri e r o : 3 1 í <ò ~ í U E p / h : £ 7, 5 9 £
Guan t . I-!omens/Máquinas : 1 N 9 "i"ur nos : í Hor a s / M ê s : í 85
— :::::::::::::::::::::::: :s  ::n: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ........ ............................................
ITENS DE C U S T O S  F O T O - x N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
i.í - D i r e t a  3 1 ,64
1 . E - I n d i r e t a 3 3 , $ 9
2 . E n c: a r g o s e B e n e F í c. i o s S o c i ais 4 4 ,39
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c. n :i. c a ± , 0 4
Máq. de Colar vi r a  E45 0 0 0 , 0 ®  EE £ 0®
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c :í F :i. o
5 . M a t e r :i. ais d e C o n s u m o 0 e r a 1
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 -•• A r C o m p r :i. m :i. d o 
8 . £ - F 1 u i d o s 1-1 i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 ■• L u b r i f :i. c: a n t e s
0, 184
1 , .1.1 
0,83 
7,51
S e çã o : P R é - F A B R I C  A D 0 
D a t a : F E V / 8 8 F IP 0 : 1 ® 9, ® 9 
G u a n t . H o iti e n s /Máq u i n a s :
::n :z : :::: ::n :;r. : : n j ; ; ; ; ; ; ; : : : : : : n ........
I TENS DE C U S T O S
1
d
3
M ã o - d e - o b r a  
1.1 - Di r e t a  
í.2 ■■ In d i r e t a
E n c: a r g o s e B e n e F :í c i o s S o c :i. a i s 
D e p r e c i a ç. ã o T é c n i c a 
E s t e i r a  (Í8iri>
P O S T O  O P E R A T I V O
N o m e : E S T EIR A D E A B A S T E CIM E N T 0 
N ú. m e r o : 3111 í u E P / h : E 7
í N 2 T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s
::::::::::::::::: :u:: : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : :  ::a:::: : : : : ™ : : : : : : : :  j»; : : : : ; ; ; ;  ^ ;;;;
F O T O - íN D I
0 0 0 , 0 0 13 3£0
, 461 
: 185
:::::::: :s;:::::::: :.*n
CE ITEM
31 , 6  4 
6, 5 5  
37, 90 
18, 39
4 . Mat e r :i. a :i s d e C o n s u m o E s p e c :í F :i. c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral j
6 . E n e r g i a E l é t r i c a ® , 368 0, 9 ' 1 5
7. M a n u t e n ç ã o  ij 3 5
8 . U t i l i d a d e s  L...
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 2 ■■ F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 •• L u b r i f :i. cant e s
POSTO OPERATIVO
£ rí 8
S e ç ã o : P R á „ F A B RIC A D O H o iíi e : HaQ . D E P A S S A R C O L A
Da t a  : F E V / 8 8  F I PO : 8 8 , 86 N d m e r o  : 3 í 1 8 - í UEP/h : 8 8 , 36?
Q u a n t . H o meu s / M á q  u :i. n a s : 1 H 9 "f u r n o s : 1 H o r a s / H ê s : í 8 5
: : : : — “  '■'■■■: : : : ~  ~  " "  ~  :::::::: ~ ~ : : : : — :::::::::::::::::::::::: s s :::::::::::::::::::::::: ™ : : : : : : : : : : : : ~ ; ; ; ; ; ; ; ; : : : : : : : : .... ..-
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
í . Mão -de-obra
1.1 - D i r e t a  3 1 ,64
í . 8 ■■ I n d i r e t a ^ t 5 5
2. E n c a r g o s  e Bene Fíc ios S o c i a i s  3 7 , 9 0
3 . Dep r ec i a ç: ão Téc: n i c a
2 Máq. de pa s s a r  cola K E HL. 50 0 0 0 , 0 0  15 540 3,88
8 li á q . d e p a s s a r c o I a KI!:: 1-11.. 3 5 0 0 0 , 0  0 11 10 0 3 , 1
M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
3, 18
5 . li a t e r :i. a i s d e C o n s u iti o (3 e r a 1 1,11
6 . E n e r g i a  E 1é t r i c a  0 , 8 1 3  0,7 0 \ 97
7 . li a n u t e n ç. ã o 7 5 3
8 . U t i l i d a d e s  „1__
8  . 1 - A r  C o  iri p  r  :i. iti :i. d o  
8  . 8 - F 1 u i d o  s H i d r  á u 1 1 c o  s 
8 . 3 - I.. u b r i f 1 c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: P R É - F A B R I C A D O  Nome: MÁQ. DE C A R I M B A R  SOL.AS
D ata: I- E V / 8 8 FIP 0 : 101,0 2 N d me r o  : 31 1 3  -1 U E P / h : 8 5, 43 0
Q u a n t . 1-1 o m e n s / li á q u i n a s : 1 N 9. T u r n o s : 1 1-1 o r a s / li ê s : 18 5
........ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : t z : : : : : : : :  •*“ :::: : : : : : : : : " " : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : :  ;r.:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;;;;
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
.1. . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  
1.8 - In d i r e t a  
8 . E n c a r g o s  e B e n e  f í c i os Soc i a 1s 
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
Maq. de c a r i m b a r  s o l a s  40 0 0 0 , 0 0  9 990
31 ,64 
6,55 
3 7 , 9 0  
4,00
4 . li a t e r :i. ais de C o n s u iti o E s p  e c í f i c o
5 . li a t e r :i. ais d e C o n s u m o G e r a 1 .5 ; ^  j
6 . E n e r g 1 a EI é t: rica 0,8 0,7 0 ’ 9 i
7 . lianut enç ão 7 * 5 -j 
8 . Ut i 1 idades j ] ’40
8 . 1 - A r C o iti p r 1 iti i do 4 , 8 m 3 / h 11, 2 á 
8 . 8 - F 1 u :i. d o s l-i i d r á u 1 i c o s
8 . 3 - L. u b r i f i c a n t e s 0,14
POSTO OPERATIVO
229
S e ç ã o  : P R É - F A B R I C A D O  
Data: F E V / 8 8  F I P O : 8 9 , 7 0  
0. u. a n t . H o m e n s / li á q u. :i. n a s : í
N o m e :P R E N S A  M O S Q U I T O  
N ú m e r o  : 31.14 - í
N2 Turnos: í
ITENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a  
1 . i - D i r e t a  
1.2 - I n d i r e t a  
8 . E n c: a r g o s e B e n e -F í c i o s S o c: i a :i. s 
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a 
P r e n s a t i p o li o s q u :i. t o 30 0 0 0 , 0 0 ií Í00
U E P / h : 2 2 , 5 8 0  
Horas/lies : 185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3 1 ,64
6,55 
37 , 90 
3 , 6 0
4 . H a t e r i a i s d e C o n s u in o E s p e c í F i c o
o
6
7
8
M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Gerai
E n e r g ia E i étr:i.ca
M a n u t e n ç ã o
Ut :i. 1 idades
8 . 1 - A r C o m p r :i. m i d o
8 . 2 ■•• F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 •• L u b r i F :i. c: a n t e s
0 , 4 6 8  m3/h 1,25 
0 , 14
1 , 11
7,51
1,39
S e ç ã o  : P R É - F A B R I C A D O
Data: F E V / 8 8  FIPO: 78,74 
Q u a n t . H o iri e n s / li á q u i n a s : 5
P O S T O  O P E R A T I V O
Nome: P A S S A R  CO L A  COM P I N C E L  
N ú iti e r o : 3 201 ••■ .1. U E P / h : i 9, 8 21
N 9. T u r n o s : 1 H o r a s / li ê s : 18 5
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - Indireta
2. En ca r g os e B e ne F í c i o s Soe i ai s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3 1,64 
6, 5 5  
37, 90
1, 544 . M a t e  r i a i s d e C o n s u iti o E s p e c í F i c: o P i n ce I pas s ar c o 1 a 0,001 7 2 , 3 3  0,07 
T i S e a  0013 i 12 , 00 0 , 14 
D i l u e n t e  0 , 0 1 7 7  7 5 , 2 8  1,33
5 . li a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1 1 , 1 í
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a ..
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ...
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s li i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
23®
Seção: P R É - F A B R I C A D O  Nome: P A S S A R  CO L A  COM P I S T O L A
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 8 , 5 9  N ú m e r o : 3 8 0 2 - í Ü E P / h : 8 0 , 7 9 ®
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  3 NS Turnos: í Horas/lies: 1.85
•• ............. . •— •• ••■ •• '••• "" jjsj íuj ml " K :::::::::::::::: :;s : : n :::: :::::::::::::::: ::n :n: ::n ::n:::: :::: :::::::: : n : : : : : : : : : v.r. : : : : : : : : : : : : : : : :
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
í.í - D i r e t a  3 1 ,64
1.8 - I n d i r e t a  6,55
2. E n ca r g os e B e n e fí ci os S o cia i s 37 , 9  ®
3 . D e p  r e c i a ç ã o T é c n i c a
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  5 , 3 9
P i s t o l a  0 , 0 0 6 8 5  6 5 0 , 0 0  4,06
D i l u e n t e  ® , ® Í 7 7  7 5 ,88 í , 3 3
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 :j ( j $
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . í - Ar Coiíip r i iíi i d o
8 . £ - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - i.. u b r i f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : P R ei - F A B RIC A D 0 N o m e : SER V I Ç 0 S G E R AIS
D a t a : F E V / 8 8 í:' IP 0 : 77, 8 ® N ú in e r o : 3203• i ij E P / h : i 9, 4 3 4
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  5 HQ Turnos: .1. H o r a s / M ê s : 185
" " ™ :::: ™ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :n  " " :::* : : : : : : :: : : : :: : : : :: : :: ™ :::::::::::::::: z : :::::::: ::n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ™ :: : : : : : : : : : :  ™ ;;= :S!::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 Í ,64
1.8 - I n d i r e t a  6,5 •J
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c: i o s S o c :i. a i s 3 7 ,9®
3 . D e p r e c :i. a ç: ã o T é c n i c a
4 . Ma t e r i  ais de C o n s u m o  E s p e cí f ico
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o (3 e r a 1 i t 'j %
6 . E n e r g i a E] 1 é t r :i. c a
7 . M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 - A r C o iri p r :i. m :i. d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - 1.. u i:> r :i. f i c: a n t e s
POSTO OPERATIVO
S3í
Seção: P R é - F A B R ï C A D O N o iïi g : R E T 0 Q U E S
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 91, 21 N ú m e r o : 3 2 0 4 •• i U E P / h : 2 2 , 9 6 0
Q u a n t . H o iïi e n s / H a. q u :i. n a s : 2 N S T u r n o s : i H o r a s / M  i s : 1 8 5
ss «s as :n : :::: :z: :rn :::: :s : :r . :::: :::: :s : sa :::: :s : :::: s : :::: :::: ru r :: :»  :::: sx :::: u:: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :z: :::: :u : ::n n::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ï TEM 
1. M ã o - d e - o b r a
i.í - D i r e t a  (retocador) 3 6 , @ 0
í.2 - I n d i r e t a  6,55
2 . E n c a r g o s e B e n e ? i c i o s S o c i a i s 4 2, 2 3
3 . D e p r e c i a ç ã o ï é c n i c a .............
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  
T i g e l a  0 ,001.3
i.. u v a s p i. á s t i c a s @ , 0 i 5
P :i. n c e 1 p /' r e t o q u e s 0 , 0 í 7 5
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u iri o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a EI é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . í - A r C o «i p r :i. m :i. d o 
8 . 2 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
í í2,00 0,14 
186,00 2,79 
136,71 2,39
5, 3 2
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : P R é - F A B R I C A D O
Data: F E V / 8 8  FIPO: 7 8,27 
Q u a n t . H o iri e n s / M á q u :i. n a s : 2
Nome: L I M P E Z A  
Nú m e r o  : 3 2 0 5 - i
Ni? Tu r n o s
U E P / h : 19,703 
H o r a s / M ê s :  185
ITENS DE C U S T O S  
:í. . M ã o - d e - o b r a  
1. . 1 ™ Di r e t a  
.1 . 2 •• I n d i r e t a
2 . E n c. a r g o s e B e n e f í c i o s
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
:>oc 3. a i s
F O T O - Í N D I C E  ITEM
31 , 64
6 , 5 5 
3 7 , 9 0
4 . Ma t e  r :i. a i s d e C o n s u iri o E s p e c :í f :i. c o ■{ r q} 7
B o r r a c ha cre p e 0 , 0 0  @ & ± 3 9 5 , 0 0
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 , 1 1
6 . E 11 e r g i a E 1 é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . Utilidades ..
8 . 1  -• Ar C o m p r i m i d o
8 . 2 F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L. u b r i f i c antes
POSTO OPERATIVO
232
S e ç ã o : P R iá - F A B RIC A D 0 N o in e : R E V I 8 S 0 D 0 P R iá F A B R 1C A D O
D a t a : FEV / 8 8 FIP O : í 5 5 ..44 N d iri ero : 32 0 6 ■■ i U E P / h : 39, í 2 9
G u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  í N9 Turnos: i Hor a s / M ê s :  .1.85
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ™:""::::" " " " :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
i . M ã o - d e - o b r a
í .í - Di reta r e v i so r 4 4 , 7 3
í . 2 - I n d i r e t a 3 g t 7 3
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c: i o s S o c i a i s 7 0 , 3 7
3 . D e p r e c i a ç. ã o T é c n i c a ....... -
4 . Ma t e  r i a i s d e C o n s u in o E s p e c.: í f i c. o
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o (3 e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c: a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . .1. - A r C o m p r i in :i. d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 .i. c o s 
8 . 3 •• I.. u b r :i. f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: E S T E I R A  DE A B A S T E C I M E N T O
D a t a : F E V /' 8 8 FIP 0 : i í 3, 9 7 N ú m e r o : 4.1.0 í - i U E P / h : 8 8 , 6 9  0
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : í H 9 T u r n o s : í H o r a s / M e s : i 8 5
:: — — ™ :::: — — — — — — — — — — — —:: — — — —::::::::::::::::::::::::::::::::::: ™ ~ ;;;;:::.
I T ENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 Í ; Ó 4
1.2 - I n d i r e t a   ^ 5 ,04
2 . En c ar gos e Ben e f í c i os 8oc i. a i s 3 6 , 4 0
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a  ^’ p 3 
i E s t e i r a  C34m) 350 0 0 0 , 0 0  i3 320
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5'. M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . Ener g :i.a E 1 ét r :i.ca 0 , 3 6 8 0 , 9
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r 0 o ui p r i iti i d o
8.2 - F 1 u. :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
83
S e ç ã o  : M 0 NT AGEii/ A C A B A M E N T 0 Noirie : MAC: . A P 0 MT A R  B I C 0 H I P E R - 7 
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 8 7 8 7 3  N d m e r o : 410 8 •• i U E P / h : 7 0 , 1 6 5
ôuant . H o m e n s / H á  quinas : í N9 Turnos: í H o r as/Mês- :Í85
ITENS DE C U S T O S  
í . Hão "de- obr a 
i.í - Di r e t a  
1 . 8  ••■ Indi r e t a  
8 . E n c a r g o s  e B e n e P í c i o s S o c i a i s 
3 . D e p r e c :i. a ç. ã o T é c n :i. c a 
í H á q . a p o n t a r b i c o
in o n t a d o r à m á q u :i. n a
í 80® 000,00 íí Í00
F O T O - Í N D I C E  ITEH
4 9 , 0 9  
Í5, íi
63, 7i 
1 0 8 , íi
4 . Hat e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í P i c o
5 . li a t e r :i. a i s d e C o n s u. iri o G e r a i 1 , á i
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  5 , 5 8  0 , 7  8 5 * 0 4
7 . li a n u t e n ç: ã o ^
8 . U t i I :i. d a d e s . ^ 3
8 . 1 •• A r C o líi p r i m :i d o
8 . 8 - FI u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s 0, 0 i i 7 /1-,
8 . 3 - Lubv :i. f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç: ã o : li 0 N T A G E H / A C A B A H E N T 0 N o iti e : li á 0.. D E C 0 N F 0 R li A R C 0 N T R A - F 0 R T E S 
D a t a : F E V / 8 8 F IP 0 : í 38, 9 4 N d ivi e r o : 4 1 0 3 •• i ij E P / h : 3 4 , 9 7 4
Quant. Homens/liáquinas: i N2 Turnos: i Horas/liês: Í85
ITENS DE C U S T O S  
i . H ã o - d e - o b r a
i . í - D i r e t a c o n P o r m a d o r
í . 8 - I n d i r e t a 
8 . E ri c a r g o s e B e n e P í c i d s S o c i a :i. s 
3 . Depr ec :i.a fã o T é c n :i.ca 
í H á q . d e c o n f o r m a r c o n t r a - f o r t e s
< USH ti p o  537)
850 0 0 0 , 0 0  il 100
F O T O - Í N D I C E  ITEH
4 4 , 7 3  
5, 04 
4 9 , 3 9  
8 8 , 5 8
4 . H a t e r :i. a :i. s d e 0 o n s u m o E s p e e í f i c o
5 . li a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a I i -j
6 . E ne r g i a EIé t r i c a ©, 8 5  0,7 3 ’ 3 5
7 . li a n u t e n ç ã o 3 ^ ' 3 «■;
8 . U t i l i d a d e s  0^94
8 . i - Ar Coinpr iitiido 0 , 3 m 3 / h 0,80 
8 . 8 - F 1 u. i d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 - I.. u b r i F :i. e a n t e s 0 1 i 4
POSTO OPERATIVO
S e ç ã o : M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  N o m e : 0 R A M P E AB E I R A  
Data: F E V / 8 8 FIP O : i £ 4 , 4 6 N d m e r o : 4 í @ 4 •• 1 
Quant. Ho m e n s /Má quin as : 8 |\! 9 Turnos: '
ITENS DE C U S T O S  
:i. . M ã o - d e  -obra 
i.i - D i r e t a  
í . 8 - I n d :i. r e t a 
8 . E n c a r g o s  e B e n e F í c :i. o s S o c i a :i. s 
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 
3 G r a m p e a d e i r a s  9
8 G r a m p e a d e :i r a s i i
p r e g a d o r  de p a l m i l h a
7 8 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
4 440 
4 440
UEP/h: 3 1 , 3 3 0  
Hor a s / M e s :  185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
36 ,00 
15, 11 
50, 78 
a , 35
a, 19
4 . M a t e  r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í -F i c o
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . Energ :i.a E 1 ét r i ca
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r i m .i. d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 •• L u b r :i. F :i. c a n t: e s
1, 5 m3/h 4,08
0, 14
1 , 1 1
15, 01 
4, 16
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: C A L C E I R A  S U P R E M A  I C/ APLIC. T A X A S
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : a 84 , 4  9 N d m e r o : 410 5 -1 I. J E P / h : 7 1 , 6 1 5
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N9 Turnos: 1 H o r as/Mês: 185
ITENS DE C U S T O S
1 .
fc!
3
m o n t a d o r à m á q u i n a
M ã o - d e  -ob r a 
1 . 1 - D i r e t a 
1 . a - I n d i r e t a  
E i "i c a r g o s e B e n e -F í c i o s S o c i a :i. s 
Dep reci aç ão Téc ni c a 
C a 1 c e i r a E R P S S u. p r e iri a I 1 500 000,
F O T O - Í N D I C E  ITEM
49, 09 
5, 0 4  
57, 7 a 
1 35,14
11 .1.00
4 . M a t e r 1 a i s d e 0 o n s u m o E s p e c í F i c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1 i ; ;j 3
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  5 , 5 a  0 , 7  85*, 04
7 . M a n u t e n ç ã o 3 j 3 g
8 . U t :i. 1 :i. d a d e s .. .1. .
8 . 1 - A r C o m p r :i. m i d o 
8 . a - F 1 i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L. u b r i f :i. ca n t e s
POSTO OPERATIVO
£35
S e c ã o :  H O N TA G E M /A C A B A M E N TO  No ine  : HARTE i. . .ETE8
Data: F E V / 8 8  F I P 0 : 98 , .1.9 Númer o : 4 106- 1 IJEp/ 1-, : £ 4 , 7 1 7
0.uan t . Homen s / liá qu :i. n as : 4 H 9 Tur n os : 1 Horas/liês : 185
:::::::::::::::::::::::::::: -j:: :::: ns x : :s: ss n:: s a :::::::: :::: :s: :s: ::n iz  .-j: :::::::: :s ::::: :s ::::::::::::::::::::: :s: v.:: :::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : u:::::: v.v. : z i ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - x N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
i.i - D i r e t a  3 1,64
1 . 2 - I n d :i. r e t a 5 , q} 4
2 . E nca r g o s e B e n e f í c i o s S o c. :i. a :i. s 3 6 , 4 0
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a 2,82
M a r t e l e t e  12 5 0 0 , 0 0  4 440
4 . li a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o E s p e c i f :i. c o
5 . ii a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a I
6 . Ener g :i.a EI ét r ica
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r :i. in :i. d o 1, 5 m 3 / h 6,03
8 . 2 - F 1 u i d <3 s H i d r á u 1 i c o s
8.3 - L u b r i f i c a n t e s  0 ,14
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: F O R N O  C O N F O R M A D Ü R  Cli-360 
D ata : F E V / 8 8 FIP 0 : 16 3,30 N u. rn e r o : 41 @ 7 -1 U E P / h : 41, 108
Q u a n t . H o m e n s / li á q u i n a s : ..... N 9. J u r n o s : 1 H o r a s /Mês: 18 5
:::: n:: n:::::::::: :n: :n: :n::::::::::::::::: : : : : :s: :n:: : : : :n:: : : : ::u :z: :;n :n: :n: :n;:::::::: ;n::::: :s: :v. : :::: :n::::::::::::::::::::::::::::: ;y;::::::::;;;; :..................... ....
IT E N S D E C U S T 0 S F 0 T 0 - x H DIC E IT E li
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  ...
1.2 - I n d i r e t a  ...
2 . E n c a r g o s  e Bene-Píc ios Soe ia:i.s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 3 5 í g 9 
1 F o r n o  c o n f o r m a d o r  Cii-36@ 235 0 0 0 , 0 0  6 660
1 , 11
15,01
6, 1 7
4 . li a t e r i a i s d e C o n s u rn o E s p e c :í f :i. c o
5 . ii a t e r i a i s de ü o n s u iri o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a 2 0 , 6 6 @ , 9 12 0, 5 0
7. M a n u t e n ç ã o  7,51
8 . U t i l i d a d e s  .....
8 . 1 •• Ar Comp r :i. rn i d o
8 . 2 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 ••■ L u íj r i f i c ante s
POSTO OPERATIVO
8 3 6
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Home: C A N H Ã O  T I R A - R U G A S
D ata: F E V / 8 8 F IP O : 101, 6 9 N d iri e r o : 4 1 0 8 - 1 U E P / h : 85, 5 9 8
Quan t . Hom en s / H á quin a s : i N 9 T u rn o s : í H o r a s / H ê s : í 8 5
ITENS DE C U S T O S  
.1. . M ã o - d e - o b r a  
i.í - D i r e t a  
í . 8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c :i. a i s 
3 . Deprec :i.ação T é c n :i.ca 
í M á q . c: a n h ã o t :i. r a •• r u g a s I.. i g i a 
1 M á q . c a n I -, ã o t :i. r a - r u g a s M a s t e r
45 0 0 0 , 0 0  
70 00 0 , 0 0
8 880 
Í 1 Í00
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3:1., 64 
5,04 
36, 40 
5,69
5,07
6 ,3 í
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral i,i.í.
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  8 , 3 1 5 5  0,7 10,46
7 . M a n u t e n ç ã o -j /,  ^3 5
8 . U t i l i d a d e s
8 . i »A r C o m p r i m i d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s
8.3 - L u. b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N T 0 N o iri e : MÃO . R E B A T E R P L. A N T A
D a t a : F E V / 8 8 F IP 0 : í i 4, 0 9 N d m e r o : 4 í 0 9 •• í U E P / h : 8 8 , 780
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  í N2 Turnos: í H o r as/Mis: 185
I TENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a  
í.i - Di r e t a  
í . 8 - I n d i r e t a 
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n .i c a 
1 Máq. de reba t e r  p l a n t a 85 00®,00
F O T O - Í N D I C E  ITEM
3 1 , 6 4  
5, 0 4  
36, 40 
7 , 66
ií 100
4 . Ma t e ri a i s d e C o ns u mo Es p e cí f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 , 1 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r i ca 0, 8 0, 7 3 6 3
7. M a n u t e n ç ã o  7,51
8 . U t: i 1 :i. d a d e s g 3 t j $
8 . 1 - A r C o m p r i m i d o 6 , 7 iri 3 / h 8 0, 9 6 
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 •• L u b r ifi c a n t e  s 0,14
POSTO OPERATIVO
Seção : MONTAGEM/ACABAMENTO Nome: M Á Q . DE REBATER CAMA DE SALTO
Data: FEV/88 FIPO: í 13,85 Número : 4110-1 U E P / h : £8,660
Q u a n t . H o m e n s / M á q u 1 n a s : 1 N 9 T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s : 18 5
ITENS DE C U S T O S
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.8 - I n d i r e t a  
£ . E n c. a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c i a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é e n i c a
1 M á q  . de rebat er cama de sa 11 o 80 0 0 0 , 0 0  11 100
F O T O - Í N D I C E  ITEM
31,64 
5 ,04 
36, 40 
7,£1
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u. m o E s p e e í F :i. c o
5 . M a t e r :i. a is de Co n s u iri o 0 e r a 1
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . £ - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i F i c a n t e s
6,7 m-3/h £ 0 , 9 6
0,14
1 , 11
11,35 
£ 1 , 10
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: P R E N S A  H I D R Á U L I C A  POPPI P - 7 3
D ata: I- fc. V / 8 8 FIP 0 : 134 ,97 N ú ui e r o : 4111 -1
0 u a n t . H o iri e n s / M á q u :i. n a s : 1 N 9 T u r n o s : 1
:::: :::: :z: : : : : : : : :  :x ::::::::: ::n:::::::: r.
ITENS DE C U S T O S
1 .
£ . 
3. 
1
M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a  
l.£ - In d i r e t a
E n c a r g o s e B e n e -F í c i o s S o c :i. a i s 
D e p r e c :i. a ç ã o T é c n 1 c a 
P r e n s a H :i. d r á u 1 i c: a P 0 P PI P •• 7 3 650 0 0 0 , 0 0  13 3£0
UEP/h: 3 3 , 9 7 6  
H o r a s / M ê s  : 185
:: :x: :z: :::: :::: :x: :::: :::: :::: ::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
31 , 6 4 
5, 0 4  
3 6 , 4 0  
4 8 , 8 0
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í F :i. c o
5 . Mate r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 :i t i {
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a ...
7 . M a nute n ç ã o -j j ; 3 ■=;
8 . U t :i. 1 :i. d a d e s $ f 3
8 . 1 - A r C o m p r i m i d o
8 . £ - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 0 , 00 5 4 1 / h 
8 . 3 - L u b r :i. F :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
£38
S e ç ã o : li O N T A G E li / A C ABAM E N T O N o m e : P R E N 8 A C O N F 0 R M A D ORA ( 8 0 R V E T E IR A )
Il a t a : F E V /' 8 8 F ï P O : í í £, 9 3 N ú m ero: 4 1 1 2 •• 1 IJ E P / li : 28, 42 8
Quant. Homens/Máquinas-, í N9 Turnos: í Horas/lies: 185
::n  ::n  : :: :  :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: : ::: :n: ::u :::: :::: :::: :::: :::: :::: r.:: : ::: : ::: : :: :  : :: :  :u: :::: :::: :::: :::: : ::: :::: :::: :::: :::: : ::: :r.i :::: :::: ::n :::: :::: :::: :::: :::: : ::: : ::: :::: :::: jj j j
ITENS BE C U S T O S  FOTO--ÍNDICE ï TEM
i . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 1,64
1 . 2  I n d i r e t a  5, 0 4
2 . E n c a r g o s e JB e n e f í c :i. o s S o c :i. a :i. s 3 6 , 4 0
3 . D e p r e c :i. a ã o T é c n :i. c a 0 f 5 &
1 P r e n s a  c o n f o r m a d o r a  M O H R B A C H  190 0 0 0 , 0 0  22 200
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u iri o E s p e c  í f  i c  o
5 . M a t e  r :i. a i s d e C o n s u in o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 .1 - A r C o m p r :i. m i d o 
8 . 2. - F 1 u i d os H i d r áu 1 :i. c os 
8 . 3 - L. u b r i f i c: a n t e s
8,4 m3/h 2 2 ,53 
@ , 14
1 , 11
7,51
2 2 , 6 7
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M (3 N T A G E li / A C A B A li E N ï' 0 N o in e : C A B IN E D E P IN T IJ R A 
D a t a : F E V / 8 8 F IP 0 : 118,9 7 N ú m e r o : 4113 -1 
Q u a n t . H o n i e n s / li á q u :i. n a s : i N S T u r n o s : 1
s:: .*s: :s: :::: n:: :s: :n: :r.: :s: :::: ::n :s: :::: :::: :n: :::: :::: :u: :n: :::: :::: :::: :::: :u: :::: :::: :::: :::: :::: .m. ..
ITENS DE C U S T O S  
M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a
1 . 2 - I n d i r e t a
E n c. a r g o s e B e n e f í e i o s S o c: :i. a i s 
D e p r e c :i. a ç. ã o T é c n :i. e a
C a b i n e  de p i n t u r a  Master 40 0 0 0 , 0 0
< p :i. s t o 1 a ii a j a n in o d 7)
1
U E P / h : 2 9 , 9 4 8  
H o r a s / M ê s  : 185
: :s ;  vs. :s :  :r.x :::: :::: :::: ; s :  —  ::n .•» ::::
FOTO-ÍNDICE: I TEM
31 , 64 
5, 04 
36, 40 
3, 60
.1.00
4 . ii a t e r i a i s d e C o n s u 111 o E: s p e c í f :i. c: o 3 , 5 2
M á s c a r a  f i l t r a d o r a  0 , 0 0 3 4  2 1 9 , 0 0  0,73
I.. u v a s p 1 á s t :i. c a s 0 , 0 15 1 8 6 , 0 0  2 , 7  9
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 , 1 1
6. E n e r g i a  E l é t r i c a  0 , 9 7 9  0,7 4 , 4 4
7 . ii a n u t e n ç ã o 3 j 3 5
8 . U t :i. 1 i d a d e s g i \ 9 7
8 . 1 - A r C o m p r i m i d o 8 , 10 m 3 / h 2.1., 7 3
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 - i.. u b r i f i c a n t e s 0 , i 4
POSTO OPERATIVO
£39
S e ç ã o  : M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome •. L I X A D E I R A  B O N E C A
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : í 5 0, 3 6 N d m e r o : 4 í i 4 - í I. J E P / h : 3 7, 8 5 ®
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  4 N 2 T u r n o s : í Horas/lies: í85
: : : : : : : :  : : : : : : : : : : : :  :::: :::: : : n : : : : : : : : : : : :  ::n  : : s :::: :u: yu : :s  r.::: s : : : : : : : : : : : : :  : : s : : : : : : : :  ::n  : ::: n s :::: v.r.: : : : : : : : : : : : : : : : : s : ; : y  n : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  z : : : : : : : : :
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
í.í •• D i r e t a  4 4 , 7 3
í . £ - I n d :i. r e ta 5 , 0 4
£ . E n c: a r g o s e B e n e F í c i o s S o c: i a i s 4 9 , 3 9
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a ± , 5 0
L i x a d e i r a  B o n e c a  í0 0 0 0 , 0 0  ó 660
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f :i. c o 3 Q , g 
Li x a  B o n e c a  i , £ £ 5 3 1 , 0 0  3 7 , 9 8  
B o r r a c h a  0 , 0 0 5  4 5,00 0,£3
5 . li a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1 1 , í 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0, 6 3 3 0, 7 q , q 7
7. M a n u t e n ç ã o  7 53
8 . U t i l i d a d e s  .1..
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . £ ••■ F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A li E N T 0 N o m e : P 0 LIT RIZ - R 0 L 0 C A B E L 0 / R 0 1.. 0 C A B EI... 0 
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : í 0 1 , 6 4 N d m e r o : 4 i i 5 -• í U E p / h : £ 5, 5 8 6
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  í NS Turnos; í Horas/lies: 18 U
s:::::: :n::::::::::::::::::::: z : :::::::::::::::::::: :iv. z : :::: :s ::::::::::::: 12: :::::::::"! ;rs •••• •••• ••••
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM
í . M ã o - d e - o b r a
1 . .1. - D i r e t a q u e :i. m a d o r 3 6 , 0 ®
Í.2 - I n d i r e t a  _ 5 ’ 04
£ . E n c a r g o s e B e n e -F í c: i o s S o c i a :i. s 4 0 , 7 3
3 . D e p  r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 4 , 5 0 
P o l i t r i H  30 0 0 0 , 0 0  6 660
4 . li a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í F i c o
2 R o 1 o s c a b e 1 o 0 , ® ® 3 8 7 3 £ ,00
£,75
5 . li a t e r i a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g i a  E 1ét rica 0 , 8 8 3  ® ,7
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . í - A i" C o m p r :i. m :i. d o 
8 . £ •• FI u idos H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - I.. u b r :i. F :i. c a n t e s
£ 4 0
POSTO OPERATIVO
S e ç ã o : 110 N T A G E M / A C A B A H E N T O N o m e : P 0 LIT RIZ -- I.. IX A / LIX A 
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : í 3 0, 67 N d iri e r o : 4 1 1 6 í 
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N9 Turnos: 1
ss : :n :::: : :n :::: : x : : : : : : : : :  ::n  :v. ::n  :n : : : : : : : : :  : :n : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : :  xs: : : : : : : : : : : : : : : :  : : x :::: x: : : : : : : : : : : : : ::z: : : : : : : : : : : :
ITENS DE C U S T O S  
í. . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  lixador
í . £ - I n d i r e t a 
£ . E n c a r g o  s e B e n e f í c: i o s S o c. i a i s
3 . D e p r e c: i a ç ã o T é c n i c a 
P o 1 i t r i z 30 0 0 0 , 0 0  6 660
UEP/h: 3 2 , 8 9 4  
Horas/lies : 185
: :: :: :: :: :: :: ::
FOTO-,ÍNDICE ITEM
44, 73 
5, 0 4  
4 9 , 3 9  
4,50
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u nrt o
2 L i x a s  c i n t a s
[spec í fico
0 , 5 7 6 9  £ 4 , 9 5
14,39
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u. in o G e r a I
6 . Energ i a E 1étr i ca 0 ,883
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r :i. m :i. d o 
8 . £ - F 1 u i d o s 1-1 i cl r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - i.. u b r i f i c a n t e s
0,7
1 , 11 
4,00
7 . 1
P O S T O  O P E R A T I V O
8e ç.ão : M O N T A G E M / A C A B A M E N T 0 Nome : P 0 L I T R I Z  - R 0 1...0 P A N 0 / R 0 L 0 P A N 0 
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 10 £, 19 N d in e r o : 4 1 1 7  - .1 U E p / h : £ 5, 7 £ 4 
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : £ N 9 T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s : 18 5 ::::::::::::::::::::::::::::™ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ™ ;;;;;;;;;;;;::::..............................
I T ENS DE C U S T O S  F O T O“ÍND I C E  ITEM
1
2 .
3.
M ã o - d e - o b r a
1 . 1  - D i r e t a
l.£ - I n d i r e t a
E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s
D e p r e c :i. a ç. ã o T é c n i c a
queim a d o r
Soc iais
Po 1 i t r :i. z
36.
5.
40,
4
00
04
73
50
000,00 6 660
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í f 1 c o 3 , 3 0 
£ R o l o s  p a n o s  0 , 006 55 0 , 0 0
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o (3 e r a 1 í , 1 i
6 . En er g i a E 1ét r i c a---------------0 ,883 0,7 4,00
7 . li a n u t e n ç ã o----------------------------------------------------------------------- 7 ( 5 ±
8 . U t i l i d a d e s  ----
8 . 1 - A r C o m p r :i. m .i d o 
8 . £ ■•• F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i. c o s 
8 . 3 - I.. u b r i f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
24 í
S ecao: M 0 N T A G E li / A C A B A li E N T O N o m e : P 01.. IT RIZ R 01.. 0 P A N 0 / R 0 1.. 0 C A B E L 0
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 -.93, 22 N d m e r o : 4 í í 8 - .1. U E P / h : 2 3 , 46 6
Quant . Homens/Máquinas: 1 H9. Turnos: 1 Horas/Mês: 185
:::::: ::z ::n :::::: :::: ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
i.l - D i r e t a  3 1,64
1 . 2 - Ind :i.r et a 5 J 04
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c: :i. a i s 3 6,40
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a 4 , 5 0 
P o 1 i t r iz 30 0 0 0 , 0 0  6 660
4 . l i  ater :i. a i s d e C o n s u m o 
1 Ro l o  pano 
1 Ro l o  c a b e l o
5. Mater iais de C o n s u m o  G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8  . 1 - A r C o líi p  r i m :i. d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
1 c o 
0 , 003 
0 , 0 0 1 8 8
5 5 0 . 0 0
7 3 2 . 0 0
1 , 65 
1,37
3, 02
1 , 11 
4,00 
7,51
S e ç ã o : M 0 N T A 6 E M /' A C A B A ii E N T 0 
D a t a : F E V / 8 8  F I P O :128,23 
Q u a n t . H o iti e n s / li á q u i n a s : 2
P O S T O  O P E R A T I V O
N o 111 e : LIX A D EIR A V E R TIC A L 
Número: 4119-1
N9 Turnos: 1
U E P / h : 3 2 , 2 7 9  
H o r a s / M ê s : 185
IT ENS DE C U S T O S
1 . M ã o - d e - o b r a
1 . 1 - Di r e t a
1.2 - I n d i r e t a
2 . Encar gos e B e nef íc ios Soc :i.a:i.s
3 . D e p r e c i a ç  ão Téc n :i. c. a
2 I.. :i. x a d e :i. r a s v e r t i c: a i s li a q . M e t a 1
2 I.. i x a d e :i. r a s v e r t i c a i s
80 @ 0 0 , 0 0  
20 0 0 0 , 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
44, 73
5,04 
49, 39
5, 10
11 100 7,21
6 660 3,00
4. M a t e r i a i s  de? C o n s u m o  E s p e c í f i c o
I.. :i. x a c o r r e :i. a 0 , 0 4 5 6 22 6 , 6 7
10,34
5. M a t e r i a i s  d er C o n s u m o G e? r a 1 i , j. %
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a 1 , 10 4 0 , 7 5 [ % i
7. Manut enç ão 7 >53
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r i m i d o 
8 .2 •• F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 • • L u b r i f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
848
S eção : M O N T A G E li / A C A B A li E H T O Ho m e : LIXA D EIR A H 0 RIZ O H T A L
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : 13 9, 8 1 H ú iri e r o : 418 0 •• í U E P / h : 3 5, 194
Quant . Homens/Máquinas: 8 H0 Turnos: 1 Horas/Mês: 185
ITENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a  
i.i - D i r e t a  
i . 8 - I n d i r e t a  
8 . E n c: a rg o s  e B e n e F í c i o s S o c i a :i. s 
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i e a 
Lixa d e i r a h o ri zontal 80 0 0 0 , 0 0
F O T O -  í ND ICE ITEli
4 4 , 7 3
5,04 
49, 39 
8 , 0 1
9 990
4 . li a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e :í. F i c o 
8 I.. i x a s c: o r r e :i. a s & 'í 3 8 8 6 ,67
80, 68
b . 
6 .
7 .
8 .
li a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o 0 e r a 1
E nerg :i.a E 1 ê t r :i.ca 0 , 763
Manut e n ç ã o
Ut iI idades
8 . í - A r C o m p r i m i d o
8 . 8 •• FI u i d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 •• I.. u Is r :i. F i c a n t e s
i , 1 i 
3, 34 
7,51
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç. ã o : M 0 N T A G E li / A C A B A M E H T 0 N o me: MóQ . D E P R E G A R S A L T 0 
D ata: 1“ E V /' 8 8 F I P 0 : 9 7, 88 N u. m e r o : 4 í 81 1 U E P / h : 8 4 , 6  8 4
G u a n t . H o m e n s / li á q u :i. n a s : i N 0 T u r nos: 1 H o r a s / Mi s : í 8 1:
P r  e  g  a  d o  r  d e  s  a  1 1 o
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
i.i - D i r e t a  
1 . 8  •• I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e -F í c :i. o s S o c i a 1 s 
3 . Dep r eci aç ã o  Téc ni ca 
i Máq. de pregar s a l t o  Boreni 810 0 0 0 , 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
31,64 
5, 04 
3 6 , 4 0  
13,51
15 540
4 . li a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e e í F :i. c o
D M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E nerg i a E 1 é t r :i. c a 0 , 3 6 8 0 7
7. M a n u t e n ç ã o  
8 . Ut .i. 1 idades
8 . .1 - A r Ü o m p r i m :i. d o 0 , 3 (ò m 3 / h 0 , 8 0
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 •• L u b r  :i. F i c a n t e s <ò , i 4
1 , i i 
i , 67 
7,51 
0,94
POSTO OPERATIVO
243
Sec. ã o : M O N T A O E M / A C AB AME N T O N o m e : MÁQ . DE C OR T A R A P L I C  . P O N T AS A T A C A D O R 
D ata: F E V / 8 8 i:' IP 0:94, 1 0 N ú m e r o : 4.1.2 2 ■•• í U E P / h : 8 3, 6 8 8
Guant . H o m e n s / H á  quinas : :'i. H9 Turnos: i H o r as/Hês- 185
:: :::: :::: :n: ::n :::: :::: ::n ::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEH
í . M ã o - d e - o b r a
1.1 •• D i r e t a
1 . 2 - I n d i r e t a
2 . En ar gos e Be n e  f í c i os So:i. a i s 3 6 , 40
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  11,26
Háq. cortar e a p l i c a r  p o n t a s  200 0 0 0 , 0 0  i7 760 
de a t a c a d o r  HCA 3 Í00 IHECO
3i , 6 * 
5,04
4 . H a t e r i a i s d e C o n s u m o 1“ s p e c: í f i c o
5 . H a t e r i a i s d e C o n s u iri o G e r a 1 3 ; -j ■;
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  0,18 0,7 0*82
7 . H a n u t e n ç á o 7 ’ 5-
8 . U t :i. 1 i d a d e s 0 3 p
8 . 1 - A r C o iTi p r 1 m i d o 0, 0 7  in 3 / h 0,18 
8 .2 - F 1 u 1 d o s H i d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L u b r :i. fie a n t e s 0 , \ 4
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N  T 0 No m e : MÁ Q . DE P R á - A QUE CER T R AS EIR 0
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 107,02 N ú m e r o : 412 3 •• 1 IJ E P / h : 2 6 , 9 4  0
Quant. H o m e n s / H á q u i n a s : 2 N2 Turnos: 1 H o r a s / M ê s : 185
:= :::::::::::: — :::::::::::::::: ss : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::n: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ;;;; ™ ;;;; ; ; s ................................................ .„.............................
I T ENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEH 
1 . H á o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 1,64
1 . 2  - I n d i r e t a  <=• ^  
2. E n c a r g o s  e Ben e f í  c .i. os Soc :i. a :i. s 3 5 ( 40
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a p * /. o
1 Háq. p r é - a q u e c e r  t r a s e i r o  3 5 0 0 0 , 0 0  13 320
4 . Ma t e  r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f :i. c o
5 . M a t e  r :i. a i s d e C: o n s u iri o G e r a i
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. e a 5,0 0 , 7
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . .1. - A r C o m p r .i. m :i. d o 
8 . 2 • • F 1 u i d o s H .i d r á u 1 i c o <•;
8 . 3 - L. u b r :i. f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
244
S e ç a o : H O N T A G E ii / A C A B A M E N T O N o m e : P A S S A R C O L„ A C O M E S CO V A  TI i:' O D E N ï' A i.. 
D a t a : F E V / 8 S F IP0 : 7 6 , 0 3  Nú m e  ro : 4 80 1 - i U E P / h : í9 ,1. 3 9
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s  : 3 H9 Turnos: 1 H o r a s / M i s  : i Si
:::: :::: :::: :::: ::n :u: ::s ::n :u: ::n :::: :::: ::n :::: :::: ur. :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: — ;;;; «j;
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM
í . M ã o - d e - o b r a
l.í - D i r e t a
1.8 - I n d i r e t a
8 . E n c: a r g o s e B e n e F í c i os So c :i. a i s 3 6 , 4 0
3 . De p r e c :i. a ç a o T é c n i c a
3.1., 64 
5, 04
4 . Ma t e  r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í P i c o 1,84 
E s c o v a  t i p o  dental 0,01.1.7 3 8 , 0 0  @,37
T i- 9 e 1 a @,00 í 3 .1 .1.8 , @0 @ , 1.4
D i l u e n t e  @,01.77 7 5 , 8 8  1,33
5 . Ma t e  r i a i s d e C o n s u iri o G e r a 1 1 1 5 3
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  "L'1'l
7. M a n u t e n ç ã o  ...
9. U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 •• A r C o iri p r i m i d o
8 . 8  ■ - F 1 u :i. d os H i d r áu 1 ícos
8 .3 - L u b r i -P :i. c a n t e s
P 0 S T 0  Ü P E R A T I V 0
Sec;:ao: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  No me : PA SS AR CO L A  COM PI S T O L A
Dat a : F E V / 8 8  F I P 0 : 7 9 , 5 8 Numero: 4 8 @ 8 -1. U E P / h : 8@ , 033
Q u a n t . Ho in e n s / M a q u i n a s : 1. N 9 T u r n o s : 1. H o r a s / M  e s : 1.8 5 
— - :: —:: — — — — — - " " ::::-■ '■■ ~~ ■■ ■■■■■■:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - - ™ ;;.;;
ITENS DE C U S T O S  F O T O - i N D I C E  ITEM 
1 . M a o - d e - o b r a
1.1. - Dir et a 3 1,64
1 . 8  - I n d i r e t a  5 04
8 . En c a r g o s  e Ben e f i c i os Soc :i. a i s 3 <i> \ 40
3 . D e p r e c i a c a o T e c n i c a ........ 1.
4 . M a t e  r i a .i. s d e C o n s u iti o  E s p e c í f i c o 5 3 9
I“' :i. s to l a  0 , 0 0  6 85 65 0 , 0 0 4 , 06
D i l u e n t e  0,01.77 7 5 , 8 8  1,33
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 , 1 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a .1.. ’..
7. M a n u t e n ç ã o  ___
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 .1. A r C o ivi p r :i. m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o 
8 . 3 - I.. u b r :i. F :i. c a n t e s
845
POSTO OPERATIVO
Se ç ã o : M O N T A 6E H / AC A B A M E N T  O D a t a : FEV/ 8 8  F I P O : 7 5 , 7  3 
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  3
N o m e : P A S S A R  COLA 
N ú m e r o  : 4 8 0 3 - i
NS Turnos:
COM PI N C E L
U E P / h : í9, 064 
í H o r as/Mês: 185
:: ::n:::: :::: :u: ::z  ::r. :: :: ur. :::::::::: :: :u: ::n :;n :r. ::n:::: :s: z: ::u
ITENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a
I.i - D i r e t a  
i . 8 - I n d i r e t a
8 . E n c a r g o s  e B e n e f  í c ios S o c i a i s
3 . Dep reci aç ão Téc n :i. c a
FOTO--ÍNDICE ITEM
3í , 64 
5,04 
36, 40
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  1,54
P i nc e 1 p as sa r c o 1 a 0 , 0  0 i 7 8 , 3 3  0,07
T i g e l a  © , 0 0 1 3  Í18,00 0,i4
Di 1u e n t e  0 ,0177 7 5 ,88 i , 3 3
5 . M a t e r i a i s de ti o n s u m o 6 e r a 1 1 , % i
6 . E n e r g :i. a EI é t r :i. c a ---
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 ••■ A r C o m p r :i. m i d o
8 . 8  - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - Lub r i f i c:antes
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: M O N T A G E M  <i>
D ata: F E V / 8  8 F IP 0 : 1 0 4 , 9 3  Núm e r o : 48® 4 - i 
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  3 NS Turnos: 1
z :  z : r s : : n :  z : :::: :r.: z : : : : : : : : : :r.::::: :n:: : : : : : : : w. ™  :::::::: :::: ::j: :::: l-:: :s: :n:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : y j ”; ^  ^  ....
I TENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a
1 . í •• D i r e t a m o n t a d o r a iri ã o
i . 8 - I n d i r e t a
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
UEP/h: 8 6 , 4 1 4  
H o r a s / M i  s : 18 5
s:: ::n :z::n: ::n :::: :z: :n: :n; z:
F O T O - Í N D I C E  ITEM
44 , 73 
5,04 
4 9 , 3 9
4 . Mater :i. a i s d e Con sumo Esp ec í f i c o 
A 1 i c a t e b i c o d e p a p a g a i o 0 , 0 0 5 93 1 , 0 0
4 , 66
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 .1 - A r C o m p r :i. si :i. d o 
8 . 8 ■•• F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
1 , 1 i
£ 4 6
POSTO OPERATIVO
S e ç ã o : H 0 N T A G E M / A C A B A H E N T 0 N o m e : M 0 N T A G E H (£) 
Data: F E V / 8 8  F I P O : 102,50 Número: 4£05-i 
Q uant . H o m e n s / H á q u i n a s  : £ HÍ2 T u r n o s  : .1.
ÜEP/h: £ 5 , 8 0 2
H o r a s/Mês: 185
ITENS DE C U S T O S
1 . H ã o - d e - o b r a
1.1 D i r e t a
i.£ - I n d i r e t a  
£ . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a i a
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
F O T O - Í N D I C E  ITEH
4 4,73
5, 0 4
4 9,39
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  
Est eca de os s o  0 , 0 0  7 5 £ 9 7 , 00
£, £3
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . £ - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 L. u b r 1 f i c a n t e s
1 , 11
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: H O N T A G E H / A C A B A M E N T O  Nome: R E T O Q U E S  
D a ta: F E V / 8 8 F I P 0 -.88,20 N ú iíi e r o : 4 £ 0 6 -1 
Q u a n t . l i o iri e n s / H á q u :i. n a s : £ N 2 T u r n o s :
Jn: :n:: : : : : : : :  :r.: :n::n;  u : : : u :  s:: :s: :n: :x: :s:: : : : :x: : s : : s : :::::::: :x: :s: :si::::::::::::
I TENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a
£. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
ÜEP/h: £ £ , £ 0 3  
Hor a s / H ê s :  185
:::: as zs :x: xz :n: :x:.™::::::::: :u: ss :x: ::x :v.
F O T O - Í N D I C E  ITEH
36, 00 
5,04 
4 0 ,73
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  5 ,3 £ 
P i n c: e 1 p a r a r e t o q u e s 0 , 0 1 7 5  136,71 £, 3 9
T i g e l a  0 , 0 0 1 3  1 1 2 , 0 0  0,14
L. u v a s p 1 á s t i c a s 0 , 0 1 5  186, 0 0 £,79
5. H a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 1 , 1 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . £ - F’ 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
£47
S e ç ã o : li O N T A G E M / A C A B A M  E N T O N o m e : C 0 L A R S O L A
Data: F E V / 8 8  F I P O : 100,87 Número: 4 2 0 7 - í UEP/h : 85,841
Quant . Hoinens/liáqu i n a s : £ : U9 Turnos: í H o r a s / M ê s : Í85
: : : : » :  :zi: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  z :  :n:::::ss sa r.:: z :  z :  :u:  a :  z : : : : : : : : :  :u : :::: :z: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  z :  : n : : : : : : : u :::: z : : : : : : : : :  : n : : : : : : : : :  :u: sa  :::: c : : « : s : : : : : : : : : : : : :
ITENS DE C U S T O S  F O T O - í N D I C E  ITEM 
i . M ã o - d e - o b r a
í . 1 - D i r e t a (c. o 1 a d o r d e s o 1 a ) 4 4 , 7 3
1 . 8 - I n d :i. r e t a 5 1 0 4
£ . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c: :i. a :i. s 49 , 3  9
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a ...
4 . Ma t e  r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f :i. c: o
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1 ;j , j 3
6 . E n e r g i a E 1 ê t r :i. c. a
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . í - A r C o iri p r :i. in i d o
8 . £ - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 •• L u b r :i. F i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ção: M 0 N T A G E M / A C A B A li E N T 0 N o m e : S E R V I Ç 0 S G E R AIS < í )
D a ta: F E V /' 8  8  FIP 0 : 74, 19 N ú  iri e r o : 4 £ 0 8  - í U E P / h : í 8 , 6 7  6
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  6 N9 Turnos: i Horas/Mês: Í85
" "  ™ :::: ::: :: ::: :: :: “  ~  “ -  -  -  -  -  -  “ :::: ” :::: “  “  -  "= " "  -  ■■■ ■■- ■■■ ■■■ "■■ ■■■ :■■■ ■"■■ “  -  - s s :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: as -  a:: a::::::::::::::::::::::::::
I T ENS DE C U S T O S  F O T O - í N D I C E  ITEM 
í . liao-de-obra
i.i - D i r e t a  3 j 4
í.£ ••• I n d i r e t a  5^04
£ . E: n c: a r g o s e B e n e F í c i o s S o c: :i. a i s 3 6,40
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  "
4 . li a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í F i c o
5 . li a t e r i a :i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . £ F 1 u :i. d o s I-I i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 ••■ I.. u b r :i. F :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
84  53
S e çao: M 0 N T A 0 E M/AC A B A M E N T 0 N o m e : S E R V IC 0 S G E R A I S ( 8 )
D a t a : F E V / 8 8 F IP 0 : 7 4, 8 6 N u. in ero: 48 0 9 ••■ í U E í:' / h : 1 8 , 8 4 5
Quant. Homens/Máquinas : 3 NQ Turnos: 1 Horas/Mês: 1.85
:::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: y.r. :: :: :::: ::v. z:: :::: :::: :::: :::• ::
ITENS DE C U S T O S  FOTO -ÍNDICE ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  31,64
1 . 8 - I n d :i. r et a 5,04
8 . Enc: ar gos e Ben ef í c: i os Soc :i. a i s 36 , 40
3 . D e p r e c :i a ç ã o T é c n i c a .....
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o 0 , ,<> ■/ 
U n has 0 , # 0 4 8  168,00
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a I j t ^
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  I I I ’
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L. u b r i f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N T 0 N o m e : S E R VIÇ 0 S G E R A I S (3 )
D a t a : F E V / 8 8 F IP 0 : 7 5, 41 N d m e r o : 4 8 í 0 -1 U E P / h : 18, 9 8 3
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  3 H9 Turnos: 1 H o r as/Mês: 185
. . r . : : : : ::r. :::::::: ::r.:::::::::::::::::::: ::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::r:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : ™ ::::::::::::::::
I TENS DE C U S T O S  FOTO - ÍNDICE I TEM 
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  31,64 
1 . 8 - 1 n d :i. r e t a t $ 4
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c. :i. a :i. s 3 6 , 4 0
3 . D e p r e c i. a ç. ã o T é c n :i. c a .....
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u ra o E s p e c í -F i c o i q £
M a r t e 1 o d e in o n t a d o r 0 ,000 5 £ 4 3,00
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r á 1
6 . E n e r g :i. a I é t r :i. c a
7 . Manutenção
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C; o ui p r i in i d o 
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o 
8 . 3 - L. u b r i •!•' :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
849
Seção: M O N T A (3E M / A C A B A M E N T O  No m e  : L I M P E Z A
Data: F E V / 8 8  F I P O : 8 5 , 8 8  Numero: 4811 í IJEP/h : 8 1 , 4 6 8
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 3 N9 Turnos: 1 H o r a s/Mes: 185
ITENS DE C U S T O S  F O T O - í N D 1 C E  ITEM 
.1. . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 1,64
1 . 8 - I n d :i. r e t a % i $ 7
8 . E n c: a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a :i. s 4 ± , 3 9
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a ...........................
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c x f i c o 1,07
B o r r a c h a  c r e p e  (kg) 0 , 0 0 0 8  1 3 9 5 , 0 0
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u in o G e r a 1 i t j 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c: a ..
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1  - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 - F 1 u ido s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seç ão : M O N T A G E M / A C A B A M E N T 0 Nome : R E V 1 8 'Ã0 
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 110 , 8 9 N ú m e r o : 4 8 1 8 -1 
u  a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 1 N 9 f u r n o s :
ITENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a  
1 . 8  -  I n d i r e t a 
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã  o T é c n i c a
UEP/h: 8 7 , 7 6 3  
Hor a s / M e s :  185
F O T O - x N D I C E  ITEM
4 4 ,73 
10,07 
54, 38
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a I
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 .1 -- A r C o m p r :i. m i d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s H 1 d r á u 1 i c o s
8 . 3 - L. u b r i F :i. a n t e s
POSTO OPERATIVO
850
S e ç ã o : DIS T RIB UIÇ '& O N o m e : DIS T RIB UIÇ Ã O
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 5 6 1 , 7 í N d iri e r o : 5 8 0 1 - 1 S. j E P / h : 14 1 4 0 0
G u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  3 N9 Turnos: 1 H o r a s / M i s : Í8S
: : : : :r. : : : :::: :::: :::: :::: :: : : :::: :::: :::: :::: :: z : =: :::::::::::: :n::::::::::: :::: :: ™ :: : : : =  :::: ■ -; ; ; ; : : : : : : : : : : : : : : : : :::: ~~: : : : : : : : ::n =; —
ITENS DE C U S T O S  F O T O ™ Í N D I C E  ITEM 
1 . M ã o - d e - o b r a
i.í ••■ Di r e t a  3 1,64
1 . 8 - I n d :i. r e t a 8 4 9 , 7  3
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o <: i a i s 2 7 9 , g 3
3 . D e p r e <: i a ç. ã o T é c n i c a
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c: í f :i. c o
5 . M a t e r :i. a :i s d e C o n s u iri o G e r a I
6 . E n e r g :i. a E i é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . :i. - Ar C o m p r i m i d o
8 . £ ■■ F 1 u :i. d o s H i d r á u :i. c o s
8 . 3 •• L. u b r :i. f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O  
Seção: E X P E D I Ç Ã O  Nome: E X P E D I Ç Ã O
)J a t a : F E V / 8  8  FIP 0 : 894, 5 6 N d m e r o : 6 8 0 i - j. U E P / h : 74, :1.5 0
: : : : : : : : : : : :  r : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ::r. :::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::::::: ; = : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ! : : : ! = : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; : : : : ~ =  ™ ::::
I TENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM
i . M ã o - d e - o b r a
i.í ■•• D i r e t a  .........
í.2 - I n d i r e t a  147,06
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c: :i. a :i. s 145,9 4
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  0 , 4 5
F :i. t í 1 :i. o P 1 á s t :i. c o F i o d e R á f :i. a 0, 0 0 3 7 5 181,00 0 , 4 5
5. Mater i a i s d e C onsu mo 0 e ra 1
6 . E n e r g i a E l é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - FI u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L. u b r i f :i. c a n t e s
A n e x o  í7 Po st: o< das s e ç o e s  p r o d u t i v a s  da filial
POSTO OPERATIVO
Seção: PRiá/MONT/ACAB Home: COLETOR DE Pó
D ata: F EV /88 FIP 0 : 1 5, 1 7 Nú m e r o : 030 1 - 2 Í.J EP / h : 3 , 8 í 9
Q u a n t: . H o m e n s / M á q u i n a s : 1 i H 9. T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s : 1 8 5
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
í . M ã o - d e ~ o b r a
i .í - D i r e t a
1.2 I n d i r e t a
2 . En c ar g os e Ben e •!■ í c i os Soc i a is ...
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 3 j 3 q
4 . M a t e r i a i s d e 0 o n s u m o E s p e c i f :i. c o
5 . Mat er ia:i.s de C o n s u m o  (3era
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  1,073 0,9 5,70
7 . M a n u. t e n ç ã o ^ 0  9
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o iíi p r i m i d o
8 . 2 - F 1 u 1 d o s H i d r á u i i cos
8 . 3 •• L u. b r :i. P :i. c a n t e s
P OSTO O P E R A T I V O
8 e ç ã o : P R á / M O N T / A C A B N o m e : C 0 1.. E T 0 R D E P ó / u MID 0
Data: F E V / 8 8  FIPO: 16,45 Número: 0 3 0 2 - S  U E P / h : 4,141
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 2 N 9 T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s : 18 5
IT E N S D E CIJ S "(' 0 S F 0 1" 0 •• í N DIC E IT E M
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a
2 . E n c: a r g o s e B e n e -f í c i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç. ã o T é e n 1 c a 4 j 5 0
4 . Ma t e  r :i. a :i. s d e C o n s u iti o E s p e c í f i c: o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Gerai ...
6 . E n e r g .i. a E 1 é t r :i. c a 1,104 0,9 5 , 8 6
7. M a n u t e n ç ã o  6,09
8 . U t i l i d a d e s  ---’
8 . 1 - A r C o m  p  r :i. m :i. d o
8 . 2 - F 1. u :i. d o s H :i. d r á u 11 c o s
8 . 3 - L u b r :i. F :i. c a n t e s
853
POSTO OPERATIVO
S e ç ã o  : 
Dat a : 
Quant .
:::: :::: ::s :z ::::
ITENS 
í .
C O S T / P R é / M O N T / A C A B  
F E V / 8 8  FIPO: 8 8 ,59 
hiomens/ liáquinas : í 2
Home: E S T U F A  DE S E C A G E M  < 1 >
H u m e r o : 0 3 0 3 - 8  U E P / h : 5 , 6 8 7
H 9 T u v n o s : í H o r a s / li ê s : i 8 5
DE C U S T O S  
M ã o - d e - o b r a
1 .í - D i r e t a
1.8 - I n d i r e t a
8 . E n c a r g o s e Be n e -F :í c: i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
F O T O -  :ÍHD ICE ï TEM
0, 90
4. liât e r i a i s d e C o n s u m o  E s p e c :í -F i c o
5 . li a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n er g :i. a E 1 ét r i c a 8, 939
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.í - Ar C o m p r i m i d o
8 . 2 - F 1 u ido s 1-i i d r á u 1 i c o s
8 . 3 - L u b r i P i c a n t e s
,9 15,60 
6, 09
S e ç ã o : C 0 S T / li 0 H T / A C A B 
Data: F E V / 8 8  FIPO: 3 9 , 5 9  
Q  u a n t . H o m  e n s / li á q u i n a s : 5
P O S T O  O P E R A T I V O
Home: E S T U F A  DE S E C A G E M  Œ )
H d m e r o : 0 3 0 4 - 8 U E P / h : 9 , 9 6 6
. H 9. T u r n o s  : 1 H o r a s  /  li e s  : 1 8  5
ITENS DE C U S T O S  
.1. . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.8 - I n d i r e t a
8 . E n c a r g o s e B e n e f x c i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç. ã o 'ï' é c n i c a
F O T O - x H D ICE ITEM
1 ,  6 5
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Espec: x Pico
5 . ii a t e r i a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1
6. E n e r g i a  E l é t r i c a  6,0
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o in p r :i. m i d o
8 . 8 ••■ F 1 u idos H i d r á u 1 i c o s
8.3 - L u br i P i c a nt e s
31, 85 
6, 0 9
POSTO OPERATIVO
£54
S e ç ã o : PRá/MONT/ACAB
Data: FEV/88 FIPO: 9,26
Nome: EST UF A CH U R R A S Q U E I R A
N d iti e r o : 0 3 <à 5 - 2 LJ E P / h : 8,3 3 1
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 ■■ D i r e t a
1.8 - I n d i r e t a  
8 . I:' n c: a r g o s e B e n e f í c i o s Soei a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T cé c n :i. c a
F O T O - Í N D I C E  ITEM
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Espec: í -P ico
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral
6 . E n er g i a E 1 é t ri ca 0,45 0,9 g , 3 9
7 . M a n u t e n ç ã o /■, t 0 9 
8 . U t i l i d a d e s  .. .
8 . 1 • - A r C o m p r i m :i. d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s l-l :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r :i. P :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E  Nome: B A L A N C I M  DE C O R T E  DE P E L E S
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 8 i 7, 6 0 N d m e r o : 1 .1.0 1 2 IJ E P / h : 5 4, 77 7
Guant . H o m e n s / M á q u i n a s :  4 N° Turnos: í Horas/Mês": 185
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
i . i - Di r et a c.or t ador de pe 1 es 38, 18
1 . 8 - I n d i r e t a 4 o j 5 9
2 . E n car gos e Bene Pí c :i. os Soc: ia is 7 5 , 78
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. ■:: a g 5 , 0 9
6 - B a l a n c i n s  t i p o  213 780 3 9 0 , 0 0  22 800 3 8 , 4 5
4 - B a 1 a n c :i. n s A E M ••••3 0 0 3 6 7 5 0 0 , 0 0  88 80 0 16, 5 5
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u iti o E s  p e c í -P :i. c: o 8 , 3 3 
Cepo 0 , 0 0 0 4 1 7  1 8 0 0 , 0 0  0,75
P l a c a  Tecnil 0 , 0 0 0 5  15 153,00 7,58
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iti o G e r a 1 0 , 9  3 
6 . E nerg i a E 1é t r i c a 1,3836 0 , 8  6,85
7 . M a n u t e n ç ã o 3 5 ; q 9 
8 . Ut i 1 i d ades g t ^ 3
8.1 - A r C o iti p r :i. m :i. d o
8 . 8 ••■ F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 0,0 8 % 8 12 6 , 0 6 
8 . 3 - !.. u b r :i. P i a n t e s
£55
Seção: C O R T E  Home: B A L A N C IM DE C O R T E  DE S O LAS
Data: F E V / 8 8  FIPO: 193 , 3 5  Numero: 1102-2 UEP/'h : 4 8 , 6 7 e
Q ua n t . H o me n s / M á qu i nas: £ NS Tur n o s : 1 H o r a s / Me s : 18 5
:::: :n: :::: ::n sa :::: ::s :::: ::s :::: :::: :::: ::v. :::: :::: :s: :::: :s: ::s :::: :::: :s: :::: :::: ::u :::: :::: :s: ::s :::: :::: :::: :::: :;a :::: :::: »» —  ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  34,91
1.2 - I n d i r e t a  4 £,59 
£ . E n c: a r g o s e B e n e F £ c i o s S o c i a i s 7 £, 6 6
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 13 , 5 1
2 Bal a n ei n s  S A M - 100 300 0 0 0 , 0 0  ££ £00 13,51
POSTO OPERAT!MO
4 . M ate r i a i s d e C o n s u iri o E s p e c :í F :i. c o 
Cep o 0 , 0 0 0 4 1 7  1 8 0 0 , 0 0  
PI ac a T ec n i 1 0,0 0 06 2 5  8 84 0 ,0 0
5 . Ma t e  r i a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1
6. Ene r gi a E 1é t r i c a 1,104 0,8
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r :i. m i d o
8 . 2 - FI u ,i. dos H :i. d r á u 1 i c o s 0,00 3
8 . 3 L. u b r i F i c a n t e s
0, 7 5
5,33
í 2 6 ,06
6, £8
0, 93 
5, £1 
16,88 
0, 38
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E  Nome: M A Q . D I V I D I R  C O R T E S  D -410
Da t a : F E V /8 8 FIP 0: 3 1 5 , £  i N úme r o : 110 3-2 U E P / h : 79
0 u a n t . H o m e n s / M á q u :i. nas: 1 N 2 T u r n o s : 1 H o r a s / M e s
:: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::s ::n ::s ::s :: :: ::s ::n :::: :rn ::n :::: :::: ::::
I T ENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a
E n c a r g o s  e Be n e F í c: i o s S o e i a i s 
D e p r e c .i. a ç ã o T é n i c a
£. 
3 .
Máq. D i v i d i r  K L E I N  D - 4 1 0  780 0 0 0 , 0 0  19 980 3 9 ,04
, 348 
: 185
s:: :::: :::: :s: n:: :::: :::: :::: :::: ::s :::: :::: ::::
F O T O - ÍND I C E  ITEM
5 4 ,54 
17, 74 
67, 76 
3 9 , 0 4
4 . M a t e r :i. a .i. s d e C o n s u m o E s p e c: :í F i c o 
Nava lha 0 , 0 3 5  72 4 , 0 0
Esmeril. (2) 0 , 0 3 5  2 45 0 , 0 0
25,34 
8 5 , 7 5
1 11,09
5 . M a t e r i a i s d e 0 o n s u m o G e r a 1
6. E n e r g i a  E l é t r i c a  2 , 9 4 4
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . í - A r C o m p r :i. iri :i. d o 
8 . £ F 1 u. :i. d o s H i d r á u. 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u b r i f i c a n t e s
0, 7
0,93 
ÍS, 16 
11,95
POSTO OPERATIVO
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  154,54
í . 2 - I n d i r e t a 1 7 t 7 4
2 . E n c a r g o s  e B e n e -P í c :i. o s S o e :i. a i s 6 7 , 7 6
3 . D e p  r e c i a ç. ã o T é c n i c a 6 3 , % (\ 
M á q .d i v idir c o r t e s  K L E I H  D - 470 í 400 0 0 0 , 0 0
S e ç ã o : CORTE Home: M 4 ô . DIVIDIR CORTES D -470
Data: FEV/88 FIPO: 342,76 Húrnero: 1104-2 U E P / h : 86,283
Quant . Homens/Máquinas: 1 H9 Turnos: :í. H o r a s / M ê s : 185
4 . Mate r :i. a i s d e C o n s u iri o E s p e c í f i c o 
Ha v a  1 ha <ò, 035 7 2 4 , 0 0  25,34
Esmeril 0 , 0 3 5  2 4 5 0 , 0 0  8 5 , 7 5
i í í ,09
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u in o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a 3, 8
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.í - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u I :L c o s 
8 . 3 - L u b r :i. f .i. c a n t e s
,7
0,93 
15,69 
11 ,95
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E Home: M4Q. D I V I D I R  S O LAS
D ata: F E V /8 8 F IP0 : 2 3 2 , 0  8 H úmero: 1105-2
Q u a n t . H o m e n s / M á q u .i. n a s : 1
ITEHS DE CU S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a
2 . En c ar g os e Ben e f í c i os Soc :i. a :i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
Máq. D i v . S o 1 a s Z a 111 b e 111 5 0
H9 Turnos: i
, 00 6 660
U E P / h : 5 8 , 4 2 2  
H o r as/Mês: 185
F O T O - Í H D I C E  ITEM
54,54 
17,74 
67, 76 
7,51
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f :i. c o ,5 9 1 3 7 
Esmeril 0 , 0 0 5  4 5 0 , 0 0  4,50
Ha v a  lha 0 , 0 3 5  .1. 6 2 3 , 0 0  56,81
Ro 1 o T e c n  :i. 1 0 , 0075 1 075 , 00 8 , 06
5 . M  a t e r i a :i. s d e C o n  s u iri o 0 e r a 1 0 j 9 3
6 . Ener g ia E 1 é t r :i.ca 0 , 5 5 2  0 , 7  £* g Q
7 . M a n u t e n ç ã o j 9 5 
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
3 . 2 - F 1 u :i. d o s H i d r á  u 1 :i. c o s 
8 . 3 L u b r :i. -P :i. a n  t e s
Seção: C O R T E  Home: M Á Q . C O R T A R  T I RAS
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : í 74, 8 6 H d m e r o : 1 í 0 6 ■■ S U E P / K : 44, 0 1 8
Qu.ant . H o m e n s / M á q u i n a s :  í H 9 T u r n o s  : 1 H o r a s / M ê s  : 185
:::: :::::::: ::s :u::::::::::::: ::x ::z:::: :u: xs : : x : y : : : s  ::s:::: :::::::::::: : : x : n : : : : : :u:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; ; ; ; ;n::::::::::::::::::::::::: : n ; ; n : :::: ::x
ITEHS DE C U S T O S  F O T O - í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
í.í - D i r e t a  54,54
í .2 - I n d i r e t a  14 1g @
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  6 4 , 4 4
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a i i , 5 8
£ - Máq. Cortar T i r a s  Zambel. li 3.80 0 0 0 , 0 0  Í5 540
POSTO OPERATIVO
4. M a t e r i a i s  
N a v a l h a s  
FíoIo Tecnil
d e C o n s u m o E s p e e í f i c o
0 , 0 2 0 8  8 í6 , 0 0
0 , 0 0 0 5  S 8 9 7 , 0 0
5 . Mat er i a :i. s d e Consuino
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a 
7. M a n u t e n ç ã o
8 . Ut :i. 1 idades
8 . í - A r C o m p r i m i d o 
8 . 2 - FI u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
Geral 
0, 552
17, 00 
1,45
0, 7
18, 45
0 , 93 
2,28 
8,44
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E  Nome: M Á Q . DE C H A N F R A R
Data: F E V / 8 8  FIPO: 191,92 Número: 1107-2 
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  3 N9 Turnos: 1
: ::r.:: m ::n : : : : ::n:::: : : n :::::: :: :::: :::: :::: :::: :::: :::: : :: :x ::::::::::::::::: ::s xn ::r. r.::
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - In d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a
Máq. C h a n f r a r  30 0 0 0 , 0 0  4 440
U E P / h : 4 8 , 3 1 2  
Hor a s / M ê s :  185
v. :x: ::z::x ::n:: n:::::::: ss
F O T O - í N D I C E  ITEM
34,91 
4 2 , 5 9  
7 2 ,66 
6, 76
4 . M a t  e r  i  a i  s d e C o n s u iti o E s  p e c í  f  :i. c o E £ , £ 9
N a va lh a  0 , 0 0 3  6 1 0 0 , 0 0  £ 0 , 4 4
E s  iti e r  11 0, 01 100,0 0 i  , 0 0
R o lo  T r a n s p .  0 , 0 0 5  1 7 0 , 0 0  0 , 8 5
5 . M a t e r i a i s d e C on s umo Ge r a 1 0,93
6. Energia Elétrica 0 , 8 1  0 , 7  3,34
7 . M a n u t e n ç ã o 3 f 4 4 
8. Utilidades
8  . 1 -  A  r  C o  iti p  r  i in i d  o  
8  . £  -•• F 1 u  i d  o  s  H  :i. d  r  á  u  I i c  o  s  
8  . 3  -  L  u  b  r  i f  i c  a  n  t e  s
POSTO OPERAT!UO
Seção: CORTE
Data: FEV/88 F I P O : 199,37
Ciuant . Homens/Máquinas: í
N o «i e : HAQ . C H A H F R A R C 0 H T R A - F 0 R T E S 
H d iTi e r o : í í 0 8 - 2 U E P / h : 5 0 , 1 8  8
N 9 T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s : 18 5
ITENS DE C U S T O S
1. Mão--cie-obra
1.1 - D i r e t a
1.2 -■ In d i r e t a
2. . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c: :i. a :i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c. n i c a
Máq. de c h a n f r a r  30 0 0 0 , 0 0
F O T O - :i:NDICE ITEM
34,91
4 8 , 5 9
72 ,66
6,76
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o 2 7 , 58. 
NavaI ha 0 , 0 0 4 2  6 100,00 2 5 ,42
E sme r i 1 0 , 0 1 2 5 100,00 1,2 5
R o 1 o T a n s p . 0 , 0 0 5  170,00 0,85
5 . Hat e r i a :i. s d e C o n s u m o G e r a J. 0 , 9 3
6 . E n e r g i a E 'i é t r :i. c: a 1,104 0,7 4, 5 6
7 . M a n u t e n ç ã o 8 , 4 4 
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C <3 iri p r :i. iri i d o 
8 . 2 ~ F 1 u :i. d o s H :i. d r á u. 1 :i. c o s 
8 . 3 - I.. u b r :i. f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o C O R T E  Nome: MóQ . C A R I M B A R  P A L M I L H A S
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 8 9 , 9 0  H d m e r o : 110 9 - 2 IJ E P / h : 2.2, 6 31
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N2 Turnos: 1 H o r as/Mês: 185
I TENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  
1 . 2 - I n d i r e t a
2 . E n car g o s e B e n e f í c: i o s S o c. i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c: n i c: a
Pr e n s a  (adaptada) 40 000 , 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
2 7 , 2 7  
7, 10 
3 2 , 2 2  
4, 00
9 990
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e í f :i. c o
5 . Ma t e  r i a i s d e C o ns umo 0 e ra 1 
ó . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0, 2 0, 7
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - Ar Compr im:i.do 4 , 2 iri3 / h
8 . 2 - F 1 u i d o s M i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e  s
6, 97
, 14
0 , 93 
0, 83 
8 , 44 
7, 11
POSTO OPERATIVO
S e ç ã o : CORTE Nome: H a Q . CARIMBAR PALMILHAS KEHL
D ata: FEV/8 8 F I P O : 91,9 í N dmer o : i1 1 0 - £ UE P / h : £3,137
Quan t . Homen s / M á qu :i. n as : £ N9. "fur n os : í
ITENS DE C U S T O S  
1 . Mão••••di"'-obra 
í.i ~ D i r e t a  
i.£ - I n d i r e t a  
£. En c a r g o s  e Ben e f í c i os Soci a i s 
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a 
8 M á q . C a r i m b a r K e h 1 
8 M á q . C a r i m b a r K e h 1
155 00 0 , 0 0  
115 000 >00
ee £00
15 540
FOTO--INDICE ITEM
87 ,87 
7, 10 
3 £,££ 
7, 19
6, 98
7, 40
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c £ -F i c: o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Gerai 
6 . Ener g ia E 1 ét ri c a  0,4 ©, 7
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  4,£ in3/h
8 . £ - F 1 u. i d o s H i d r á u 1 i c: o s 
8 . 3 - I.. u b r i f :i. c a n t e s
6,97 
<ò, 14
0, 93
1, 65 
8, 44 
7,11
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O R T E  Nome: M A Q . P E R F U R A R  P A L M I L H A S
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 8 £, £ 4 N d in e r o : 1111 - £ U E P / h : 8 <â, 7 0 £
G u a ri t . i-l o iti e n s / M á q u :i. n a s : i N 9. J u y  n o s : 1 H o r a s / M ê s : i 8 5
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 -• Di r e t a  
í.£ - I n d i r e t a
£ . E n c a r g o s e B e n e P :í. c i o s S o c. :i. ais £ 8 ,89
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a i i t g &
£ M á q . P e r fu ra r P a 1m i 1ha s 150 0 0 0 , 0 0  13 3 £ 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
87 ,87 
3,55
4 . M a t e r :i. a i s de Co n s u m o E s p e c í P i c o
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1 (/>, 9 3
6 . I- n e r g i a E 1 é t r i c a 0,46 0 , 7 1, 9 0
7. M a n u t e n ç ã o  8,44
8. U t i l i d a d e s  ...
8.1 - Ar C o iti p r i iti :i. d o
8 . £ - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i F i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
Seção: CORTE
Data: FEV/88 FIPG: 78,91
Quant. Homens/Máquinas: 1
Nome: H A G . M A R C A R  C O R T E S  
N ú m e r o  : 1112-2
N2 Turnos: 1
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
1 M á q . Marc ar Cort es K e h 1 50 0 0 0 , 0 0
U E P / h : 19,864 
H o r as/Més: 185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
2 7 ,27 
3,55 
2 8 , 8 9  
3 , 2 2
15 540
\. Ma t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f :i. c o 
Fita e s p e c i a 1 com t i n t a  0 , 0 0 7 5 8 4 0 , 0 0  6,30
6,30
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o 0 e r a 1
6. E n e r g i a  E l é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o in p r i m i d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s l-i i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 •• i.. u b r :i. f :i. c a n t e s
0, 096 m3/'h 0, 17
0, 14
0 , 9 3
8, 44 
0,31
Seção: C O R T E
D a t a : F E V / 8 8  FIPO: 8 3 , 1 4  
Q u a n t . H o iti e n s / M á q u i n a s : 1
P O S T O  O P E R A T I V O
N o m e : M a Q . S E R R 11.. H A R B E IR A P A i.. M 11.. H A
N ú itiero: 1113-2 U E P / h : 20, 929
NÖ Turnos: 1 Hor a s / M ê s :  .1.85
ITENS DE CU S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a  
1 . 2 •• I n d 1 r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c i a i s
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  
1 Máq. S e r r i l h a r  P a l m i l h a  130 0 0 0 , 0 0 11 100
F O T O - Í N D I C E  ITEM
2 7 ,27 
3,55 
28, 89 
11,71
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u iti o  E s  p e c í f :i. c o
5 . M a t e r i a i s d e Cons u iti o G e r a 1 0 , 9 3
6 . E nerg i a E 1 ét r i c a 0, 568 <ò, 7 £ t 3 5
7 . M a n u t e n ç ã o----------------------------------------------------------------------- 0 ; 4 4 
8. U t i l i d a d e s  ---
8 . 1 - A r C o m p r i iti i d o 
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e s
a é í
POSTO OPERATIVO
S e ç ã o : CORTE
Data: FEV/88 FIPO: 86,88
Q u a n t: . H o m e n s / M á q u i n a s : 1
N o m e : C O R T E  M A N U A L  
N ú m e r o : 1801-8
N9 T u r n o s :í
ITENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a  
i.í - Dir e t a  
í .8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o  s e B e n e f í c :i. o s S o c :i. a i s
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
UEP/h: 81 , 7 0 4  
H o r a s / M i s : 185
F O T O - ÍNDICE ITEM
38, 18 
3, 55
39, 18
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c. í -Fico 4,44 
Faca 0 , 0 0 8 5  149,00 0,37 
A f 1 ad or f ac a 0 , 005 54 ,00 <d , 87 
Li m a  t r i a n g . 0,01 3 80, 0 0 3,8 0 
5. M a t e ri a i s d e C on s u m o 0 e r a 1 0,93
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a ...-
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8. U t i l i d a d e s  ...
8 . .1 • •■ A r C o m p r i m :i. d o
8 . 8 - FI u :i. d <3 s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L. u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O  
Seção: C O R T E  Nome: R E V I S Ã O  DO C ORTE
Data: F E V / 8 8  FIPO: 15 1 , 0 9  Número: 1808-8 UEP/h: 3 8 , 0 3 4
0 u a n t . H o iTi e n s /Má q u i n a s :  1 N 9 T u r n o s : 1 H o r a s /' Mês: 18 5
"" : : : : : : : : : : : : : : : :  :::: :::::::::::::::::::: :n::::::::::::::::::::::::: :z: ::::::::::::::::::::::::::::;;;; :::: :.*s n:::::: ::n::::::::::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  34,91
1 . 8 - I n d i r e t a 4 g , 5 9
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  7 8 ,66
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a ..............-
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5. Ma t e  ri a i s d e C o ns u mo Ge r aI 0 , 9  3
6 . E nerg ia E 1 ét r :i.c:a
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 -•• F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c. o s 
8 . 3 - Lub r :i. f i c an t es
POSTO OPERATIVO
8 6 8
Seção : CO ST UR: A Nome: HÃO. COSTURA ZIG-ZAG
Data: F E V / 8 8 FIPQ: 187,81 Número: 8101-8 U E P / h : 38,174
Q u a n t . H o m e n s / H á q u i nas: 1 N 9 T u r n o s : 1 l-l o r a s / H e s : 18 5
: : : : : :  : : s : : n ::
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
i.i D i r e t a  
1.8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o s  e B e n e f  íc: ios S o c ia:i.s 
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a
Máq. C o s t u r a P F A F F 64 0 0 0 , 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
38, 18 
18, 04 
58,71 
8 , 88
c. c. 800
4. M a t e r i a i s  
A g u l h a s
d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
0,0!: 00
1,75
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u iri o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c: a 0 , 3 6 8
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r 0 o iri p r :i. m :i. d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 ■•• I.. u b r :i. f :i. c a n t e s
0,7
0,4*
0,93 
1,58 
11,35 
0, 45
P O S T O  O P E R A T I V O
Seç ão : C0STURA Nome : HáO.. C0STURA PL.ANA
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 133 , 7 4 N ti in e r o : 810 8 ••■ 8 
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  10 H9 Turnos: 1
::s ::s ::n : :::::::::::::::::::::::::::::::::: ;x:::::::
ITENS DE CU S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
1.1 - Di r e t a  
1.8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  
3. De p r e c  iação Técn ica 
M á q . t i p o 4 6 3 - 94 4 / <ò 1B L6
9
8
1
UEP/h: 3 3 , 6 6 6  
H o r a s / M ê s : 18 5
r::::::::::::: ss :n:::::::::::::::::::::
F O T O - ÍNDICE ITEM
38, 18 
18,04 
58,71 
4,81
4
Maq. tipo 
Máq. tipo 
Máq. tipo 
Mat er :i.ais
4 6 1 - 9 4 4 / 0 1  Bi... 
4 6 3 - 6 / 0 IBS 
9 1 5 - 0 8 /Bi...
50
71
48
831
000.
00 
00 
500 , 0 0  
000,00
A g u l has
de C o n s u m o  
0, i 15
E s p e c í f i c o  
50, 00
11 100 4,51
15 540 4,57
17 760 8 , 7 3
17 760 13,01
,75
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iti o  G e r a 1 0,93
6 . E n e r g i a i-1 é t r i c a <ò, 3 6 8 0 , 7 1 , 58
7. M a n u t e n ç ã o  íí. ,35 
8 . U t :i. 1 :i. d a d e s 0 1 4 5
8 .Í - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e s 0 , 4 5
POSTO OPERATIVO
£63
S e ç ã o : C O S T U R A  Home: M Ó Q : C O S T U R A  C O L U N A
D a fc a : F E V / 8 8 FIP 0 : í 3 6 ,2.7 N d m ero: £ 1 0 3 - £ U E P / h : 3 4, 3 0 3
0. u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : í H 9 T u r n o s : í H o r a s / H ê s : í 8 5
:::: xs: : : : :y;:::::::::::::::: v.v. :::::::::::::::::::::::::::: :r. ::n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::x:::::::::::::::::::: : : : : : : : : ; » • :u; : « • • ; » : : : : : : : :
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
i.í - D i r e t a  3 8,18
í . £ - I n d :i. r e t a 1 g , 0 4
£ . E n c a r g o s  e B e n e f  íc: :i.os Soc:i.ais 5 2 , 7 í
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é e n :i. c a 7 1 4 3
Máq. C o s t u r a  t i p o  9 4 9 3 - 9 4 4 / 0 1 BL 99 0 0 0 , 0 0  13 3£0
4 . Mat er ia:i.s de C o n s u m o  Espec í F1 co 5,75
A g u l h a s  0 , 1 1 5  5 0 ,00
5  . M a t e r  1 a i s d  e C o  n  s u iti o  G e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  0 , 3 4 7  0 , 7  1 , 4 3
7 . M a n u t e n ç á o 3 { t 3 5
8 . U t :i. 1 i d a d e s % t 4 5
8 . 1 - A r C o m p r 1 in i d o 
8 . £ - F l u i d o  s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 - L u b r i -F i c a n t e s 0 , 4 5
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C 0 S T U R A N o m e : M a Q . C 0 S "f U R A E S Q LJ E R D A
IO a t a : F E V /' 8 8 FIP 0 : .13 £, 31 N d iri e r o : £ 10 4 - £ IJ E P / h : 3 3, 3 06
Q u a n t . i-i o in e n s /Máq u .i. n a s : 1 N Q T u r n o s : 1 l-l o r a s / M ê s : 1 8 5
:::::::::::::::: ::s:::::::::::::::: — — :::::::: ::u: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::: ~ s;;;; ; ; : : : :  ; ; = ; ; ; ; .; ; ; ; ;u ................................... .„..... ..„........
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 8 , 1 8
1 • £  -  I n d i r e t a  18,04
£ . E n  c a  r  g o  s  e  B e  n  e  -F í c i o  s  S o  c i a  i s  5 £  , 71
3 . D  e  p  r  e c :i. a  ç ã o  T é n  :i. c a  3 ( 3 q
Máq. C o s t u r a  t i p o  £ 7 - 5 5 / 1 1B 45 0 0 0 , 0 0  13 3£0
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í -F i c o 
Ag u 1h as 0 ,115 5 0,00
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0,93
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0, 36 8 0 , 7 1 , 5 g
7. M a n u t e n ç ã o  1 ±t3 5
8. U t i l i d a d e s  0,45
8.1 Ar C o m p r i m i d o
8.£ - F 1u ido s Hi d r á u 11cos 
8 . 3 - I.. u b r :i. -F i c a n t e s 0, 4 5
POSTO OPERATIVO
264
Seção: COSTURA Nome: HtftQ. COSTURA DUAS AGULHAS
Data: FEV/88 FIPO: 1.44,78 Número: 21.05-2 UEP/h: 86,446
Q u a n t . Homens/Máquinas: i N.9 Turnos: í Horas/Mês: 1.85
::::::::::: :z: ::u :j
ITENS DE C U S T O S  
.1.. H ã o - d e - o b r a  
1. . 1. - Di r e t a  
í.2 - I n d i r e t a  
£ . Enc ar gos e Ben e F í c i os Soc i a i s
3 . D e p r ec i aç ão Téc n i c a 
Máq. c o s t u r a  tipo 5 9 4 - 9 4 4 / 0 1 CI...MN 300 0 0 0 , 0 0  82 200
F O T O - Í N D I C E  ITEM
38, í 8 
i 8 ,04 
52,7.1. 
1.3, 51.
4. M a t e r i a i s  
Agui has
d e C o n s u m o E s p e c í F :i. c o
0 , 0 7 2 9  3 7 ,70
2,75
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o  G e r a 1
6 . Ener g :i. a E 1 ét r i c a 0 , 346 0, 7
7. lianu t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . i - A r C o nri p r i ra i d o
8.2 - F 1u i d o s H i d r á u l i c o s
8.3 - Lubr i F i c a nt es 0,45
0.93
1. ,42 
1.6,79
0,45
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O S T U R A  Nome: H a O. . D E B R U A R
Uat a : F E V / 8 8  FIPO: :í06, 22 Ndmero: 21.06-2 
Quant. H o m e n s / H á  qu i n a s  : i N$ Turnos: 1.
UEP/h: 2 6 , 7 3 9  
Hor a s / H ê s  : 1.85
ITENS DE C U S T O S  
1. . M ã o - d e - o b r a  
1. . í - D i r e t a  
í.2 - Ind i r e t a  
E n c a r g o s  e Ben e F íc i os 
D e p r e e i a ç ã o T é c n :i. c a
d . 
3 .
Soc iais
Máq. c o s t u r a t i p o 9 0 1. - 0 3 3 5 - 0 4 4 / 0 0 3 270 0 0 0 , 0 0
F O T O -.ÍNDICE ITEH
38, 1.8 
3,01. 
3 8 ,62 
1.2 , 1.6
c.c 200
4 . H a t e r :i. a i s d e C o n s u in o E s p e c :i'. F i c o
5 . Hat e r i a :i. s d e C o n s u iíi o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0, 3 6 8
7. H a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.1. - Ar Co m p r i m i  do
8 . 2 - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L. u b r i F :i. c a n t e s  0 , ^
0,7
0,93 
í ,52 
1.1. ,35 
0,45
865
POSTO OPERATIVO
Seção: COSTURA
Data: FEV/88 FIPO: 98,99
Ô u a n t . Homens/Máquinas: í
N o m e : HftQ. S E N T A R  C O S T U R A  
Número: 8 1 0 7 - 8
N2 Turnos: ir. :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::s :: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::y ::
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
í.í - Di r e t a  
í.2 - I n d i r e t a
E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  
D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a
a.
3.
M á q . S entar C o s t u ra 450 0 0 0 ,0® S2 800
UEP/h: 8 3 , 4 0 8  
H or a s / M ê s :  Í85
m :r. : ::::::::::::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :  z :  : :a ::::::::
F O T O - ÍNDICE ITEM
8 7 .87 
3 0  í
8 8 , 3 9
8 0 . 8 7
4 . M a t e r i a i s  d e C o n s u in o E s p e c í f i c o
5. Hat e ri ais de C ons u mo Ge ra 1
6. E n e r g i a  E l é t r i c a  0,8
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u. 1 :i. c o s 
8 . 3 - L. u b r :i. f i c a n t e s
0,7
0 , 498 m3/h 0 ,80 
0,14
0 , 93 
0 , 83 
11, 35 
0, 94
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : C O S T U R A  Nome: MÃÔ . V I R A R  C O R T E S  C/ APLIC. COLA
D ata: F E V / 8 8  FIP 0 : 18 8, 6 5  N ú iri e r o : 810 8 •• 8 U E P / h : 3 8, 3 85
ôuant. H o m e n s / M á q u i n a s :  8 NS Turnos: 1 l-ioras/Mes: 185
: :::: :::: :::: :::: :::: ;; :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  :s: :::::::::::: :n::::::::: ::y:::: :y:::::::::
ITENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 •• Di r e t a
1.8 - Indireta.
£ . E n c a r g o s  e B e n e f  í c :i.os Soc iais
3. Dep r e c i a ç ã o  T é c n i c a  
Máq. Virar C o r t e s  380 0 0 0 , 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
34,91 
6,01 
38, 36 
£ 3 , 8 3
11 100
4 . Mat er :i. a i s d e C o n s u m o  Esp ec: í f i c o
5 . M a t e  r i a i s d e 0 o n s u itt o G e r a 1 0 1 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a 0, 56 8 0 ,7 £, 3 5
7. M a n u t e n ç ã o  ?■ p
8 . U t i l i d a d e s  ... 1"
8 .1 - A r C o m p r :i. m :i d o
8 . 8  •- F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c: a n t e s
£ 6 6
S e ç ã o : C O S T U R A  Nome: M Á Q . I N J ETAR C O U R A Ç A
D a t: a : F E V / 8 8 FI PO: í £ 5, í 3 N d m e r o : £ i 0 9 E U E P / h : 3 1 , 4 9 9
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  i N2 Turnos: i H o r as/Mês: 185
::n :::: : :x :::::::: : : x :::: y.": : : : : : : : : : : : ::r. :::: ::r; u.~ :::::::: ::r. ::r .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : x : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::r .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  :x ::::::::: ::n :x ::::: : :x :::: :s ; : : : : : : : : : : : :  u::::::
ITENS DE C U S T O S  FOTO--ÍNDICE ITEM 
i . M ã o - d e - o b r a
l.í - D i r e t a  2.7,27
i.E - I n d i r e t a  3,<àí
E . E n c a r g o s e B e n e t í c i o s S o c :i. a :i. s £ 3 , 3 9
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a o q  , 5 £
Máq. injetar c o u r a ç a  350 0 0 0 , 0 0  i5 540
POSTO OPERATIVO
4 . Mat er ia:i.s de C o n s u m o  E s pec í fico
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Gera).
6 . Energ i a E 1ét ri c a í ,768
7. M a n u t e n  ção
8 . U t i l i d a d e s
8 . i -- A r C o m p r i m :i. d o 
8 . E • F 1 u i d o s l-i :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u b r i f i c a n t e s
0,7
ft'l3/h 6 , 97 
0, í 4
0, 93 
7, 30 
8 8 ,60 
7, íí
: : : : :s: :z:::
Seção: C O S T U R A  
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 í ,59 
ü u a n t . H o m e n s / M á q u. i n a s : í
:::: «« x : : :::: n:: r : :::: :r: sn :x: :x: n:: z z ::s vs. nx ?.z :s: jx: :x: n;: x
ITENS DE C U S T O S  
i . M ã o - d e - o b r a  
í.i - D i r e t a  
í.8 • I n d i r e t a  
E . E n c a r g o s e B e n e f í c: i o s S o c :i. a i s 
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  
Máq. p r é - c o n f o r m a r  t r a s e i r o  30 0 0 0 , 0 0
P O S T O  O P E R A T I V O
Nolíie : MAG . P R á - 0 0 N F 0 RMAR T R A S E I R 0
N d m e r o : E í í 0 - E U E P / h : £ 0 , 5 3 9
N2 Turnos: i Hor a s / M ê s :  í85
íí Í00
F O T O - Í N D I C E  ITEM
£7, £7 
3, 0i 
£ 8 , 39 
£,70
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0 , 9 3
6 . E n e r g i a  E 1é t r i c a  0 ,E 0 , 7  0^83
7. Man ut e n çã o 3 * 3 5
8 . U t i l i d a d e s  7*1.1 
8 . í - Ar C o m p r i m i d o  4,£ m 3 / h 6,97
8 . £ - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 - L u b r i f i c. a n t e s 0 , i 4
POSTO OPERATIVO
£ 6 7
S e ç ã o  C O S T U R A  Nome: M 4 Q . DE R E F I L A R
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 6 , 1 3  N ú m e r o : E í í í - E  LJEP/h: E í , 6 8E
Quant . l i o m e n s / li á q u i n a s : í N 9 j u r n o s : 1 H o r a s / li ê s : :i 8 5
: : n : : : : :;n :::: : : r . i s  ::n ::n : : : : : : : : : : : : v.": : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::n :::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :;n : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  :x ::::::::: :::: ::::::::
ITENS DE C U S T O S  FQTÜ~xNi! ;<;E I TE li 
í . lião ■*de-obr a
1 . 1 •• D i r e t a r e c: o r t a cl o r £ 9 , 4 5
í.S - I n d i r e t a  3,01
£■ E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  3 0 , 4 3
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a 7 , g i
3 M á q . de r e f i l a r  80 0 0 0 , 0 0  íí 100
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í f :i. c o p f "/ 5
N a v a l h a  0 , 0 0 1 8 5  £ E00
5 . li a t e r i a i s d e C o  n s u m  o  G  e r a 1 0 1 9 3
6 . I- n e r g i a E 1 é t r i c. a 0 , E 4 3 % , 7 i , 0 0
7 . li a n u t e n ç  ã o  1 i  t 3 5
8 . U t i l i d a d e s
8 . i - A r C o rn p r .i. 1« i d o 
8 . E •• F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c: o s
8.3 - i.. u b r :i. f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O S T U R A  Nome: li A G . DE P A S S A R  COLA KEHL
Data: F E V / 8 8  FIPO: 7 5 , 0i Número: E 1 1 E - E  UEP/h: 18,888
Q u a ri t . l i o iti e n s / li á q u :i. n a s : 1 N 9 T u r n o s : i H o r a s / M ê s : i 8 5
:::::::: : u :::z:::: ::z ::n u ; : vj: vx :u; ^  :u r.z :r.:::: :z: :::: :::: :u:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  "s ; ; ; ; ; ; ; ; ::: : ; : n ; ; ; ; : : r , ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
:í . M ã o - d e - o b r a
í . í - D :i. r e t a g 7 t g 7
i . S - I n d i r e t a 3 1 0
E . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a i s E 8 , 3 9
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 3 , ± 8 
E Máq. Passar Co l a  KEHL 50 0 0 0 , 0 0  15 540 3,EE
£ li á q . P a s s a r C o 1 a l< E HI... 3 5 000, 0 0 11 10 0 3, 15
4 . li a t e r i a i s d e C o n s u iti o E s p e c í f i c: o ---
5 . li a t e r :i a :i. s de C o n s u in o G e r a 1 0 , 9 3
6 . E ne r g i a E 1é t r i c a 0 ,213 0 , 7  0,8 87 . li a n u t e n ç ã o 3 3 t 3 5 
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r :i. m i d o
8 . E F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 I.. u b r i f :i. c: a n t e s
POSTO OPERATIVO
8 6 8
S e ç. ã o : C O S T ü R A H o m e : P R E N S A HID R á UI... 10 A A Ç 0 R E A i..
D a t a : F E V /' 8 8 FIP 0 : 80, 59 N d i t i ero : 8113-8 ü E P / h : E 0, E 8 7
G u a n t . Homens/Máquinas: í N9 Turnos: i Horas/lies: 185
: :::: ys:::::::::: :::::::::::::::::::::: z ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::::::::: ::::::::
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
1.1 - Di r e t a  
l.E -• I n d i r e t a
E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  
D e p r e c i a ç ã o I é c n :i. c a 
P r e n s a H i d r á u 1 :i. c: a A ç: o r e a I
S.
3.
1
F O T O - Í N D I C E  ITEM
E 7,E7
3.01 
28, 39
9.01
80 0 0 0 , 0 0  8 880
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Gera'
6. E n e r g i a  E l é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . E F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L. u b r i f i c a n t e s
0, 93
11,35 
0, é 3
0 , 0 0 5 4  l / h
P O S T O  O P E R A T I V O
Seç:ão: C O S T U R A  Nome: E S T E I R A  DE A B A S T E C I M E N T O
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 116 , 0 4 N d iti e r o : 81 1 4  •• 2 U E P / h
G u a n t . H o m e n s /M á q  u i n a s : 1 N 2 T u r n o s : 1 H o r a s
: 2 9 , Eli 
/Mês: 181r. :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: : :: :: :: :: :
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 Di r e t a
1.2 - I n d i r e t a
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a
1 E s t e i r a  Mas t e r  <30m)
F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 o p . gr IV ou 1 op gr
ioc iais
31
6
34
24
Í20 0 0 0 , 0 0  13 380
, 09 
,01 
, 78 
,08
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1 (/<, 9 3
6 . Ener g :i.a E 1 ét r ica 0 , 3 6 8 0 , 9  1 , 95
7 . Manut enç ão i 7 p 
8. U t i l i d a d e s  .
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 F 1 u i d o s H :i. d r á u I i c o s 
8 . 3 - L. u b r i f :i. c a n t e s
e<?>9
Seção: C O S T U R A  Nome: P R E P A R A Ç Ã O  DE C O S T U R A  < í >
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : 8 0, 0 9 N d ivi e r o : S £ 0 í •• £ U E P / h : g 0, i 6 í
O. u a n t  . H o m e n a /Máq u i n a s : g N 9 T u r n o s : i H o r a s / M ê s : i 8 5
:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: : :x: :u ::x :r. ::.i :x: :x::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :x: : x ; : : : : : : : : : : : : : : : :  x:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;:u:::: ::n :x:::::::::::::::::::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
.1 . M ã o - d e - o b r a
í.l •• D i r e t a  3 i,64
l.g - I n d i r e t a  9,0£
g . E n c a r g o s e B e n e f í c: i o s S o :i. ais 38, í g
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a ................
POSTO OPERATIVO
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c: í f i c o 
M a r t e 1 o de V i r a d e i r a  0 , 0 0 í5
0 , 38
£ 5 7 , 0 0
5 . Mate r :i. a i s d e C o n s u in o 0 e r a 1 0 , 9 3
6 : E n e r g i a E 1 é t r i c a ...
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 .í -• Ar C o m p r i m i d o
8 , g - F 1 u i d o s M :i. d r á u I :i. c o s
8 .3 - L u b r i fi c a n tes
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o  : C 0S T U R A  Nome : P R E P A R A Ç '&0 DE C 0S T U R A  <£)
D ata: F E V / 8 8 F I P 0 : 85, 77 N d m e r o : g g 0 g - g U E P / h : g í , 5 9 i
Q u a n t . 1-1 o m e n s / M á q u i n a s : g N 9 J u. r n o s : i H o r a s / M ê s : i 8 5
:: : : n::::::::«í :: :: ::x:::::::::::::::::::: x::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
í.í - D i r e t a  3 Í ,Ó4
í . g ■•• I n d i r e t: a 9 , 0g
g . En c: ar g os e Ben e P í c i os Soc i a i s 38, í g
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a ...
4  . M a  t e  r  i a  i s  d  e  C  o  n  s  u  iti o  E  s  p  e  c: í f i c  o  6 , 0  &  
T e s o u r a  M é d  i a  0 , 0 0 8  6 7 í , 00 5 , 37
T e s o u r a  P e q u e n a  0 , 0 0 í 5  4 6 3 , 0 0  0 , 6 9
5  . M  a  t e  r  i a  i s  d  e  C  o  n  s  u  m  o  G  e  r  a  1 0 , 9 3
6 . E n e r  g  :i. a  E 1 é t  r  :i.c: a  .....
7 .  M a n u t e n ç ã o  .....
8 . U t i l i d a d e s  .....
8 . í ■•• A r  C  o  iti p  r i iti i d  o
8 . £  -  F 1 u  i d  o  s  i-i :i. d  r á  u  1 :i. c o  s  
8 . 3  -  L  u  b  r  i f i c  a  n  t e  s
270
S e ç ã o : C O S T U R A  N o m e : P R E P A R A Ç Ã O  DE C O S T U R A  (3)
Data : F E V / 8 8  F I P O : 8 1 , 8 4  N ú m e r o : 2 2 0 3 - 2  tJEP/h : 20,451
G u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  8 N9 Turnos: 1 Hor a s / M ê s :  185
xx xx :x: xn xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx :x: xx xx xx ;x: xx xx xx jxj ;xi xx xx xx ;xj xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx rxr xx xx xx xx xx ;xj xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
ITENS DE C U S T O S  F O T O - í N D ICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1 . 1  - D i r e t a  3 1 ,64
1 . 2 - I n d i r e t a 9 1 % 2
8 . E n c a r g o s e B e n e t í c i o s S o c.: :i. a i s 3 8 , 18
3 . D e p r e c i a ç ã o "i" é c n :i. c a
POSTO OPERATIVO
4 . M a t e  r i a i s d e C o n s u m o E s p e c: í f i o 1 , 5 3
I.. á p :i. s p / M a r c a ç. ã o 0 , 0 3 0 6 50, 0 0
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1 0 , 9  3
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c: a
7. M a n u t e n ç ã o  ...-
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o rri p r :i. m i d o 
8 . 2 - F 1 u :i. d os H :i.d r áu 1 :i. cos 
8 .3 - L. u b r :i. -F i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O S T U R A  Nome: P R E P A R A Ç Ã O  DE C O S T U R A  (4)
D a t a : F E V /8 8 FIP 0: 7 9,71 Nú me r o :88 0 4-8 U E P / h : 8 0 , 0 6 5
Guant. H o m e n s / M á q u i n a s :  5 N9 Turnos: 1 Hor a s / M ê s :  185
xx xx xx xx xx xx xx :x: :x: xx xx :x; xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx :x: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx :x: xx xx :x: xx xx :x: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx :x: xx xx :x: xx :x: xx xx xx xx xx xx :x: xx
ITENS DE C U S T O S  F O T O -  :í ND ICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 1 ,64
1 . 8 - Ind ir et a 9 1 0o
8 . En c: ar g os e B e n e f  í c: i os Soc i a i s 3 8, 18
3 . D e p r e c i a ç. ã o T é c n :i. e a ............
4 . Mater :i.ais de C o n s u m o  Espec i -P :i.c:o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0, 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s  ...
8 .1 - A r C (3 m p r :i. m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s i-i :i. d r á u 1 :i. c a s 
8 . 3 - L u b r i P i c a n t e s
271
Seção: C O S T U R A  Nome: S E R V I Ç O S  G E R A I S  íi>
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : 6 6 , 9 5  N ü. i?i e r o : 2 2 0 5 ~ 2 U E P / h : 16.. 8 5 3
Guant . H o m e n s / M á q u i n a s :  4 N9 Turnos-. í Horas/lies: 185
ííi;: : : : : : : : ::n : : : : : : : :  ::r. ::n íííí ::n : s : :::: ::n: : : : : : : :  :::: : : : : ::n: : : : :j:: :::::::::::::::: :::::::: ::x: : : :: : : :  : : : : z: :::: : : u :::: :rj::::::::::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  FOTO---ÍNDICE ITEM 
i. M ã o - d e - o b r a
í.i - D i r e t a  8 7,87
í.8 - I n d i r e t a  6,01
8. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  3 1,80
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a ...
POSTO OPERATIVO
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c i f i c o  1,54
P i n c: e 1 P a s s a r C o la 0,00 í 72, 33 0,07
T i g e l a  0 , 0 0 1 3  112,00 0,14
D i l u e n t e  0 , 0 1 7 7  7 5 , 2 8  1,33
5  . Ma t e  r  :i. a :i. s  d e C o n s  u iïi o  G e r  a  1 0 ,  9  3
6 . E n e r g í a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . Utilidades ...
8 . 1 •• A r C o iti p r i m :i. d o
8 . 2 • F 1 u i d o s í-i :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 ■ • L u I:) r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O  
S e ç ã o : . COS T U R A N o iti e : R E T 0 Q U Ë S
D ata: F E V / 8 8 F IP 0 : 6 9,14 N ú m e r o : 2 2 06 ••■ 2 U E P / h : 17,40 5
Quant. H o m e n s / M á  qu:i. nas : 1 N9 Turnos: 1 Hor a s / M ê s :  185
:::: ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :e :::: :::: su :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :n: :::: :::: :::: ::::
I TENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
:í. . 1 - li i r e t a r e t o c a d o r 8 9, 4 5
1.2 I n d i r e t a  3,01
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a :i. s 3 0 , 4 3
3 . D e p r e c. :i. a ç ã o T é c n :i. c a
4 . M a t e  r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o 5 , 3 8 
P i n c e 1 R e t o q u e s 0, 0175 136 , 71 2, 3 9
i...uvas P 1 ást :i.c as 0, 015 186,00 8 , 39
T i 9 e 1 a 0,0 0 13 112, 0 <ò <ò , í 4
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  ...
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s  ...
8.1 -• Ar C o m p r i m i d o
8 . 2 - F 1 u. :i. d o s i-i :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 • L u b r :i. f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
2 7 2
Set: ao: C O S T U R A  Home: L I M P E Z A
D ata-, F E V / 8 8 F IP O : 60,67 H u m e r o : £ £ 0 7 ~ £
(kiant. H o m e n s / M á q u i n a s : £ N9 Turnos: í
ITENS DE C U S T O S  
1 . Mão -de -obra 
í.í Di r e t a  
i.£ - I n d i r e t a  
£ . E n c: a r g o s e D e n e F í c i o s S o c i a :i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a
U E P / h : 1 5 , £7£ 
Hor a s / M e s :  185
FOTO--ÍNDICE ITEM
2 7 , 2 7  
3, 0:1 
£ 8 ,39
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í F :i. c o 1 , 0  7
B o r r a c h a  C r e p e  (Kg) 0 , 0 0 0 8  1 3 9 5 , 0 0
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u irt o G e r a 1 %, 9 3
6 . E n e r g :i. a EI é t r i c a .1 ~"
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . i - A r C o m p r :i. iri i d o
8 . 8  ~ F 1 u :i. d o s M :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - i.. ufo r i -f i c. a n t e  s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: C O S T U R A  Nome: R E V I S Ã O  DA C O S T U R A
D ata: F E V /8 8 F I P 0: 8 0 , £  í Nú m e r o : ££0 8-£
0 u a n t . H o m e n s / M á q u :i. n a s : i N 9 T u. r n o s : i
I TENS DE C U S T O S  
í . M ã o - d e - o b r a  
í.i - Dir e t a  
í.£ - Ind i r e t a  
£ . I- n c a r g o s  e B e nef íc: :i.o s Soc iais
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
UEP/h: £0, i 9:1. 
Hor a s / M e s :  185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
34 .91 
6,01 
38, 36
4 . M a t e r 1 a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1 0 ( 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a ...
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r i iíi :i. d o 
8 . £ - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u. b r :i. F 1 c a n t e s
Seção: C O S T U R A  Home: S E R V I Ç O S  G E R A I S  (8)
D a t a : F E V / 3 8 FIP 0 : 6 5, 4 i N d m e r o : 88 0 9 - 8 1.J E p / h : 1 6 , 4 6 6
G u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  3 N2 Turnos: 1 H o r a s / M ê s : 185
:u:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::r.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ::n ::r. s s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : :  ™ ; ; ; ; ; ; ; ; ~ ;;; ;- » ;;;; ; ; ; ; ...; . .......................
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1 . M ã o - d e - o b r a
1 . 1  -  D i r e t a  8 7 , 8 7
1 . 8  -  I n d i r e t a   ^ 6 , 0 í
8 . E n c : a r g o s  e  B e n e F í  c.: i o s  S o c  :i. a  :i.s 3 i , 8 0
3  . D  e  p  r  e  c  :i. a  ç. ã  o  T  é  c  n  :i. c  a  ............
873
POSTO OPERATIVO
4 . Ma t e  r i a i s d e C o n s u iri o E s p e c: í -F i c: o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0, 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a ...
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8. U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 A r C o iri p r :i. m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s í-l :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L. u b r :i. F :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : P R É - F A B R I C A D O  
Data: F E V / 8 8  FIPO: 130,3< 
G u a n t . H <3 iri e n s / M á q u i n a s : 1
N o m e : F R E S A D O R A  
N ú m e r o : 3 1 0 1 - 8
N 9 Turnos
U E P / h : 38,801 
H or a s / M ê s :  185
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
1.1 - Di r e t a  
1.8 - I n d i r e t a
í" n c  ar g os e Ben e ? í c. i os Soc: i a i s 
D e p r e c: :i. aç ã o  T é c n i c a
8 . 
3.
1 F r e s a d o r a 80 0 0 0 , 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
89, 45 
16,30 
48, 89 
7,81
11 1
4. M a t e r i a i s  d< 
N a v a l h a
C o n s u m o E s p e c í F :i. c. o
0, 0 0 1 3 .7 00 0 , 0 0
8 1 , 3 5
5
6 
7 
8,
M a t e r i a i s d e C o n s u in o 0 e r a 1
E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c: a 1,4 7 8
M a n u t e n ç ã o
Ut i 1 idades
8 . .1. •• A r C o !íi p r i m  i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c: o s
8 . 3 - I.. u b r :i. -F :i. c a n t e s
0,7
0, 93 
6,08 
6, 09
POSTO OPERATIVO
8 7 4
S e ç ã o : P R É - F A B R I C A D O
Daí: a: F E V / 8 8  F I P 0 : 1 5 6 , 4
0. u a n t . H o m e n s / li á q u i n a s :
:::::::: : u : : : : : : : : : : : : : : : : : ::n: : : : : : : : : : : :  :x:::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  
.1. . M ã o - d e - o b r a
i.i •• D i r e t a  
í.8 •• I n d i r e t a  
8 . En c ar g o s e Ben e f í c. i os
3 . D e p r e c i a ç ã o T é e n i c a 
Li x a  d e i r a B o n e c: a
Nome: L I X A D E I R A  B O N E C A  
N ú m e r o :3108-8 .
N2 Turnos: í
:::: ::n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :r. :::::::::::: ::::
Soc: i a  :i.s
10 000 , 0 0
UEP/h: 3 9 , 3 8 3  
H o r as/Mês: 185
: :: :: ::::::::::::::::::: ::n : r . : :::::::: : :s :::::::::::: ;:n ::::::::
F O T O - ÍND I C E  ITEM
34,91 
80, 37 
51 ,83
1,50
6 6 6 ©
4 . li a t e r :i. a 1 s d e C o n s u m o E s p e c í f :i. c o 3 3 , 81 
Lixa B o n e c a  1,885 3 1 ,00 3 7 , 9 8
B o r r a c h a  0 , 0 0 5  4 5 ,00 0,83
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u in o G e r a J. © , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0,6 3 3 0, 7 8 61
7 . M a n u t e n g: ã o....................................................................... 6.0 9
8 . U t i l i d a d e s  .l..~
8 . i A r C o m p r :i. iti :i. d o 
8 . 8 •• F 1 u :i. d o s H :i d r á u I 1 c o s 
8 . 3 -• L u b r i P i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : P R É - F A B RIC A D 0 N o m e : I.. IX A D EIR A V E R TIC A L.
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 13 4, 13 N ú iti e r o : 310 3 - 8 U E P / h : 33, 765
Q u a n t . H o iti e n s /  li á q u :i. n a s : 8 N 9 T u r  n o s : 1 H o r  a s /lies : 18 5
:::::::::::::::::::::::: ::s:::::::::::: ::n:::::::::::: ::n: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ™ ; ; ; ; ; ; ; ; :::: ™ ;s:
I TENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
.1. . M ã o - d e - o b r a
1 . 1 ••• D i  r e t a  ] i  x a d o r  3  4 , 9 1
1 . 8 -  I  n d :i. r  e t a g 0 , 3 7
8. .  En c a r g o s  e Bene F í  c i  o s  Soc :i. a i. s  5 ± , 0 3
3 . D e p r  e c i  a ç ã o T é c n :i. c a 5 ; 3 0
8 I... :i. x  a d e i  r  a s  V e r  t :i. c: a J. 80 0 0 0 , 0 0  1 1 1 0 0  7 , 8 1
8 L i  x a d e :i. i" a s  V e r  t i  c a 1 80 0 0 0 ,  0 0 6 6 6 0 3 ,  0 0
4 . Mate r :i. a i s d e C o n 1 
Li x a  C o r r e i a
■ umo Espec í -Fico
0 ,0456 886', 6 9
10,34
5 . li a t e r i a :i. s d e C o n s u iti o G e r a 1 © , 9 3
6 . E n e r g i a E i é t r :i. c a 1, 1 © 4 0, 7 4,56
7. M a n u t e n ç ã o  6,09
8. U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 - A r C o m p  r i m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u I :i. c o s 
8 . 3 - L. u b r i -F i c a n t e s
£75
S e ç ã o : P R á - F A B RIC A D O N o m e : LIX A D EIR A H 0 RIZ 0 N T A L
Data: F E V / 8 8  F I P O : 145,86 Número: 3 1 0 4 - 2  UEP/h: 3 6 , 7 1 7
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N2 Turnos: 1 H o r as/Mês: 185
:::::::::::: y~. ::z :x::::: ::x ::x:::::::::::::::::::::::::::::::: ::n:::::::::::: ::s ::u::::::x:::::::::::::::::::::::::::: m: ::x:::::::: ::x ::n:u::::::::: :x: ::x:::::::::::::::::::::::::::: :r.::::::::::::: : : x ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  34,91
1 . 2 - I n d i r e t a £ 0 , 3 7
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c i a i s 51, 8 3
3 . D e p r e c i a ç ã o T é n :i. e a 8 , 01 
L i x a d e i r a  H o r i z o n t a l  80 0 0 0 , 0 0  9 990
POSTO OPERATIVO
4 . Mat er iais de C o n s u m o  Espec í t :i.co £ 0 , 6 8 
£ L i x a s  c o r r e i a  0 , 0 9 1 3  £ £ 6 , 6 9
(v á r 1 a s g r a n a s )
5 . Ma t e  r i a :i. s d e C o n s u m o G e r  a 1  0 , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0, 736 0, 7 3 , 0 4
7. M a n u t e n ç ã o  6,09
8 . U t i l i d a d e s  .. -
8 . 1 - A r  C o iTi p r  1 m :i d o
8 . £ - F 1 u :i. d o s H 1 d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L. u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S E C '& 0 : P R lá - F A B RIC A D 0 N o tri e : P 0 LIT RIZ - R 0 L 0 F EI... T R 0 / R 0 L 0 / F E L T R 0
D ata: F E V /' 8 8 FIP 0 : 8 5, 10 N ú m e r o : 310 5 - £ U E P / h : £ 1, 4 £ £
0 u a n t . hl o m e n s / M á q u :i. n a s : 1 N 9 T u r n o s : 1 H o r a s / M e s : 18 5
:: :r. :::::::::::: :::::: :: :::: :::: :::: :::: ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1 . M ã o - d e - o b r a
1 . 1 •• D i r e t a q u e i m a d o r £ 9 , 4 5
l.E I n d i r e t a  4,07
£. E n c a r g o s  e Bene-Fí c ios Soc iais 3 1,43
3 . D e p r e e :i. a ç ã o T é c n i ca 4 , 5 0
P o l i t r i n  30 0 0 0 , 0 0  6 660
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u in o E s p e c í F i c o 
£ R o l o s  de F e l t r o  0 , 0 0 5 8 3 85 4 , 0 0
4, 98
0,93 
3,65
6,09
8.1 - A r C o m p r :i. m i d o 
8 . £ - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u Is r i F :i. c a n t e s
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a 0 , 8 8 3 0 , 7
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
POSTO OPERATIVO
£76
Seção : PRÉ-FABRICADO
Data: FEV/88 FIPO: 78,91
Q u a n t . H o m e n s /Má q u :i. n a s : i
Home: P O L I T R I Z  - RO L O  P A N O  /ROL. 0 C A B E L O  
N ü. iri e r o : 31 <ò 6 •• £ U E P / h : 19,864
H 9 T u r n o s : 1 H o r a s / H ê s : 18 5
ITENS DE C U S T O S  
1 . lião-cle-obr a
1.1 - Di r e t a
1.2 - I n d i r e t a
£ . E n c: a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a 1 s 
3. Dep rec i ação Técni c a 
Pol :i.t r iz 30 0 0 0 , 0 0 6 660
FOTO-ÍNDICE ITEM
£7, £7 
4, 07 
£9, 38 
4,50
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u iri o E s p e c :í I- i c o 3 , 0 2
R o l o  c a b e l o  0 , 0 0 1 8 8  7 3 2 , 0 0  1,37
R o l o  p a n o  0 , 0 0 3  5 5 0 , 0 0  1,65
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0 , 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0, 8 8 3 0 , 7 3 , 6 5
7 . M a n u t e n ç ã o /■,, % 9
8 . U t i l i d a d e s
8 . .1. - A r C o líi p r :i. m :i. d o 
8 . 2 ■•• F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L. u b r i -P :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Nome: P O L I T R I Z  - L I X A / L I X AS e ç ã o : P R É - F A B R I C A D O  
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 13 6, 67 N ú m e r o : 310 7 - 2 
0- u a n t . H o 111 e n s / M á q u i n a s : 1 N 9 j u r n o s : 1
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  lixador
1.2 - I n d i r e t a
£ . E n c a r g o s e B e n e -P í c i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
Polit ri z 30 0 0 0 , 0 0  6 660
UEP/h: 34,404 
H or a s / M e s :  185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
34, 91 
£ 0 ,37 
5 1 ,83 
4,50
4 . li a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í P i >:: o 14
£ L i x a s  c i n t a s  0 , 5 7 6 9  2 4 ,95
5. M a te r i a i s d e C o n s u mo G e r a 1 0 , 9  3
6 . En e rg i a E 1é t r i ca 0 , 8  83 0 , 7  3 ,65
7 . li a n u t e n ç ã o 6 1 q} 9
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r i in i d o
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u I i c o s 
8 . 3 - i.. u b r i F i c a n t e s
£77
POSTO OPERATIVO
SECSO : PRÉ-FABRICADO
Data: FEV/88 FIF0:ií3,5
Q u a n t . H o m e n s / M á q u :i. n a s :
No m e  : POLI TRIZ -
0 N d iri e r o : 3 í <ò 8 ~ 2
2 N2 Tu r n o s
:: :::: :::: :::: :;s :z :::: ::n :::: :: :  :x: :::: :::: :r.: ::n :: :::: :r.: ::x :::: :::: :::: ::
ITENS DE C U S T O S  
í . lião-de-obra
í . :i. - D i r e t a q u e i m a d o r
í.E - I n d i r e t a  
E . En c ar g os e Ben e f í c: i os Soc: i a :i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 
Po 1 i t r :i. h 30 0 0 0 , 0 0
L I X A / F E L T R O
UEP/h: E B ,57 i 
i Hor a s / M ê s :  i 85
::::::::::::::::: :x::::::::: :x: ::n:::::::::::::::: : : n : : : : : : : : : : : : : : x : : x ::::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
£ 9 , 4 5  
í 6, 30 
4 £ , 89
4,50
6, Ó60
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o 
í L i x a  c i nta 
í Ro l o  -Feltro
Espee í fico
0 , £ 8 8 5  £4,95
0 , 0 0 5 8  8 5 4 , 0 0
7, £0 
£,49
,69
5. M a t e  r i a i s d e C o n s u mo Ge r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0, 8 8  3
7. M a n u t e n ç ã o
8 . Ut i 1 idades
8 . í - A r C o m p r i in i d o 
8 . £ - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
0,7
0, 93 
3,65 
6, 09
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : P R é - F A B R I C A D O  N o m e :P R E N S A  DE S A LTO
D a t a : F E V / 8 8 i:' I P 0 : 72. ,87 N ú m e r o -. 3 i 0 9 - 2.
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s : 1. N2 Turnos: i
:: :r. :a: :::: ::
ITENS DE C U S T O S  
i . M ã o - d e - o b r a  
í.í - D i r e t a  
í.E - I n d i r e t a  
2.. E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c i a i s 
3 . D e p r e c i a ç ã o  Técn :i.a 
P r e n s a l-i i d r á u 1 :i. c a í 0 00 0 , 0 0
UEP/h: 1.8,344 
H o r a s / M i s :  185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
27 ,27 
4,07 
E 9 , 38 
4,50
££0
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í P i c o
5 . Mat er :i.ai s de Consuirio Geral 0 , 93
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  .....
7 . M a n u t e n ç ã o á r % 9
8 . U t :i. 1 .i d a d e s of t & 3
8.1. - Ar C o m p r i m i d o
8 . £ - I-1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 0, 00 5 4 1 / h
8 . 3 - L. u b r i f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
Seção : P RE-F A Ei RI CA DO
Data: FEV/88 F IPO :i i i ,18
Quant . H o iti e n s / H á q u i n a s :
N  o  iti e : H Á Q . D E C 0  !.. A R V IR  A 
N ú m e r o  : 3110 -8 
1 NÍ-2 T u r n o s :  1
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 -• D i r e t a
1.8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c: :i. o s S o c i a :i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
Máq. d e C o 1 a r v :i. r a 8 4 5 000 , 0 0 800
UEP/h: 8 7 , 9 7 8  
H o r a s / M ë s : i 8 5
F O T O - Í N D I C E  I TEM
87, 87 
80, 37 
4 4 ,66 
11 , 04
4 . Ma t e  r i a ;i. s d e C o n s u iti o  E s  p  e c  í f i c. o
5 . Ma t e  r i a :i. s d e C o n s u. m o G e r a ï % t 9 3
6 . E n e r g :i. a I-1 é t r .i. ca 0, 13 4 0,7 0 , 7 6
7. M a n u t e n ç ã o  6,09
8 . U t i l i d a d e s  ...1
8 .1 - A r C o iti p r i in i d o
8 . 8 -• F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 ••■ L. u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o  : P R É - F A B R I C A D O
Data: F E V / 8 8  FIPO: 9 9 , 0 8  
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :
Nome: E S T E I R A  DE A B A S T E C I M E N T O  
N ú m e r o : 3 í 11 •• 8 U E P / h : 84, 9 41
* N 2 T u r n o s : 1 H o r a s / M ê s : 18 5
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 Di r e t a
1.8 - In d i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e -P í ci o s  S o c. :i. a i s
3 . Dep r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a 
1 E s t e i r a  C86m) 350 0 0 0 , 0 0  13 380
F O T O - Í N D I C E  ITEM
8 7 ,87 
4, 07 
89, 38 
8 6 , 88
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o E s p  e c í P :i. c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iti o  G e r a 1 0 , 9  3
6 . E n e r g i a E 1 fé t r i c a 0 , 368 0, 9 i , 9 5
7 . H a n u t e n g: ã o....................................................................... 9 t p_ 0
8. U t i l i d a d e s  L ..
8 . 1 - A r C o iti p r i iti :i. d o 
8 . 8 ■•• F I u i d o s H :i. d r á u 1 :i. t: o s 
8 . 3 - L u b r i -P i c a n tes
POSTO OPERATIVO
Seção : PR lá FABRICADÜ
Data: FEV/88 FIPO: 71,81
Q u a n t . H o iri e n s / M á q u :i. n a i;í : 1
N o m e : HÁQ. DE PASSAR COLA
W d m e r o : 3 1 í 8 - 8 ü E P / h : 18 , 0 7 7
H Turnos: 1 Horas/Mês: 185
ITENS DE C U S T O S  
1 . H ã o - d e - o b r a
i.i - Dir e t a
1 . 8  - I ndireta 
8 . E n c a r g o s e B e n e •!•' í c i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç. ã o T é n i c a 
1 Máq. de passar co l a  KEHL 48 5 0 0 , 0 0 13 380
F O T O - Í N D I C E  ITEM
8 7 , 8 7  
4,07 
89, 38 
3, 19
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í P :i. c o
5 . Hat e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 0 , 9 3
6 . Energ ia E 1 ét r :i.ca 0 , 813 0 , 7 0 , g8
7 . M a n u t e n ç ã o......................................................................... _ 0 9 
8 . U t i l i d a d e s  .....
8 . 1 - A r C o m p r :i. m :i. d o 
8 . 8 - FI u :i. d o s H :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - i.. u b r i -P :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : P R á - F A B R I C A D Q
Data: F E V / 8 8  FIPO: 7 9 , 6 8  
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 1
Home: M4Q. DE C A R I M B A R  S O LAS 
N d m e r o : 3 1 1 3 - 8  U E P / h : 8 0 , 0 5 8
HS Tur n o s : 1 Hor a s / M ê s : 185
ITEMS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
1.1 - Di r e t a  
1.8 - I n d i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e P í c :i. o s S o c :i. a i s 
3 . Dep r ec i aç ão Téc n :i.ca
M a q . d e c a r :i. m b a r s o l a s  * 0 0 0 , 0 0 9 990
F O T O - Í N D I C E  ITEM
87, 87 
4, 07 
89, 38 
4, 00
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c. í P :i. c o
5 . M a t e r i a is de C o 11 s u iri o G e r a 1 0 f 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0,8 0 , 7 0 , 0 3
7. M a n u t e n ç ã o  ^ 09
8 . U t i l i d a d e s  7 j 3 
8 . 1 - A r C o m p r :i. iïi i d o 4 , 8 m 3 / h 6,9 7
8 . S - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u. 1 i c o s
8 . 3 - L. u b r i f :i. c a n t e s 0,14
POSTO OPERATIVO
S80
Seção: P R á - FA B R I C A  D 0 N o m e :PR EN S A  M O S Q ü ITO
Data: F E V / 8 8  F I P O : 7 8 8 5  Numero: 31 i 4 ■■£: UEP/h: 18,188
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N9 Turnos: 1 H o r as/Mes: 185
v.:: zz rs: z : :::: rs: s:: :x::::: yy r.x:::: :n: :s: :s: :s: rs::::::::::::::::: rs::::: rs: :s: : s r :::::::::::: :sr ::u :z:::::::::::::::::rs::::: yy : : : : y s y y : y : : : : : :s:yy ; y ; : c ; ; n : : : : : ....
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
í.l •• D i r e t a  27,8.7
1 . 2. I n d :i.reta 4  , 0 7
£ . E n c a r g o s e B e n e f í c: :i. o s S o c. :i. a 1 s a 9 , 3 8
3 . D e p  r e c i a ç ã o T é c n :i. c a 3 , /■, 0
P r e n s a  tipo M o s q u i t o  40 0 0 0 , 0 0  íi 100
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . Ma t e  r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 
ó . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . i •• A r C o m p r :i. m i d o 
8 . 2 ■■ F 1 u :i. d o s H :i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 •• I.. u b r i f :i. c a n t e s
0 , 4 6 8  in3 / h 0,77 
0 , 14
0, 93
6 , 0 9
0,91
Seção: P R É - F A B R I C A D O
Data: F E V / 8 8  FIPO: 6 3 , 1 9  
d u a n t . H o m e n s / M á q u :i. n a s : 5
P O S T O  O P E R A T I V O
N o m e : P A S S A R  COLA 
N ú m e r o : 3 8 0 1 - 8
NQ Turnos:
C OM PI N C E L
UEP/h: 15,907 
1 Hor a s / M i s :  ISí
I TENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a
1.8 - Ind i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s
3. De p r e c  i aç ã o  Téc ni c a
Soc :i.ais
F O T O - Í N D I C E  ITEM
8 7 , 8 7  
4, 07 
8 9 , 3 8
4 . M a ter :i. a i s d e C on s u mo E sp e c í f i c o 1 1 5  4  
F' .i n c e 1 p a s s a r c. o 1 a 0,00 í 7 8 , 3 3 0,07
T i g e l a  0 , 0 0 1 3  1.18, 0 0 0,14
D i l u e n t e  0 , 0 1 7 7  7 5 , 8 8  1,33
5 . Ma t e  r i a i s d e C o n s u iri o 0 e r a 1 0 } 9  3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a ..
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - I.. u b r i f i c: a n t e s
Seção: P R E - F A B R I G A D O  Nome: P A S S A R  CO L A  COM P I S T O L A
D a t a : F E V / 8 8 F IP O : 6 7 , 0 4  N d m e r o : 3 £ 0 £ - £ U E i:’ / h : 16, 8 7 6
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  £ N9 Turnos: 1. H o r a s/Mês: 185
:::: :::: :::: :::: :::: ::n :::: :ss :::: :::: :x: :::: :::: :::: ::x :x: :::: :::: :::: ::x :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :r.: :::: :::: :::: :n: :::: :::: ;™ :s: :::: :x: :::: :::: :x; :::: :::: :x: :u: :::: :::: :r: :::: :::: ::ü :::: :::: :::: :::: :::: ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 -■ D i r e t a  27,2.7
1 . £ - I n d :i. r e t a 4 , $ y
£ . E n c a r g os e B e n e F í c: i o s S o c: i a i s £ 9, 3 8
3 . D e p r e c i a ç ã o ï é c n :i. c a
£81
POSTO OPERATIVO
L  M a t e r i a i s  
P i s t o l a  
Di 1. uent e
de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
0 , 0 0 6 £ 5  6 5 0 , 0 0  4,06
0,0 i 7 7 7 5 , £ 8 1,33
5 . Ma t e  r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a I
6 . E n e r g i a E ï é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 •- A r C o iïi p r :i. m :i. d o 
8 . £ •• F 1 u i d o s M :i. d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - I.. u b r i f :i. c a n t e s
5,39
0, 93
S e ç ã o  : PRiá-F A B R I C A D O  
Data: F E V / 8 8  FIPO: 6 1 , 6 5  
Q u a n t . H o m e n s / M á  q u i n a s :
P O S T O  O P E R A T I V O
Nome: S E R V I Ç O S  GE R A I S  
N ú m e r o  : 3 £ 0 3 - 8
4 N9 Turnos: 1
U E P / h : 15 , 5 1 9  
H o r a s / M ê s  : 185
I T ENS DE C U S T O S  
1 . M ã o - d e - o b r a
1.1 - Di r e t a  
1.8 - I n d i r e t a  
£. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  
3 . D e p  r e c :i. a ç  ã  o T é c n .i. c a
F O T O - Í N D I C E  ITEM
£7, £7 
4,07 
£ 9 , 3 8
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 0 1 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a ...
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 .1 - A r C o In p r i iri :i. d o
8 .£ - F 1uido s H i d rá u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
POSTO OPERATIVO
ase
S e ç ã o : P R é - FA B R I C A  D O Nome: R E I O Q U E S
D ata: F E V / 8 8  FIP 0: 7 i , a 0 Hú me r o : 3 a 0 4 - a UE P / h : í 7 , 9 8 3
ü u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  3 N2 Turnos: i H o r a s / M ê s : 185
:r.: : : : : nr: :r.: n:: :s: : n : :r.::::: :::: :z: :::: :z: :::: iz: :::::::: : : : : ::z tn ::::::::::::: :zi :z: :::: :s: :s: :::: :n:: : : : : : : : : : : : : : : :  :z: ::r: : u : :n: : : : : :;x
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍN D I C E  ITEM 
i . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  89., 45
i . 8 - I n d :i. r et a 4 , <?//
8 . E n c: a r g o s e B e n e P í c i o s S o c :i. a i s 3 1 , 4 3
3 . D e p r e c i a ç ã o T ê c n :i. c a ..............
4. M a t e r i a i s  d e C o n s u m o E s p e c: :í f i c o
T i g e 1 a
L u v a s  p l á s t i c a s  
P :i. n c e I p / r e t o q u e s 
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  G e r a 1 
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . í - A r C o ui p r :i. m i d o 
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - i.. u b r i P :i. c: a n t e s
0 , 0 0 í3
0 ,015
0 , 0 1 7 5
118.00 0,14
186.00 a , 79 
136,71 a , 39
5, 3a
0, 93
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: P R É - F A B R I C A D O  N o m e : L I M P E Z A
D a t a : FE V /88 FIP 0: 68,7 2 N úme r o : 3 8 0 5 -2 
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 2 NQ Turnos: 1
:::: :::: ::n :s: :u ::::: :n ::::: ;z: :u: :s: :::: :::: : : : : : : : : n:: :n ::::: :s ::::::::::::: :n: :n: : : : : : : : : : : : :  :z: :u ::::: u;:: : : : : : : : « • : : :
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.8 - I n d i r e t a
2 . E n c: a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c. i a i s
3 . D e p r e c. i a ç ã o T é c n i c a
U E P / h : 15,789 
H o r a s / M e s :  185
:: :::: :z: :r.::::::::::::::::: :z ::::: ::n:::: ::n::::
F O T O - ÍN D I C E  ITEM
8 7 ,87 
4,07 
89, 38
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o 
B o r r a c h a  c r epe
Espec í -Fico
0 , 0 0 0 8 1 3 9 5 , 0 0
1,07
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u ui o G e r a 1
6 . E n e r g i a E. '1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1  - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r áu 1 i c o s 
8 .3 - L u b r i P i a  n t e s
0,93
2 8 3
Seção: P R É - F A B R I C A D O  Home: R E V I S Ã O  DO P R É - F A B R I C A D O
Data: F E V / 8S FIPQ: 9 8 , 8 4  Húirier o : 3 E 0 6 - E  UEP/h : 2 3 , 2 2 0
üuant . H o m e n s / M á q u i n a s :  í H9 Turnos: í Hor a s / M e s :  185
: : : : : : n :::: ::s ::n: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ::n::::::::::::::::::n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :n: :n::::::::::::: :::::::::::: :v. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
ITEHS DE C U S T O S  F O T O - í H D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
í.í - D i r e t a  3 4 , 9 í
l.£ - I n d i r e t a  1£,E£
£ . E n c a r g o s  e B e n e ■!•' í c i o s S o c :i. a i s 4 4 , í 8
3 . Dep rec i a ã o  Téc n ica .....................-
POSTO OPERATIVO
4 . H a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í -F :i. c: o
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u in o 0 e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a ---
7. M a n u t e n ç ã o  ---
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 .í - Ar C o m p r i m i d o
8 . £ •• F '1 u i d o s í-l i d r á u 1 :i. c. o s 
8 . 3 - L u b r i -F i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
8 e ç ã o : M 0 H T A G E M / A C A B A M E N T 0 H o m e : E S T EIR A D E A B A S T E CIM E H T 0
Data: F E V / 8 8  FIPG: i0£,40 H úmero: 4101 •■■•£ UEP/h: £ 5 , 7 7 7
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 H9 Turnos: 1 H o r a s / M ê s :  185
:: vz:::::::::::: ::n:: :: :::: :::: :::: :::: :::: ::
I TEHS DE CU S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
1.1 - D i r e t a  
l.£ - I n d i r e t a  
E . E n c a r g o s e B e n  e f í c :i. o s S o c i a i s 
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  
E s t e i r a  C30m) 3E0 0 0 0 , 0 0
F O T O - í H D I C E  ITEM
£7, 27 
6,95 
3E, 08 
£4, 0£
13 3£0
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iri o (3 e r a i. 0 9 3
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  0 , 3 6 8  0,9 1 , 9 5
7 . M a n u t e n ç ã o 9, £ 0
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o m p r :i. m :i. d o 
8 . £ • • F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o b 
8 . 3 - L u b r i f i c a n t e s
2 8 4
S e ç ã o : M O N T A O  E M /A C A B A M E N T  O N o m e : M a Q . A PONT A R BICO MA G 6 A -4
D a t a : F E V / 8 8 E I P 0 : 36 3, 23 N ú m e r o : 41 0 2  - 2 U E í:' / h : 91 , 4  3 6
Guant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N2 Turnos: 1 Hor a s / M ê s :  185
:::::::: :::: ::s u:::::: ::n:::: ::n ::v. ::n:::::::: ::n:::::::: ::n ::r. :::::::::::::::::::: ::r.:::::::: :n::::: ::n:::::::::::: :::: ::s:::::::::::: ::a:::::::::::::::: :r.::::::::::::::::::::: ::s:::::::::::::::: ::r. :::::::: ::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  FOTO--ÍNDICE ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 8 , 1 8
1 . 2 - I n d :i. r e t a 2 7, 8 2
2 . E n c: a r g o s e B e n e F í c: i o s S o c i a :i. s 6 1 ,88
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a H 14 , 41 
1 Máq. a p o ntar bico 4 760
POSTO OPERATIVO
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p  e c :í. F :i. c o
5 . Mat er :i. a:i. s de Consuino Ger a 1
6 . E n e r g i a EI é t r :i. c a 0, 5 0 5
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 -• FI u. :i. d o s H :i. d r á u i í c o s 
8 . 3 - L u b r i i :i. c a n t e s
0,7
1,5 m3/h 2,49
0,14
0, 93 
2, 09 
1.5,29 
2,63
S e ç ã o : M O N T A G E M / ACA B A M E N  T 0 
Data: F E V / 8 8  FIPO: 131,39
0 u a n t . H o  iti e n s / M á q u :i. n a s : 1
P O S T O  O P E R A T I V O
N o m e  : IIA Q . DE C O N F O R M A R  C O N T R A -FOR TES
N d iri e r o : 410 3 - 2 U E P / h : 3 3 , 0 7 5
N0 Turnos: i H o r a s / M i s :  185
c on-For mador
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a  
i.í - Di r e t a  
1.2 - I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f i c i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç. ã o T é c n i c a
1 Máq. d e c o n -F o r m a r c o n t r a ••■ -F o r t e s 
< USM t i p o 537)
F O T O - I N D I C E  ITEM
34. 
13. 
45 i 
22 .
91
91
77
52
250 0 0 0 , 0 0  il 100
4 . M a t e r i a i ï; d e C o n s u m o E s p e c i F i c o
5 . M a t e r :i. a :i. ir> d e C o n s u iti o G e r a 1 0 1 9 3
6 . Ener g ia E 1 ét r :i.ca 0,85 0 , 7 3 \ 5 1
7 . M a n u. t e n ç. ã o 9 p 0
8 . Ut i 1 i d ad es 0 " 4
8.1 - A r C o in p  r :i. m i d o © , 3 m 3 / h 0,50
8 . 2 •• F'). u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 - !.. u b r i -F :i. c a n 4: e s 0 i 4
S85
P O S T O  O P E R A T I V O  
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: G R A M P E A D E I R A
li ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 8 8 , 6 8 N ú m e r o : 4 1 0 4 - 8 U E P / h : 8/8 , 3 0 8
Q u a n t . Homens/liáqu.:i.nas: 1 NS2 Turnos: í Horas/Mês: 185
zr. :n: :r.: :s: :n: ::v. :::::::: z:: zz :z: :u: : z : : : : : : r . : :::: z:::::::::: rj: :z: : z : : z : z :::::::::: :z: ::u:::::::: :z: :::::::::::::::::::: :::: :::: :s:: : : : :s: :z:
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍN D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1 . .1. •• D i r e t a P r e g a d o r d e p a 1 m i 1 h a 89 , 4  5
1 . 8 - I n d :i. r e t a 6 , 9 5
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c: i o s S o c: :i. a i s 3 4,13
3 . D e p r e c 1 a ç ã o "f é c n i c a 8 , 3 5 
3 G r a m p e a d e i r a s  9 7 8 0 , 0 0  4 440 2,19
8 G r a iri p e a d e :i. r a s 11 5 0 0, 0 0 4 440
4 . M a t e  r i a .i. s d e C o n s u m o E s p e í f i c: o
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u iri o G e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g i a E I é t r i c a
7 . M a n u t e n ç ã o 3 g j { g
8 . U t i 1 i d a d e s 8 , 6 3
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  1,5 iri3/h 8,49 
8 . 8 FI u i d o s H i d r á u I i c o s
8 . 3 L u b r :i. F :i. c a n t e s 0 , 14
P O S T O  O P E R A T I V O
Seç ão : M 0 N "f A G E H / A C A B A M E N T 0 No 111 e : C A L C E I R A  S U P R E M A  I C / API...IC . T A XAS
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 3 <ò 7, 7 4 N ú m e r o : 41 0 5  - 8 U E P / h : 77, 4 6 8
0 u a n t . H o m e n s / H á q u i n a s : 1 N 9 T u r n o s : 1 H o r a s / H ê s : 18
z :::: :z: :r-:: :: ::z ::z:::::::: ::z::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  3 8 , 1 8
1 . 8  - I n d i r e t a  8 0 , 8 6
8 . E n c a r g o s  e Bene-Fícios S o c i a i s  5 5 , 3 5
3 . Dep r ec i aç ão Téc ni c a ±& 0 , 4 3  
1 C a l c e i r a  ERPS S u p r e m a  I 3 561 6 0 0 , 0 0  88 800
4 . H a t  e r  :i. a :i. s d  e C o  n s u iíi o  E s  p  e c í  F i  c o
5 . H a t e r :i. a i s d e 0 o n s u iíi o  G e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a 5, 5 8  0,7 8 8 , 7 9
7. Hanut e n ç ã o  9 jq 0
8 . U t i l i d a d e s  .....
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s M :i. d r á u 1 :i. c o s
8.3 - L u b r i :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
8 8 6
Seção: M O N T A 6E M / A C A B A M E N T 0 Nome : MARTEi...ETES
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 6 ,10 N ú m e r o : 4 1 0 6 - 8  UEP/h: 8 1 , 6 7 4
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  8 NQ Turnos: 1 H o r a s / M ê s : 185
u: : :n: : : : : : : : : : : : : : : : :  z: :s: :r.::::: ™ :::: :r.: :k: :::: zii:::: :s: : n : : : n r s :  tz: :n: :::::::::::: x:::::: :s: :s: ::x:::: :x::::::::: ::r.:::::::::::: ::r.:::::::::::: :u: ::u::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  8 7,87
1 . 8 -• Ind :i. r et a 6 . 95
8 . E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  3 8 , 0 8
3 . Deprec iação Técn :i.ca 8 , 88
M a r t e l e t e  18 5 0 0 , 0 0  4 440
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c: í f :i. í: o
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  1,5 nri3 / h 3,73
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 11 c o s
8 . 3 •• L u b r i f i c a n t e s 0 , 14
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: F O R N O  C O N F O R M A D O R  C M - 3 6 0  
D ata: F E V / 8 8 FIPO: .1.51,0 6 N ú mero: 410 7 ••■ 8 IJE P/ h : 3 8 , 0 8 6
Q u a n t . H o m e n s / M á q u :i. n a s : ..... N S T u r n o s : 1 H o r a s / M i s : 18 5
:::: :::::::::::: z : ir. : :::::::::::: r :  :r.:: : : : :r.:: : : : : : : : : : : : z :  z : :::::::: z : :::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.t: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
I TENS DE C U S T O S  F O T O - í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
i.i - D i r e t a  ...
1.8 - I n d i r e t a  
8 . n c a r g o s  e B e nef íc ios Soc iais
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c ni c a  3 5 ; g 9
1 F o r n o  c o n f o r m a d o r  C M - 3 6 0  835 0 0 0 , 0 0  6 660
0, 93
18, 18 
3 , 8 7
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u iri o E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i c a 8 0 , 6 6  0, 9 i 0 9 , 6 8
7 . M a n u t e n ç ã o 5 0 9
8 . U t i l i d a d e s  .!.___
8 . 1  ■•• Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u I i c o s 
8 . 3 -• L u b r i f i c a n t e s
887
S eç:ão : H 0 N T A 6 E M / A C A B A M  E N T O N o m e : C A is! H £ 0 TIR A •• R U G A S
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 9 í , 6 4 N ti m e r o : 4 í ® 8 - 8 U E P / h : 8 3 Q> 6 9
Q u a n t . i-i o iti e n s/Há q t.t i n a s : 1 N Q T u r n o s : 1 H o r a s / M is: 1 8 5
:::::::: ::n::::: :: :: :: :: :: :: :: :  :v. :::: ::n ::n:::: :.*n:::::::::::::::::::::::::::: z ::::::::: ::s :z :ti ::s :n::::::::::::::::::::: : n : : s : :::: :;r. ::n:::::::: :s: :::: ::n:::::::::::::::::::::::::::: ::s:::::::::::::::::::::::::::::::: z:
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍNDICE ITEM 
:í . Mão-d«?-obra
i .i - D i r e t a  8 7,87
1 . 8 I n d i r e t a  6 , 9 5
8 . Ene a r g o s e B e n e •(■' í c i o s S o c i a i s 3 8 , 0 8
3 . Dep r ec: i a ç. ão Téc n :i. c a 5 , ó 9
i Máq. c a n h ã o  í: i r a - r u g a s  L í g i a  45 0 0 0 , 0 0  8 880 5,07
í M á q . c a n h ã o t i r a - r t.t g a s M a s t e r 7 0 0 00,0 © i 1 :i. 0 0 6 , 3 í
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  ------------
POSTO OPERATIVO
5 . M a t e r :i. a :i s d e C a n s u m o G e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a 8 , 3 05 5 0 , 7 9 , 5 8
7 . Man ut en ção 9 ,g 0
8 . U t i l i d a d e s  .......................
8 . í - A r C o iti p r i iti i d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - i.. u b r :i. f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç: ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N T 0 N o iti e : MA Q . R E B A T E R P L. ANTA
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 9 7 , 3 9  N ti iti e r o : 4 i 0 9 - 8 U E P / h : 84 , 5  í 6
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  i N9 T u r n o s : í H o r a s / M i s :  .1.85
::s :::::::::::::::::::: :u: ::r. : :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - ÍN D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
i.í - D i r e t a  8 7 ,87
í . 8 - Ind i r et a 6 , 9 5
8 . En c: ar g os e Bene f í c :i. os Soc: i a i s 3 8 , 0 8
3 . D e p r e c i a ç. ã o T é c n :i. c a 7 , t,
í M á q . d e r e b a t e r p  1 a n t a 85 0 0 0 , 0  0 i í í (ò 0
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0,93
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0,8 0 , 7 3  , 3  0
7 . M a n u t e n ç. ã o 6 ( 0 9
8 . U t i 1 i d a d e s 3 3 ; j
8 . í - Ar C o m p r i m i d o  6,7 m3/h 18,97 
8 . 8 - F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 - L. u b r i f i c: a n t e s 0 , 1 4
POSTO OPERATIVO
Seção: MONTAGEM/ACABAMENTO Nome: H a Q . DE REBATER CAMA DE SALTO
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : 96, 7 5 N u. m e r o : 411 <è •• 8 I.J E P / h : 84, 3 5 5
H o r a s / M ê s : 4 35Q u a n t . Ho ui e n s / M á q u i n a s : i
ITENS DE C U S T O S  
i . M ã o - d e - o b r a  
i . 1 •• D i r e t a
1.8 •• Ind i r e t a  
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c: i o s S o c :i. a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é n .i. c a 
i Máq. de rebater cama de s a l t o 80 0 0 0 , 0 0  ii i 00
F O T O - ÍNDICE ITEH
8 7 ,87 
6, 95 
3 8 ,08 
7,8 í
4 . Hat er i a i s d e Con s u irio E sp ec í f :i. c o
5  . Hat e r i a i s d e C o n -hj u  iti o  G e r a 1
6 . E n e r g :i. a EI é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o iíi p r i iíi i d o
3 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c. o s 
8 . 3 - L u b r i f :i. c: a n t e s
6,7 m3/h í8,97
0, 14
0, 93
9, 8 0  
13, 11
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M 0 N T A G E H / A C A B A M E N T 0 N o m e : P R E N S A HID R Á UI... IC A P 0 P PI P - 7 3
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 18 5, 8 6  N ú iíi e r o : 4111 - 8 U E P / h : 31 , 6  8 3
Ouant . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 NÍ5 Turnos: 1 Hor a s / H e s :  185
ITENS DE C U S T O S  
1 . H a o-d e - o b r a
1.1 - Di r e t a  
1 . 8 •• I n d :i. r e t a 
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a :i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a 
1 P r e n s a H i d r á u 1 :i. c a P 0 P PI P - 7 3 650 0 0 0 , 0 0  13 380
F O T O - Í N D I C E  ITEH
8 7,87 
6,95 
38, 08 
48, 80
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o
5 . Hat e r i a i s d e C on s u iíi o  Ge r a 1 $ , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a ...
7. Manut e n ç ã o  9 1g 0
8 . U t :i. 1 i d a d e s $ t ,5 3
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s H :i. d r á u. 1 i c o s 0 , 0 0 5 4  1 / h 
8 . 3 L u b r :i. f :i. c a n t e s
£89
'OSTO OPERATIVO
S e ç à o : H O H T A G E M / A C A B A M E N  T O N o m e : P R E N S A C O N F ORM A DOR A C SO RVE TEIRA)
Data: F E V / 8 8  FIPO: 9 5 , 9 5  Número: 4Í Í S - 2  
Cktant . H o m e n s / M á q u i n a s : 1 N.9 Turnos: í
ITENS DE C U S T O S
1 . Mão -cie -obr a 
1. . í - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a  
E . E n c a r g o s e B e n e t í c: i o s S o c: i a i s
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
í P r e n s a c o n •!•' o r iti a d o r a M 0 H R B A C H í90 0 0 0 , 0 0
IJEP/h : 24 , 154 
H o r a s / M ê s  : í85
F O T O - Í N D I C E  ITEM
27, 27 
6,95 
32, 08 
8, 56
4 . Ma t e r :i. a i s d e C o n s u ni o E s p e c í P :i. c o
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c: a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8 . i - A r C o in p r :i. iti :i. d o 
8 . 2 -• F 1 u i d o s H :i. ci r á u 1 :i. c o s
8. 3 - I.. u b r :i. •!• :i. c a n t e s
8,4 m3/h í3,93
0, 14
0,93
6,09
14,07
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : MO N T A G E M / A C A B A M E N T 0 N o m e : C A B IN E D E P I is! T U R A
Data: F E V /88 F I P 0 : 101,17 
Q u a n t . H o iti e n s / M á q u i n a s : 1
Númer o 4 1 1 3 - 2  
N$ Turnos
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 •• D i r e t a
1.2 - In d i r e t a
8 . E n c a r g o s e B e n e P í c: i o s S o c i a :i. s 
3 . D e p r e c i a ç ã o 1" é c n i c a 
1 C a b i n e  de p i n t u r a  Master 40 0 0 0 , 0 0  
< p i s t o 1 a M a j a n iti o d 7)
IJEP/h: 2 5 , 4 6 8  
Hor a s / M ê s :  185
: ::x zz :::: :::: :::: :::: :::: :y: :u*: r.: ::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
2 7 , 2 7  
6,95 
32, 08 
3,6 0
11 100
í. M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c: í -F :i. c. o
M á s c a r a f i 11 r a d o r a 0,00."! 4 2 1 9 , 0 0  0,73
L u v a s  p l á s t i c a s  0 , 0 1 5  186,00 2,79
5 . M a t e r 1 a i s d e C o n s u iti o G e r a 1
6 . E nerg 1 a E 1 ét r :i.ca 0 , 9 7 9  0,7
7. M a n u t e n  ção
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o iti p r i m :i. d o 8, 1 0  in 3 / h 
8 . 2 - F 1 u idos H i ci r á u 11 c o s 
8 . 3 - L u b r i -F :i. c: a n t e s
13,44
0,14
0, 93 
4, 04 
9, 2 0  
13,58
POSTO OPERATIVO
Seção:MONTAGEM/ACABAMENTO Nome: LIXADEIRA BONECA
Data: FEV/88 F I P O : 130,44 N ú m e r o : 4114-2
Guant . Homens/Há quinas : í  M 9 Turnos: í
U E P / h : 3 2 , 8 3 6  
Horas/liês: 185
ITENS DE C U S T O S  
i . M ã o - d e - o b r a
:í. . í •• D i r e t a q u e :i. m a d o r
i.8 •• Ind i r e t a
2 . E n c: a r g o s e B e n e f í c i o s S cs c: i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
3 L i x a d e i r a s  b o n e c a s  10 , 00 6 660
F O T O - Í N D I C E  ITEM
34,91 
6,93 
3 9 , 2 4  
1,50
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  38,21
L i x a  b o n e c a  1,225 3 1 , 0 0  3 7 , 9 9
B or r a c h a 0 , 0  05 4 5,00 0,23
5 . M a t e r 1 a i s d e 0 o n s u iti o 0 e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0,63 3 0 , 7 8 , 61
7 . M a n u t e n ç ã o...................................................................... 6 , 0 9
8 . U t i l i d a d e s  ....
8.1 ■•• Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2. - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L_ u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N 'ï' 0
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 8 , 4 5  
G u a n t . H o me n s / M á q u i n a s -. 1
Nome: P O L I T R I Z  - ROLO C A B E L O / R O L O  C A B E L O  
Númer o : 4 1 1 5 - 2  U E P / h : 2 2 , 2 6 6
N 2 T u r n o s : 1 l-l o r a s / M ê s : 18 5
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  queimador
í.2 - I n d i r e t a
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  
Polit r í e 30 000, '
F O T O - Í N D I C E  ITEM
2 9 , 4 5  
6,95 
34, 13 
4,50
6 660
4 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o Ir" s p e c í f :i. c o 
£ R o 1 o s c. a b elo 0,0 0 3 8 732,
5 . M a t e r i a .i s d e C o n s u iti o  G e r a 1
6 . Ener g ia E 1ét r ica 0 , 883
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c: o s 
8 . 3 •• L u b r :i. f i c a n t e s
0,7
0,93 
3, 65 
6,09
E9i
8 e ç: ã o : M O N T A G E H / A C A B A H E N T O N o m e : P 0 LIT RIZ - LIX A / LIX A 
D a t a : F E V / 8 8 FIP O : 1 í <ò, 6 6 N ú m e r o : 4 i 1 6 - 2 ü E P / h : 27 , 85 7
O. u a n t . H o m e n s / H á q u :i. n a s : 1 N 9. J u r n o s : i H o v a s / H ê s : í 8 5
: : : : : : : :  : . * s : : n :::: :r^:::::::::::: :n::::: ::n : : : : : : : : : : : : : : : :  ::r.: : : : : : : :  ::n : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ::u :::::::: :::::::::::::::::::: : :c : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ; y ; ;;;;
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
1 . 1 - D i r e t a 1 i >< a d o r 3 4 , 9 1
1 . 8 - I n d i r e t a 6 , 9 5
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c: :i. o s S o c i a :i. s 3 9 ,84
3 . Ei e p r e c :i. a ç ã o T é c n i a 4 , 5 0 
Poli triz 30 0 0 0 , 0 0  6 660
POSTO OPERATIVO
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  14,39
8 L i x a s  c 1n tas 0 , 5 7 6 9  84,95
M a t e r:i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 0 , 9  3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a 0 , 8 83 0, 7 3 , 6 a
7 . Man ut en ç. ã o  %9
8. U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 •••• A r C o  iri p  r :i. iíí :i. d o  
8 . £ - FI u i d o  s H :i. d r á u 1 i e o  s 
8 . 3 - i.. u b r :i. f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e c ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N T 0 N o in e : F:' 0 LIT RIZ - R 0 L. 0 P A N 0 / R 0 1.. 0 P A N 0
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 8 9, 0 0 N d iri e r o : 4 1 1 7  8 U E F:’ /' h : 8 8 , 4 0 4
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N2 Turnos: 1 H o r as/Mes: 185
.. *••• •••• ’••• ■’•■*• •••• *•“ ««••••!”! ”» » ! :  "" u i : :::::::::::::::::::::::::::::::: :n::::::::: ::u:::::::: :::::::: ;:r. : : n ::::::::::::::::::::;;;;:::: ::í :;s ::::::::
I TENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1. M ã o - d e - o b r a
1 . 1 -  Ei i r e t a q  u  e i m  a d o r 8 9 , 4 5
1.8 - I n d i r e t a  6,95
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c. :i. o s S o c: :i. a i s 3 4 , 13
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a 4 , 5 0 
P o l i t r i z  30 0 0 0 , 0 0  6 660
4 . Mate r :i. a i s d e C o n s u iti o E s p e c í f i c o 3 , 3 0 
8 Rolos panos 0 , 0 0 6  55 0 , 0 0
5 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o G e r a I 0 . 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0 ,883 0,7 3,6 5
7 . M a n u t e n c ã o & > 0 9
8. U t i l i d a d e s
8.1 - Ar Comprimido 
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - L u b r :i. f :i. c a n t e s
POSTO OPERATIVO
£ 9 8
S e o: ã o : H O H T A G E M / A C A B A H E N T O N o m e -. P O LIT RIZ - R 0 L O P A N O / R O L O C A B E L O 
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 4 , 4 9  Número: 4.1. 1 8-2 IJEP/h: E i , 269
Ôuant: . H o m e n s / H á  q u i n a s : .1. N9 Turnos: i H o r as/Mês: 185
ITENS DE C U S T O S  
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 D i r e t a
1.2 - Ind i r e t a
2 . Encar gos e B e nef íc 1 os Soc :i.a:i.s
3 . Deprec iaç ão T é c:n 1 ca 
P o l i t r i 2 30 @ 0 0 , 0 0 660
F O T O - Í N D I C E  ITEM
27 , 27 
6,95 
3 2 , 0 8  
4,50
4 . M a t e r 1 a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
1 R o l o  pa n o  0 ,003 55 0 , 0 0
1 Rolo c a b e l o  0 , 0 0 1 8 8  7 3 2 , 0 0
o 
6 
7 . 
p
M a t e r i ais d e C o n s u in o G e r a 1
Energ ia E 1 ét r :i.ca <ò, 883
M a n u t e n ç ã o
U t 11 idades
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 2 -■ F 1 u i d o s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 •• L u b r i f :i. c ante s
1,65 
1,37
0, 7
3,02
0 , 9 3
3 , 6 5
6,09
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç á o : M 0 N T A G EM/A C ABAM E N T 0 N o iti e : !... IX A D EIR A V E R T I Ü A L
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 108, 12 N ú m e r o : 4.119 - 2 I. J E P / h : 2 7, 217
G u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 1 N0 Turnos: 1 H o r a s / M i s • 185
I TENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n i c a
2 L 1 x a d e i r a s v e r 1 1 c a i s M a q . M e t a 1
2 i.. i x a d e :i. r a s v e r t i c a :i. s
80 000 , 0 0  
20 000 , 0 0
11
6
100
660
F O T O - Í N D I C E  ITEM
34 .91
6,95 
39, 24
5,10
3,00
4 . M a t e r 1 a i s d e C o n s u rn o E s p e c í f i c o
i.. :i. x a c o r r e i a 0,0 4 5 6 22 6 , 6 7
10, 34
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u in o G e r a 1
6 . E n e r g :i. a E 1 é í: r i c: a 1, 10 4
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
£5.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 2 •• F 1 u i d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8.3 - Lubri f ican t es
0, 7
0,93 
4, 56 
6 , 09
893
S e ç ã o : H 0 N T A O E M / A C A B A M  E N T O N o iíi e : LIX. A D EIR A H O RIZ O N T A i..
D a t: a : F E V / 8 8 FIP 0:119, 8 5 N ti in e r o : 4 í 8 ® 8 U E P / h : 3 ©, í 7 ®
Q u a n t . H o iti e n s / li á q  u i nas: í N 9 T u r n o s : í H o v a s / li ê s : 1 8 5
: : n :::::::::::: ::s ::n:::: ::n:::: ::s ::u :u::::: :::::::: :s: ::u u:::::: :::: :v. :::::::::::::::::::::::::::: :s: :::: :::::::::::: ::s :::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : j:::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  I TE li 
1 . M ã o - d e - o b r a
í . í - 'D ir et a 3 4 . 91
1 . 2 I n d i r e t a 6 , 95
8 . En c ar gos e Ben e f í c. i os Soc i a i s 39 , 84
3 . D e p r e c i a ç ã o  Té c n i c a  8,01
L i x a dei ra hor i z o ntal 8 0 0 0 0 , ®  ® 9 9 9 ®
POSTO OPERATIVO
v. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  
8 L :i. x a s c: o r r e i a s ® , 0 913 88 6 , 6 7
8 ® ,  ®8
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral ®,93
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a 0 ,736 ® , 7 3 , 0 4
7 . M a n u t e n ç. a o 6, ® 9
8. U t i l i d a d e s
8 . 1 - A r C o iti p r i iti i d o 
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - 1.. u b r :i. f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S eça o : M 0 N T A 0 E M / A C A B A M E N T  0 N o m e : H Á Q . D E PR E G AR S AL T 0
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 8 8 , 99 N ti iti e r o : 4181 •• 8 U E P / 1-, : 8 8 , 4 ®  8
Ô u a n t . 1-1 o iti e n s / H á q t.t i n a s : 1 N 9 T u r n o s : í H o r a s / li ê s : 18 5
•• •• •••* •• •• ••♦ "" «"!!" ”» ::::: :: :  :»■; : :: : : :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :; ;; ;: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :  ::n:::: ::s: :: : : : : :  :::j :::::::: ::s:::::::::::: :s:::::
I TENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
1 . lião-de-obra
1 . 1  - D i r e t a  8 7 ,87
1 . 8 - In d i r e ta 6 , 9 5
8 . E n c: a r g o s e B e n e f í c i o s S o c: i a i s 3 8 , ® 8
3 . Dep r ec iaç ão Técn :i. c a i 3 , 5 i
1 li á q . d e p r e g a r s a 11 o B o r e n :i. 810 ® ® ® , 0 ® i 5 5 4 ®
4 . M a t e r :i. a :i. 1» d e C o n s u in o E s p e c í f :i. c o
5 . li a t e r 1 a i s d e C o n s u. iti o  0 e r a 1
6 . n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a ® , 3 6 8
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s
8 . 1  - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 - F 1 u. :i. d o s !•! i d r á t.t I :i. c o s 
8 . 3 •• L u b r i f i c a n t e s
®,7
0,30 iti3 / h 0, 5® 
®, .1.4
® , 93 
1,58 
ó, ®9 
® , 64
294
S e ç ã o : M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: H Á Q . BE C O R T A R  APLIC. P O N T A S  A T A C A D O R
D ata: F E V / 8 8 FIP O : 35, 57 N d in e r o : 4 í 8 8 - 8 I. J E i:‘ / h : 8 i , 5 4 :i.
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s :  í N9 Turnos: i H o r as/Mês: 185
:::: : n : :::: ::n :::: ::u :::: :::: ::n :::: :::: :u::::: :n::::::::: ::z :::: ::r.:::: : :z : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ::r.:::::::: ::r.:::::::::::::::: :r.:::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :  y.z :r.: ::r.: : : : : : : : : : : : : : : : :n:::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
i.í - D i r e t a  87, 87
í . 8 - I n d i r e t a 6 9 5
8 . E n c a r g o s  e B enef í c: ios Soc :i.ais 3 a , <ò8
3 . D e I» r e :i. a ç ã o T é c n :i. c a i í , 8 6
M á q . c: o r t a r e a p 1 i c a r p o n t a s 8 0 0 0 0 0 , 0 0  i 7 7 60 
de a t a c a d o r  MCA 3:1.00 IMECO
POSTO OPERATIVO
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u in o E s p e c: í :i. c o
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u iíi o G e r a I
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r .i. c a 0 , í 8 0 , 7
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.í - Ar C o m p r i m i d o  0, 0 7  m3/H
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 - f.. u b r :i. P :i. c a n t e s
0, í í 
0, í4
0,93 
0, 74 
6,09 
0,85
P O S T O  O P E R A T I V O
S eç ã o  : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N T 0 N o m e : MííQ . D E P R á - A Q U E C E R T R A S EIR 0 
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 96, 6 0 N d m e r o : 4 í 8 3 •• 8 i.J E P / h : 8 4, 3.1.7
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : í N 9 I u r n o s : í H o r a s / M e s : i 8 5
: : : : : ::r. :n:::::::  ^:::: :::: :::: :::: :::: ::
I T ENS DE C U S T O S  
.1. . M ã o - d e - o b r a  
i.í - D i r e t a  
Í.8 - I n d i r e t a  
8 . E n c: a r g o s e B e n e f í c i o s S o c: i a i s 
3 . D e p r e e i a ç ã o T é e n :i. c a 
í M á q . pr é - a q u e c e r  t rasei ro 0 0 0 , 0 0
F O T O - Í N D I C E  ITEM
8 7,87 
6,95 
38, 08 
8, 6 3
í 3
4 . M a t e r i a :i. s d e C o n s u m o E s p e c í -P :i. c o
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  5,0 0,7 8 0 , 6 5
7 . Manut e n ç ã o  ; 09
8 . U t i l i d a d e s  ...
8.1 - Ar C o m p r i m i d o  
8 . 8 •• F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 L u b r :i. P i c a n t e s
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: P I N H E I R I N H O  S E C A D O R
Data: F E V / 8 8  FIPO: 8 8 , 8 8  Número: 4 1 8 4 - 8  Ü E P / h : 8 0 , 6 9 7
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  1 N2 Turnos: 1 Hor a s / M ê s :  185
::s : : x :::: :::: : : : : : : : :  :x: :u: ::n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :n: :::::::::::::::::::::::::::::::: :u: :n:  :n::::::::::::::::::::: ::x x::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  8 7 ,87
1 . 8 ••■ I n d :i. r e t a 6 , 95
8 . E n c a r g o s e B e n e F í c i o s S o c: :i. a i s 3 £ , 0 8
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c: n :i. c a 4 , 5 0
S e c a d o r  vertical Master 100 0 0 0 , 0 0  ££ 800
POSTO OPERATIVO
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c: í F1 c o
5 . Mater i a i s de Con sumo Ger a 1 0 , 93
6 . i:“ner g ia EI ét r 1 ca 0 , 843 0 , 9 .1,89
7. Manut e n ç ã o  9 , £ 0
8 . Utilidades .............
8.1 - A r C o m p r i iri i d o
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: P A S S A R  COLA COM E S C O V A  TIPO D E N T A L
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 6 9, 0 7 N ú. iti e r o : 4 8 0 1 - 8 U E P / h : 17, 3 8 7
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  3 N9 Turnos: 1 H o r as/Mês: 185
:::::::::::::::::::: ::u :::: x” :::::::::::: ::n :::::::::::::::: ::x ::: :: :: ::::::::::::::::::::::::: x :::::::::::::::::: ::r.:::::::::::::::::::: ;:n : : : : : : : : m::::: :z : : ::::::::::::::::::::::: v. : : :::::::::::: «y ::u :::: ::n :::::::: :u: xx : s : ::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  8 7 , 8 7  
1 . 8 1 nd 1 r e ta ^  95
8 . E n c a r g o s e B e n e -P í c 1 o s S o c i a i s 3 8 , 0  8
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a
4  . M  a  t e  r :i. a  i s  d e  C  o  n  s  u. iti o  E  s  p e  c  í F i c  o  i , 8 4 
E  s c  o  v a  t i p  o  d e n  t a 1 0 , 0 1 1 7  3 8 , 0 0  . 0 , 3  7  
T i g e l a  0 , 0 0 1 3  1 1 8 , 0 0  0 , 1 4  
D i l u e n t e  0 , 0 1 7 7  7 5 , 8 8  1 , 3 3
5 .  M a t e r 1a i s  d e  C o n s u m o  0 e r a 1 0 , 9 3
6 . E  n  e  r g  :i. a  E 1 é  t r i c  a  .....
7 .  M a n u t e n ç ã o  ..... .
8 . U t i l i d a d e s  -----
8 . 1 -  A r G  o  m p r :i. in i d o
8 . 8 - FI u :i. d o s H i d r á u 1 :i. c o s 
8 . 3 - L u b r i F i c: a n t e
POSTO OPERATIVO
896
S e ç ã o : M O N T A G E M /  A C A B A M E N T O N o iti e : P A S S A R Ü 0 L A C O li PIS T 0 L A
Data: F E V / 8 8  FI P O  :78,68 Número: 4E08--E UEP/h: 18,881
ô u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 2 N 9 T u r n o s : i H o r a s / li ê s : i 8 5
:::: ::n st;:::: ::::::::::::::::: : s : s : : : s ::::: :: :: :: :: :: :: :: :  ::s:::::::::::::::::::::::: ::n:::: : s : :::::::: ::s : : s : s : ::::: :: :: :: : :tx:::::::::::: : : s : : n :::: ::n:::::::: ::n:::: ;:s::: :: :: :: :: : ::s::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - x N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
i .1 - D i r e t a  8 7 ,87
.1. . 8 - I n d i r e t a  6, 9 5
8 . Enc ar 9 os e Ben e -P í c :i. os Soc: i a :i. s 3 8 , 0 8
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é n :i. c a .............
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í P :i. c: o 5 , 3 9
Pi st o 1 a 0 , 0 0 6 8 5  6 5 0 , 0 0  4,06
D i 1u e n t e  0 , 0 1 7 7  7 5 , 8 8 i ,33
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0 , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c: a ...
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . i - A r C o iri p r i in i d o
8 . 8  - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i c o s 
8 . 3 ••■ I.. u b r i -P i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
K x: :: :: :: ::s :: :: ::
S e ç ã o : M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: P A S S A R  CO L A  COM P I N C E L  
D a t a : F E V / 8 8 F I P 0 : 6 8 , 77 N ú iri e r o : 48 03 •• 8 U E P / h : í 7, 3 í 2
O u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : 2 N0 Turnos: i Horas/Mês: Í8S
:::::::::::::::: :s:: : : : : : : :  ::s: :: : : : : :  ::n :s::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; ; ; ; r- : s: ; ; ; ;  :j:: :::: :;n
ITENS DE C U S T O S  
.1. . M ã o - d e - o b r a  
í.í ■■ D i r e t a  
Í.2 - I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e -F í c: i o s S o c i a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a
F O T O - ÍNDICE ITEM
8 7 , 8 7  
6, 9 5  
38, 08
1,5'
7
4 . M a t e r i a  i s d e 0 o n s u iti o E s p e c + i c: o 
P :i. n c e 1 p a s s a r c o 1 a 0,001 78, 33 0,0  
T igel a 0 ,0013 i i2 , 0 0 <òtiA 
D i l u e n t e  0 , 0 1 7 7  7 5 , 8 8  1 , 3 3
5 . Ma t e  r :i. a i s d e C o n s u m o 05 e r a 1 © 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a ---
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . 1  - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u i d o s H i d r á u. 1 i c. o s 
8 . 3 - L. u b r i f :i. c: a n t e s
897
POSTO OPERATIVO
Seção: MONTAGEM/ACABAMENTO Nome: MONTAGEM <í>
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : .1.00, 4 8 N d iíi e r o : 4804-8
üuant . H o m e n s / M á q u i n a s : 3 NÍ2 Turnos: 4
ITENS DE C U S T O S
i . M ã o - d e - o b r a  
.1. . i -• D i r e t a  
í.8 ••■ In d i r e t a  
8 . En c ar gos e Ben e t í c i os Soc: :i. a i s
3 . D e p r e c. i a ç ã o T é c n i c a
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o 
A I :i. c a t e i:> :i. c o d e p a p a g a :i. o 0, 0 0 5 9 3 4 , 0 0
5 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6. E n e r g i a  E l é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o  
B. U t i l i d a d e s
8 . .1. ™ A r C o iíi p r :i. in i d o
8 . 8 -• F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 •• L u b r i f :i. c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome: M O N T A G E M  <8>
D ata: F E V / 8 8 FIP 0 : 84 , 8  6 N d iíi e r o : 4 80 5 - 8
■ Quant . H o m e n s / M á  quinas : 8 N2 Turnos: .1.
I TENS DE C U S T O S
i . M ã o - d e - o b r a  
í.i - D i r e t a  
í.8 - I n d i r e t a  
£ . E n c a r g o s e B e n e f í c :í. o s S o c i a :i. s 
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a
4 . M a t e r i a is de C o n s u iíi o E s p e c í f i c o 
E s t e c: a d e o s s o 0,0075 897,00
5 . Mater :i.ais de C o n s u m o  05era 1
6. E n e r g ia E 1é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.4 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H i d r á u 1 i e o s
8 . 3 - L. u b r :i. -P i c a n t e s
U E P / h : 8 5 , 8Í8 
Ho r as/Més: Í85
:::: r::: : ::::::::::::::: :u: :r.: :::: ::n :r: ::::
FOTO-:í ND ICE I TEM
34, 9 í 
Í 3 , 9 i
4 5 , 7 7
4 , 66
0, 93
UEP/h: 8 4 ,8ií 
Horas/Mês: í85
:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::;s:::::::::
F O T O - ÍNDICE ITEM
34,94
6, 9 5  
39, 84
8,83
0,93
POSTO OPERATIVO
£98
Seção: MONTAGEH/ACABAMENTO Noiíie : RET0 Q ÜES
Data: FEV/88 FIPO: 70,78 Número: 4£06~£
Q u a n t . H o m e n s / M á q u i n a s : £ N9 Turnos: í
ITENS DE C U S T O S  
.1. . M ã o - d e - o b r a  
í .1 - D i r e t a
i.£ -- I n d i r e t a  
£ . E n c a r g o s e B e n e f :í c: i o s S o c :i. a :i. s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n i c a
UEP/h:. 19, 3£8 
Hor a s / M ê s :  i85
:: :::: z : :::: :::: :n: :::: ::::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
£ 9 , 4 5  
6,95 
34, í3
4. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  E s p e c í f i c o  5,38
P i n c e 1 p a r a r e t o q u e s 0,0 í 7 5 i 3 6 , 7 i £, 3 9
T i g e l a  0 , 0 0 í 3 í1S,00 0,14
I.. u v a s p 1 á s t i c a s 0 , 015 186, 0 0 £, 7 9
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o 0 e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a ...
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...-
8.1 •• Ar C o m p r i m i d o
8 . £ - FI u :i. d o s H :i. d r á u i :i. c o s
8 . 3 - L. u b r i f :i. c: a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Nome : C O L A R  SOLA 
D a t a : F E V / 8 8 F-' IP 0 : 95, 5 £ N ú m e r o : 4 £ 0 7 - £
Q u a n t . H o ra e n s / M á q u i n a s : £ N9 Turnos: .1
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
l.£ - I n d i r e t a  
£ . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a :i. s
3 . D e p r e c i a ç ã o T é c n :i. c a
UEP/h: £ 4 , 0 4 5  
Horas/Mês: 185
F O T O - Í N D I C E  ITEM
34.91
13.91 
45, 77
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o E s p e c í f i c o
5 . M a t e r :i. a :i. s d e C o n s u m o G e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r :i. c a
7. M a n u t e n ç ã o  ___
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 .1 - Ar Co 1«p r i m i d o
8 . £ - F I u i d o s H :i. d r á u I i c o s
8 . 3 - í.. u b r i -F i c a n t e s
8 9 9
POSTO OPERATIVO
Data: F E V / 8 8  FIPO: 6 7 , 8 3  Número: 4 8 0 8 - 8  UEP/h :. 16,984
ô u a n t . Homens/'Há quinas : 3 NO Turnos: 1 Ho r a s / M ê s  : 185
:::::::::::: ::s : : n :::::::: :::: us ::s:::::::::::::::::::::::: zz::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :  :::::::::::::::::::::::: :u: z ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;:u ;:s:::: as:::::::::::::::::::: ::s::::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM 
í . M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  8 7 , 8 7
1.8 - I n d i r e t a  6,95
8 . En carg os e Ben e f í c i os Soc :i. a i s 38 , 08
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c. n :i. c a ..........
Seção: MONTAGEM/ACABAMENTO Nome: SERVIÇOS GERAIS <í)
4 . Mater :i.a 1 s de Consuirio Espec í fico
5 . M a t e r :i. a :i s d e C o n s u in o G e r a 1 ® , 9 3 
6 . E n e r g :i. a E 1 é t r i c a ...
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . í - A r C o iri p  r i m :i. d o
8 . 8 - F 1 u :i. d  o s H :i. d  r á  u 11 c o s
8 . 3 - I.. u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T I V O
S e ç ã o : M 0 N T A G E M / A C A B A M E N T 0 N o m e : S E R VIÇ 0 S G E R AIS (8 )
D a t a : F E V / 8 8 FIP 0 : 6 7 , 9 0  N ú iri ero: 48 0 9 -8 U E P / h : 17, 0 9 3
Guant . H o m e n s / M á q u i n a s :  3 N9 Turnos: 1 H o r as/Mis: .185
::n ::s ::r. :::: ::a ::n ;:r. ::r. ::n:::: :s: :::::::: :s::::::::: ::n:::: ::s:::: ::s :s: :::: :::::::: ::u:::::::::::::::::::::::::::: :s::::: ts::::: :s: ::s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; ; ; ; ;;;;
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1 . .1. - D i r e t a  87,87
1.8 - Ind i r e t a 6,95
8 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c. i a :i. s 3 8 , 0 8
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  .......... .
L  M a t e r i a i s  
U n has
de C o n s u m o Espec í fico 
0, 1 6 8 , ®0
0, 67
5 . Mat er i a i s d e Con suirio Ger a 1 @ , 93
6 . E n e r g i a E 1 é t r :i. c a ...
7. M a n u t e n ç ã o  ---
8 . Utilidades ...
8.1 - Ar C o m p r i m i d o
8 . 8 ••■ FI u i d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L u b r i f i c: a n t e s
300
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Home: S E R M I Q O S  G E R A I S  (3)
Daí: a : F E M / 8 8  FIPO: 6 8 , 4 5  Número: 4 £ 1 0 - £  UEP/h: 17, £3.1.
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s  : 3 N9 Turnos: 1. H o r as/Mis: 185
ís: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::n :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::x :;u :::: ::n ::n :::: :::: :n: :::: :u: :::: :::: :::: :::: :::: ::n :::: :::: :::: :::: ::u :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: —
ITENS DE C U S T O S  F O T O - iN D I C E  ITEM
1. . M ã o - d e - o b r a
í.í - D i r e t a  £ 7 ,£7
!.£ - I n d i r e t a  6 , 9 5
£ . E n c: a r g o s e B e n e f í c: i o s S o c i a i s 3 £ , 0 8
3. D e p r e c i a ç ã o  T é c n i c a  ...............
POSTO OPERAT'IMO
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c i F i c o 1 , £ £
M a r t e 1o d e m o n t ador 0 , 0 0 0 5  £4 3 , 0 0
5 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o G e r a 1
6 . E n e r g i a EI é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o
8. U t i l i d a d e s
8.1. - Ar C o m p r i m i d o
8 . £ ■•• F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 L u l:> r i F i c a n t e s
Y à
P O S T O  O P E R A T I M O
Seção: M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Home: L I M P E Z A
D a t a : F EM/8 8 FIP 0 : 6 8 , 30 H ú m e r o : 4 £ 1.1. •• £ U E P / h : 17 , 19 3
Quant . H o m e n s / M á q u i n a s : £ N9 Turnos: 1. Horas/Mês: 1.85
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: r.:::::::::::::::::::::: :::: ~  : : : : : : : : : : : :  ~  : : : : : : : : : : : : : : :  :::: :l-: : : : : : : : : : : : : : : : :  :u: :u;:::: = : —  : ~
ITENS DE C U S T O S  FOTO-- :i: ND ICE ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
í.i - D i r e t a  £ 7 ,£7 
1. . £ - I n d i r e t a ^ t 95
£ . E n c a r g o s e B e n e -F .í c :i. o s S o c i a :i. s 3 g , 0 8
3 . D e p r e c i a ç ã o 1“ é c n :i. c a
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u iíi o  E s p  e c í t i c o 1 , 0 7
B o r r a c h a c r e p e < l< g ) 0 , 0 0 0 8 i 3 9 5 , 0 0
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Geral 0, 9 3
6 . E n e r g i a E! I é t r i c a
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8. U t i l i d a d e s
8 . 1. - A r 0 o m p r i m i d o
8 . £ - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 :i. c o s
8 . 3 - L. u b r :i. f :i. c: a n t e s
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P O S T O  O P E R A I IMO 
S e ç ã o : M O N T A G E M / A C A B A M E N T O  Home: R E M I S S O
Data: F E M / 8 8  PIPO: 108,98 Número: 4 8 1 8 - 8  Ü E P / h : 8 7 , 4 3 4
Quant. H o m e n s / M á q u i n a s :  1 H9. Turnos: 1 H o r as/Mês: 185
:::: :n: :xí z : aa : : : : ta: z :  xí: :x: z : : : : : z ; :::::::: "í: :v. : :::::::: :a: :::: :r.::::::::::::: :n: :::: z : :::::::::::::::: :s: :zi :a: :::: :n: : u : : a : :n: ta: :x ::::: z : :::: :yj :t::::::
ITENS DE C U S T O S  F O T O - Í N D I C E  ITEM
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a  34,91
1.2 - I n d i r e t a  2 0 , 8 6
2. E n c a r g o s  e B e n e f í c i o s  S o c i a i s  5 2 ,88
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a ..............
4 . M a t e r i a i s d e C o n s u m o E s p e c i f :i. c o
5 . M a t e r :i. a 1 s d e C o n s u m o G e r a i 0 , 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a ...
7. M a n u t e n ç ã o
8 . U t i l i d a d e s  ---
8 . 1 - A r C o in p r :i. m i d o
8 . 8 - F 1 u idos M :i. d r á u 1 i c: os
8 . 3 L. u b r i f i c a n t e s
P O S T O  O P E R A T IMO
Seção: D I S T R I B U I Ç Ã O  Nome: D I S T R I B U I Ç Ã O
Data: F E M / 8 8  FIPO: 49 0 , 6 7  Número: 5 8 0 1 - 8  
Quant. H o m e n s / M á q u i nas : 3 N9 Turnos: 1
:a : : : a :::: :u: ::
ITENS DE C U S T O S
1. M ã o - d e - o b r a
1.1 - D i r e t a
1.2 - I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c :i. o s S o c i a :i. s
3 . Dep r ec i aç ão Téc n i ca
U E P / h : 183,517 
H o r as/Mês: 185
F O T O - í H D ICE ITEM
8 7,87 
8 8 5 , 5 0  
8 3 6 , 9 7
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u m o I- s p e c í f i c o
5. M a t e r i a i s  de C o n s u m o  Gerai 0 , 9 3
6 . E n e r g i a E 1 é t r i c a .. -
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . 1 -  A r C o iti p r i iti i d o
8 . 8 -• F 1 u i d o s H i d r á u 1 i c o s
8 . 3 - I.. u b r :i. f i c a n t e s
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Seção: E X P E D I Ç Ã O  
Data: F E V / 8 8  E I PO:
N o m e : E X P E D I Ç Ã O  
4í 5,@4 Número: 6 8 0 1 - 8
POSTO OPERATIVO
ÜEP/h: i 0 4 , 4 7 8
z:::::::::::::
ITENS DE C U S T O S  
í . H ã o - d e - o b r a  
í .í - D i r e t a  
í . 8 - I n d i r e t a
2 . E n c a r g o s e B e n e f í c i o s S o c :i. a i s
3 . D e p r e c :i. a ç ã o T é c n :i. c a
:::::::::::::: m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
F O T O - Í N D I C E  ITEM
8 1 3 , 5 0  
8 0 0 , 1 6
4 . M a t e r :i. a i s d e C o n s u iri o E s p e c: í P i c o 0,45
F i t í 1 :i. o P 1 á s fc i c o F :i. o d e R á F :i. a 0, 0 0 3 7 5 18 í ,00 0,4 5
5 . M a t e r i a i s d e Ü o n s it iri o 0 e r a 1 0 , 9 3
6 . E n e r g i a  E l é t r i c a  ...
7. M a n u t e n ç ã o  ...
8 . U t i l i d a d e s  ...
8 . í - A r C o m p r i m i d o
8 . 8 - F 1 u :i. d o s H :i. d r á u 1 i c o s
8 . 3 - L. u b r i F i c: a n t e s
